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E l parlamentarismo y el 
Dr. Mariano Aramburo 
E l i lustre jurisconsulto doctor Ma-
riano Aramburo y Machado, persona-
lidad de a l t í s i m o relieve entre los in -
teleotualcs y antiguo c o m p a ñ o r o de 
r e d a c c i ó n , nos envia el siguiente in -
t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o bajo el t í t u l o 
Dos palabras sobre el parlaraentarls-
mo, a r t í c u l o que nosotros contentare-
mos, exponiendo nuestras arrec iac io -
nes, 
Bn el editon.a de hoy de este siem 
pre querido D I A R I O , donde en otra 
é p o c a de jé mucho de lo meior de n ú 
e s p í - i t u . se dice que gracias a ese 
véginif-n "Chile es la ú n i c a n a c i ó a 
hispanoamericana de la que puedo 
afirmarse, s in demasiado temor d-i 
errar que ha ganado, a l fin, las a l -
turas de l a verdadera paz o r g á n i c a , 
(ura'1? de convulsiones y a salvo d-j 
í i e spot i smos ." ' 
Como la especie viene r e p i t i é n d o l e 
a menudo para abonar la tendencia 
narlriAientarista que algunos de n ú e s 
tros p o l í t i c o s al imentan, anti&s d'3 
(iug llegue a la c a t e g o r í a de cosa 
uzgada y. contribuya a promover e i 
nuestro pa í s l a i m p l a n t a c i ó n de ese 
l é g i m e n , que en m i humilde o p i n i ó n 
s e n a el mayor y m á s transcendente 
úe los errores po l í t i cos en que po-
demos incurr ir , creo servir a la ver-
uad con estas - revés l í n e a s rectifica-
No; no es cierto que a l r é g i m e n 
parlamentario se deba l a "paz or-
¿única ' que :3ina en Chi l e . E s a ttt" 
•ud no l a tiene por s í el r é g i m e n , y 
lo pmeba E s p a ñ a , donde viene fuu-
• ionando desde 1812. s in haber evi-
tado ni u n a sola de las i n n ú m e r a s 
-evoluciones q'-C l lenan los dos p r l -
c tros tercios del siglo X I X en aquol 
p a í s . E n Chile es tan estorboso el 
rép-imen parlamentario como lo es en 
E s p a ñ a , y io demuestran las conti-
nuar cr is i s ministeriales, lo que a l i i 
se l l ama l a "rápida r o t a c i ó n " de ga-
M n e t T . 
F l promedio de l a d u r a c i ó n de d i 
¿robierno es a l l í de tres o cuatro me-
síes y uno que dure un semestre s-s 
tiene por longevo. Y esto a pesa* 
c e las grandes virtudes c í v i c a s i e 
los chilenos, en las cuales, y no en 
e l r é g i m e n , e s l ú l a causa de la pa": 
permanentes del patriotismo sereno 
v reflexivo, de la moralidad adminis-
trat 'va y del ' i e s i n t e r é s de los hom-
bres p ú b l i c o s . 
L o s que conocen la historia de ese 
pueblo admirable saben bien que en 
1891, el Presidente Balmaceda quiso 
sustUuir e í rrgimen par lamentar lo» 
fruto de l a costumbre y no de l a lev 
c h i l e r a , por al representativo, y que 
t s a y otras causas que no hacen ci! 
caso encendieron la guerra civi l , di-
rigida por el Congreso contra lo que 
se estimaba la p r o c l a m a c i ó n de una 
i iotadura. 
Pues bien, y esto lo deben ten^c 
muy presente «.uienes se figuren que 
ios chilenos vi-ren enamorados del 
partan entarismo, muchos de los m i s 
caracterizados insurrectos de aqueJ 
tiempo, son opuestos, y lo eran en-
tonces, a l r é g i m e n parlamentario, de 
cuyas bondades no han visto a l l í n í a 
írún *estimonio, y s i tomaron parte 
t n la r e v o l u c ó n contra Balmaceda 
fué porque—como es natural—no 
q u e r í a n perm'tirle que se arrogara 
facultades de poder legislativo c o m 
tituyente para decretar el cambio d'.> 
r é g i m e n . 
Une de los congresistas de aquol 
tiempo, sul|levado como todos bus 
c o m p a ñ e r o s , hombre de gran auto-1-
dad c i e n t í f i c i y po l í t i ca , rector y 
catedr-Uico de a facultad de derecho 
que ha sido en aquella universidad, 
lo ¡proclama solemnemente en una 
o t r a magistra'., publicada hace dos 
v ñ o s . G é n e s i s del Estado y de sus 
¡Mstítnclones fundamentales. He aqa . 
sus palabras: " . . . 3o. que nosotros 
creemos fatal para la R e p ú b l i c a uu 
r é g i m e n , cual es el parlamentan"», 
que anula l a a c c i ó n y la responsabi-
lidad del gobierno (1 ) ; y 4o. que s i 
en 1891 nos contamos entre los re-
voluc'onarios, t u é porque en un pue-
olo L b r e no se puede reconocer a l 
Jefe del Estado la facultad de cam 
Mar por sí solo un r é g i m e n po l í t i co 
cua lou iera ." 
C^mo puede advertirse, l a conde-
n a c i ó n del r é g i m e n parlamentario os 
ti anca, e n é r g i c a y absoluta. Y la a i -
roridad de quien la pronuncia es l a 
rlp un sabio de cuerpo entero, qu-?, 
i d e m á í . ha vivido la vida parlamea-
tar ia de su pa í s y abomina de e l U , 
justificando su actitud contra aquel 
gran estadista y r e p ú b l i c o in tegérr i -
mo que se l l a m ó , Balmaceda s ó l o 
^or l a manera equivocada que e l i g ió 
para hacer la reforma. 
E l testimonio es decisivo. Dios 
quiera que s irva para destruir las 
d a ñ o s i s ilusiones de nuestros esti-
n.ados parlanu-rntaristas. y sobre to 
du para impedir que Cuba padezca 
m á s a ú n con el enorme t r o p e z ó n que 
dar ía estableciendo el redimen con-
uenade por la a l ta autoridad de do i 
V a l e n t í n Lete l i?r . que es e lautor c -
tado 
Mariano A R A M B U R O . 
(1) Tomen nota los que creen que 
ei gobierno e". m á s responsable ««n 
ol sistema parlamentario. 
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C U A L E S S E R A N L A S F U T U R A S O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S . -
A F A V O R D E L I N D U L T O G E N E R A L . — L A S F I E S T A S 
C O L O M B I N A S E N H U E L V A 
U E C L A R A C I O N D E L J A P O N S O B R E 
S H A N G T U N G 
^Vusliingtou, agoste 1. 
Hoy" l l egó n Washington la noticia 
i e que una d e c l a r a c i ó n oficial del go 
bienio j a p o n é s acerca de sus Intomcio 
nos respecto ,i l a d i s p o s i c i ó n f inal de 
la p e n í n s u l a de Shangtung e a China 
«e pub l i cará en breve. 
]>io se rcTeló l a substancia de lo re-
s o l u c i ó n . 
E n e l Senado 
S E A P R O B O E L P R O Y E C T O D E L E Y D E L T U R I S M O 
A las cinco menos cinco empezó la se-
«iflln, bajo la presidencia del general 
Núfiez, 
Actuaron de Secretarios los señore» Que' 
vara y Osuna, 
E L ACTA 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesl'ii anterior. 
MENSAJES D E L E J E C U T I V O 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo dando 
cuenta de haber nombrado a Emilio L u -
ir la y Alonso Cónsul de Segunda clase 
en Lyon, Francia; al seüor Juan B. Co-
bo y Calero, Vicecónsul en Panamá; al 
Befior Mario Uarrlngton y Salcedo, Cón-
hul de primera clase en Hong Kong, Chi-
na; y trasladando al señor Santos Gon-
zález y Salgado, de Cónsul de segunda 
dase en Sevilla con igual cargo al Con-
sulado de la República en Birming'aam, 
y al señor Leopoldo Pereira y Medina, 
cónsul de segunda cía se en Lyon a Be 
villa con el mismo cargo. 
COMUNICACION 
K-i leyó una comunicación de MorOn 
pidiendo que so apruebe el proyecto de 
la Cámara que rebaja las tarifa» de los 
terrocarrlles. 
DICTAMENES L E I D O S 
8c leyeron los siguientes dictámenes ' 
De la Comisión de Justicia al proyec-
to dividiendo el actual Juzgado de Sane 
ti Spírltus. 
De la Comisión de Obras Públicas ai 
proyecto sobre la subvención del terro-
carril de Manzanillo a Mquero. 
De la misma, al proyecto concediendo 
25 mil pesos para la casa AyunUmiento 
de Jatlbonico. 
De la misma, al proyecto concediendo 
ciento cincuenta mil pesos para la ca-
rretera de Victoria de las Tunas a Puer 
to Padre. 
De la de Códigos, al proyecto conce 
dlendo subvención de doce mil pesos po> 
kilómetro a la Compañía de Luz y Trac 
clón Eléctrica de Sanctl Spírltus. 
De la de Códigos al proyecto concedien 
do amnist ía por los delitos y faltas ce-
metidos en las elecciones. 
De la de Obras Públicas, al proyecto 
concediendo crédito para pavimentación 
de las salidas de las principales pobla 
tienes. 
PROPOSICION D E L E Y 
E l aefior Juan Gualberto Gómez pre 
sentó una proposición de ley concedien 
do una parcela de terreno a la Asocia 
ción Nacional de Emigrados de la Revo 
loción. 
E L TRANVIA D E SANCTI ESPIRITÜM 
E l señor Fernández Guevara solicita 
la urgencia para la discusión del proyec 
to concediendo una subvención a la Com 
pañía de Tracción Eléctrica de Sanctl 
Spíritas. 
E l doctor Maza y Artola se opuso a 
la urgencia y retiró la proposición ^ 
fceñor Fernández Guevara. 
E L TOURISMO 
E l señor Fernández Guevara pidió la 
urgencia del proyecto de ley modificando 
varios artlcllos de la Ley del Impuesto» 
Municipales, es decir del proyecto de ley 
•leí "tourlsmo", Informado por las Co-
misiones. 
Opúsose el doctor Maza y Artola a 1» 
M la, y por trece votos contra tres 
se acordó la urgencia. Votaron en contra 
los doctores Torrlente, Maza y Artola 
y Ricardo Dolz. 
E l doctor Maza y Artola pidió, ampa 
rándose en un articulo del Reglamento— 
el 20—que se concediese un receso do me-
dia hora para estudiar el' proyecto. Con» 
cedióse el receso y se acordó, además, 
prorrogar la sesión hasta terminar el 
debate y la votación del proyecto. 
Reanudóse luego la sesión y se Inició 
el debate sobre el proyecto. 
E l doctor Maza y Artola pronunció un 
discurso combatiendo el proyecto del t-i-
rlsmo. Hizo las observaciones que creyu 
opoilunas y señaló loa fundamentos que 
tenia pura oponerse resueltamente a la 
aprobación del dictamen. Dijo que la ley 
esa a su juicio perjudicarla grandemente 
al país y la atacó enérgicamente. 
Habló después el doctor Cosme de la 
Torrlente que hizo un estudio detenido de 
las opiniones sobre el proyecto y »e 
manifestó contrario a su aprobación, de-
clarando, además, que el Ejecutivo no es-
taba conforme con esa ley que tampoco 
podía ser bien mirada por los Estados 
Unidos. 
L a falta de espacio—y de tiempo (la se-
sión terminó muy tarde)'—nos impiden 
recoger los argumentos diversos que pre-
sentaron los doctores Maza y Artola y 
Cosme de la Torrlente. 
Defendió el' proyecto el señor Fernán-
dez Guevara, que expuso con habilidad 
las ventajas de la ley y los beneficios 
que de ella pueden derivarse. 
Consideró el señor Fernández Guevara 
el tourlsmo como un gran factor de r i -
queza, de cultura y de progreso, y pidió 
al Senado que aprobase el proyecto. 
E l doctor Cosme de la Torrlente pre-
sentó una enmienda prohibiendo el jue-
go en todo el territorio de la República. 
Votaron a favor de la enmienda, que 
no fué aprobada, los señores Wlfredo Fer-
nández, Ricardo Dolz, Cosme de la To-
rrlente, Vera Verdura y Suárez. 
SE APROBO L A L E Y D E L TURISMO 
Se aprobó en definitiva ol proyecto de 
ley del turismo por ocho votos contra 
siete. 
Votaron en contra los señores Dolz 
Cosme de la Torrlente, Wlfredo Fernández, 
Maza y Artola, Suárez, Vera Verdura y 
Golcoechca. 
L a sesión concluyó a las ocho y me-
dia de la noche. 
E N HONOR D E L G E N E R A L CROWDER 
E n la noche de hoy, como ya habla-
mos anunciado, y en el salón de la 
Presidencia de la Alta Cámara, se ce-
lebrará la comida que ofrece el doctor 
Ricardo Dolz, en su carácter de Presi-
dente del Senado, al mayor general Enocb 
H. Crowder, la Comisión extraoficial de 
Senadores y Representantes que Intervi-
no en la redacción del nuevo Código 
Electoral y del Teniente coronel Grant 
T. Trent, comandante Earle T. Flddler 
y capitán Demetrio Castillo Duany, que 
Igualmente cooperaron en los trabajos 
realizados. 
E l edificio que ocupa la Alta Cáma 
ra será espléndidamente adornado por 
(Pasa a la 0 \ C E COLUMNA 8) 
Washington, Agosto 4. 
L a s intenciones del J a p ó n en la pro 
vincia China de Sl iangtung» sobre ia 
i n a l se ha dado el control por e l 
tratado de V c r s a l l c s pronto se expon 
d r á n en d e c l a r a c i ó n oficial del gobler 
no de Tokio, s e g ú n Informes recibidos 
en los c í r c u l o s oficiales de esta cai>i 
tal . 
Aunque no se ant ic ipa el c a r á c t e r 
exacto de la d e c l a r a c i ó n , p r e s ú m e s e 
oue s e g u i r á las mlsmmas l í n e a s de lo> 
lepetidos asertos de los estadistas japo 
liosos de í |ue la proyincia eyentual-
mente s e r á deTuclta a China , E n al 
ganos c í r c u l o s se c r e í a que e l J a p ó n 
liasta p o d r í a f i jar una fecha para la 
d e v o l u c i ó n y reconocer p ú b l i c a m e n t e 
l a secreta inteligencia que se dice 
que tiene con C h i n a sobre este asun 
to. 
L a anunciada d e c l a r a c i ó n c r é e s e que 
es el resultado de Informales conTcr 
sudones d i p l o m á t i c a s entre IVa^hing 
ton y Tokio , debidas a l deseo del go-
bierno americano de que todos los he 
chos relatiyos a l asunto se den a l pú-
blico. 
L a noticia de l a esperada declara-
c i ó n l l e g ó a l Capitolio d e s p u é s que üi 
C o m i s i ó n de l í e l a c l o n e s Exter iores hn 
bo abierto e l camino para otras impor 
I untes rerelaciones pidiendo a l Secre-
lario L a n s i n g que comparezca ante dí-
i h a c o m i s i ó n e l m i é r c o l e s para discu-
tir ciertos aspectos del tratado. 
lacio de Bnckinham basta e l r í o . 
Ambas C á m a r a s del Parlamento sus 
pendieron sus sesiones durante e l d ía 
d i r i g i é n d o s e los miembroi a la fainos:i 
t erraza repleta de a r i s t o c r á t i c o s espec 
tadores. 
Nunca, desdo l a é p o c a r i c tor laua ha 
presenciado Londres tan grandioso es-
p e c t á c u l o . 
D e s p u é s de haber desembarcado el 
B e y de su barca en e l muelle de Cha-
bea para pasar revista a la p r o c e s i ó n 
e l L o r d Alcalde la condujo a l puoito 
de partida en el puente de l a T o r r e . 
E L H A M H K E E N B Ü I í A P E S T 
T i e n a , Agosto 4. 
! U n corresponsal q. acaba de regresar 
h T iena d é . u n a visita a Budapest. L u 
a t m ó s f e r a en la capital h ú n g a r a estr.-
ba l lena de e x c i t a c i ó n contenida. No se 
p o d í a comprar n.uda. Ofertas de dine-
ro y los megos de los vecinos de na 
da v a l í a n . E l ú n i c o alimento que ha-
b í a en la capital c o n s i s t í a en sop. 
'egumbres y esto se lo disputaba el 
pueblo f r e n é t i c a m e n t e en los restau-
rants . 
E V I T A N D O U N Í C O N F L A G R A C I O N 
Bar i tam Agosto 4. 
600 soldados y paisanos en e l arse-
n a l del gobierno combatieron deses-
C U B A R E P R E S E N T A D A E N L A 
C O N V E N C I O N D E L O S C A B A L L E -
R O S D E C O L O N 
L A G I U N B I Í E T A Ñ A P R E M I A B A A 
S U S M I L I T A R E S 
Londres , Agosto 4. 
L a Gran B r e t a ñ a h a r á concesiones 
monetarias a sus victoriosos generaba 
} almirantes de la gran guerra, s e g ú n 
la tradicional costumbre. E l voto de 
gnicias a los vencedores s e r á presen 
Sado el m i é r c o l e s en l a C á m a r a de los 
Comunes s e g ú n los planes actnales. 
Se Incluirá el nombre del Marlcal 
Foch . 
E l F e l d Mar i sca l S i r Douglas B a i g y 
e l vicealmirante S i r David Beatty se 
capera que sean agraciados con «1 titu 
lo nobiliario de conde y a cada uno 
Fe le d a r á n 10.000 l ibras esterlinas. 
E l Fe ld Marisca l F r e n c h s e r á nombra 
do Vizconde de Ipres y e l Almirante 
Jellicoe, Yizconde de Scapa, recibien-
do cada uno 60.000 l ibras . A otros Je-
fes mil itares se les h a r á n concesiones 
monetariasf hasta un total de 600.000 
l ibras. 
E l nombre del pr imer ministro L l o y l 
George fué propuesto hoy para el mis 
mo honor en la C á m a r a de los Comu-
nes 5 pero A n d r e a Bonar L a w , el lea-
der gubernamental c o n t e s t ó que había 
mencionado el asunto a l P r i m r e Minis-
tro y que este le h a b í a dicho que ni 
por un miuuto se d e t e n d r í a a conside-
r a r semejante oferta. 
(De la Piensa Asociada, por el hilo directo) 
B ú f a l o , Neiv Y o r k , Agosto 4. 
E l Almirante WHiiam 8 . Benson, 
de l a Marina de los Estados Unidos, 
s e r á e l pr inc ipa! orador en l a s e s i ó n 
inaugural de l a C o n v e n c i ó n de l a 
P a z de los Caballeros de Colón que 
se c e l e b r a r á aquí m a ñ a n a . 
B a y m á s de trescientos delegados 
íqxih de todos los Estados de la 
U n i ó n , las p /oy indas del Canadá' 
Puerto Rico» í ' o b a , Méj ico , p a í s e s 
sudamericanos y H a w a i ! . 
1/3 C o n v e n c i ó n adoptará un exten-
so programa para combatir a l bols-
hevlMsmo, el cua l incluye e l esta-
blecimiento de nn curso de e d u c a c i ó n 
r a c i o n a l . 
E l Secretario de ia G u e r r a B a k e r 
y F r a n k l i n D . Roosevelt, Subsecre-
tario de l a Marina, h a b l a r á n en l a 
c o n v e n c i ó n el m i é r c o l e s . 
peradamente durante varias horas hoy 
en medio de granadas que estallaban 
para Impedir que un fuego llegas, 
un deposito de granadas explosivas de 
seis pulgadas y a una mina cercana 
de Triniterotolonl . L a c o n f l a g r a c i ó n 
. i g u i ó a una serle de explosionas eu 
un a l m a c é n de muciones esta taru 
Mientras e l fuego t o d a v í a a r d í a esta 
noche los esfnerzozs de los que comba 
l í a n fueron de ta l naturaleza que ya 
lo t e n í a n dominado y c r é e s e que la mi-
na y d e p ó s i t o e s t á n salvados. 
D e c í a s e a l principio que doce hom-
bres h a b í a n sido muertos y que unos 
veinte o m á s h a b í a n resultado lesio-
nados por las explosiones; pero esta 
ínoche la Usta de desgracias persona 
les se h a b í a reducido a dos leremeni 
lesionados. 
L O S T U R C O S A T E R R O R I Z A N A L O S 
G R I E G O S 
S a l ó n i c a , agosto 4. 
Part idas de turcos armadas de r i -
fles del modelo turco e s t á n aterro-
rizando l a p o b l a c i ó n griega a lo largo 
do l a or i l la meridional del M a r Negi'< 
} saqueando sus propiedades s e g ú n 
despachos recibidos aquí hoy por la 
ü g e n c i a de noticias de Alhenas . Un 
abogado griego, de apellido Hermidis 
se d e c í a que h a b í a sido asesinado en 
Kcrassonde y una mujer griega muer 
ta en Santa Treblzonde. D e c í a s e que 
hab ían obligado a n n monje a pagar 
un fuerte rescate por su libertad. ("0 
loo resultado de esto terrorismo los 
agricultores griegos han abandonada 
sus campos. 
U N I N A L A M B R I C O D E L S O V I E T 
R U S O 
Londres , Agosto 4. 
U n informe i n a l á m b r i c o bolshevlki 
de Retrogrado recibido aqu í hoy nie-
ga los rumores de que se e s t é n lle-
vando a cabo negociaciones en Mos-
coav p a r a e l establecimiento de un go 
t ierno de c o a l i c i ó n . 
E l mensaje del gobierno soviet dice 
qno el gobierno e s t á hoy m á s firmemen 
te establecido que nunca. 
L A S F U T U R A S O P E R A C I O N E S D E 
N Á S 1 H J E C O S 
Madrid 4. 
E l general Berenguer ha declarado 
que las futuras operaciones que 
real icen en Marruecos se d e d i c a r á n 
ú n i c a m e n t e a la o c u p a c i ó n del F o i i d a l . 
que es e l punto de enlace de la zona es 
pañola , agregando que s e r á ocupado 
lan pronto como lo ordene e l gobier-
no. 
" P a r a ello—dijo—necesitaremos lu-
c h a r ; pero lo ocuparemos, s in necesl-
cida de emplear en ello mayor contin 
gente de tropas. B a s t a r á solamente 
i o n reponer el material , que l leva ocho 
a ñ o s de servicios. 
T a m b i é n necesitamos adquirir inme 
(•iatamente aeroplanos, tanques y otros 
elementos. 
M A N I F E S T A C I O N A F A T O R D E L 
I N D U L T O G E N E 1 U L 
Madrid, 4. 
Se ha efectuado una manl f e s tnc ió i : 
organizada por los socialistas a í a v o r 
tíel indulto general, pidiendo que se in 
c luya en é l a "Villalonga 
L o s manifestantes, en n ú m e r o de mi l 
se dirigieron a l a Presidencia. Los di 
putados socialistas que iban en la ma-
n i f e s t a c i ó n entregaron a l Subsecrete 
rio l a p e t i c i ó n de indulto. 
E l Subsecretario les m a n i f e s t ó que 
el gobierno tiene en estudio el indulto 
general y que e x a m i n a r á con benevo-
lencia el caso de yUia longa» 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i s o l v i ó Inme-
diatamente; grupos pertenecientes 
ia Juventud socialista recorrieron las 
cal les c é n t r i c a s dando mueras a Mau-
r a y vivas a Vil lalonga. 
L a p o l i c í a d i so lv ió los grupos no 
s in antes haber dado varias cargas y 
realizado algunas detenciones. 
L A S F I E S T A S C O L O M B I N A S E N 
H U E L V A . — B R I L L A N T E D I S C U R S O 
D E DON M A N U E L U G A R T E 
Huelva , 4. 
L a s autoridades a c o m p a ñ a d a s por le 
c o m i s i ó n colombina cumplimentaron 
a l comandante de marina. 
H a n llegado mil lares de forasteros 
para asist ir a las fiestas colombina»:. 
A los Juegos F lora les que se cele-
braron en la R á b i d a se han recibido 
adhesiones de los s e ñ o r e s embajadores 
de la Argentina y c ó n s u l e s america-
nos. 
E n el Monasterio ondean las bande-
ras de E s p a ñ a y de los p a í s e s hispano-
americanos. 
E l mantenedor de los juegos, don 
Manuel Ugartc , p r o n u n c i ó un discurso 
ensalzando a E s p a ñ a en nombre de los 
p a í s e s hispanoamericanos y la defen 
dió de los ataques que le dirigen los 
pueblos de otros razas . 
"Culpan a E s p a ñ a — d i l o — d e haber 
sido ingrata con Colón cuando la hu-
manidad es la que es ingrata con Es* 
p a ñ a c u l p á n d o l a de todos los errores 
de l a historia.'' 
E n párrafos: b r i l l a n t í s i m o s t razó el 
camino de l a fraternidad hispanoamc 
rloana. 
E ! i lustre escritor argmt ino fuv ova 
c i o n a d í s i m o y se dieron vivas a E s p a 
fia y a la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
En la Cámara 
E L N U E V O V I C E C O N S U L C U B A N O 
E N A M B E R E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
St . Johns , Terranovai agosto 4 . 
E l s e ñ o r de ias Cuevas, c ó n s u l cu-
bano en esta clndad, h a sido nombra-
do v i c e c ó n s u l en Amberes y t o m a r á 
p o s e s i ó n de sa puesto este mes . 
L L A F I E S T A D E L A V I C T O R I A E \ 
E L T A M E S I S 
Londres , agosto 4. 
Multitudes bulliciosas y e n t u s i á s t i -
cas se reunieron en las r iberas del 
T á m e s i s esta tarde p a r a presenciar 
una m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n en e l r ío , 
n ú m e r o final del programa de la cele 
g r a c i ó n de la paz por Inglaterra . 
Más de ciento cinennta embarcacio-
nes ¡i cuya cabeza iba la r e a l barca, 
ocupada por e l Rey y l a Reina, el P r í n 
cipe de Gales y otros miembros de la 
realeza, participaron en la gran pro 
c e s i ó n . F u é una d e m o s t r a c i ó n de la 
i.nidad alcanzada durante l a guerra 
por las fuerzas navales de la G r a n 
Bretaña , la Marina Mercante y los r« 
cursos m a r í t i m o s en general, en de-
t í e n s a de la n a c i ó n . 
Aunque gran parte de l a pob lac ión 
de Londres p a s ó e l d ía festivo * • el 
campo, lo«? nueve puentes bajo los 
cuales se m o v í a la p r o c e s i ó n naval , las 
millas de terraplenes y los p a r q u e s a 
las orillas del río no eran suficientes 
, para acomodar a todos los que lucha-
Iban por ocupar puestos Tentajosos. 
L o s barcos alegremente engalanados 
que se hallaban amarrados entre el 
puente de l a T o r r e j ni puente de L o n 
dres y unas doce barcas a s í como lo« 
muelles estallan atestados de especta-
dores. 
Muchos mil iares de personas que no 
rudieron ocupar puestos desde los cua 
les se pudiese contemplar el erran es-
p e c t á c u l o se contentaron con ver a 
la comitiva real dirigirse desdo e l pa-
L A COMUNICACION D E L A T L A N -
T I C O C O N E L P A C I F I C O 
E n la S e c r a t a r í a de Estado se in -
formft ayer tarde a l a prensa que e l 
Secretario de la Leg'acdón do Méj ico , 
en esta capital, licenciado Gobriel A l -
faro, ha sido trasladado a l a Lega-
c ión de su pa í s en Madrid ern el en-
cargo de v i s i tar en Sevi l la , e l a r c h i -
vo de Indias, y examinar con el dete-
nimiento debido cuantos docviaientos 
puedan dar luz sobre la v ida y muerte 
de H e r n á n Cortés , qu i én s e g ú n noticias 
que tiene el Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
Azteca, dicho navegante i n d i c ó a l Go-
bierno de la n a c i ó n Ibera , l a conve-
niencia de acometer l a obra cIp comu-
n icar el mar a t l á n t i c o con el I 'ác i f ico 
por P a n a m á . 
E L N U E V O P A R T I D O 
L a Comis ión Gestora o Mera provi-
sional se r e u n i r á el p r ó x i m o Jueves 
para conocer e l manifiesto que se da-
rá a l pafs y del cual son ponentes Ioí 
s e ñ o r e s Manuel S a n g u ü y , M á r q u e z 
Sterl ing y J o s é M. Carbonel l . 
Probablemente la asamblea de cons 
t i t u c i ó n del nuevo partido no se l le-
v a r á a cabo hasta d e s p u é s da haber 
sido aprobada por los cuerpos congre 
sionales la nueva ley e í o c t o r a l . T a l 
es e l criterio que predomina entre los 
miembros de l a Mesa provisional. 
E l s e ñ o r Manuel Marquéz Sterl ing 
ha regresado de su viaje a C a m a g ü e y 
donde, s e g ú n nos dicen h a realizado 
fruot í f era labor en pro del nu?vo par-
tido. 
D I P L O M A T I C O S A R G E N T I N O S 
E l Encargado de Negocios de C u t a 
en Washington, h a participado a l a 
S e c r e t a r í a de Estado que el S á b a d o ú l 
timo embarcaron con rumbo a esta c a -
pital, los s e ñ o r e s Ricardo Quintana v 
R e n é Correa L u n a . Ministro y Secre-
tario respectivamente de aquella R e -
p ú b l i c a en las de Centro A m é r i c a . 
M A R A M E B E L A K U H X V A A L C A M -
P A M E N T O R E S U E S P O S O 
Ginebra, Agosto 4. 
Madame Bela K u h n h a salido de lus-
brnsk, Austr ia p a r a unirse a su esposo 
en e l campamento de Internados de 
Donssenderff, s e g ú n n n despacho do 
I n s b m k recibido hoy en esta ciudad. 
L O S A L E M A N E S NO Q U I E R E N E N -
T R E G A R S U S Z E P P E L I N E S 
Coblenza, Agosto S (Por correo a 
P a r í s ) . 
L o s alemanes a cargo de veinte y 
cuatro zepelines cerca de B e r l í n han 
amenazado con darles fuego antes d 
entregarlos a los aliados como lo re-
quiere e l tratado de paz s e g ú n infor-
mes obtenidos por las autoridades del 
e jórc l to americano aqu í . Es to se avo 
r l g u ó hoy. L o s zeppellnes son de una 
capacidad de veinte y cinco toneladas 
y pueden volar desde B e r l í n a San 
Franc i sco , s e g ú n los alemanes. Varios 
fueron construidos para l levar cua-
renta personas. 
R í c e s e que los alemanes e s t á n soli-
citando permiso para l l evar los zeppe 
Unes a los Estados Unidos en la espe-
ranza de encontrar a l l í compradores. 
S i no se les dá este permiso, s e g ú n los 
Informes del e jérc i to o no se ofrecc 
otra s o l u c i ó n a ¡ o s alemanes destrui-
l á n los barcos a é r e o s antes que pern.i 
tir oue los franceses o ingleses se ap<» 
deren de ellos. 
( P a s a a la O C H O C O L U M N A 21 
E L M O N U M E N T O A L C O N D E D E L 
R I V E R O 
Surgidero de B a t a b a n ó , Agosto 4— 
5.35 p. m. 
L a comis|6n recolectora para el 
monumento ai Conde del Rivero c i -
tada t n mi telegrama anterior, d'-^ 
principio hoy a su cometido, obte-
niendo magnífp-.o resultado. 
E l Corresponsal . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
F U E APROBADA L A I¿EY E L E C T O R A L . 
— E L AUMENTO A LOS O F I C I A L E S D E L 
E J E R C I T O 
I N A U G U R A C I O N D E L A L E G I S L A -
T U R A 
C e U b r ó s e s i ó n ayer tarde la Cá 
ir.ara Municipal para inaugurar e l 
tercer per íodo deliberativo del a ñ o 
a . ítual. 
Se a c o r d ó repar t i r capias a loa 
s e ñ o r e s concejales del mensaje qua 
en cumplimiento de un precepto id 
^a l ha enviado el Alca lde , dando 
cu^nt» de los servicios sanitarios mu 
nic ipales . Dicho mensaje no se l e y ó 
to la s e s i ó n . 
T a m b i é n se acordó que la legisla-
tura conste de veinticinco sesione", 
oue fie c e l e b r a r á n los lunes y vler 
nes. de cuatro a siete de la tarde. 
Y no hubo m á s . 
ImportantÍBima sesión celebró ayer la 
Cámara de Kopresentantes, en la que que-
dó aprobado, además de otros asuntos, 
el nuevo Código Electoral. 
Duró la sesión basta las primeras ho-
ras de la madrugada y se desarrolló en 
la siguiente forma: 
AMNfSTTA A MIT«IT4HES 
Iniciada la sesión, el señor Rodríguéz 
de Armas reclamó el cumplimiento del 
acuerdo de la Cámara, fijándole tres días 
a la Comisión de Asuntos Militares para 
que formulase un Proyecto de Ley con-
cediendo amnistía a los individuos perte-
necientes a las fuerzas de mar y tierra 
E l Presidente de la Comisión de Asun-
tos Militares, doctor Eulogio Sardlúas, afir-
mó que él mismo babia redactado la po-
nencia, en la Comisión, pero que la falta 
de quorum babía impedido elevarla a pro-
yecto de Ley. 
Explicada por el doctor Rodríguez ae 
Armas la necesidad de resolver cuanto 
antes este particular, por la rigurosidad 
con que ban procedido los Tribunales mi-
litares a la aplicación de las penas, por 
virtud del estado de guerra, se acordó 
a propuesta de diebo doctor conceder 
un nuevo plazo de tres días a la Comi-
tión de Asuntos Militares, para que re-
dacte el proyecto de ley, ei que vendrá 
a la orden del día en cualquier estado 
que se encuentre, al vencerse ese plazo. 
R E C E S O 
E l señor Sagró anunció que se propo-
nía combatir la Ley Electoral, Intere-
sando que el debate de la misma se fi-
jase en dos boras. 
E l leader conservador, doctor Cruz, 
rogó al señor Sagaró que aplazase su 
petición basta que se conociese el acuer-
do de los dos Comités Parlamentarlos 
sobre el problema. E l doctor Gil pidió en-
tonces el consabido receso, que se prolon-
gó basta las seis de la tarde. 
PENSION 
Al dársele primera lectura al proyecto 
de ley concediendo una pensión a la 
señora Julia Alvarez, viuda del que fué 
representante señor Enrique Messonier, 
apoyado por el doctor Cano, solicitó su 
inmediata resolución, lo que se acordó, 
aprobándose el proyecto de ley. 
L A ORDEN D E L DIA 
Como qm hoy también celebra sesión 
la Cámara yprácticamente no existia 
tiempo para confeccionar una nueva or-
den del día, el señor Sagaró propuso 
que se mantuviese la misma para las 
demás sesiones. E l secretario doctor So-
lo Izquierdo pidió que se uatorizase a 
la Mesa para imprimir un apéndice con 
los asuntos que deban figurar en las 
próximas sesiones. 
Así se acordó. 
LOS JUEZGADOS D D E MATANZAS 
Y MANZANILLO 
E l dictamen de la Comisión Mixta del 
Congreso al provecto de ley establecien-1 
do que en las ciudades de Matanzas y ' 
Manzanillo existan un Juzgado de pri-1 
mera instancia y otro de instrucción y | 
correccional, fué objeto de un largo de-
bate. 
Este proyecto, que ya había sido dis-
cutido en anteriores sesiones, y que tie-
ne una larga historia parlamentaria, ha 
pasado _por todos los trámites que un 
asunto de esa naturaleza puede sufrir: 
desde la modificación por el otro Cuerpo, 
a la no aceptación de las modificaciones 
por el otro; desde el nombramiento de 
la Comisión mixta, y la aprobación de 
su dictamen por Cámara y Senado, bas-
ta el veto del Ejecutivo, y su iniciación 
de nuevo, para sufrir una nuevo e idén 
tico proceso. 
Inició el debate el doctor Rodríguez 
de Armas, consumiendo elocuentemente 
un turno en contra. No se opuso el 
doctor Rodríguez de Armas a la creación 
de los nuevos Juzgados. Combatió sí el 
precepto de la ley que autoriza al Eje-
cutivo para hacer libremente los nom-
bramientos de los funcionarlos que han 
de ocupar esos Juzgados. Eso^-dlce el 
doctor Rodríguez de Armas—a las seten-
ta y dos horas de aprobada la ley de' 
reforma del Poder Judicial, que constl-1 
tuye la rectificación del pasado, no debe 
aceptarlo la Cámara en sana doctrina. 
Se priva, además—agrega—de su de-
recho a las Salas de Gobierno de la« 
respectivas audiencias, y se atropella el 
de los demás miembros del Poder Judi-
cial, comprendidos en el escalafón ju-
dicial. 
L a defensa del proyecto la hizo el doc-
tor Francisco Soto Izquierdo. No es po-
sible—dice—mantener un criterio, que yo 
en este caso aplaudo, para un apunto. 
pteo i>ara un problema Idéntico. Los pro 
cedentes no abonan en favor de lo que 
se ha argumentado, porque constante-
mente estamos haciendo esto mismo que 
se propone. No se desorganizará, por c u i -
to el Poder Judicial, con la aprobácida 
de esta ley—terminó. 
A l doctor Rodríguez de Armas se su-
maron loe doctores Freyre de Andradc y 
Rogelio Díaz Pardo. Dijo el doctor Día/. 
Pardo que babía sido una aspiración cons-
tante de los programas de los partidos 
políticos cubanos en toda propaganda pú-
blica de tribuna y de prensa y un an-
helo que se ha escuchado en todas las 
manifestaciones del pensamiento, en los 
Colegios de Abogados, en las Memorias 
de los Fiscales de la República y d*> 
Jas Audiencias la independencia del Po-
der Judicial; que exista un Poder J u -
dicial, y que ese Poder Judicial' no viva 
de los favores, ni de las mercedes del 
Poder Ejecutivo. Esc—añade—ba sido un 
Ideal de Cuba, de los cubanos, de los 
conservadores y liberales, de esta socie-
dad íntegramente. 
Entrando en materia, y refiriéndose 
al extremo combatido por el doctor Ro-
dríguez de Armas, dijo que constituía en 
todos sus aspectos un atentado, porque 
se atribuía al Presidente de la Repú-
blica la facultad de modificar el escala-
fón judicial, llevando a un Juzgado de 
segunda clase a funcionarios que no per-
tenecen a la carrera judicial, que no han 
sido Jueces de tercera clase con lo quo 
atrepellaba el derecho a un ascenso; que 
también se atrepellaban Tos derechos cs-
pectantes del Secretarlo de la Sala de la 
Audiencia de la Habana y los derechos 
espectantes de los secretarlos de las dis-
tintas Audiencias de provincias para qu«> 
debidamente apreciados sus expedientes y 
antecedentes personales por la Sala de 
( P a r a a l a J íUEVE, columna 6a. 
ÉL D E C R E T O S O B R E I j T n j A -
C I 0 N D E P R E C I O S A L O S A R -
T I C U L 0 S D E CONSUMO 
R í ; i M O N L A C A M A R A D E CO-
M E R C I Q 
L a C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de la I s l a de Cuba, cele-
b r ó s e s i ó n extraordinaria ayer tarde, 
bajo la presidencia del s e ñ e r Carlos 
de Zaldo y actuando de Secretario el 
que lo es de esa i n s t i t u c i ó n r e ñ o r Jo 
s é D u r á u . 
31 objeto de l a reun ión s e g ú n publi 
camos eu nuectra ed icc ión de ayer tar 
de/ era tratar sobre el ú l t i m o Decre-
to dictado por e l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a referente a )a fijación de 
precios a los a r t í c u l o s de mayor con-
sumo. 
L a asamblea d e s p u é s de r n amplio 
aambio de Impresiones, a c o r d ó , en 
vista del escaso n ú m e r o de concurren 
tes y de la intensidad del asunto que 
se trataba, suspender l a s e s i ó n y con-
vocar al comercio importador a una 
asamblea general que se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o Jueves, a las tres de ia tarde 
Los s e ñ o r e s comerciantes importa-
dores l l e v a r á n a esa asamblea, datos 
concretos para demostrar la imposi-
bilidad en que se ven de cumplir el 
referido Decreto, en la forma que ha 
sido dictado. 
L a D i r e c c i ó n de Comercio t!e la Se-
c r e t a r í a de ÁRTícultura, Comercio y 
Trabajo, ya tiene redactado el mode-
lo de las listas de precios que pe de-
b e r á n fijar a la vista del públ i co eu 
cada establecimiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en los tres primeros ar-
t í c u l o s del Decreto del lo d d actual . 
P A G I N A DOS 
| ! | — = 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de 1919 . 
ANO L X X X V I l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
I 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A H , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s ¡ o s p l a z o s i m p o r t a n t e s d e l m o m i o y o p e r a c i o n e s d e B o n c o 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
I I I I K I S T R A C I O N ! i t M O . 
OFICINAS! A'7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
JD hecho do ser esta l a t ín ica c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
s a ae Valores d© Nueva Y o r k ( N E W Y O H K S T O C K E X C H A N Q B ) . 
nos coloca en pos ic ión ventajoaisima p a n l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra j venta de valores. B s p e n a l l d a d en inversiones de p r l -
tu«ra clase p a n rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
P I D A N O S COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
r r s \ * e A-5967 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
AGOSTO 4 D E 101» 
Abre ClMte 
.dres j tabacos: 
Amer. Btct Sujar . . , 
Cuban Amer. hujíar. . 
Cuba Canc Sugar coni. 
Cuba Cano Sugar prcí. 
l'unta Alegre tíugar. . 
Amerlean Smn itra com. 
Gtneral Cigar 
Tobacco i'ruducts. . . 
clgar Sto.'eiS. . » . . 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum, 
ISIexican Petroleum. 
Sinclair Üulf. . . . 
Sinclair Olí. . . . 
Sinclair Consoütlat. , 
Ohio Cities Gas. . , 
People (ías 
Consolidated Gas. , 
The Te ¿as y Co. . 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
v~« 
Valores 
N E H YORK, agosto 4. 
E l mercado de valores experimentó xma 
revisión muy severa en sentido descen-
dente de los valores cotizables hoy, co-
ciendo la entera lista como resultado de 
los incidentes desfavorables ocurridos 
durante el doble día festivo. 
Extensas liquidaciones que tuvieron su 
origen en los transportes, reflejaron la 
extensión de la huelga ferroviaria y la 
inesperada actitud de las hermandades 
de ferroviarios. 
Desde las 'v'•"•icnrrlleras, el descenso 
no tardó en ffanM a las marítimas, 
¡leeros, équij i roleras, motores y las 
< Mu cialldadc;; «j-uc recientemente fueron la 
i: r.^terfstica de las operaciones alcistas 
dt! I6s pools y camarillas, particularmen-
P J t R X . 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GA5TINE" en sü motor. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
3B3Í L A F I N C A « L A T E N T A * E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto ico, propias para l a 
cr ianza. Ejemplares escojidos pai-a 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecherast colom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covefia y Zispa ia . 
G A N A D O V E N E Z O I A N O 
i para bueyes de Guanta y Puerto C a . 
bello. 
Puedo entregar cargamentos o u r 
plelos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s Informes, d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . L u c i a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . AGOSTO 4. 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bolsa de París. 
Las ventas del a por 100 se cotizaron 
a 61 francos 25 céntimos. 
Cambios sobre Londrea. a 32 francos 
47 céntimos. 
Enupréstito del 5 por 100, a 87 francos 
5V céntimos. 
E l dollar osciló entre 7 frrnco» y 33 112 
céntimo» y 7 francos y 38 1|2 ctlitlmos. 
B O L S A d T l O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 4. 
Unidos, 81. 
ConsolHudos, 51 3¡4. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P U E N S A I S I C I A U 
A g o s t o 4 
A c c i o n e s . 1 . 9 4 3 . 8 0 0 
B o n o s . 1 2 . 2 6 3 , 0 0 0 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
03.52. 
Los tercero» del cuatro y 114 por 100 a 
99.08. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.54. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
99.88. 
Victoria, a 4 3|4 por 100, 90.86. 
^ j . ^ * t" las del cuero y )ns tabacaleras. 
5» 
50 
* ^ Bajas considerables entre las ferroca-
i Hileras y marítimas fluctuaron entre tres 
Vi. ! y diez puntos. Las acciones de alto grado 
S i o pagadoras de dividendo no evidencia-
loi)1'- lon .rnelor iP0^0 <l"', l"8 propiedades se-
271 
Cot izac ión de los Bonos de U 
Libertad 
>P.H Y O R K , agosto 4. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguiente»: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.70. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.18. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
03.42. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.10. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Ago». . , 4. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Kt-p. Coba Spejcr Nominal. 
Rep. Cuba 4 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. 1.) NomlnaL 
A. Habana, la. Hlp Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
V C. Unidos 74 83 
Gas y Electricidad 100 120 
Havana Electric K y 80 100 
cumiarlas o reorganizadas. 
Las ventas continúan en enormes can-
il 
Una gerra orande y f t l » r t 4 qua coi* 
felna •lattlcidarf', mlllaje, «eflurldad, 
fcsnfort y vefoc'dad 
Garant ía absoluta 
G A R A G E " H A B A N A * * 
Zulueta y Gloria . Habana» 
De v*nta en todo» loa Qaragea prln 
clpalea de Cuba. 
Selleltamoe A g e n t « « «n el Interior 
/ 
i 
Anaconda Copper. . . 
Cliino Copper. . . . 
Inspirafion Copper. . 
Kennecott Copper. . 
Miaml Copper, . . . 
1 ty Conoll<l Copper. 
Biihlehem Steel JL 
Crucible Steel. . , . 
i^ackawanna ¡Steel. . 
Mklvalc • oni 
Re-pub. Iron !?tcel, . . 
























Funds. Equipos, Motores: 
American Can •"*> s 
Amer. Smolting Ref 8218 
Ame.r. Car. .•«loiindry 114% 
American Looomotivc. . . . 86 
üaldwln Locomotivc lOOVa 
General Motors 220% 
Westlnghousc Electric. . . . M1^ 
Studebaker lOTíí: 
Allis Chalmors 
Pierce Arrow Motor 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . 8H4 
Central Leather lOD'í. 
Com Pro hicls 80 
G S. Food Products Co. . . 85 
U. S. Indut. Alcohol RJS 
Amer. Hide Leather 
Kvystene Tire Rubber. . . . 98% 
("¡oodrich Co 
V. S. RublKT 123 
CIt Swlft Inter 
Libbv Me Ncil Libb.x . . . . 
P«ift y Co 
Inttrnatlonal Paper Co. . . . 63 
Ferroriarto»: 
CIjJ., MU St. Paul pref, . . . 
Idem Idem com 45 
Inurb. Consolld com. . , . 
Inftrb. C>nsolid pref 
Omadlan Pacific IDOMí 
l^ehigh Vall^y 
^Missouri Pacif certif. . . . 32 
N. Y. Central 76% 
St Louls a Francisco. . . . 22 
Rea din;: com H4 
Rcuthern Pa<-lfie 102% 
Southern Rii lway com. . . 28% 
Union Paelflc . 120% 
Chesapeakí (>hlo 64 










































! E n loa varios grupos de industriales i 
i > acciones no clasificadas el quebranto j 
' fué mayor. Emisiones como Bethlehem, ! 
Crucible, Republlc y United States Steel, j 
, Baldwin Ijocomotlve, Marine. American i 
I International, Atlantic Gulf, United Fruit, 
! Central Leather, Hido Leather Preferidas, | 
i Mexiean Petroleum, Texas Company, ' 
i American Smelting, American Tobacco, 
i Lorlllard Tobaco, United Gigar. Studeba-
ker. General Motors, Stutz, Stromberg, 
C:rn Products y American Woolen, ce-
rrando con una pérdida de cinco hasta 
casi veinte puntos. Las ventas ascendió- ! 
ron a 1.900.000 acciones. 
L a directa relación de la huelga de los : 
ferrovidri )B con las industrias prominen- , 
tes se indicó <in el caso de la United .Stji-
• tes Corporation, algunas de cuyas plan-: 
| tas se ven obligadas a cerrarse por 
I completo. 
Los bonos ferroviarios* reaccionando en 1 
( simpatía '-on las acciones y otras emisio | 
nes domésticas lo mismo que los Inter- j 
nacionales, estuvieron de irregulares a, 
pesados. 
Las ventas totales asceindieron a pesos 
12. (V*). 000. 
Los vicios bonos do los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
OI 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A z ú c a r e s . 
N E W YORK, agosto 4. 
No hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo que se cotizaron a 7.28 pa-
ra la centrífuga al refinador. Decíase que 
rarlos vaporeti me han sido enviados a 
Cuba en busca de azúcar y que se harían 
todos los esfuerzos posibles por la J u n u 
para acelerar las exportaciones 
E n el refino no hubo cambio en los 
precios, que siguen a base de nueve cen-
tavos para el gfranl'ado fino. Los refi-
nadores estaban todavía fuera del mer-
cado y no es probable que haya muchos 
nuevos negocios hasta que llegue el adú-
car crudo aqu' en mayor cantidad, siendo 
asi que las provisiones a manos «y es-
tán vendidas en virtud de anteriores con-
tratos. 
Maritlmna: 
'ntern. Mer: Mar. pref. 
Idem Idem com. . . . 
115% 112% 
60 55% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
.„osto 
5 Eliis, de C. América. 
ti Coppename, do N. Orleans. 
B Venezla, de Veracruz 
6 Sun Jacinto, de Veracruz. 
8 Planflcid, do Boston. 
0 Rogrc de Lluria, de Galvestou. 
10 Atenas, de Nueva Yorg 
10 Venezuela, de Sant. Na: aire. 
12 Ellis, de N. Orleana 
12 Barcelona, de idem. 
18 Alfonso X I I , de Veracrua 
Saldrán. 
Agosto 
Metapan, para Colón. 
6 Ell is , para New Orleasn. 
tí Antonio López, para Nciv York 
6 San Jacinto, para New York. 
S Alfonso X I I , para Veracruz. 
8 Montserrat, para Vtiiezncla. 
:i5 Barcelona, para Barcelona, 
20 Alfonso X I I , para Bilbao. 
Mercado del dinero 
NEW Y O R K , agosto 4. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas, 00 días,4.52 1(2. 
Comercial, tío días, lotras sobre bsoco». 
4.32 1|4; comercial, 60 diu», eltras, 4.32; de 
manda, 4.35; por cable, 4.30. 
Francos: por letra, 7.34; por cable, 
7.29. 
Florines: por letra. 27 3i8; por cable, 
37 5|8., 
L i r a s : por letra 8.65; por cable, 63. 
Peso mojicano: 84 5|8. , 
Plata en barras: :00 3|8. 
Marcos: demanda, 6; por cable, 6 1|16. 
Los bonos del gobierno, irregulares: loa 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes;; 60 días, 00 díaa v 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, quieta; la más alta, 
6; la más baja, 5 314; promedio, 6; cierre 
final, 5 1|2; oferta, 5 o|4; último présta-
mo, 5 3|4. 
Aceptaciones de los bancos, a 6. 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
a c ® dsüs cmisismcsir ai ssss 
m Saass irsaE s i 
7 a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d i z Q u a t r o S e p t e m b r e 
a s H a c M a J c s é t (dlñcHoa S i c a n r s a l a los c o -
4pis r e ^ M c r a m s í e s s c inyucnos . 
H. E B . Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) 80 100 
Cuba Telephone 79% S5 
Cervecera Int , la. H l p . . . . Nominal. 
Bonoa F . C | del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . NominaL 
Obligaciones de la Manufactu-




Banco Naclonr.l. . . , 
Ferrocarriles Cnidos. . . 
ITavana Elec;ric, w . i . . 
*d. Id. comunes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . 
. 105% 105% 
^ 175 Sin 
. 91 «I 
108 101)'/j 
. 100% 101 
. Nominal. 
. 95 115 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. York Stock E i c b a n g e y Bolsa de l a B a t a D a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M.1390 y A-S137 
c ssoo 29 <L a 
COMPAÑIA M I N E R A 
S a n t a A d e l a i d a 
De orden del señor Presidente 
de la C o m p a ñ í a Minera Santa Ade-
laida, S. A . , cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
h a b r á de tener efecto en esta C a -
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
d í a cinco de Agosto p r ó x i m o ve-
nidero, a las 2 .50 d. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera secc ión de la L e y 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, ter-
mino Municipal de Cienfucgos. 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta C o m p a ñ í a . 
E l Secretario, 
Segando García T i m ó n . 
Id. Id. comunes. . g» • • « 45 Sin 
Teléfono, prof 102 110 
Id. comunes 97% 98^ 
Naviera, prf. . . . . . . . . 03 95 
Id. comunes 73% 74% 
Cui*a Cañe, Prf Nominal. 
jdíwn Idem, Comunes Nominal, 
Compañía de Pesca y Navega-
ciCn, pref 86 100 
Expdo. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunesi 47 55 
U. H. Americana de Segu-
ros 101 200 
Id id, Bencflclarias . 9 2 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban Tire and Itubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, pref NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, Comunes NomlnaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 72% 75 
Compañía Manufacturera Na-
cional, Comunes 45% 47% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Pr-íferldas NominaL 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a O N C E ) 
A l o s q u e d e s e a n 
p a s a j e s p a r a E s p a ñ a 
Se traspasa la c o n c e s i ó n de on ca-
marote de pr imera clase c o n cuatro 
literas, del vapor " V E N E Z I A " que sa-
le para C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) e l d ía 7 dfl l 
actual. Es t e camarote h a b í a sido se-
parado por una familia que por c i r -
cuabtanclas imprevistas y a no puech. 
real izar el viaje. Avisen a l telefone 
F-4330 6 A-2906^ 
22266 6a. 
Suscr íbase a! DIARIO D E L A MA* 
R I Ñ A y .aEunciése en el D I A R I O DE 
L A MARINA 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Por el presente se notifica a los s e ñ o r e s contribuyentes por e l con-
r e p t ó f'e P L U M A S D E A G U A que tencan ^u su podor recibos provis ionales 
(> alquileres tmbargados, se s i rvan concurrir a .a Oficina C e n t r a l do 
e-vte Banco—A&uiar 81 y 83—a canjearlos por los originales de p l u m a s de 
AgT.a, todos los d ía s laborables du/ante las horas de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 3 de l a tarde a e x c e p c i ó n de los rábadoa que solamente 
p o d r á n hacerlo de 8 a 11. 
Habana , Jul io 31 de 1919 
P A B L O D E L A L L A M A , 
Director G e n e r a l 
alv 4d-3 
Te-P9 8199 O 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
4 * « • m e n t ó d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A s o c i a c i ó n 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rIESTAMOS SOBBE JOTEgU 
H A B A N A 
Consulado. 111. Te lé f . A . 9 9 S 2 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. 
r., se c i ta por este medio a ios s e ñ o -
res Socios de la Habana, para l a Jun-
ta General que t e n d r á efecto en el lo-
cal social. Paseo de Mart í n ú m e r o 79, 
altos, el domingo, 10 del que cursa , a 
las 2 p. m., con el fin de constituir las 
Cuatro Mesas y designar la ^ o m i s i ó n I 
de Orden que d e b e r á n actuar en las 1 
p r ó x i m a s elecciones para Represen-
tantes a la Asamblea. 
E s requisito indispensable, para 
concurr ir a l acto, la p r e s e n t a c i ó n del 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
t i f icac ión . 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Iglesias y P a d r ó n , 
Secretario Contador. 
C . 69S3 8d.-3. 
V E N D E M O S 
B o n o s 1 . ' H i p o t e c a " C u b a n T e l e p h o n e C o . " 
T i p o 7 9 s - R e n t a n c e r c a d e l 7 0 „ 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k O . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
o b t i e n e n l o s p a n a d e r o s q u e u s a n n u e s t r a s p r i m e r a s p a t e n t e s d e 
t r i g o d u r o 
marca C R E C I E N T E y de trigo blando, marca C E L E S T E 
c P ¡ a o r s a e r W I C H I T A M I L L E L E V A T O R C o 
E d i f i c i o " Q u i ñ o n e s " . Dpto . 4 1 8 . E r a p e i l r a d o e s q . a A g u i a r . H a b a n o , C u b a . 
22138 5 a 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s ^ 
t r o s p t / e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s • 
mm SKB 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A g u i a r 1 0 0 , e s q . á O b r a p í a 
. 8 0 L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A A f u t o 5 de 1919 . PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
J ü i 
L a mujer, flor de delicadeza y de 
pudor es, por su debilidad natural y 
por los peligros a que sus mismos en-
cantos la exponen, digna de toda pro-
tecc ión y defensa. L a ple i tes ía y la 
g a l a n t e r í a hacia el sexo femenino h a n 
constituido siempre uno de los carac-
teres esenciales de nuestra raza. De 
ella brotaron aquellos caballeros que 
asaltaban castillos almenados de se-
ñ o r e s feudales, para vengar el honor 
de alguna dama ultrajada, y que, al-
ta la visera y m á s alto el c o r a z ó n , 
se lanzaban al peligro y a la muerte 
por su Dios y por su dama. De ella 
nacieron aquellos caballeros andantes 
que erraban por los bosques y los po 
blados desfaciendo entuertos y prote-
giendo doncellas y que entraban en 
descomunal batalla con cualquier fo-
llón o m a l a n d r í n que no confesase que 
era su dama la m á s fermosa de todas 
las damas. 
P a r a la mujer virtuosa y honesta 
que, n i aun cuando sangre el a lma 
heridas de p a s i ó n , ni cuando e l oro 
brille con esplendores de s e d u c c i ó n 
ante los andrajos y las angustias de 
su miseria e s c u á l i d a , pone j a m á s en 
tratos su belleza, tiene nuestra r a -
z a todos los fervores de su admira-
c i ó n . P a r a la mujer caida siente todo 
e l dolor y toda la magnanimidad de 
su piedad y c o m p a s i ó n . 
Pero la nobleza y caballerosidad 
de este sentimiento de g a l a n t e r í a y de 
c o m p a s i ó n nada pueden tener de co-
m ú n con ese sentimentalismo morboso 
y folletinesco que convierte en "ven-
gadora de su honor" y "hero ína de 
su dignidad" a cualquiera mujer que 
en plena calle mata a tiros a su an-
tiguo. . . g a l á n . 
Basta esta h a z a ñ a ruidosa para que 
gran parte de los per iód icos llene sus 
primeras p á g i n a s de sonoros ep ígra -
fes en pro de la matadora y la pro-
clamen una nueva Lucrec ia o una nue-
va J u a n a de Arco . Nada importan 
los antecedentes de estas " h e r o í n a s de 
su honor," nada las relaciones ín t imas 
e. irregulares que contra toda digni-
dad y moralidad ex i s t ían tal vez en-
tre la matadora y el muerto. Basta el 
escandaloso y sangriento suceso pa-
ra que su protagonista sea cantada en 
todas las cuerdas de la l ira sentimen-
ta\ y sea l levada en vida a la gale-
ría de las grandes c ilustres muje-
res. 
Nosotros, sin embargo, h u b i é r a m o s 
preferido que esas energ ías y esa de-
c is ión con que esas desventuradas 
mujeres dispararon contra la v í c t i m a , 
las hubieran empleado para defender 
su honor, antes de habérse lo arranca-
do el aleve tenorio; cuando él co-
menzaba contra ellas su insidioso ace-
¿no , cuando en sus frases y en sia 
actos empezaba a demostrar su au-
dacia canal lesca; cuando el pudor ins-
tintivo y sensible en todas las muje-
res daba los primeros alertas contra 
el peligro cercano y sus siniestras con-
secuencias. Nosotros h u b i é r a m o s pre-
ferido que con su virtud, con los con-
sejos de sus familiares y amigas y 
con la prudente huida de las ocasio-
nes hubiera evitado la reparac ión de 
un honor, que u n a vez perdido, tan 
d i f í c i l m e n t e se restituye y se restau-
ra . ¿ S e repara acaso con la muerte 
del seductor, con el e s c á n d a l o promo-
vido y con la d i v u l g a c i ó n del suce-
so en toda la prensa? L o ú n i c o que 
se consigue c o n estos dramas y con 
la p r o c l a m a c i ó n de sus protagonistas 
es, como lo indica atinadamente un bi-
semanario c a t ó l i c o , que el nivel p ú -
blico del pudor, y a en palpable des-
censo con los refinamientos de la ac-
tual literatura, de la pantalla cinema-
tográ f i ca y de los e s p e c t á c u l o s tea-
trales, reciba un nuevo e m p u j ó n para 
bajar en la balanza. L o ú n i c o que se 
consigue es que algunos cerebros fe-
meninos, enfermos por el atiborra-
miento de novelas y pe l í cu las folle-
tinescas sientan fuerte impulso para 
imitar a las "vengadoras" de su ho-
nor, a "las h e r o í n a s , " a las reivindi-
cadoras de su dignidad. 
Nosotros aborrecemos y detestamos 
a los cobardes tenorios que husmean 
y acechan la o c a s i ó n para caer so-
bre la debilidad y fragilidad de a l -
guna mujer . Nosotros qu i s i éramos ver 
incrustado con marca de hierro en su 
frente el estigma de deshonor que 
c o n su h a z a ñ a queda clavado en el 
cuerpo y en el alma de la mujer caí -
da . Pero estamos muy lejos de enal-
tecer y glorificar a la mujer que des-
p u é s de su caida dispara con-
tra aqué l sus balas homicidas. Desea-
mos su verdadera r e i v i n d i c a c i ó n ; la 
del arrepentimiento, la de la virtud 
»RT tt - D< let Colore» C*nM|*m 4t títt Soné», NUEVE MMn 
•iim»rt eamoreMMM g 'nd\s(n«Ut Mtabttcltfoi »n Cubo" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A ^ T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CUENTE: Avíseme enseguida de uno 
posible falto que note en cualquiera de 
nuestros Departamentos, en relación 
con el despacho de sus negocios. Usted 
siempre tiene raz¿n.~Cl. DIRECTOR-
GERENTE. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R R O L L A D O 
E n la Arenida de Wilson esquina a 
•T fué arrollado ayer por un automóvil 
cuyo chauffenrs se dl6 a la fuga, el Jo-
ven Honorato Dubarte Presa, de 21 afios 
de edad y vecino de San Ignacio 66, 
qvien fué asistido en el centro de soco-
tios del Vedado por el doctor Sánchez, 
«¡ue le apreció varias fracturas óseas y 
distintas heridas graves diseminadas por 
ei cuerpo. 
T A B L E T A S 
V I S I T A 
A y e r estuvieron en esta r e d a c c i ó i 
les s e ñ o r e s .I:;an F . Risquet, ex-re-
rrosrntante, y R a m ó n Mar ía V a l d é 3 
H e r r e r a , seObftario del Club "Ate-
nas", quienes nos hicieron entrega 
del manifiestJ que han dirigido a l 
pa í s los elementos de s igni f icad i n 
, de l a raza de color, l a m e n t á n d o s e de 
que por causas ajenas a su voluntad 
no hubiese sido recibido en el DIA1 
^10 DF. L A M \ R I N A al mismo tiem 
t o que lo fue en otros diarios . 
Apradecemoa la vis i ta y las excu-
Bns, a s í como la entrega del mai>i-
I-iSto. el cual no reproducimos por 
?er ya del dominio del públ ico , y 
haber riicho en la e d i c i ó n de la t a r d í 
de ay tr , cuanto- en s í n t e s i s , cout ie ie 
dicho docume.ito. 
c o m p a t i b u l d a d 
L o s enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alcü 
linas, el E l í x i r Es tomaca l de S á i z '1<í 
Carlos , pues son compatibles. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UNA E S T A F A 
E l vigilante número 32 de la Policía 
Nücional, detuvo ayer a Oscar Díaz Ga-
rro, natural de la Habana, de 34 años de 
edad y vecino del Hotel Roma, Zuluet» 
y Teniente Rey, y a Alfonso González 
Companlonl, £e la Hnbana, de 43 aüos 
¡ ríe edad y domiciliado en Progreso nú-
rvero 6, por acusarlos de estafa el co-
r-árdante Pranclsco Díaz García, natu-
ral de EspaGa, de 35 años de edad y es-
tablecido en Compostela 171. 
E l señor Díaz García refirió a la poli 
cía que al día 31 de Julio próximo pasa-
do se presentaron en su casa Díaz Garro 
v González Companlonl, el primero como 
un comisionista americano y ol segundo 
como su Intérprete, y le vendieron efec-
tcs de quincalle valorados en $120 que 
les pagó con un check contra el Banco 
K«pañol por .̂loo y veinte pesos en efec-
tivo; que en los momentos de abonar el 
Importe de los efectos se presentó en el 
establecimiento un marchante y fué a 
nltnderlo, tiempo quj aprovecharon Díaz 
Garro y Companlonl para tomar parte 
do los efectos que le hablan vendido y 
que aprecia en los expresados $05, la 
mcrcancia sustraída. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera instruyó de cargos a los acusa-
dos, remitiéndolos al Vivac. 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva preparac ión de los 
laboratorios de la Emuls ión de Scott. 
E n (rasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
i i 
H U R T O I 
Ramona López Marrero, vecina de San j 
José 126, por Oquendo, participó ayer a I 
la policía nacional que mientras se en-
centraba en la bodega de la esquina pe-
netraron en su casa sustrayéndole ropjjs 
fiue aprecia en la cantidad de ciento cua- ! 
tro pesos y noventa y tres pesos en efec- ! 
tlvo. I 
• I 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
IXTOXICADO 
E l anciano Jnan Miguel Salas, natural 
de España, de 76 años de edad y vecino 
de Ayestarán y Maloja, encontrándose en-
fermo del estomago ayer tomó una fuerte 
î osls de magnesia produciéndose una gra-
ve intoxicación de la que fué asistido en 
el segundo centro de socorros ppr el mé-
dico de guardia 
E l vigilante número 804 condujo ayer 
al centro de socorros de Jeyús del Monte 
a Antonio Díaz Riveia, natural de Espa-
ña, de 33 luios deedad y sin domicilio 
conocido, quien fué aeistido por el doctor 
l o r i ó de una herida superficial sobre el 
tercio medio del antebrazo Izquierdo. 
E l lesionado manifestó a la policía 
que dicha herida se la produjo hace cua-
tro día» con el propósito de suicidarse. 
E l vigilante recogió a Rivera de la 
casa en ruinas Concha e Iiifanzón, don-
de habla penetrado buscando una soga 
11 ra ahorcarse. 
28 de Julio. 
Se nos comunica que en Cuba se 
ha formado un partido para pedir 
la a b r o g a c i ó n de la famosa Enmienda 
Platt, pe t i c ión oportuna ahora, cuan-
do se e s t á dando la independencia a 
tatitos pueblos y se habla tanto de la 
"propia d e t e r m i n a c i ó n " como e" 
1914, antes de Agosto, se hablaba de! 
tango. No s é si con un programa re-
ducido a un solo n ú m e r o h a b r á bas-
tante para crear un verdadero partí-
do gobernante; pero podrá ser, como 
el prohibicionista de aquí , un p a r f 
•"o de propaganda que acabe por im-
poner su idea a los que turnan en el 
gobierno. 
Cuando se l l e v ó a Cuba la E n m i e n -
da, ideada por Mr. Root, el hombre 
profundo del partido republicano, a 
muchos nos p a r e c i ó bien, porque nos 
figuramos que ser ía otra cosa; algo 
que imped ir ía en Cuba las revolucio-
nes y el ma l gobierno, gracias a una 
a c c i ó n po l í t i ca constante y discreta 
y a la presencia de considerablvs 
fuerzas armadas amer icanas» siem-
pre? dispuestas a operar. No ha ho 
bido ni lo uno n i lo otro. Por falta 
de aquella a c c i ó n po l í t i ca discreta v i -
no la primera i n s u r r e c c i ó n l iberal, 
provocada por los errores del gobier* 
no de E s t r a d a P a l m a ; y a l a segunda 
se le dió tiempo suficiente para que 
quemase mucha caña , y a d e m á s la* 
tropas americanas, si no recuerdo 
mal, s ó l o protegieron las fincas ex-
tranjeras . 
Se c r e y ó que la Enmienda t e n d r í a 
eficacia como espantajo y que los 
partidos cubanos, por horror a la I n -
t e r v e n c i ó n , s e r í a n juiciosos y resoivo-
r ían p a c í f i c a m e n t e sus discutas; pe-
ro cuando la primera rebe l ión , se vi3 
a E s t r a d a P a l m a negarse a arreglo 
alguno, ^1 cual pref ir ió la o c u p a c i ó n 
extranjera. E n la segunda "convul-
s-;ón". cuando, a poco de comenzada, 
vteron los liberales perdida la para-
da, nc prolongaron la resisteHcla ni 
r'guieron destruyendo riqueza, al pa^ 
recer, m á s que para obligar a los 
Estndos Jnidos a ocupar mil itarmen-
te e? paf:3. Ahora, en plena paz, lian 
autorizado a sus jefes para solici-
tar la f i s c a l i z a c i ó n — o "superv is ¡ó . i ," 
rn:vo se dice en la noeva jergal po-
Htica—de los americanos en las nro 
ximas elecciones E^to recuerda el ít-
tü lo de una v ieja comedia e s p a ñ o l a : 
L o s pillos fieseados. 
L a consecuencia de que no asusto 
la perspectiva de la i n t e r v e n c i ó n han 
sido muy perjudiciales: los partido 
n j e s t á n Interesados en goberna 
bien ni en conducirse de una manar 
decente en la o p o s i c i ó n , porque J 
peor que les puede suceder es que & 
gobierno nacional sea substituido p* 
uno extranjero, como e l que hubo en 
tre la Presidencia Se E s t r a d a P a l m 
y la de Gómez , y que satisfizo a a 
pliamente los apetitos del person* 
po l í t i co . A la gente que no politiqua 
y a l capitalismo extranjero les agrá 
dan las Intervenciones, porque g' 
rautlzan el orden mejor que los ĝ  
biernos i n d í g e n a s ; y por esto no es 
tán interesados en que se obtengí 
ese orden por la a c c i ó n interior, pa 
la reforma d,el sistema de gobiern/ 
y la mejora de las costmrirbres politf 
cas E n estas, no solo no ha h^bid 
progreso, sino que se ha retrograda 
do; son bastante peores que en tiew 
po de E s p a ñ a , cuando siquiera l a 
partidos t e n í a n Ideas y se d i s t inguía ; 
por ellas. 
L a Enmienda Plat t no ha serv í i 
para Impedir dos "convulsiones" e? 
Cuba, donde la serle sigue abierta; 
pero s i ha salvado, probablemente, i 
la I s l a de un estado c r ó n i c o de anal 
quía como el que ha habido en otra 
(Pasa a "a p á g i n a O N C E ) 
D r . C l a u d i o F o r l u 
Tratan leaco especial de las afecclo 
r e s dá la ¡jangre» rem-reas y oecro 
tas, c i rug ía , partos y enforme-lades d( 
s e ñ o r a s . Inyecciones Intravenenosas 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica pan 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Gil 
n ica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 da 1/ 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. T e l é f o m . \-8990. 
H E R I D O 
Trabajando por su oficio de carpintero 
en la casa Angeles número 16, Martín 
Alvarez Blanco, natural de España, de 
S7 años de edad y vecino de Neptuno 
162, letra A, se prodrjo una lesión grave 
en la mano Izquierda. 
Fué asistido en el primer centro de 
Bocorros. 
| I M P U R E Z A S DE L A S A N G R E | 
T no resisten nunca al empleo de los. J 
I O 0 U R 0 S C R O S 
D E S A P A R E C I O 
Cándido Valdés Pérez, vecino de A es-
quina a 27, en el Vedado, se presentó 
ayer en la décima Estación de Policía 
denunciando que la joven María Barrios 
Meedros, de 15 afios deedad y que tenía 
depositada en su domicilio por orden del 
sefior Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, había desaparecido. 
en pildoras inalterables á 0er25 de ioduro • 
de Potasio ó de sodio qulmlcamanta puros. • 
Graciás á su envoltura especial, dichas • 
pildoras atraviesan el estómago sin disol- • 
verse en él, y luego se descomponen en • 
el intestino con el fin de > 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
• 
Exptrlmanttdas con éxito en Itt hospital ei d» Ptrlt. • 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. T 
Al por mayor •• T 
0 DELATTRE. 6, Rne Chmean-lügarrtg. París X 
E n todas las Droprueriax y Boticas X 
N O M A S H E R I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
ü i a n d o el tratamiento M(FT pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. Pre -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallas de ORO en P a r í s y en todas las 
exposiciones. Sin e x p l o t a c i ó n n i en-
£3ño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las neces ídadea del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S . 
MANOS, F A J A S , B í l A G U E R O S , / to-
da ("laso de aparatos para oorregir 
defectos f í s icos . 
J O S E M A R I A IJON T e l é f o n o A-5&33 
Cbrapía No. 59. H a b a n a ^ 
P A T E N T E S M A R C A S 
Obtensra dinero de sus Inventos. Aumente el v a -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r é tiempo y dinero. E v i t a r á molesrias, 
^ S S I f & Í E R R O U S S E A U & L E O N ; , A - 2 5 4 2 . 
c 492 10d-2? 
F R A C T U R A 
E l menor Bernardo Vivanco y Martínez, 
natural de San Autorio de los Baños, de 
10 años de edad y vecino de la habita-
ción número 3 de la cas» Baratillo 9, 
fué asistido ayer en el primer centro de 
socorros d ela fractura de los dedos me-
dio y anular derechos, que se produjo al 
caerse Jugando con una carretilla de ma-
no en los portales del edificio de la Lon-
ja de Víveres. 
L E S I O N A D A 
La señora Matilde Ramos Estenoz, de 
60 años de edad y vecina de Parque v Es -
peranza en el Cerro, fué asistida ayer en 
el tercer centro de socorros por el doc-
tor Sánchez de la fractura por su tercio 
medio del nntebrazo derecho, lesión gra-
ve que sufrió al resbalar y caerse en la 
calle. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y acaeciese en el D I A R I O D E 
L A S A H I N A 
D r A N T O N I Q P I T A 
DIRECTOR DEL 
ItiVílTUTO QPOTERAPICO DE IA HABANA 
E«)TABLECiniENT0nEDlCO MODELO 
UMICO EM 5U CLA6E EN CUBA 
OOMDE 5£ APLICAM PROCEDlíMEniOS 
nODERMlSinOS PARA EL TRATAniEfiTO DE 
B LA^ EriFERnEbADEb B 
ELECTRICIDAD D E D I C A - RAYOÓX-
H10ROTERAm-AW>AJES-6IMrtAí)IA SUE(A-
AnAUW-lttVWTlúAdORES-OPOTERAPIA etcek 
flOA rotLETO GRATIb 
G A U A N O 50 TEL. A - 5 9 6 S 
ATENClOM P8EFERENTE A LOS) EMFERnOS DEL CAMPO 
^ COnSULTAYRECOMQCI/AlEfiTO 5 " 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. S e r v í m o s ó r d e n e s 
a cualquier punto de la Repúbl i ca . 
Solicite nrecios. COMPAÑIA A G R I -
C O L A M E R C A N T I L , Apartado ISPO. 
Habana. 
21669 8a. 
¿ E S T A Ü D . T R I S T E 1 
vaya este verano al extranjaro, p?; 
pasaporte, no se ocupe. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
se lo saca en seguida. 
Doy fianzas on «í acto, saco l i c e » 
cia de arma de fuego. 
P e d r o S . N u ñ e í 
T E J A D I L L O , 48, B A J O S 




Sanatorio Anti tuberculoso 
5C'l>5rA "SAN J O B E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamlen.-vo Kspecmco del Doctor C 
M. iJesvernine, inreotor-Prup. do las F i 
rultades de -New lor*. Pane y Madrid 
Conguitas: lunes. Miércoles y ViernaT 
ü» 1 a 4. 
CUBA, arana. P¿-—HARAXA. 
D r . ( i o f l Z d l D M\m 
CYEEO^ANO D K L UOSPIXAX. DK JbAL£& / neuclas j del rsospiui ^Omeri. bng 
ES P E C I A L I S T A iE> VIAS t l t lNAKlA. y e^fermedudtís venéread. Clsto?cüpli 
catemmo de lou uréteres y examen ¿ 
r.lOu por ios Mayos X 
J U Y E C C I O N E S D E NEOSAL VAK3A>. 
Í^ON»ül .TAS D E 10 A 12 A. 11. j? DI 
4 a 0 . m.. en la calla de 
12*2 a m 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
L a s renden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande 
A C Ü E D U C Í O D E M A R I A N A O 
P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
L a C o m p a ñ í a >aclonal de Fomento Urbano, concesionaria de es'ej 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en e! Térml-1 
no Municipal de Marianao, que durante todo el presente mes de Agosto} 
pueden acudir a sus Oficinas situadas en Marianao, calle de San J o b é | 
n ú m e r o 6, barrio de Coco-Solo, a sat isfacer s in recargo las cuotas por 
suministro de agua correspondientes al 3er. Tr imestre de 1919, todos 1 >3 
d ías h á b i l e s , de 8 a 10 a. m y de 1 a 4 p. m. y los s á b a d o s de 8 a 11 a. m 
L a s que no se pagaren en el mes de Agosto i n c u r r i r á n en el recargo 
de 10 por ciento. . 
Marianao, lo . de Agosto de 1913. 
3 I A \ C E L O R T I Z , j l 
C679Ü >d.-4 Administrador 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr . Francisco Marí l l , M é d i c o Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando en m i 
p r á c ' i c a con inm«j0 rabl©a resaltados el " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A B O S Q U E ' ' en ei tratamiento de l a 
piatesls U r i c a en t a c dlrersas manifestaciones. E n 
mi concepto es uno de los mejores dlaolTente8 del 
á c i d o único . T para ĉ ne su preparador pueda hacer-
lo constar ! • expido la presente. 
D R . F . M A R I L L -
E l "Benzoato d« U t i n a de Bosque" e» un y e r d » -
dero producto cuyos resultados 8« palpan todos loa 
d ías en el tratamiento del Reumatismo. Gota. A r e -
ni l las , Có l i cos n e f r í t l c c h . etc., etc. 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
T e l e f o n o A - 5 8 9 é . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDB1TIC0 DE LA UNIVtlMUAl 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d j s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
D r . R . C K O M A T , p a d r e 
t O A l S U l i T A d 1)1:; 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 78. 
'JÚtLaJWliO A-1340 
Tratamiento especial do la Afarlo* 
sis, Herpetismo y enfertiedades de ia 
Sangre. 
Piel y v í a s genno urinarias . 
C5244 a l L Ind. l i j n . 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : S I . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e S 6 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
e 8664 14-11 
T e a t r o " M a r t í " 
H O Y , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e » 
g u n d a s T i p l e s . 
" D o a i i n g o d e P i ñ a t a " 
R e e s t r e n o d e 4 * P e » 
l í c u l a s d e A . m o r . " 
c 6072 a l t 8d-S 
u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A . 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s o o 1 0 1 
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" L a N a c i ó n " — n u e s t r o muy querido 
culega—ha publicado este t í t u l o : ¿ T e n 
dremos i n t e r v e n c i ó n s i no se acepta 
el Código Electora l? E s este un curio-
' . ís imo modo de informar a l púb l i co . 
E l p e r i ó d i c o — q u e debe dar noticias,— 
so sustituye el lector y le pregunta:— 
¿ T e n d r e m o s i n t e r v e n c i ó n etc? 
Y el lector pudiera responderle: 
— ¡ P a r a saber esto, y otras cosaSj 
vompro precisamente el p e r i ó d i c o . . . ! 
E s esta una nueva faceta del pro-
uroso. 
¡Cuán penosa es la labor de des-
truir la fe en las propias fuerzas! 
L o s GoDiernos—como e s c r i b í a ha poco 
" E l Comercio"—no pueden v iv ir hoy 
exclusivamente, dentro de sus estric-
tas fronteras. L a Canc i l l e r ía de Wa!B-
tingtou deja sentir su influjo en los 
lejanos mares del P a c í f i c o . Londres 
Vesa sobre P a r í s ! L a po l í t i ca interna 
cional es un tejer lento y continuo 
de intereses y de fuerzas. Cuba—por 
eausas m ú l t i p l e s — e s t á presa t a m b i é n 
en esta trama, y de un modo m á s efec 
tivo que los viejos y poderosos E s -
tados. L o s e j é r c i t o s triunfantes del 
Uey de I ta l ia y sus escuadras formi-
dables tuvieron que someterse—en las 
conferencias de la paz—al parecer do 
Mr. Wi lson. E l Presidente de loa E s -
tados Unidos m o s t r ó s e contrario a l a 
a n e x i ó n de Fiume. Londres y P a r í s 
cobijaban los anhelos y las aspiracio-
í i e s de R o m a . . . Pero ¡ p e s a mucho en 
l a balanza internacional el poder ío de 
l a R e p ú b l i c a del Norte! Fiumer—pese 
a todos los esfuerzos de Orlando—no 
es t o d a v í a una provincia i t a l i a n a . . . 
S i los estados de E u r o p a tienen quo 
aceptar el parecer de los estadistas de 
NVashington, no puede ser depresivo 
p a r a Cuba marchar "a tono" con esa 
C a n c i l l e r í a . . . 
L o s diarios todos, generalmente, 
agrandan esta necesidad de los tiem-
pos, y la citan como una c l a u d i c a c i ó n 
de los soberanos derechos del pue-
blo. E s esto una injusticia. E s este 
una crueldad. E s esto, por ú l t i m o , una 
a c c i ó n peligrosa; l a fe en las propias 
ruerzas v a p e r d i é n d o s e poco a poco; 
ia e n e r g í a v i r i l se amengua; las rela-
jaciones del servilismo se intencifi-
can; y lejos de irnos preparando u n 
futuro mejor, terminaremos—de acuen 
tuarse esta tendencia—por al lanarnos 
u la triste s i t u a c i ó n de parias, meros 




Mientras tanto, esta buena t ierra 
sube de p r e c i o . . . a medida que v a 
siendo depreciada. L a s clases direcUr 
l a s hablan cas i con d e s d é n de la pa-
i r i a . —"No tenemos libertad oconó-
vaica; carecemos de un libre a l b e d r í o 
p o l í t i c o ; somos simples pupilos, s in 
vomitad " A s í dicen. Y olvidan 
que nadie es completamente libre en 
el universo. E s t a libertad o m n í m o d a 
no la conocieron—en tiempos má*: pro 
I-icios—ni Alejandro, n i César , n i Na-
l o l e ó n . . . E l ex-Emperador Guil lermo 
gime hoy en su destiero de Holanda c 
causa precisamente del maleficio do 
ese e n s u e ñ o ! Elevemos nuestros co-
razones; l l e n é m o s l o s de optimismo, de 
t n e r g í a y de fe; no cooperemos nun-
c a con nuestras palabras, a sembrar 
e l recelo y la desconfianza en el e sp í -
r i t u ingenuo y c r é d u l o de las multi-
tudes de antemano resignadas. 
Pero mientras las aJrnas se empe-
q u e ñ e c e n la t i erra u b é r r i m a se agi-
ganta. Actualmente—y como " E l T r i u u 
lo" indica—la Habana se dispone a 
vestirse de gala. U n nuevo "Hotel Mi-
ramar" se a l z a r á en la Avenida del 
Golfo. E l antiguo "Sevil la' abr i rá otra 
vez sus puertas. Y la misma Manzana 
de G ó m e z — s e g ú n apunta el colega— 
t e r á convertida en un Centro de Atrae 
tivos. L o s repartos crecen. L a s gran-
ees avenidas se cubren de edificios 
e s p l é n d i d o s . L a s fincas alcanzan.—en 
las transacciones de compra-venta— 
precios cas i fabulosos . . . 
Todo lo que es obra de la iniciati-
v a popular, p r o s p e r a . . . L a s carrete-
ras ay. y las calles, y los Parques, y 
C O N T R A L A I N F L U E N Z A 
j £ 7 N n i n g ú n s i g l o d e l a h i s t o r i a d e l m u n d o s e h a p r o v o c a d o 
e n l a H u m a n i d a d d o l i e n t e t a n f e r v i e n t e d e s e o d e t e n e r a l 
a l c a n c e u n r e m e d i o b e n e f i c i o s o c o n t r a e l a z o t e d e l a I n f l u e n z a , d e 
l a G r i p e , d e l T r a n c a z o y o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s c a t a r r a l e s , c o m o 
e n e l p e r í o d o d e c o n f l a g r a c i ó n g e n e r a l q u e e s t a m o s a t r a v e s a n d o . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e d e s d e h a c e a í g u n o s d e c e n i o s d i s p o n e m o s 
d e f u e r t e s a n t i p i r é t i c o s y n a r c ó t i c o s , s i n e m b a r g o é s t o s p r o d u c e n 
d a ñ o a l o r g a n i s m o , d i s m i n u y e n l a f u n c i ó n c e r e b r a l o p r e d i s p o n e n 
a l v i c i o . T o d o p a c i e n t e d e c l a r a i n t e l i g e n c i a s a b e a l t e r r i b l e 
p e l i g r o q u e s e e x p o n e t o m a n d o s e m e j a n t e s d r o g a s o , p e o r 
t o d a v í a , e s p e c í f i c o s d e c o m p o s i c i ó n s e c r e t a . 
A h o r a b i e n ; a n i m a d o p o r l a s a b i a r e c o m e n d a c i ó n d e l a i l u s t r e 
p r o f e s i ó n m é d i c a , e s t á g e n e r a l i z á n d o s e e l u s o d e l a s T a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , q u e s e c o n s i g u e n e n t u b o s 
o r i g i n a l e s d e a 2 0 t a b l e t a s , c o n l a C r u z B a y e r c o m o g a r a n t í a 
' d e s u l e g i t i m i d a d . 
E n e s t a c o m b i n a c i ó n m e d i c a m e n t o s a , s u m a s e a l e f e c t o 
b e n e f i c i o s o y c o n o c i d o d e l a A s p i r i n a l a a c c i ó n e s p e c i a l 
y e n é r g i c a d e l a F e n a c e t i n a , p e r o e n d o s i s m e n o r d e l a 
e n q u e g e n e r a l m e n t e s e a d m i n i s t r a o 
X 
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A t a c a n d o e l m a l e n p u n t o s d i f e r e n t e s 
s i m u l t á n e a m e n t e , l ó g r a s e u n e f e c t o p o t e n -
c i a l f á r m a c o - d i n á m i c o q u e n i n g ú n o t r o 
r e m e d i o p o s e e , a l a v e z q u e s u u s o e s 
i n o f e n s i v o . C o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o 
v u é l v e s e a e x p e r i m e n t a r , c o n 
g r a n s o r p r e s a , l a a g r a d a b l e 
s e n s a c i ó n n o r m a l dec b i e n e s t a r . 
H A B A N E R A S -
M A R G A R I T A R O B L E S 
V a adelante el abono. 
Igual de palcos que de lunetas. 
Tanto el c o n f r é r e Alberto Ruiz co-
mo el que esto escribe recibimos a dia-
rio nuevas solicitudes. 
A s í t a mbién el s e ñ o r Emilio D o m í n -
guez, contador del gran coliseo donde 
ac tuará , desde el p r ó x i m o Septiembre, 
la C o m p a ñ í a de Margarita Robles. 
Al l í , en la Admin i s t rac ión del Na-
cional , hay y a , a esta fecha, u n a lar-
ga lista de abonados. 
Aumenta por d ía . 
E s lo que viene o b s e r v á n d o s e . 
Dicho abono es para veintiuna fun-
ciones, que se e f e c t u a r á n , compren-
diendo la primera de la temporada, eil 
las noches de los lune» , miérco l e s y 
viernes. 
E l vapor Valbanera que sa ldrá de utt 
momento a otro del puerto de Cácl¡2 
nos trae a la artista. 
Y nos trae t a m b i é n a la lucida hue» 
te que ha de hacer las delicias de nue*. 
tro p ú b l i c o en las p o s t r i m e r í a s cfel 
verano. 
Alrededor de la figura de M a r g a r ^ 
Robles adv i ér t e se una creciente c* 
p e c t a c . ó n . 








J U Í U D J \ £ J \ U J Acabados de l l e g a r de P a r * 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O W s p o y O ' R e í U y i 
C . 6458 
el agua—incumbencia del Es tado— 
f on ya har ina de otro costal. 
Pero como se habla, mucho de fo 
mentar e l "tourismo", es de creer 
(;ue a l g ú n día s e r á n arregladas las 
carreteras, embellecidos los paseos 
públ i cos , "compuestas" las calles y ro 
suelto el problema del agua. 
E l "electoral" principia a resolver-
te ya . 
— " Y a ^stá funcionando la Junta 
Nacional del Censo—escribe " E l T r i n u 
ío,,-^-y dentro de poco c o m e n z a r á la 
e l a b o r a c i ó n del de la p o b l a c i ó n que 
perá, a l mismo tiempo el electoral." 
H í g a d o 
ü n remedio para 
cada enfermedad 
El profundo quebranto, ina-
petencia, dolor de cabeza, lan-
guidez, estreñimiento, mal color 
y biliosidad ion causadaa por el 
mal funcionamiento del hígado— 
CÚRESE CON LAS 
PILDORAS PARA FJ. HIGADO "INCO" 
UC VXNT* Vt TODU LAS BOTICA.'-
m u 
I b í g E l d l í i d ® é ( B s i a s m 
C i a n d o pase por Neptuno recuerre e'. r ú m e r o 33- donde es-
tá estr.blecida L A M I M I , hay gran ür .u id- .c ión: usted s i no co-
noce esta cas i adquiera informes poi sus a?nigas y eHas se encar-
r a r á n de decirle Gi nuestros precioa son e c o n ó m i c o s Verdad. 
Mi gran surtido de Sombrero? ps í n d i s p e n s i b l e que los 
admiren. 
I-e Georgett, Chanti l ly , Crep de China C r e s p ó n . Chifon, 
L i sere y Tagem, ofrezca con D I V I N O ? Y A R T I S T I C O S A D O R -
N O S & bajo i recio. 
U n gran ¿urtido de tocas a tres t'esos, para s e ñ o r a s . 
L A . N e p t u n o , 3 3 
c «¡SIS ld-5 lt-5 
"l ista parte de su obra es la que 
.nás afecta a los partidos polít icos,—-
c.ÍLiade el colega—ya que a l desaparecer 
los viejos r e g i s t r o í de electores y 
crearse l a c é d u l a electoral es indis-
pensable que cada a g r u p a c i ó n lleve do 
bida nota de sus afiliados y tenga u n a 
feuía fiel para la lucha en los comi-
cios." 
Realmente, es ahora cuando co-
mienza l a batalla electoral. E s este 
censo un anticipo de 'as elecciones 
del futuro noviembre. Los partidos bá-
sicos—el Conservador y el L i b e r a l — 
se aperciben, por esta causa, a intor 
venir de un modo directo. 
A los electores ilustrados—escribo 
" K l TriuiU'o"—les es muy fác i l impe-
dir que se les olvide con solo adver-
tirles que reclamen su derecho, p e u 
entre l í ^ masas populares hay nc po 
eos c i t í f a d a n o s que no saben leer m 
pseribir y son estos los que corren 
mayor peligra de ser olvidados." De 
aqu í que " E l Tr iunfo" recomiende— 
lleno de un noble deseo—que contri-
buyamos todos a defender los fucroí: 
de la m a y o r í a cooperando en pro de la 
justa labor de un Censo que sea el 
legistro v e r í d i c o de los habitantes de 
la n a c i ó n y muy especialmente de loir 
ciudadanos que gozan del derecho del 
sufragio." 
¡ L o s que no saben leev ni escribir! 
.Con q u é tristeza se leen estas cosas: 
¡Qué pena da conüignarluí-: He aquí el 
argumento m á s formidable que puedo 
esgrimirse contra el sufragio univer-
t a l . U n hombre,—que no sabe leer, 
(,uo no sabe escribir, decide cen su 
voto una e l e c c i ó n trascendenta l . . . . 
[musas—es un axioma inevitable. E n el 
l Congreso y en los Ayuntamientos, "una 
joda. . es s ó l o buena, "de un billete de 
lauco al dorso escr i ta". . . Y esta clase 
de "poes ía" revive a cualquiera. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a f i roa 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
c^jita. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIIIUJANO 
Enfermetlades ''.e la sangre, pecho, «e-
fioras y nlüos. Partos. Tratamiento es-
pecial "curativa do las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a íí. Gra-
tis los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, Habana—Tel. A-0226 
20471 17 ag. 
r 
H a b l á b a m o s antes del "tourismo"... 
E l "Diario Cubano"—al tratar esi< 
f ü u n t o — d e s d e otro punto de vista na-
turalmente— nos da la iriste noticia 
de la muerte del s e ñ o r Fernándex. 
Guevara . 
L a muerte po l í t i ca , para ser ató* 
prec i sos . • . 
—"Dejemos a los muertos en pa^. 
escribe el "Diario Cubano". 
Pero—como en los versos de Bec-
q u e r — ¡ é l muerto e s t á en pie! V i v i -
mos hoy unofl tiempos muy espocia-
les. L a dolora de Campoamor—para 
no sa l imos de los dominios de las 
T e a t r o " M a r t í " 
H O Y , M a r t e s , 
b e n e f i c i o d e l a s S e -
g u n d a s T i p l e s . 
" U n a N o c h e e n M a x i m " 
T a n g o A r g e n t i n o . 
C a n c i ó n C u b a n a d e -
" L a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s . J o t a c a n t a d a 
p o r S a n c h i s y b a i l a d a 
p o r l a s B e n e f i c i a d a s . 
E L S O L 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 




Gran surtido en relojes de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
ma novedad. 
T A L L E R DE RELOJERIA. 
montado con todo adelanto. 
Por el Tel. A-8080 pídase al SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C711? a l t 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA iúA. 
RIKA y p .cusc iése en el DIARIO D E 
l a m a r i n a 
Deposito General J.G arciAyH«a zuiuetaj Habana 
G r a n d i o s o D e s c u b r i -
m i e n t o C i e n ü f c c o 
L a tJnica p r e p a r a c i ó n eficaz quo 
existo en el mundo para preservar 
dei («xldo a toda clase de metales, y 
conservarlos eurnamente con su p r r 
ipitlvo brillo. 
E n ninguna casa donde haya m á -
quinas y objetos de metal, debe fal-
tar un trasco de A n t i ó x i d o Pre lam, 
D e p ó s i t o Genera l . J . Gal-cía 
Heno, Zulueta 3 Habana. 
G R A N V E N T A 
D E O C A S I O N 
U N A N U M E R O S A 
E I N S U P E R A B L E 
C O L E C C I O N D E 
F I N O S V E S T I D O S 
L A V A B L E S 
A M E N O S 
D E L C O S T O . 
Es tos vestidos h a n sido 
disididos en var ios g r i -
pes. Son modelos Jo úl-
tima moda todos, 
t n t r a n \ c s t iuos bid^ojs 
y estampados en murqui-
set o voal, g inghab > 
t a m t i é n hay de tu l en ei-
tilos muy grac iosos . 
R A B A J A D O S 
de 18.00 a 11.98 
de 20.00 a 12.99 
de 22.00 a 13.08 
de 24.00 a 14.98 
de 26.00 a 16.98 
de 28.00 a 18.00 
de 30.00 a 19-99 
E s t a venta es una especie de anuncio que hace.nos para a t r a e r nue-
vas d ientas y t a m b i é n para darles a auestras antiguas favorecedoras 
una oportunidad de aprovechar U na gat ga. 
Si usted nos favorece con s u v is i ta se c o n v e n c e r á que los vestidos 
e s t á n verdaderamente a menos del costo. 
D E P A R T A M E N T O D U C O N F E C C I O N E S . 
t a ' 0 1 o i \ n H m c ri r n n n 
SAN EAFAEL 22 ESQUINA A AMISTAD. - Habana. Tel . A-3734. 
A m é r i c a u iver . A-9638 o 6761 ld-6 
22298 7 a 
¿ N E C E S I T A Ü D . U N A B A T A ? 
U N V E S T I D O D E T U L O D E V O I L E , 
Y A S E A P A R A S E Ñ O R A O P A R A N I Ñ A ? 
P r i m o r o s o s y m u y b a r a t o s l o s c o n s i g u e e n l o s 
" A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
T E N I E N T E R E Y 1 9 . E S Q . A C U B A 
2d-lO. 
P a r a m e s a 
P a r a p a r e d 
P a r a t e c h o 
S O L I C I T E N S E 
P R E C I O S 
T H E D I E H L M A N U F A C T U R I N Q C o . 
B U I Z A B E T H , N E W J E R S E Y . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O . 
I m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a . E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e s 
H A B A N A : M u r a l l a 4 0 . S T G O . D E C U B A : S a g a r r a y S a n F é l i x 
A N O L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de 1919 . 
PAGINA C i N C O . 
H A B A N E R A S 
L R . T E M P O R A D A D E P E N E L L A 
Gran éxito el de anoche. E l amor de los amores, obra de Pe-
Se lució de nuevo Blanquita Poz^s. 
la primera tiple de la Compañía de 
Penella, siendo objeto durante la re-
presentación de E l Monaguillo de 
aplausos repetidos. 
Va también E l Monaguillo en la pri-
mera tanda de esta noche. 
Para la segunda se destina el es-
nella. de la que puede ,decirse que sus 
éxitos se cuentan por representacio-
nes. 
Día de moda mañana. 
Con una obra nueva en el cartel. 
E l viernes será el estreno de Mu-
ñecos de trapo, obra de Paso, música 
de Luna, y están ensayándose Galope 
de Amor y Frivolina, operetas las dos. 
Del maestro Penella. treno de Los Granujas acompañado de 
L A S S E G U N D A S T I P L E S D E M A R T I 
obras las dos del siempre aplaudido 
autor Mario Vitoria. 
Todo, l lega. . . 
Y llegó ya la deseada fecha de su 
beneficio para las segundas tiples de 
Martí. 
Grupo simpático que forman Ange-
les Cortés, Conchita Dorado, Amparo 
Jordán, Paquita López, Vicenta Mon-
terde, Chole Pérez, Amparito Piera, 
María Terradas, Esperanza Ughetti y 
Emilia Usatorre. 
Será esta noche. 
Con un programa inmejorable. 
Consta de tres partes, llenando la* 
dos primeras, respectivamente, Domin-
go de Piñata y Películas de Amor, 
U N A N O V E D A D E N C A M P O A M O R 
Toda la tercera parte es de número^ 
de concierto y de variedades. 
Entre otros, de los más sobresalien-
tes, la canción cubana de L a Liga de 
Naciones, revista próxima a estrenarle, 
que cantarán las señoritas Clavería y 
Monterde con todas las beneficiadas. 
Habrá tango argentino, una danza 
mejicana, bailes por los Pereda, una 
canción esgañola y la jota de El trust 
de los tenorios cantada por Sanchis y 
bailada por las segundas tiples. 
Imposible más atractivos. 
L a Bertíni. 
L a eterna favorita. 
Nueva oportunidad se presenií» de 
admirarala a nuestro público en la 
cinta que ha de exhibirse esta noche 
Campoamor. 
Cinta que con el breve título de 
Envidia ha sido el último triunfo de 
!a sugestiva e inimitable actriz ita-
liana. 
Santos y Artigas se muestran satis-
fechos de haber adquirido la exclu-
siva de Envidia para proyectarla en 
la Habana. 
Margot. 
Es hoy su noche favonté 
Y también de Rialto, el . .»'J cine 
Rialto, donde se exhibirá una nueva 
cinta. 
Trátase de Los tres granujas, produc-
ción muy interesante del arte cinema-
tográfico, llena de bellezas y pródiga 
en emociones. 
Procede de la casa Cesar Film, de 
Roma, pudiendo asegurarse que nc 
hay película que la supere en el inte-
lés de su trama y en el lujo de su 
presentación. 
L a labor que realiza en esta cinta 
la Bertini es realmente asombrosa. 
Los carteles de Campoamor anun-
cian la exhibición de Envidia para ! i 
tanda de las nueve y media de la 
noche. 
Antes, en la tanda ,de las cinco y 
cuarto de la tarde, podrá disfrutarse 
de la premiére de la cinta. 
Se repite mañana. 
N O C H E D E M O D A 
Su protagonista es Harry Carey. 
Actor notable. 
Se exhibirá también en Rialto la 
película E l peligro interno por la niña 
de siete años Zoé Rae. 
Habrá en Margot nuevas exhibicio-
nes y nuevos couplets por Roxana. 
L a incomparable Roxana. 
f i i S i i 
— Y si vieras—dijo la e s p o s a — ¡ q u é admirable surtido 
de batas, m a t i n e é s , destabill í s , etc., tiene el Departa-
mento de Lencería de E l Encanto! 
—Pues c o m p r a — a u t o r i z ó el marido—. compra lo que 
quieras, que para esto siempre estoy dispuesto a gastar 
el dinero, porque es emplearlo en labrar la felicidad del 
hogar, que es la única y veidadera felicidad de la v i -
d a . . . 
S e ñ o r a : Estamos conformes con su respetable esposo 
Nuestro Departamento de Lencer ía espera su grata visita 
T e a t r o " M a r t í 
H O Y , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e -
g u n d a s T i p l e s . 
' ' D o m i n g o d e P i ñ a t a ' 
R e e s t r e n o d e 4 ' P e -
l i c u l a s d e A m o r . * ' 
— ¿ I ^ i verdad? Pues me gustas m á s con la toilette sen-
cilla de casa que con la do calle o recepc ión . E n la pri-
mera hay la s educc ión de lo ín t imo, y Ja feminidad de la 
mujer se muestra m á s exquisita, m á s d u l c e . . . Me pa-
reces m á s mujer cuando te veo con una preciosa bata 
que imprime a tus naturales encantos la gracia de lo sen-
cillo y el ritmo de lo femenino. No lo dudes: con un 
deshabi l lé como el que trajiste de E l Encanto estás sen-
cillamente c a u t i v a d o r a . . . 
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R u e g o a t e n d i d o 
Con motivo del accidente que su 
frió su hijo, afartunadamcnite ya fuera 
de cuidado, nuestro distinguido ami-
go el señor Felipe Romero y de León 
ha recibido estos días testimonios 
enequívocos del buen afecto que le 
tiene la sociedad de la Habata. 
En la imposibilidad de dar 'as gra-
cias a cuantas personas se han intere-
sado por la salud de su hijo, ti señor 
t-, „ i. , . ; vons" de Inn bellas, y claro, como a todos 
Romero nos suplica lo hagamos por ¡nos custa t>l género, sobro todo a los 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
T,A CREACION EN SEIS DIAS. — 
Despuós de encargar don Luis y este 
servidor de ustedes una ruciín de víveres 
finos en Da Ceiba—8 de Monte—^ para 
darnos imñana un banquete, hemos ido a 
La Vajilla. E^ta cifcsa de Oallano y Zaij-
iti. por el Hecho ao ser un arsenal de 
arte en plata, loza y cristal, es el "rendez 
este medio, transmitiéndoles a todos el 
testimonio de su gratitud. 
D r . J o s é S i g a r r o a 
Restablecvido ya de la pertiuaz do-
lencia que durante dos meses le obli-
gó a permanecer bajo un severo plan 
de los facultativos que lo asistieron y 
abandonar el ejercicio de su profe-
sión, ha vuelto a hacerse cargo de 
su numerosa cliantela el culto y ta-
lentoso médico doctor José Sigarroa, 
muy estimado amigo nuestro. 
Celebramos el rostablecimi^nto del 
notable galeno que tantas simpatías 
cuenta en nuestra sociedad. 
s g st  
solterones, pues allí hemos estado el gran 
rato dándonos una ración de vista. 
Don Luis, que ,está al plato y a las 
tajadas, me dice: Así qu-j pase revista 
u esa adorable rubia que acaba de entrar, 
le voy a usted a...—i cortar un panla-
lOni—Le voy a dar un buen tema para 
el Revoltijo. Por el título luzpará usted: 
"La creación en seis días". Hombre, sí 
que me ^usta. I'cro oiga, compadre, 
;. también nos vamos a meter con el Gé-
nesis? 
Don Luis, por toda contestación, HH 
atusa el bigote, cobra postan, deja vt r 
como al descliido el cegador brillante d« 
su sortija í»ranga O.irballal Hermanos, 
San Ilafael 1&6), y haciéndose el flecua-
do, dirige a la rubia una mirada ehterr 
necedora. Dos o tres puyazos más, siem-
pre recargando, y el hombre se da por 
sritlsfecho; mejor dicho, so da por venci-
do, porque la rubia procura no enterarse. 
' Tos fiambres no son para complexiones 
delicadas. 
Vuelto a la realidad, lo Insto a que me 
enseñe el tema y don Luis asiente; poro 
a condición de refrescar primero en La 
Flor Cubana, cuyo salón de Gallano y 
»San José rebosa de pimpollos a esa hora. 
Llegamos al salón, nos quitamos el pa-
jiiia, lo dejamos en un asiento boca arri-
ba, para que todos sepan que es de La 
América, (VUellly, &S, y mientras nos sir-
ven el refresco, me lee don Luis lo de 
"La Creación sextldiurna". 
El tema es interesantísimo Vea usted, 
me dice: ¿deben creer los católicos que 
el mundo rué creado en seis días? No, 
etl absoluto. La Itílesia Católica no ha 
definido nada dogmáticamente sobre la 
cosmogonía de Moisés; así que los cató-
hcoa tienen libertad completa para inter-
pretar su significación. VA objeto del autor 
¿el Génesis fué describir el gran hecho 
de la creación del mundo y ••nseñar « los 
judíos a honrar el día del sábado. (Exo-
do, XXXI, 16). 
—Muy interesante, don Luis. Lástima 
que por la índole de la sección tengamos 
Mué mezclar aquí cosas tan heterogéneas, 
tan incongnitintes, y a veces tan fuera de 
cucho. , 
Como que antes de, exponer las prin-
cipales too rías que existen para la ex-
^••¡caclón de osos seis días, tengo que con-
signar tres notas. 
Una, que Las Ninfas, en Neptuno W). 
h:.n empezado a liquidar sus telas, sus 
r.ombreros, sus confecciones, sus artícu-
i los de corsetería, etc., con una gran re-
| baja. Otra: que E l Palacio de Hierro, 
i Monte 231, además de sus muebles la-
¡ queados, que vendo a precio de fábrica, 
i i caliza muebles y objetos varios de ador-
, no, con Igual economía, a plazos y al con-
l indo. Y otra: que en la colchonería La 
Luisita. Je Monte C!, se está agotando 
el "flur-seda", relleno fresco, suave, de-
licioso para almohadas y "cuadrantes', 
•M-e justamente cuesta la mitad que el 
mi ragua no. , 
Kntonces ¿dejamos para mañana los 
días de la Creación? 
Lo dejamos. 
ZAUS. 
C o n c i e r t o 
: en el Malecón, por la Banda de Música 
j del Estado Mayor General del iSjérci-
I to, hoy martes, de 5 y 30 a 7 p. m., 
bajo la dirección del capitán-jefe se-
ñor José Molina Torres. 
1—Marcha Militar "La alegre 
trompetería," Lleó 
2. —Overtura "Phedre,'1 J . Masse-
net. 
3. —Marcha Caballeresca "Ithorots" 
Benoist. 
4. —Escenas Pintorescas, J . Masse-
net: 
No. 1. Marcha. 
No. 2. Aire de Baile. 
No. 3. Angelus. 
No. 4. Fiesta Boheiftia. 
5. —Danzón "Hindustan," Pita 
6. —One Step, "Ma Poulett," Ro-
berts. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
O r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
D« renta en las boticas ydrogrueríes 
en los paquetes originales. 
O B L E A S k S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
C A M A f E O M O N E D A 
Los que se \—^ 
Sale el Antonio López hoy. 
A bordo del hermoso trasatlántico va 
Orlando. 
U n cristiano más. 
Hijo de los jóvenes esposos Fid en-
1 doctor Carlos Armenteros. Subse- ció Zapata y Angélica V de Ta Torre 
cretario de Agricultura, quien se dirige 
al Norte en uso de licencia y para 
reponerse, al influjo de otro clima, ce 
los efectos de recientes males. 
Queda remplazándolo en el car-
go un distinguido amigo, el señor Pió 
Gaunaurd, funcionario dignísimo de la 
administración pública. 
Van también en el Antonio López, 
para seguir viaje a España, los pro 
fesores Benjamín Orbón y Eduardo 
Sánchez de fuentes. 
Uno y otro, figuras salientes de 
nuestro mundo musical, llevan el re-
cuerdo del hermoso homenaje de que 
fueron objeto en el gran hotel Ingla-
terra el sábado último. 
Otro viajero, el señor Carlos S . 
Varona, que va a tomar posesión de su 
cargo de Vicecónsul de Cuba en L i -
verpool, acompañándolo su bella es-
posa, Julita Misa. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
Boda. 
La primera de Agosto. 
Ma sido la de la encantadora señori-
ta María Antonia Balseiro y el joven 
doctor Manuel Gómez Morales. 
Se celebró a las nueve y media de 
la noche del sábado en presencia de 
invitados numerosos ante el altar ma-
yor de la Iglesia de la Caridad. 
Fueron los padrinos la señora Ro-
sario Morales Viuda de Gómez, ma-
dre del novio, y el distinguido caba-
llero Carlos Alberto Díaz Silveira, tío 
de la desposada, en nombre de la cual 
actuaron como testigos el señor Fran-
cisco José Díaz Silveira y los doctores 
Alonso Betancourt y Eligió de la 
Puente. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio los 
doctores Ignacio Remírez, José Pe-
reda y Herminio del Barrio, 
¡Sean muy felices! 
* * * 
De temporada. 
L a respetable señora Antoñica Gar-
cía Viuda de Vivó, madre política 
dtl director de la revista Chk, salió 
ayer para Santa María del Rosario. 
En el hotel del poético lugar, donde 
se reúnen temporadistas numerosos, 
pasará la estación. 
¡ Felicidades! 
que recibió el domingo las sacramen-
tales aguas en la ermita de Arro3/i» 
Arenas. 
Fueron sus padrinos, y no cederían 
•por nada título semejante, el señor 
Ignacio Valdés de la Torre y su bC-
ñora, Cecilia Valmaña. 
Como souvenir del bautizo llega a 
mis manos una bonita tarjeta. 
Reconocido a la cortesía. 
Siempre un dolor. 
Y siempre una tristeza. 
Ha poco dejó de existir en esta ciu-
dad la señora María Várela de la To-
rre, dama que en otros tiempos brilló, 
airosa y elegante, en los salones del 
mundo habanero. 
Retraída, en un alejamiento abso-
luto de la sociedad, pasó los últimos 
años de su vida. 
A su esposo, el licenciado José Ma-
ría de la Torre, distinguido funcio-
nario que fué de la magistratura cu-
bana, lleguen estas líneas con el tes-
timonio de mí pésame. 
Muy cordial y muy afectuoso. 
AI concluir. 
Una despedida por anticipado. 
El señor Constante Diego, el amigo 
muy querido, dueño de la famosa Ca-
sa Borbolla, sale de viaje mañana. 
Va en unión de su joven y bella 
esposa, Bertha Cuervo, y acompañado 
también del hijo de su idolatría, jo-
vencito muy simpático y muy inteli-
gente. 
Quedará este en las Montañas para 
seguir viaje sus padres por otros ma-
res. 
Un largo viaje. 
Seguramente hasta el Japón. 
Enrique FONTANILLS. 
B U E N O B O N B T O B A R A T O 
L A E L E G A N T E , ^ R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
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L o s o b r e r o s e n l i b e r t a d 
Ya están los obreros gozando da libertad, 
venir a comprarnos loza y cristalería 
la que aprovecharán para 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristaloríi 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corrieut?, ptc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. . . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, 19, SÜÁBEZ Y MENDEZ.—TELEFONO A-44S3. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 
A 
7 tn tócalcaJ 
n ú t D . 4 1 , e n t i y 3 7 5 . 
T e l é í O Q O F - 1 3 8 8 , 
en rlnta rtc toda no^ra con 
hebilla de oro para lle-
var Mi enero. Muy ele-
fantes. Kstán a la ven-
ta en "La Habanera." 
Monto. 57. en "La Nueva 
China," Reina, 40; en 
"La Modernista," Saji 
Rafael, 34; en "Behomla," 
Neptuno. 8.". en "Vem!!» 
Salón." Monte, (»; en "La' 
Chica," San Rafael y Con-
suladr.; en "La Joven Chi-
na," Gallt.ro. 90 o remita! 
?1.25 en îro a R. O. | 
Sínchfz, S. en C , Perse-
verancia, SSÍ Habana y leí 
será enviada. Necesitamos 
agentes. 
C 6906 lOd-T, 
L 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A CNITERS1DAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
5 E L HOSPITAL - C A L I X T O GARCIA!" 
Diagnóstico :t tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, Tejipa, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 5 y media de l i 
ta'* de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI quiere i r a l a s R e g a í a s , no se 
preocupe por ía í o l t a de Hotel e n 
Varadero . 
De Madruga a Varadero , la dis-
t a n c i a es p e q u e ñ a . Pase lid. l a o o c b f 
en el HOTEL SAN LUIS, y l l e g a r á i 
las R e p t a s a hora oportuna. 
11 a 
C6775 alt. 15d.-lo. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Nuestros precios son nuestra me-
jor r e c o m e n d a c i ó n . E n la gran im-
portancia de nuestras ventas es tá 
nuestra utilidad. 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISPO 6 i . 
L A P A Z 
r e i n a e n e l h o g a r , c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
p o r q u e t o m a n e l s i n r i v a l c a f é d e " L A F L O R D E 
T I B E S , ^ R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
H o r a s d e m ú s i -
c a s e l e c t a , 
En la tarde del sábado y ante un 
selecto número de dilettantis y admi-
radores de la eminente profesora y 
pianista señorita Angelina Sicourci. 
se efectuó una audición de obras 
lectas, en horas que corrieron velo-
ces. 
Como obsequio especial a los ami-
gos que habían ido a saludarla, con 
motivo de su santo, casi todos profe-
sores y alumnos, nos deleitó la cele-
brada pianista con su acostumbrada 
maestría, con obras de Cbopín, Schu-
mann y otros célebres autores. 
L a espiritual y alunma pmlilec^-t 
señorita María Antonia Dumás, cor» 
«u inspiración musical y dominio do 
las dificultades en el arte, en que ta.,-
to se distingue, entusiasmó con -íT 
Preludio y Fuga de Back; el estudio 
de Kessler y "Cajita de música", de 
Liadow. 
Otro discípulo notable de la referi-
da profesora ,el joven, casi niño, s--
ñor Harry Ros, que completa sus es-
tudios musicales en un conservatorio 
de los Estados Unidos, hizo verdade-
ras maravillas en varios estudios de 
Chopín. "Malavarista" de Muscowas-
kisiends y otros. 
E l "cherzo en mi bemol" de Cho. 
pin y otras obras selectas, fueron to-
cadas con gran maestría por Pepito 
Echániz. 
E l notable violinista y joven do 
gran porvenir para el arte, sen ^ 
Diego Bonilla, acompañado en el p' i-
no por la señorita María Antonio Dn 
m.is, nos hizo oir obra de Kreisl^r. 
Viencaski y otras. 
L A M P A R A S 
I C A B A M O S d e r e c i b i r l o s 
e s t i l o s m á s m o d e r n o s y 
d e l m e j o r g u s t o a r t í s t i c o . 
N U E S T R A i n t e g r i d a d c o m e r c i a l 
d a t a d e l a ñ o 1 8 6 8 , é p o c a d e l a 
f u n d a c i ó n d e l a c a s a ; l o q u e u n i -
d o a l o s m e d i o s d e q u e d i s p o n e -
m o s n o s p e r m i t e n s e r v i r a u s t e d 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n e l r a -
m o , a l o s p r e c i o s m á s e q u i t a t i -
v o s . 
L a C a s a d e H i e r r o 
• • 
D i V A L D E S A N C I A N O 
CiitedraflíV) titular por (posición de Ln-
ferm jii ules Nerviosas y Mentales 
Mi'dico del Hospital "Calixto tíarcia " 
MOdidni interna on genenil, Espedal-
mtnte. Iflnf«rmeda¿e8 del Sistema Ner-
\ioso, Liiic-s y Eufermedades cel Corazón. 




S O M B R E R E R A 
L A ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el jus-
to delicado de su clientela. 
' Sueldo: ?10 o más a la semana y at-
muerzo. 
P r e c i o s a l á m p a r a d e c r i s t a l y 
b r o n c e c o n p a n t a l l a s d e s e d a . 
A l t u r a 1 m e t r o 1 0 c e n t í m e t r o s . $ 7 2 
C6668 
" L a Z a r z u e I a , , 
Neptuno y Campanario. 
¡ M ú s i c a G r a t i s ! ! 
C u b i e r t o s a 7 0 C t s . 
3 p l a t o s b u e n o s 
P o s t r e - P a n - C a f é 
| C o m p r a n d o 1 0 o m á s t i -
c k e t s p a r a e s t a s c o m i d a s 
1 0 % D E S C U E N T O 
H O T E L C A R T A Y A 
A m i s t a d 9 2 . T e l . A - 7 1 7 1 
^ - - J 
c 6B49 2d-30 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
Ind.-31jl 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
DcáDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados, 
VIUDA DE CARRERAS Y 0 0 . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo» gratisc Pídalos hoy misino. 
alt 10d-J 
Snwribase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO Sái 
L A MARINA 
PAGÍNA S £ í S DiAmü D£ ittAtahA Agosto 5 de 1919. A i \ U LA. A a \ i l 
™ o n a c i o n a l MARGARITA 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e 2 8 A r t i s t a s . - 3 5 E s t r e n o s . 
J U E V E S , 7 
E s t r e n o e n C u b a 
E l acontecimiento de la Temporada 
E L R O S T R O D E L P A S A D O 
P o r H e s p e r i a y T o i i o M o a t t l . P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o . - T e l é f o n o M - 1 9 3 5 
E n e l g r a n C i n e 
M I R A M A R 
C713ti 
N V I D I A 
I A COMPAÑIA B E MAIíGAlíITA ; 
K O P L E S r 
l a s noticias que acabamos de re-
cibir sobre la tournée de la compa-
ñía de Margajita Robles son muy h i -
laífidoras. 
E i elenco ha sido mejorado not;.-
tlemente y aumentado. 
Figiiran al lado de la gran actriz 
española la valiosísima artista Coi ' | 
Z A ^ O Vadillo y el notable primer a:- , 
tur Arturo de ia Riva. 
Los elementes de la compañía son 
fxcelertes y puede augurarse usa e»-
pk'n.fhda temperada en el Nacional. 
Vtate el elenco compi'.eto de i-i 
comp-.ñía de LCargaríta Robles: 
Pi imcra act"'': Margarita Roble . 
feegunt'a idem: Consuelo Vadillo; d<i ( 
: ia ¡oven: Juanita R. Martin; a v ' 
tris iifí carácter: María Santorchu; 
cr.rartprísticas: Angela Plana, Ju lu 
Galacho, María Julián; damas jóvir 
^es: Taz Rob'.ei:, María Rueto- Raquel 
Olavai rfa. María Teresa Oiavarrí i, 
Mársot Martín*^, Lilian Corzo y M .-
nolit?, Puig; j,rimer actor y diré-; 
t.ir: /rturo di la Riva; otro primer 
oto?' Salvad^* Morato; primer g -̂
ILn ^oven: Krario Vedia; segundo 
ralán joven: Luis Medina; otro ga-
fan joven: Carlos Fernández; aci.o-
ivü de carácte'; Antonio Lagos, Gar-
0.a l í ouardo; galanes cómicos: M -
Pozanco. Antonio Pérez Sáez y 
Perlctí Marsol; galanes Jóvenes: Jo-
t é ^ílravalles, Julio San Miguel. Cal-
les r>jmíngue , Pepin Medina; ca-
•.jcterístico: .Tesé Fusté; apantade-
.p?: Julián Avderíu3, Miguel Pérez; 
ítr.qitimBtás: Rafael Domínguez, J j -
tí- Dubroc. 
En breve daremos a conocer el 
rflijenorio completo do la ComEañ;a 
^ Margarita Kobles. 
E l r.ecorado y la indumentaria son 
—según S3 nos dice—magnííicos. 
* * * 
PAYPET 
L ' . cempañía de Penella ha confir- ¡ 
mado en la función r dé anoche un | 
entusiástiOGs elogios de que venía j 
preC'C'da. 
Anoche se puso en escena "El Mo i 
naguilio0, obra en que fué calurosa- | 
iBento celebrada la excelente tiple 
cómica Blanquita Pozas. 
Con ésta con-partió los honores del 
triun'o el notable primer actor Jua-
nito Martínez. 
Para hoy so anuncia, en la primera 
tanda, sencilla, la zarzuela " E l Mo-
nagual o.'"' 
Precios para esta tanda: palcos 
r-cr» reís entratlas. cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
oa, vcinticinci centavos; delantero 
c-'./uela con entrada, veinte cen-
tavo^: entraba a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dî f-
centavos. 
Para la segunda tanda, doble, «e 
anuncian "Loj Granujas" y " E l amor 
de lo^ amores " 
Para la tanda doble regirán estos 
Tireclrs: palcos con seis entrada^, 
bfia i-esos; luneta con entrada, un 
¡•eso; delante' o de tertulia concen-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela con entrada, treinta ceu-
•avoír; entrada a cazuela, veinte cea-
F R A N C E S G A B E R T I N I , T r i u n f a d o r a 
SANTOS Y ARTIGAS han sostenido por doce días una apuesta de $10,000 a que no había una película que pudiera competir en lujo, en ar-
te, en interpretación y en el real'-smo de su argumento, con la última creación de la.Bertlní, 
V I D I A 
n 
L a apuesta no ha sido aceptada, y esto demuestra plenamente, qU3 la B E R T I N I sigue siendo la primara artista del arte mudo, y la qua 
mayores simpatías tiene en Cuba. 
E n vista de este nuevo triunfo de la sin rival artista, hemos decid'do dar la fecha de su ESTRENU, que será en 
" C A M P O A M O R " L o s d í a s 5 y 6 
E N L A S T A N D A S D E 5 ' 4 y Wi 
De esta película no quere.i.o. hacer ningún elogio, solo diremos i'ue el público que asista a su estieao, hará su mejor anuncio. 
NOTA IMPORTANTE.—Para la próxima temporada de invierno preparan Santos y Artigas, una se-ie de espectáculos de gran atracción 
nunca vistos en Cuba, entre los qu • :p encuentra Chinatown, evocación palpitante de la ciudad china que unciera hace seis mil años. E l Circo Sau-
tos y Artigas, que debutará en Payret en Noviembre, batirá el record en presentación y en actos sensacionales. 
V I D I A 
C7068 3d.-3 





1.30, S.IS, 7.30 y 9.45. 
Estreno del íntanso drama, @n 6 actos 
T R E S G R A N U J A S " 
Interpretada por el conocido artista, HARRY CAREY, Cayena. 
Mañana, Miércoles, 6, Estreno "La Ninfa Salvaje" por Carmel Meyers. 
c_7126 ^ ld-5 
E n las dem¿s tandas se proyecta-
lán- ;os episodios 11 y 12 de la ia 
teresante serii " E l buque fantasma', 
titulados "La locomotora sin frenj'' 
y "La lluvia de fuego"; las come-
dias Marinos en tierra" y '"Sherlock 
Ambrosio", el drama " E l jinete del 
caballo p*nto" y '^Acontecimientos 
. niversales número 4. 
TaiT'.bién se anuncia la bella cinta 
' L a Duquesita", interpretada por 
Carmel Myers 
Mañana vuelve a la pantalla "En-
ridia.'-' 
* *r *• 
a r A E T i 
,•vos• Esta noche se celebrará la función 
Mañana se celebrará la primera pXtra::rdinaria a beneficio de la» as 
tuncum de moda. g-.ndr-.? tiples Se compañía de Ve-
Bl viernes, estreno de "Muñecos de lasco 
trapj": letra de Paso y música del ' y.^gg ei variado programa 
maestro Luna i «Dcmingo de Piñata'V revista de 
Se ensayan "Galope de amor" y 1 Vitoria y Lecuona 
''Frivclina". dos obras del maestro 
Pene'Ia que se estrenarán en fecha 
próx'ma. 
* * * 
CAMPO AMOE 
Hoy se estrenará en el concurrido 
Canipramor ei intenso drama en cin-
co p irtcs, tit-j.'ado "Envidia", crea-
(lón de la genial artista Francesca 
Bertíni. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
y 
L a fantasía cómico-lírica "Pellca-
las de amor." 
Número cubano de la nueva revis-
í? "La Liga de las Naciones", por 
:aa s-ñoritas Clávenla y Monterde y 
las segundas tiples. 
Can. 'ón española de " E l Niño Ju-
dío", por la teñorita Clavería. 
Tango argentino por las segundas 
ripies 
Los ojos tapatios, danza mejicana 
cantada por el tenor señor Sanchís 
íMénles Velázquez). 
E i pasillo cómico "Los Monigotes", 
por ;ag señoras Terradas y Jordán y 
ti seño^Jesús inquierdo. 
Baiits por los Hermanos Pereda. 
Jota de " E l 7'rust de los Tenorios" 
cantada por e) señor Sanchís y bal-
dada por las beneficiadas. 
Para el prósimo viernes se prepa-
ra una funcióa extraordinaria de b« 
neflefo y despedida del primer actor 
Alheño López. 
Pronto, "La Liga de lag Nació 
nes", nueva revista de Mario Vitoria 
y Ernesto Lec iona" y de "To está 
pagao.'' 
¥ 4 * 
COMEDIA 
L a función de ésta noche es a be-
neficio de Blanca de Lora, aplaudida 
artista. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, de Gregorio Martínez Sia-
rra. "Esperanza Nuestra." 
•k "k it. 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda, el saínete 
'Carlota." 
"La pasión de Jesús" en segunda. 
Y en tercera. " E l rico hacendado." 
M I R i M A E 
En ia primera tanda de esta noc'-ie 
se exhibirá la graciosa comedia "Los 
reformadores." 
Bri segunda. "La venganza de Se-
rena 
En tercera, "La virgen del mar' , 
en cu airo actos. 
Y f-n la cuarta, "Protea V intervi-
niendo' , drama en ocho actos, de .a 
casa Eclar, d3 París. 
Macana: "Un detective audaz", "A 
la a • entura" y " E l látigo" o "Gar»a .'á 
el alazán." 
* * • 
MAEGOT 
E i la bombonera de Roxana se 
anuncia para esta noche un magni-
fico programa. 
I a gentil tonadillera cantará se-
lectof- números de su extenso reper 
torio. 
7C • • 
ÜIALTO 
Martes de ir oda. 
En jas tandas de la una y media' 
Ch las cinco v cuarto, de las siete y 
inedia y de la.í nueve y tres cuarteo, 
se exhibirá la obra en cinco acto? 
• ritulada "Los tres granujas", por el 
Y en tercera. "Magda", por Clara . aplaudido actor Harry Carey (Caye-
Klmball Young. lna •) , . . . . . 1 
E l i roxlmo <ueve3. estreno de la ! . En las tandai, de las doce y cuarto, 
magn fica ciai¿ titulada " E l rostro i ̂  las cuatro y de las ocho y med.a. 
drama interpretado p-.r l se P^ovectará ia cinta en cinco par-tí el pasado" 
ia Hbcperia. 
Pronto se estrenarán las siguien-
tes cintas exclusivas de la Interna-
cional Cinematográfica: E l Jardín en-
cantado, por Pina MenicheUI; Macis-
to enamorado, ion el atleta Maclsta; 
Adiós, juventud, por María Jacobl-
ñl; E l camino más fácil, por Clara 
Kiinhall Young; L a pecadora casta 
por Diana Kar^en; E l Discípulo, por 
William S. Hart, y las últimas crea-
ciones del notable artista Max Un-
der. 
« « * 
KOTÁIi 
E u la primo a y segunda tandas 
te exhibirán cmtas cómicas Interpre-
tadas por Cha/Ies Chaplln. 
C I N E " F O R N O S 
I O P U E ^ R T A S J t L A . C A I ^ I ^ E 
H O Y , M A R T E S , 5, H O Y : 
Función corrida de 1 a 7: 20 centavos. 
ÍD)DB 
23 
L A M H L L © P : 
M a ñ a n a : " M A L A C A R N E " . Estreno. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e -
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . 
M E L S O L N A C I E N T E , , 
80, 0*REiLLY, 80. 
Teléfono A-8780. Aptdo* 862. Habana. 
E L S P O R T M A N 
£ ± = r = = ^ P R A B O ' 1 1 & 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 0 Ü 2 
ves titulada ' 'L; peligro interno", por 
Zoé Rae. 
E n las demás tandas se anuncian 
"Luchas del alma", drama en dos 
partes:; "Los millones del soltero", 
cormdia en dos partes, y "Acontecl-
xuieutos universales número 81." 
Mañana, esL.-ono de "La ninfa saV 
vaje'V por Carmel Myers. • • * 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
anuncia la e<AlbIcI6n de la magní-
fica cjinta *"IA loca juventud", ea-
irenada anoche con éxito brillant». 
"lia loca juventud" se exhibirá en 
la torcera tanda. 
E n segunda, "La Impulsiva", per 
Lina Cavalleri. 
Y en primoia. cintas cómicas. 
E l jueves, estreno de "Jaime Mala 
Nombra", por Wallace Reíd. 
E l sábado, "La~ cautiva de los pl* 
j rataf." por P^ggy Hylard, 
! Pvtnto, ''Reo^ca de la GrSnja Sol" 
y "Lí- subasta de las almas." 
s c a x i h 
Cintas cómicas se proyectarán na 
la primera parte de la función do 
esta noche. 
E n segunda comenzará una nueva 
bihibición de la Interesante sene 
L a íaea del odio", exhibiéndose doa 
episodios cada día. 
Y en tercera ' L a casa de barro", 
tella cinta de Pathé. 
E l miércole-í, estreno de "Ma'a 
rarnc'. por Torrlblll González. 
Pronto, "La ratera relám-pago", 
ragníf ica seriri de Pathé, por Pearl 
••^hlte. 
ÍOENOS 
L a interesante cinta ''Avaricia", 
interpretada per Francesca Bertini, 
^ e^Á'birá a las dos, a las cinco y 
a las nueve. 
"Una mujer" a las tres, a las seis 
y a las diez. 
Epírodlos noveno y décimo de "La 
sortija fatal" a la una, a las cuatró 
y a las siete. 
A las ocho, " E l anillo de plerrot." 
Mañana, se estrenará el drama de 
Pathé. "Mala c;.rne." 
Pronto- la magn^lca cinta "La ra-
tera relámpago." 
* * * 
MZA 
Para hoy se anuncian "Actualida-
des de Pathé" el tercer episodio de 
P.íanr sarriba", ' L a llama simbóli-
ca", ' E l pecado de la inocencia" y 
cintas cómlcns. * • • 
I A T1EJÍDA MiGBA 
Hoy se pasarán la cinta cómica ti-
tulada "Charlot demasiado familiar", 
primer episodio de "La secta de los 
misteriosos", v 14 de "La máscavu 
de los diente? Mancos". 
* * tir riVGl ATERRA 
E n este concurrido Cine se anun-
cia pira el siguiente interesante pro-
gran t : 
E n las tandas de las dos, de la» 
cinco y media > de las nueve y me-
óla ce exhibir», la cinta '"Esta es la 
vida", interpretada por el notable 
actor George Walsh. 
En ¡as tandas de las tres y media 
¿e la tarde, da las ocho de la noche 
y de las die^, se anuncia la magní-
fica cinta "Bajo nombre supuesto'» 
por Theda Bara. 
Mañana, estreno de "Brazalete al 
pie", por Susana Armeller. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DS 
L A MARINA 
T e a t r o I f l a r t í " 
H O Y , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e » 
5 u n d a s T i p l e s . 
" D o m i n g o d e P i ñ a t a " 
R e e s t r e n o d e " P e » 
l i c u l a s d e A m o r . " 
C R E M A D E N T I F R I C A 
Te has limpiado bien 
los dientes con 
el dentífrico 
C O L G A T E 
: L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O , 
C7130 alt. lOd-O 
p ^ p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A 
M a r g o t 
H o y , d í a d e M o d a 
" A d o l e s c e n c i a " 
Por Jack Pickford 
" T O S C A " 
PorPaoI inaFrcdcni 
R O X A N A 
en s u m a g n í f i c o r e p e r t o r i o 
C o j a d e A h o r r o s d é l o s S o c i o s d e l 
C e n í r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
&e avisa por este medio a los se 
Junta teneral celebrada el día 20 d€ 
tres V medio por ciento a los seúo 
tes a invertir por cuenta de las uti 
les está abonando en sus respectivas 
de y que a partir del día 10 del ac 
por 'as oflclnac de la Institución 
sea abonado en las mismas o para 
Habana, 1 de Agosto de 1919. 
7118 od—3 
¿ores socios tusriptores que en ^ 
Julio último ;.e acordó repartir ofl 
res saclos s-iatriptores y depositan-
lidadcF del primer semestre, que 
cuer.as la parte que Ies correspot»* 
tual pueden pasar con sus libreta8 
Pan Rafael n Omero 10. para q«a 1,8 
retirarlo si a^í lo éeseaa . 
V I C I I B ECHMTABBIA» 
Secretario-. 
A B O LXXXV11 J 1 A R I O D E L A M A R I N A Agoito 5 de 1919 . PAGINA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
Teterano mandado pensionar por la 
Audlenda 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia habiendo visto el expediente pro-
movido en el Jüzgado de Primera Ins-
tancia del Norte por Manuel León Ro-
dríguez, jornalero domiciliado en el 
Cerro, solicitando pensión como Sar-
gento Segundo del Ejército Libertador 
pendiente de apelación oida i l promo 
vente contra el auto del Juez de la 
Primera Instancia que declaró no ha-
ber lugar a la pensión solicitada; ha 
fallado revocando el auto apelado y en 
su consecuencia declaran que Manuel 
León Rodríguez tiene derecho a dis-
frutar una pensión de quiniertos cua-
renta pesos anuales como Sargento Se 
gundo del Ejército Libertador la que 
le será entregada en la forma que de-
termina la Ley de Pensione* sin ha-
cer especial condenación de costas. 
Otra pensión 
L a propia Sala de lo Contencioso-
administrativo do esta Audiencia, ha-
biendo visto el expediente promovi-
do en el Juzgado de Primera Instan- j 
da del Norte por Ana Matell y Enr i -
quéz ocupada en las labores propias j 
de su sexo, solicitando pensión como! 
madre del soldado del Ejército L i -
bertador José Feliciano Lima y Mar-
tell, pendiente de apelación oida li-
bremente a la promovente contra auto 
del Juez de la Primera Instancia que 
declaró no haber lugar a la pensión 
solicitada; ha fallado revocando el 
auto apelado y en su consecuencia de' 
clarando que dicha señora tiene de-
recho a percibir una pensión de dofl' 
cientos setenta pesos anuales con el | 
carácter de madre del soldado en cues 
tión. 
Absolución 
Se absuelve a Rudoslndo 7abalota 
y García en causa por infracción pos-
tal, quién fué defendido por el doctep 
José Puig y Ventura. 
A Notificarse 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el j 
día de hoy; 
letrados 
Alfredo P. Valdés; Julián Silvelra; 
Manuel Felipe Camacho; Fidol Vidal; 
Francisco F . Ledón; Luis Lh-rens. 
Procnradores 
Laureano Carrasco; Enrique Ya-
nis; Granados; Enrique Cedrón; To-
más Radillo; Luis Castro; José de 
Zayas; Pedro Rubido; Isidoro R^cio; 
C A R R O D E R E P A R T O 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c o a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
mwiiiiii 111111 • u n i m i — • 
Claudio Losco; José I l la; Francisco 
López Rincón; Espinosa; Léanos; ÍJa 
ma; Antonio Seija; José Torifcio Pra 
vo (Urgente) Nicolás de Cárdenas; 
r C o m p a ñ í a A g r í c o l a C o l o n i z a -
d o r a d e C u b a , S . A . 
C i e g o d e A v i l a 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiv 
medio a todos los señores Accionit't is 
General Extraordinaria que tendrá lu 
zimo a las dos de la tarde en los s*i 
duátría y Agricultura de Ciego de A 
8e ruega a todos los señoreá A ;ci 
acto, por tener que tratarse en dí«-.h 
portancía para esta Empresa, cuy-T 
ORDEN D E L DIA: 
Primero: Lectura del Balance Ge 
Segundo: Acuerdos de la Jun»:a 
Tercero: Proposición de la D\re 
pañía. 
Lo que para general conocim^en 
un periódico de gran circulación d« 
la República, todo con arreglo a lo 
Compañía. 
Ciego de Avila. 29 de Julio, 19̂ .1» 
C7018 5d.-2 
a de esta Compañía, se cita por esln 
para la celebración de una Asamo'ea 
ga- el viernes quince de Agosto pró 
ones de la Cámara de Comercio, In-
vila, calle de Independencia, 30, altos, 
onistas la más puntual asistencia al 
a sesión asuntos de la más alta lm-
abuntos se detallan en la siguiente 
neral de la Compañía. 
Directiva. 
ctiva para disolver y liquidar la Com 
to se publica en la prensa local, en 
la Habana y en la Gaceta Oficial de 
dispuesto en los Estatutos de la 
Francisco RodrígT!ez Ubal, 
Secretario General 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Barreto No. é l . Informes y consultas: Bernaia 32 . 
In.-12-jn. 
Enrique Alvarez Ran,írez; >':arrcal. 
Mandatarios j parles 
Regla Pérez; Ramón I l la; F^rnaudo 
Menéndez; Eulalia Quintano; Eduardo 
Acosta; José Falero; Olivares; Eduar 
do Valdés Rodríguez; Mif^el A. Ren-
N o t a s P e r s o n a l e s 
V,: 
L A R O P A E i S T A P O R l _ A £ > M U E ) E : & 
m 6 E : A P U R E , N O & O T R O ó L A V E N D E M O S I 6 U A L Q U E 
A f l T E S . E & T O E S : T R A J E 5 B U E M 0 5 A P R E C I O S M O D I C O S 
T R A J K D E D R I L B L A r i G O y D & P A L M E E A C H D E S D E S I 6 * > 
B A Z A R l h \ e i _ E : > 5 
A O U I A R © G 5 . R A F - A E L 1 6 
M E T E S M A R T I N E Z D E E H N 1 X G E R 
Hoy celebra su onomástico la 30-
dón; Julio Angel de Meudcva; José ven y bella dama señora Nieves Mar-
Martínez, tínez de Ehninger, esposa de nuestro 
v i :u .oa 
ZJL PZBI. 








I N S T I I U I O d e í U a i t O W I A 
D r e s . B o c a Casuso 7 P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l t o s . 
D « 1 a 6 p . m . 
B A Y O S X 
E L E C T B I G E D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




to j ooraoióa «s 
T7BBTBZZXS 
EstPelUml»nto> 
caballeroso ami^o el señor Arturo 
Ehninger. 
También es el onomástico de la vir 
tuosa y gentil señorita Nieves Gómez 
Martínez, 
Nos complacemos en enviarles nues-
tra afectuosa felicitación 
B I E N TENIDO 
En el vapor "Alfonso XIII" ' ha ror 
gresado de España, donde pa.»o varios 
meses, nuestro estimado amigo el se-
ñor José Iglesias, encargado de la 
importaute librería " L a Moderna Poe-
sía" donde es generalmente oonocidot 
por "Pelayo". 
Reciba nuestro efeotuoso suiudo de 
bden venida. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
M .LOS H O S P I T A L E S DK NK'Y í'JUK, 
i T I L A D E L F I A Y ••mercedes." 
Bnfermedadea de la p!«l y avarioíi*. 
Biíermedad'-s Tenéreas. Trntarolentoo doi 
los Rayos X. Inyecciones úe Salyaríán. 
Prado. 27. Tela A-Wttt: $-202*. De 2 a i , 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARAQON BE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 







to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO M - H S ? . 
c 6467 30 d-22 Jl 
A s o c i a c i ó n d e D e o e n d i e n l e s d e l C o m e r c i o 
d e a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
JU1STA G E S E E A 1 O R D I N A B I A i ) TIL P B D I E R S E M E S T R E D E 1W9 
A la una y media de la tarde 
brará en el salón de fiestas del Gen 
Wa correspondiente al primer seme 
arregle al im-.iso 4o. del artículo 10 
currir a diclio acto, teniendo voz y 
pase de seis meses. L a entrada serA 
de puerta exigirá ]a presentación del 
CAKNET D E I D E N T I F I C A C I O N . 
Los señores asociados pueden re 
/•e la memoria del primer semestre 
Habana. 5 de Agosto de 1919 
del domingo 10 del actual, se cele-
tro Puclal, la Junta General ordina-
&tre ce 1919. Se advierto que, con 
de ôs Estatutos, sólo pueden con-
voto, los asoc.ados cuya inscripción 
por el Paseo de Martí y la comisión 
recibo del mes de JULIO y del 
coger en esta Secretaría un ejemplar 
oe 1919. 
í GAPLOS MARTI, Secretario general 
7139 alt. Sd-S 
L A M E J O K L E C H É ?A f l A N T C C A ^ 
L A V E L E S . 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyaceotes. 
E l tmtar la caspa y la caMa d«l ca-
bello con Irritantes o aceites en los 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agrua 
del océano con un cucharón para lm-
pe<J\r que suba la marea. 
Nb so puede logrrar una curación 
•atlsfactoria sin tener el conoclmlsa-
te exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el sérmen de la cas-
pa. 
E l "Herplclde Ne-w^ro" cumplo es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado si gérmsn, ©1 cabello eonprsmds 
otra rea su creclmlenjo «ano y ss 
pone bermoso. 
•TOestruld la causa y eliminaréis ol 
•fecto." Cura la comeaón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacia». 
Dos tamaños: 60 its. y |1 en mo-
neda americana. 
••La Reunión", B. Sarrá.—Manual 
Johnson. Obispo, 8» J —Ageates 
ospeciales-
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P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
D r . J . L Y O N 
M L A FACULTA» F I A I S 
Ibl»ecialioia en ia curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor ni s a -
yleo de anestésico, pudiendo el pa^ 
eiente continuar súg Quehí cérea. 
Consultas de 1 a 3 p. ta. .1hirf>fc 
Someraeloa- "JZ**. J 
T e a t r o " M a r t í ' ' 
H O Y , M a r t e s , 
b e n e f i c i o d e l a s S e 
g u n d a s T i p l e s . 
' U n a N o c h e e n M a x i m " 
T a n g o A r g e n t i n o . 
C a n c i ó n C u b a n a d e 
' ' L a L i g a d e l a s N a -
c i c n e s ^ J o t a c a n t a d a 
p o r S a n c h i s y b a i l a d a 
p o r l a s B e n e f i c i a d a s , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
K i N A y «uiJciess en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
^ F O U - E T I N ^ J S 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro . 
E L A M O D E L M U N D O 
N O V E L A 
TRADUCIDA D I R E C T A M B N T B D E L 
I N G L E S POR 
J U A N M A T E O S , Fbro . 
(De venta en la librería "YÁ Debate." Te-
niente Key, 61) 
^Continúa) 
nlat regrnum tuum.. . Fiat voluntas tua"; 
pero en tales prácticaa la porción infe-
rior del espíritu no tenia participación 
alguna; aquellas notas sallan del arpa 
de su voluntad sin pasión ni sentimien-
to, vibraban mudas y parecían no tener 
alas para remontarse al trono del AJti-
elmo. Y entonces ¿qué le pedia Dios que 
hiciera? Nada más que repetir fórmulas, 
yacer inerte y silencioso, abrir despachos, 
leclblr mensajes telefónicos y sufrir. 
Percy volvía los ojos do la considera-
Hfln ai resto del- mundo y contemplaba 
la locaca ^ue se había apoderado de los 
pueble*, las sorprendentes historias que 
el teléfono transmitía. E n París, hombres 
' ̂  mujeres, arrebatados del furor epilép-
tico de Ihs untljfuas bacantes, se habían 
presentado dewnudoa en la Plaza do la 
*-oncordia, armados de puiiales y con 
«e habían atravesado el corazón, 
Cntando entre los oatruendosos aplausos 
ao la muohedumbre, que la vida era de-
•naaiad» penad» para «oportar hu yugo 
por más tiempo. E n Sevilla una baila-
rina célebre se había vuelto loca al te-
ner noticia de la aceptación de Felsen-
burgh, a quien profesaba una especie de 
idolatría frenética. E n un valle de los Pi-
rineos los aldeanos partidarios del comu-
nismo hablan crucificado a todos los ca-
tólicos de la localidad en un arrebato de 
furor sectario. En Alemania habían apos-
tatado tres obispos... y luego otro su-
ceso no menos extraordinario... y milla-
res de horrores más que Dios permitía 
impasible y silencioso. 
Sonó un golpecito a la puerta, y Per-
cy se incorporó bruscamente al ver entrar 
al Cardenal. 
E l anciano parecía horriblemente decaí-
do; y en sus ojos brillaba el ardor de la 
fiebre. Indicó por señas a Percy que se 
sentara, mientras él se dejaba caer en 
un sillón, todo tembloroso y ocultando 
sus zapatos, adornados de hebillas de 
plata, bajo la sotana de botones rojos. 
—Tenéis que perdonarme, hijo mío — 
(omenzó.—Siento una grande intranquili-
dad, porque temo por la vida del pre-
lado. Debía estar aquí ya. 
E l Cardenal se refería al Obispo de Sou-
thwark, que, conforme Percy recordaba, 
había partido de Inglaterra aquel mismo 
rila a primera hora de la mañana. 
—¿Sabéis, Eminentísimo Seüor, si se 
encamina aquí directamente? 
—Sí; y debería haber llegado bacía las 
veintitrés. Pero ya ha pasado la media 
noche; ¿no es verdad? 
Mientras el Cardenal hablaba, los rc-
iojes dieron la media. 
Todo reposaba ahora en silenciosa quie-
tud. Durante el día, el aire había rese-
ñado constantemente con todo género de 
luidos y clamores, procedentes de las 
.(Iborotadas manifestaciones con que el 
populacho romano celebraba el nombra-
miento de Felsenburgh; las puertas de 
la ciudad habían sido forzadas e inva-
dido el recinto murado por numerosas 
bandas de obreros que recorrieron las ca-
lles cantando coplas antirreligiosas. Mas, 
por el momento, no había peligro de que 
se produjeran disturbios de trascenden-
cia; era sólo un indicio de lo que podría 
ocurrir, cuando la gente se diera cuenta 
de la situación de las cosas en el mun-
do. 
E l Cardenal pareció reanimarse un po-
co, después de algunos minutos de si-
lencio. _ , , 
—¿Os sents fatigado, Padre? — pre-
guntó bondadosamente a Percy. 
Este sonrió. " . , , 
—¿Y Vuestra Eminencia? — repuso el 
tacerdote. 
E l anciano sonrió a su vez. 
_ ¡Q)h' — añadió — por lo que a mi 
pe refiere, no he de durar mucho tiempo. 
Padre. Pronto seréis vos el que tendrá 
que paaecer. 
Percy se sobresaltó vivamente. 
—Claro que sí—continuó el Cardenal.— 
E l Santo Padre lo ha dispuesto. Vos me 
bucederéis muy luego en el cargo. Es 
inútil guardar el secreto. , - „ 
—¡Eminentís imo Seuor! — imploró Per-
cy con voz trémula. 
El' viejo le impuso silencio con un 
gesto de su seca y arrugada mano. 
Ya comprendo lo que me queréis de-
cir—continuó afablemente—Por vuestra 
parte preferiríais l í muerte; ¿no es así.' 
y quedar en paz de «na vez. Muchos hay 
que desearían lo mismo; pero antes es 
preciso sufrir. E t patl et morí, l'adre 
Franklin, debéis aceptar la prueba sin 
Siguióse luego un prolongado silen-
cio. 
L a noticia era tan imprevista, que 
Percy quedó medio aturdido. Jamás le 
había pasado por la imaginación que un 
hombre como él. de menos de cuarenta 
años, pudiera ser considerado elegible pa-
la suceder al sabio, paciente y venerable 
abad Martín. Y en cuanto al honor del 
cargo, Percy se hallaba, a la sazón, muy 
por encima de toda ambición personal; 
de modo que ni siquiera •pensaba en ello. 
Lo único que veía en perspectiva, era un 
viaje largo e intolerable por un camino 
que trepaba en pleno declive, llevando 
sobre sus espaldas una carga que no po-
día soportar. 
No obítante, comprendió que la cosa 
no tenía remedio. E l nombramiento se 
le había anunciado como inevitable; era 
necesario; y no quedaba otro recurso que 
aceptar en silencio. Pero él lo veía como 
si a sus pies se hubiera ablerU) un nue-
vo abismo, cuyo fondo insondable le 
atraía, infundiéndole un horror mudo e 
Indecible. 
E l primero que rompió el si lem#—fué 
el Cardenal. 
—Padre Franklin—dijo,—hoy he vis-
to un retrato de Felsemburgh. ¿Sabéis 
por quién le tomé a primera vista? 
Percy sonrió con amargura. 
—Pues, sencillamente, creí que era vues-
tro retrato ¿Qué os parece? 
—No comprendo bien a Vuestra Emlnen-
<Ia. 
—Cómo que no?...—Pero el anciano 
se interrumpió, y cambió bruscamente 
de asunto.—Hoy ha ocurrido un asesina-
to en la ciudad. 
Percy levantó los ojos y miró un mo-
mento a su interlocutor. 
—Oh, sí; el asesino será ejecutado; nó 
ha hecho diligencia alguna por escapar— 
prosiguió el Cardenal.—El juicio comenza-
rá mañana. E l suceso contrista. E s el 
primer crimen que se comete en el es-
pacio de ocho meses. 
La ironía de la situación se le mostra-
ba a Percy con sobrada evidencia, mien-
tras. Inmóvil en su sillón, observaba el 
profundo silencio que reinaba en el ex-
terior, bajo el cielo puro y estrellado 
de la noche. Pensaba en la pobre ciudad 
pontificia, Indiflrente a los profundos 
cambios que ocurrían en ei mundo, inva-
riable en seguir los anticuados procedi-
mientos de la justicia tradicional en-
tre las burlas de las genteé; mientras 
allá fuera, en el resto del mundo, se acu-
mulaban las fi^rzas que pondrían término 
a tan incomprensible anacronismo. Su en-
tusiasmo de otras veces, parecía muerto 
No se estremecía ya de admiración, al 
pensar en el espléndido desprecio de los 
hechos materiales, que antes le había pa-
recido tan bello y conmovedor, ni le im-
presionaban el valor rayano en frenesí o 
la indiferencia letárgica, que imperaban 
allí coi. !• reyes y señores. Antes bien, 
se consideraba en el caso de un curio-
so observaba el posarse de una mosca so-
bre el cilindro de una máquina en mo-
vimiento: la enorme masa de acero gi-
ra, arrastrando minúsculo y delicado or-
ganismo a una destrucción inevitable; un 
momento más, y habrá concluido todo, 
sin que el testigo de aquella escena ha-
ya podido intervenir. De una manera 
análoga se le representaba a Percy lo 
sobrenatural; vivo todavía y perfecto co-
mo en ninguna otra época, pero reducido 
a las proporciones de un punto apeuas 
perceptible; fuerzas incalculables se mo-
vían alrededor, y debajo de la diminuta 
organización eL universo entero giraba, 
amenazando aplastarlo bajo su pesada 
mole; y Percy no podía hacer otra cosa 
que contemplar, temblando de angustio-
sa ansiedad, el advenimiento de la ca-
tástrofe. Y, no obstante, como anterior-
mente hemos dicho, no había sombra al-
guna en su fe; él sabía que la mosca 
era superior a la máquina gigantesca en 
el orden de la vida ¡ y aunque en bre-
ves instantes el insecto pereciera aplas-
tado, no recaería sobre él la pena del su-
premo sufrimiento. Todo esto le era bien 
conocido al sacerdotp; pero ignoraba por 
qué habían de suceder así las cosas. 
Mientras Tos dos Interlocutores conti-
ruaban sentados, oyóse ruido de pasos y, 
poco después, llamaron a la puerta. Ln 
criado se asomó y dijo al Cardenal: 
—Su Ilustrísima ha llegado. Eminen-
tísimo Señor. 
E l ancla no. se levantó penosamente, 
apoyando la mano sobre la mesa. Lue-
go se detuvo, acordándose, al parecer, 
de algo importante, y registró con an-
siedad su bolsillo. 
—Examinad esto. Padre—dijo, alargan-
do al sacerdote un pequeño disco de pla-
ta.—No, ahora, sino cuando yo haya sa-
lido. 
Percy cerró la puerta y volvió a aco-
modarse en su asiento para inspeccionar 
el pequeño objeto redondo que picaba 
su curiosidad. 
E r a una moneda recién salida del tro-
quel. E n el reverso aparecía el emblema 
habitual masónico con la inscripción: "un 
frandü," grabada en el centro en espe-
ranto ; y en el anverso llevaba el busto 
de un hombre con la leyenda: 
Juliano Felsenburgh, la Prezidante de 
Uropo 
I I I 
A las diez de la mañana siguiente, el 
Colegio Cardenalicio fué convocado en las 
habitaciones del PaPpa, que había de di-
rigirles la alocución de costumbre con 
motivo de su cumpleaños. 
Percy, sentado entre loa consultores, 
observaba la entrada de los Cardenales 
y Prelados, personas de edad, nación y 
temperamento distintos: los italianos, en 
un grupo, gesticulando y mostrando ai 
sonreír sus blancas dentaduras; los an-
glo-sajones, de rostros Impasibles y se-
rios, en otro; luego un viejo Cardenal 
francés, que avanzaba apoyado en su 
bastón, llevando del brazo a un bene-
dietno de Inglaterra, y sucesivamente fue-
ron desfilando numerosos y distinguidos 
personr-.jes. L a sala era una de las gran-
des piezas del Vaticano, adornada con 
noble sencillez y guarnecida a lo largo 
de los muros con una sillería de coro, que 
le daba el aspecto de capilla. E n el ex-
tremo inferior, atravesado por el paso 
central, estaba el sitU de los consulto-
res; y en la parte opuesta, cerca del al-
tar, se alzaba el trono pontificio, bajo un 
dosel blanco bordado en oro. Tres o cua-
tro escaños, y junto a ellos varios es 
critoríos, instalados más allá de los 
asientos de los consultores, se hallaban 
reservados para los prelados y sacerdo-
tes de los diversos países de Europa, lle-
gados a Roma días antes, con motivo 
del anuncio de las últimas noticias. 
Percy no tenía Idea de lo que podría 
ser el contenido de la alocución. Apenas 
podía esperar otra cosa qde vagas ge-
neralidades; porque ¿cómo formular de-
claraciones concretas y precisas en pre-
sencia de una situación tan incierta? To-
do lo que hasta la sazón se sabía era la 
positiva creación de la presidencia euro-
pea, hecho confirmado por la moneda de 
plata; a lo cual había que añadir laa^-n-
Latlvas de persecución religiosa, reprimi-
das severamente por las autoridades lo-
cales y la noticia de que Felsenburgh em-
pezarla sin dilación su gira por las ca-
pitales de occidente. En Turín era espe-
rado a fines de la semana. De todos los 
centros católicos del mundo afluían men-
sajes implorando hwtrucciones; decíase 
que la apostasía se levantaba imponente 
como hinchado flujo de marea; que la 
persecución amenazaba en todas partes 
y que hasta los obispos comenzaban a ce-
der. 
E n cuanto a los designios del Santo 
ladre, nada podía asegurarse. Los que 
estaban en el secreto, se mostraban si-
lenciosos; y el único rumor que corría 
era que había pasado toda la noche 
orando sobre la tumba del apóstol 
E l murmullo de la sala se cambió "de 
pronto en leve cuchicheo y poco después 
en profundo silencio: siguió luego una 
general inclinación de cabeza, con que 
los circunstantes saludaron la entrada 
de una figura blanca que salló por la 
puerta inmediata al lugar donde se al-
zaba el trono, y al momento siguiente 
apareció en el, Juan, Pater Patrum 
Al principio Percy no prestó mucha 
atención a las palabras del Pontífice. E l 
sacerdote inglés contemplaba absorto a 
ja luz pulverulenta filtrad» a través de 
las celosías, el magnífico cuadro des-
plegano ante sus ojos, tan rico de color 
y esplendideces de pompa oriental, con 
la doble cenefa de púrpura que, a a — 
ñera de cintas de un grandioso l o z j ^ E 
tendían a un lado y otro del fio sel' ¿ 3 
carlata, bajo el que resaltaba ia bl'a^tf 
figura del anciano Pontífice. 
Indudablemente, estos meridionales M « 
seian la noción del aderezo ' e x t e r n o T » 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
MARTES 5 DE AGOSTO 1834 
¡ n f n c i ó n C a b i e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
París, 19 d§ junio. 
L a "Gaceta Nacional alpmai a publi-
ca lo siguiente: " E l espíritu que do-
mina constantemente en una gran 
parte de la Alemania meridional es 
mucho más peligroso que las conspi-
raciones políticas que suelen no com-
prometer más que a los conspirado-
res. L a última asamblea de los esta-
dos de Darmsíad, fué disuelta por el 
gobierno en atención a que la oposi-
ción que se había formado cmtre la 
mayoría de sus individuos y ol minis-
terio podía producir complicacáoncs 
desagradables. Desde entonces el mi-
nisterio ha adoptado un Bistéira según 
el cual se ha conseguido en BaYiera 
sofocar, el espíritu de oposición. Ha 
sido destruida en el Gran Ducado la 
prensa liberal, y separados de sus j 
destinos varios empleados que se ha-
bían expresado en sentido contrario 
al gobierno. Se ha tratado al mismo 
tiempo de influir en las elecciones ne-
gando la autorización correspondien-
te para sentarse en la Asamblea a 
todos los empleados que fuesen elegi-
dos diputados y que profesasien opi-
niones contrarias al gobierno 
(La Gaceta de Madrid.) 
HACE r,0 AÑOS 
J U E V E S 5 D E AGOSTO 1869 
Liceo de Guanabacoa. 
Verificada la Junta General del dos 
del corriente, y nombrados los seño-
res que deberán ocupar los puestos 
vacantes en la Directiva, quedó esta 
definitivamente constituida del modo 
siguiente. 
Presidente, don Tomás María Fe-
rrer, Director- don Mariano E l Cid, vi-
ce director; don Manuel Luna. Conta-
dor don Felipe Rus, tesorero don Juan 
Bautista Morí; Primer conciliario don 
José Ramón de la Pedroaa; Segundo 
Bautista Morí; Primer consiliario don 
José del Río; Cuarto don José de L i -
ma; Secretario don Francisco López 
Zayas. ^ 
L A HUELGA DE LOS MINEROS D E 
Y0IÜKS1ÍIEE 
Londres, agosto 4. 
Los mineros de YorkshJre están to 
tando hoy sobre la propuesta sanción 
del acto do sus leaders al rechazar los 
términos del gobierno para la solución 
de la huelga 'jue afecta a más de dos-
cientos mil hombres. 
Herbcrt Sinith, presidente de la asn 
elación de mineros de Yorkshire dijo 
que ramas do la organización están 
»otando resoluciones aprobando ia de 
cisión de no aceptar el plan del go-
bierno. 
LOS CHINOS NO C E L E B R A N L A 
VICTORIA 
Manila, Agoslto 4. 
Los residentes chinos de Manila 
anunciaron hoy que se negaban a par 
ticipar en la celebración del día de la 
Victoria. 
Los voceros de las organizaciones 
chinas dijeron que el acto de la Con 
terencia de la Paz al adjudicar Shang 
tnng al Japón significaba qne los pn» 
pósitos de China al tmtqar en la gue-
ira se habían frustrado. 
SE ORDENA E L ARRESTO D E DOS 
SEPARATISTAS TURCOS 
Coustantinonlal Agosto 4. 
E l crabinete turco, después de una 
conferencia celebrada hoy, ordenó el 
arresto de Mnstapha Kamel Bajá de 
Rcowf Bey, acosados de convocar a un 
congreso separatista y organizar pav 
tidas armadas en las regiones do Es-
mima y Erzcxnm. 
HACE 25 AÑOS 
DOMINGO 5 D E AGOSTO 1894 
Londres, 4 agosto. Avisan de Co-
rves (isla de Kight) que hoy ha teni-
do efecto el "match" entre el yate 
americano "Vigilant" y el yate inglés 
"Britania/' saliendo vencedor el pri-
mero. 
E l premio ha consistido en 100 l i-
bras esterlinas. ' 
Berlín 4. Comunican de la Embaja-
da de China, que el 29 de Julio el aco-
razado chino "Ting Yuen" embistió y 
echó a pique un buque de guerra Ja-
ponés a la altura del golfo do Jero-
me. 
Siucrfbase al DIARIO D E L A MA-
30 O r a V I d Ia n9 wapumre 1 VNIH 
L A MARINA 
Un despacho de París el siete de Jo 
lio indicaba que Mustapha Kamel Ba-
já y Esad Bajá podian intentar la for-
mación de un gobierno separado turco 
en el Asia Menor. 
Decíase entonces que Kamel Bajá 
tenía cuarenta mil de tropas con algu 
na artillería y que había desafiado la 
orden del gobierno de regresar a Cons 
lantinopla, 
Esad Bajá foé en un tiempo jefe de 
las fuerzas turcas en Sentarlo, Minis-
tro de la Gnerra en Albania y Profesor 
Provisional en Bauia. 
LA MUERTE D E SZAMUELY 
Viena, Agosto 2. 
Tibor Szamuely, uno de los más pro 
minentes de los leaders húngaros fu*', 
muerto anoche mientras cruzaba la 
frontera cerca de Fuerstnefeld por un 
guardia cuyo hermano, labrador, ha 
bía sido ejecutado por orden de Sza 
inuoly. Al morir Szamuely exclamó; 
"¡Yo he sido el ónice enemigo de los 
enemigos del proletariado 
l a muerte de Szamuely fué anun-
ciada en un despacho de Copenhague 
el domingo. 
para el contingente americano que ha 
de permanecer sobre el Rhin indeflni 
damente. 
E l general Pershlng dijo que Inten-
taba salir de Brest el primero de sep-
tiembre. Decíase que era probaMe que 
el regimiento mixto compuesto de hom 
bres escogidos que marchó en las gr^u 
des procesiones de la Victoria d« Pa 
rís y Lonires se embarque con el ^ 
nerolísimo americano. 
Los franceses han completado v'— 
tualraente sus planes para hacerse car 
go de los distritos que serán evaexv 
dos por las unidades americanas re-
patriadas. 
LAS CONSECUENCIAS D E L A H U E L 
GA D E B A S I L E A 
París, domingo, Agosto 8. 
Cinco personas fueron muertas en 
Basilea, Suiza, durante los recienteí» 
motines de los huelguistas ocurridos 
allí, según la relación oficial de los 
desórdenes. Quince personas fueron 
heridas. 
LA PRENSA SOVIET D E BUDA-
P E S T SUPRIMIDA 
París, Agosto 4. 
Los periódicos soviets en Budapest 
han sido suprimidos, según un des-
l-aclio de la capital húngara recibido 
aquí por la vía de Insbrulc. 
Dícese que la ciudad está fraqnl-
la, qne el batallón do los obreros 
guarda el orden allí. 
LOS RUMANOS RODEAN A BUDA-
P E S T 
Copenhague, agosto 4. 
Cuando las tropas rumanas llega-
ron a los límites do la ciudad de B a . 
'JapesV, en donde fueron recibidas 
por Joseph Haabrieh, Ministro de la 
líucrra en el nuevo Gobierno húnga-
rO'y y por el Burgomaestre, el Jefa 
rumano general Bnrescu, les informó 
nae ro tenían instrucción de ocupar 
la m^sma ciudad, sino únicamente 
sus alrededores. Dijo, que no intet-
vendn'a en m conservación del or-
den cu la capital. 
E l Ministro Hanbrich estableció 
dos cuarteles de caballería en los li-
miaes de la ciudad a disposición do 
ios rumanos y expiidió una orden ex-
hortando a los habitantes para que 
obseiven buen» conducta hacia los 
mmanos so pena de ser castigados 
'severamente. 
COBLENZA SERA E L C U A R T E L 
AMERICANO 
Coblenza, sábado. Agosto 2. 
Coblenza llegará a ser el cuartel 
general de las fuerzas americanas cu 
Europa cuando se cierra el gran cuar-
tel general americano en París el día 
20 de agosto, según se supo hoy al lle-
gar el general PersTiing aquí en su 
excursión última por los campos de ha 
talla. Amberes será el puerto de bavo 
Berlín, agosto 4. (Por la Prensa 
^sodada. )y 
Según noticias recibidas aquí poi* 
los periódicos» el general Burescu, 
jefe rumano, decidió ocupar a Budi-
pest por motivos estratégicos; pero 
el teniente earonel Romanelü, jefe 
de la misión Italiana en Viena, le 
perpuadió de que debía contentarse 
con dos regimientos como fuerza de 
ucupación. 
Joteph Haulrich, Ministro de la 
Guerra en el nuevo gabinete húnga 
¿o .acordó con el general Burescu» 
según las noticias, desmovilizar y 
aesarmar al ejército rojo inmediata-
mente. con L» excepción de cuaLo 
mil roldados en Budapest y veinte 
mil en el resto del país para guar-
dar el orden. 
E l ^Zeitung Ammjyjage'» publica, 
r.n despacho de Viena que dice que 
la Entente está enviando cinco mil 
í.ombres a Bndapiest a ruegos del 
Gobierno h ú n g u o . 
SOBRE E L ARRESTO D E L E V I E N 
Ginebra, ago^o 4. (Por la Prensa 
Asucmda.) 
Cuando fué arrestado la semana 
paso da durante su tentativa para re-
Uigiorse en Italia, escapando por el 
paso de Brenner> el doctor Max Lo-
rien, el leader comunista bávaro, es-
taba disfrazado. Fué conducido a 
Insbrnk, donde será enjuiciado-
Dícese que el deseo de Levien de 
Uega^ a Italia tenía por base fomen-
tar el bolshe.-^mo en ese país . 
L A CONFERENCIA INTEENACIO-
NAI OBRERA D E AMSTEBDAM 
Amsterdam. Agosto 2. 
Una resolución prra que se prohi-
ba que la Conferencia Internacional 
Obrera se celebre en Washington en 
el mes de Octubre, si los represéis 
tantea de las unione sobreras de to-
dos h'S países del mundo sin excep-
ción ro son Invitados, fué sometida 
boy a la Federación Internaoional 
de Gremios Obreros que está aquí 
reunida en sesión. L a resolución 
Rgresja que se txigirá a los delegados 
enviados por ^a Federación que tra-
ten de asegurar la adopción de sa 
programa como oomo constitución 
obrera del mundo entero. L a dele 
pación inglesa aprobó la resolución 
Samuel Gompers, jefe de la dele-
paalón ai^ercann, hablando sobre 
?a reí elución, repudió el programa 
de Berna y declaró que el trabaje 
americano no se sentiría obligado 
ôr é l . Mr. Gompers dijo también 
ene «ualquiera que fuese la decisión 
'fe la Conferencia de Amsterdam, el 
trabajo americano participaría en ia 
Conferencia que se celebrase en Wus 
Lingtci». 
E l Congreso adoptó tres resolucio-
nes. L a primera pide que se levante 
t i bíoqueo contra Iluslai la segunda 
pide ía soclaUznción del traboJo, y ía 
tercera, fija los puntos de vista del 
proletariado con referencia a la L i -
ga de faus NA<;*ones. 
En el curso del debate, Kar l Rn-
dolph Legión, Presidente de la Fede 
ración alemana de los gremios obre-
ros, protestó contra la exclusión de 
Rusia, Alemania y Austria do la Con 
vención de Washington, cuando to* 
das las repiúbllcas sudamericanas 
C í t a m n representadas, además d3 
Liberia y el Japón, con sajornada de 
catorce horas para los chinos. 
E L GOBIERNO INGLES Y L A S 
HUELGAS 
Londres, Agosto 4. 
E l gobierno ha decidido volver a 
zu política anterior a la guerra de no 
'nteocnc lón en las disputas Indus-
triales /,dlce hoy el *DaIly Mall. , ' 
Durante la guerra el Gobierno se vió 
obligado a impedir las huelgas y los 
paros y a imponer términos que amtí-
mido eran necosorios para el Estado; 
ñero de ho ye nadelante dejará que 
los patronos y los. trabajadores arre-
glen í-us propias dificultades, limi-
tándose la acción del Gobierno a pr o 
teprer vidas y haciendas y mantener 
los servicios públicos esenciales. 
E l lunes fué por lo general un dí.i 
tranquilo en l is |reas afectadas p^r 
las huelgas. Los motines de Liver-
pool no se renovaron. L a huelga do 
os maquinistas del ferrocarril del 
sudoeste estorbó el servicio durante 
todo el día y esta tarde a una hora 
avanzada las estaciones estaban ate^ 
tadas de personas que esperaban los 
trenes. Las autoridades confían en 
,^ie !a huelga no se propagará. No 
hay nada en la actualidad que indi-
que que los huelguistas estén apo-
yados por su Unión o por la Unión 
Nacional de Firroviarios. 
I privado se retire de los ferrocarriles, en estos momentos era Impracticable 
En vez de esto se pide nc control 
tripartita compuesto del publico, la 
dirección operadora y los empleados. 
Dirigido al publico americano y fir-
' mado por los maquinistas, los fogo-
¡ n^ros, los conductores y la Federa-
! d ó n Americana del trabajo se ha pu-
1 blicado un maniíiesto anunciando que 
I será presentada al Congreso t i mlcr-
coles. 
**Marca, dice el manifiesto el papo 
con el cual el trabajo organizado dé-
la las demandas de aumentos de 
jornales, sustituyéndolas con deman-
das para que el sistema de i«s utili-
dades industriales sea completamente 
reformado^ 
Lo anterior sintetiza en pocas pa-
labras la proposición, acerca de la 
cual se han hecho muchas indicado, 
nes, pero que ahora se prescita ante 
el país por primera vez. En Ims círcu-
los oficiales de Washington se recono-
ce que esta es la proposición más se-
ria y trascendental a que jamás haya 
tenido que hacer frente el país. 
Caracterizándose la proposición co-
mo el "proyecto de ley del Trabajo', 
presenta como remedio para el aHo 
costo de las subsistencias, peroné los que Méjico desarrolle una sabia poli-
aceptar más estudiantes extranjeros 
en la Escuela Militar americana. 
Antes de la guérra europea el ejér-
cito bolviano y la mayor parte de los 
demás ejércitos subamericanos se Ins-
truían en conformidad cou los méto-
dos alemanes. 
SECUESTRO D E OTRO AMERICANO 
EN MEJICO 
Washington, Agosto 4. 
Noticias al Departamento de Estado 
recibidas hoy de ciudad Méjico basa-
das en lo publicado por los periódi-
cos mejicanos decían que La^vrence 
L , Shipley, de Yerrington, Nevada, 
que fué secuestrado por los bandidos 
cerca de la Estíación de |Fresuillo en 
Méjico el 19 de .lulio había sido pues-
to en libertad. No se Indica si se ha 
pagado rescate. 
Enérgicas protestas con motivo de 
este caso fueron presentadas al go-
giorno mejicano inmediatamente des-
pués de la captura de Shipley. 
Otros despachos de la Embajada 
americana en ciudad Méjico decían 
hoy qne E l Heraldo había publicado 
un edictorial el sábado recomendando 
ferrocarriles son la clave íiidustrial 
de la nación. Pide la verdadera coope 
ración y asociación basada en la real 
comunidad de la participación inter-
naciona! de lo cual no han hecho caso 
los dueños privados de los ferroca-
rriles. 
"Pedimos dice, que los ferrocarri-
les de los Estados Unidos sean con-
fiados ai público, y que los que en 
realidad están manejando esa indus-
tria, no desde Wall Street se hagan 
cargo de este servicio en beneficio del 
público. 
Las demandas del trabajo a esto 
respecto son, en resumen las siguien-
tes: 
Que el capital privado sea elimina-
do de los ferrocarriles. Que los pro-
pietarios privados reciban a cambio 
tica de amistad con los Estados Uni-
dos. 
GRAN HUELGA EN PATTERSON 
Patterson, New Jersey, Agosto 4. 
De quince mil a diez mil trabajado-
res en las fábricas de seda se calcu-
la que se declararon hoy en huelga 
respondiendo a un llamamiento qne 
abarca todos los establecimientos de 
Patterson de esa índole. 
E l número total de empleados en 
las fábricas es de 2o.eC0 a 2S,(KM). 
Más tarde en el día los huelguistas 
han do reforzados por unos miles de 
trabajadores que fueron excluidos 
cuando se presentaron al trabajo cua-
renta minutos después de lo acostum 
brado a fin de poner en vigor la se-
de ellos bonos del gobierno **con un in \ mana de las cuarenta y cuatro horas, 
ter^s fijo por cada peso honrado qm?', L a cuestión de una semana de cna-
hayan invertido" Que el control trl- i renta y cuatro horas es el principal 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS m estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS <• esti. 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( acero gal . 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
TO. PRECIOS BAJOS. 
En todii Ut Ferreteiíal tx/Jmse loa producto* 
" ÍPee r l e s s" 
AI por mayon 
VALLEJO STEEL.WORKS 
COM a. RAJOS. APARTADO 1117. TíUfOKO A-tlC 
HABANA 
partlta se establezca en corporación 
que arrienden los ferrocarrilts y en 
las cuahs el público, las direcciones 
activas y reales que los operan y el 
trabajo estén representados por igual 
Que el público, los operadores y los 
jornaleros compartan por igual todo 
ingreso en exceso de la garantía dada 
al ccpital privado, concediendo a los 
operadores y los empleados una mi-1 ciento en sus jornales. 
asunto pendiente entre lo« obreros y 
los propietarios de las fábricas. 
LA HUELGA D E LOS TABAQUEROS 
D E TAMPA 
Tampa, Florida, Agosto 4. 
Mas de 7,000 tabaqueros se declara-
ron en huelga hoy, con demandas de 
un aumento de un veinte y cinco por 
tad do los ahorros que se espera que 
se hagan mediante semejante organi-
zación perfeccionada y al público la 
otra mitad como consumidores, bien 
aumentando el servicio sin aumentar 
el costo, o reduciendo el costo. 
^Los empleados de los trenes no es 
tan repi ese atado en el manifiesto por-
que W. G. Lee, Presidente de ia Her-
mandad estaba fuera de la ciudad, pe-
ro se dpcía que abundan en Jos mis-
mos seniimientos. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f í d n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
RetheMicm St«el Co. 
Brier HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Xetckavrazma Steel Co. 
L.nken8 Steel Co. 
Midvala Hteel & Ordr.anre Co. 
RepabUo Irán & Steel Co. 
Sharon Steel Uoop Co, 
I h o T»amball Steel Co. 
Wbitaker-Glest-lier Co. 
Voonrstown Elieet & Tu be Co. 
F l e j e n e g r o y g a l v a n i z a d o . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes da trasmisión, Ralles y Accesorios de Ferrocarril, Railes portátt-
les, Tubería negra y galvanizada para i fua y vapor. Hierro y Acero en 
uarras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
railes. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos para maquJ-
raría. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada y demás artícu-
los de acero para todas las Industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L ROTAL BANK OF CANADA. AGUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 203^-rELEFONOS A-1088 Y M-203L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
Con los despalilladores, escogedores 
y rezagadores sin trabajo, a ?ausa de 
la huelga de los tabaqueros, doce mil 
hombres están ociosos. 
E L CAPITAN R O O S E V E L T E N F E R -
MO 
Cltfcago, Agosto 4. 
E l Capitán Archibal Roosevelt, fué 
sacado de su habitación en un hotel 
de la parte baja de la ciudad y tras-
ladado al Hospital PrebisterJano hoy 
con un ataque de fiebre de las trinche 
ras y padeciendo también las conse 
cueneias del gas venenoso, todo ello 
resultado de su penosa experiencia 
al combatir en Francia en las filas del 
Ejercito Americano. 
Llegó a Chicago ayer de Oyster Bay 
pedicionarias americanas en Francia, i New York, para entrar como emplea-
ha sido empleado por Bolivia nara! do en la oficina de la compañía refina 
organizar e Instruir a un grupo de '•. dora de Sin Clair en Chicago. E l mé 
i aviadores en su ejército. Decíase aquí ¡ dloo que lo asíate dijo que su estado 
hoy quo Bolivia había decidido obte- ¡ no era grave y que podría salir del 
ner inst-uoción para sn ejército por ¡hospital dentro de pocos días, 
los oficíales americanos Uceuciados, 
LA AVL4CION M I L I T A R EN BOLI-
" T I A 
Washington, Agosto 4. 
E l capitón Donald Hudsoíj. en un 
tiempo miembro di*I famoso primer 
grupo ]>ersegiüdorei de las fuerzas ex 
LOS PUMANOS NO SUSPENDERAN 
SUS O P E R i C I O N E S CONTRA 
HUNGRIA 
Viena, Agosto 4. 
Un despacho de Bucarest/ caplte/ 
de Rumanfa, recibido hoy en Ylena» 
índica que no abrigan los rumanos 
el propósito suspender sus openi-
r.'ones contra ^s húngaros. E l des-
pacho dice: 
''Nosotros no esperamos sefinl nin-
guna de la Entente para Iniciar ta 
íxred'clón, ni haremos caso de ni:--
pruna señal para detenernos en nues-
tra empresa. 
F L FRACASO D E L A HUELGA 
SUIZA 
Ginebra, agosto 4. 
L a huelga general en Suiza ha 
fraeft^ado, debido a los enérgicos p*-
i.os tíados por el gobierno para Im-
pedirla y a la decisión de los traba-
jiadore« suizo? de no apoyer s e m v 
jaute movimiento. 
Es*o. despuér- de la caída de Bela 
Kuhn en Hungría, ha sido nn gran 
golpe para los bolshevistas suizos y 
extranjeros ^ue habían esperado 
irovocar una revolución y guerra 
civil en Suiza hasta las fronteras do 
Francia e Itaira con la esperanza de 
extender la perturbación a estos 
países. 
DECLARACIONES D E H E R R 
# AGOST0N 
Tic na. Agosto 4. 
Noticias de Szagedin dicen que el 
«roblemo de Szagedin no reconoce al 
nuevo gobierno húngaro porque el 
gabiente contiene a los comunistas 
doctor Peter Agosten y Alexand» r 
Garba!. E l gobierno de Szegedin es.-
•á preparado, ?In embargo, según se 
dice, a formar un gobierno de coali-
ción. 
Metsajes de Budapest dicen que se 
han proclamado leyes soviets como 
Tomporalmentd válidas. Los funcio-
narios soclalisías ya han reempilaza-
do a 'os comunistas ?n los departa-
mentos del Estado. Las guardias ro-
jas han sMo desarmadas y se ha ga-
ranttodo la orotecdón de la pro-
piedad y domicilios de los extran-
• eros 
E] Ministro de Relaciones Exterio-
ras en el nueTo gobierno, Herr Agos 
ton, dijo a los periodistas extranje-
ios hoy: 
Entente no está haciendo ni 
ha hcfho nunca causa común con el 
gjbierno de Szegedin. Roraanelli, je-
fe de la misión italiana en Yiena, rao 
ha urometldo comestibles y un ar-
misticio. ̂  
E S T A D O S UNIDOS 
(De Ir Prensa Asociada, por el hilo directo) 
SENSACIONAL PROPOSICION D E 
LOS FEKROVIARIOS 
Washington, Agosto 4. 
E l trabajo organizado se declaró 
hoy de una manera Inequiroia y for-
mal, en faTor mediante de rúa de-
manda categórica de que el capital 
después de haber fracasado en su in-
tento de que so admitiesen cadetes es-
cotridos en la Academia Militar de 
ÍYest Point, 
L A INTERRUPCION C A B L E G R V F I -
CA CON CHINA 
New lork , Agosto 4. 
Un tifón que nzotó los mares del 
E l gobierno americano explicó que lejano oriente el día primero de Agos-
to y que persistió durante muchas ho« 
ras ha despedazado los cables, desfie 
Shangha y ha intervenido con la co-
municación con China, Japón y las 
Filipinas, según noticias recil-idas hoy 
por la Compañía del Cable Comercial 
Los cables de Shanghai, a Nagasa-
ki, a Manila, a Chefoo y Amoy fueron 
rotos y aunque los todos los barcos 
utiliza bles se dedkan a hacer repa-
raciones se advierte que puede espe^ 
rarse una nueva congestión de las 1h 
Peas del lejano oriente. 
L a única salida del Japón al Sur es 
por los cables, de Tokio, Guam y Ma" 
lilla, y esta por el Norte solo tieno 
los cables de Hong Amoy y Fooch y la 
linea de tierra China, 
I A ESTACION A E R E A D F MON. 
TAUK S E R A DESMANTELADA 
Montauk, Point, New York, Agosto 
4. 
L a Estación aerea naval de Mon^ 
tauk, construida a un costo de varios 
millones de pesoB; y especialmente 
equipada para manejar dirigibles, fué 
cerrada oficialmente esta tarde y se* 
rá desmantelada. 
E l dirigible C—6 gemelo del C—S 
que fué arrastrado hasta el mar, por 
una tempestad en Terranova mientras 
se preparaba para un vuelo trasatlán* 
co, se está desarmando para embar* 
cario a Sanüngo. 
E L PROBLEMA D E L A SUBSISTEN* 
CIA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 4. 
Esperase que da la segunda reunió^ 
que celebrará mañana ol gabinete ^ 
do las reuniones de otras autoridades 
que han sido llamadas a conferenciai 
por el Procurador general Pal ¡ner re-
sulten recomendaciones al Presidente 
Wilson acerca de como el gobierno (li-
be proceder en sus esfuerzosl para aba 
ratar la vida. 
Todavía no había indicación esta mi 
che de como consideraría la conferen-
cia el problema. 
B U S H T E R M I N A L C O M P A N Y 
1 3 0 W e s t 4 2 n d S t r e e t 
L O N D R E S N U E V A Y O R K P A R I S 
Importación. Exportación. 
D O N E M O S e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e C u b a q u e 
l a O r g a n i z a c i ó n a r r i b a m e n c i o n a d a o f r e c e s u s s e r v i c i o s 
e n o p e r a c i o n e s d e e x p o r t a c i ó n e t m p o r t a c i ó n e n g e n e r a l 
y q u e s e e n c u e n t r a s i t u a d a e n c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s 
p a r a t r a f i c a r v e n t a j o s a m e n t e e n m e r c a d e r í a s a m e r i c a n a s 
y e u r o p e a s . 
Llamamos muy especialmente ¿a 
atención sobre nuestras facilidades 
refereites a muelles, depósitos, í-j-
r'-ocarriles, remolcadores, edificios 
de ventas, desj-achos, seguros, etc.; 
codo lo cual da idea de nuestra pre-
jaración para el buen manejo 7 
ronducción de los efectos en el M' 
forida tráfico de exportación e Impor-
ti ción. 
E L "CLUB JM,&SF'AtfW?TAL D E 
COMPRADORES", situado en la ca 
•le 42, cercam a Broadway. (Bush 
Terminal Sales Building) recibirá 
cun agrado a todos los viajeros da 
¡a República oe Cuba que se sirva:; 
visitarnos a su paso por Nueva York. 
Para más Informes, acúdase al Str 
ñor 
J O A Q U I N N U N E Z G A R C I A 
Aguiar 116 apartado de Correos 1245 
£ £ . Representante General para la Repútlica de Cuba HABANA 
C 7132 ld-5 Anuncio de Iglesias. Tel. A-0425 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de 1919. P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Qne el Presidente "Wllson se Inte-^ 
resa proíundamente en la situación lo 
Indicó nneramente hoy a una hora 
BTanzada su visita no anunciada a las 
oficinas de la comisión industrial fe-
deral, donde celebró una larpa confe-
rencia con el Préndente Colver y el 
Comisionado Mucock. I 
>'lngnno de estos dos ndembros do 
la comisión se mostró dispuesto a 
liablar de los asuntos de que se tra-
tó; poro ambos admitieron que se to-
mó en consideración el problema de 
¡a subsistencia en algunos de pus as-
pectos. , . . 
Los altos precios y la creciente m-
qnietnd revelada por las amenazas do 
Jiueltcas por parte de centenares de mi 
les de ferroviarios absorvieron gran; 
parte del tiempo del Senado hoy. 
E L ATENTADO ClíDlINAL D E I O S 
A N G E L E S 
Los Angeles, California, Agosto 4. 
Recompensas por el arresto y con-
dena de las personas culpables de co-
car una bomba qne ayer destrnyó la 
casa de Oscar Lawler, ex-Figcal do 
los Eaíados Unidos llegaban esta no-, 
che a un total de 1L500 pesos. 
Mr y Mrs Lawler que sufrieron gra 
ves quemaduras en el Incendio que 
siguió a la explosión se hayan en gra 
ve estado según anunciaron sus mé-
dicos. 
l a s quemaduias de la señora de 
Lawler son menos graves qne las de | 
su esposo. L a conmoción causada por i 
la explosión y su desmayo al >er qne i 
las llamas la separaban de su hijo, ¡ 
contribuyeron a agravar s»i estado.: 
También sufrió lesiones ai dejarla i 
caer su esposo desde la ventan'». de un 
segundo piso para salvarle ía viJa. 
E l hijo fué salvado por los vecinos. 
E l P R E S I D E N T E WILSON Y L A SI-
'ILACION F E R R O \ l A R i l 
1V:;shjngton, Agosto 4. 
E l Presidente Wilson fué notificado 
hov por B. M. Jeivell, Presidente in-
terino de la división ferroviaria de la 
Federación Americana del Trabajo de 
que todos ios empleados ferroviario* 
se oponían a la proposición del direc-
tor (íeneval Hiñes de que el Congreso 
constitnja una comisión ĵue decida 
las cuestiones de aumentos de jorna-
les. Dijo qne este procedimiento sie-
ría demasiado lento y que el costo ca 
da vez mayor de las subsistencias exi 
gia un pronto alivio. 
Mr. JíMvell fué icompnñado basta 
la Casa lilanca por los jefes de las 
seis, grandes organizaciones de Obre-
ros Ferroviarios, ouienes indicaron al 
Presidente que millares de trabajado-
ros habían declarado una hmlga no 
autorizada y que si las demandas de 
est;>s hombres para que se les aumen-
ten «;is jornales en un '25 por ciento 
api oxfma(lamente, demandas q.ie fuá-
ron presentadas en el mes de Enero 
pasado se concedían prontamente 3P 
poíiría íiasta cierto pnnto dominar la 
situación. De lo contrario no podrían 
losf dlre<'lores obreros contenerlos. 
Se están haciendo ahora esfuerzos 
por los jefes de las uniones para con-
seguir rjue los hue!guistas vuelvan al 
tn-bíijo. Si llega a ser necesaria una 
huelga para imponer las demaudas de 
los írftlwjadoreSí de los talleres, los 
(jQrectorcs creían que estos debería 
hacerse únicamente después de nna 
votación por parte de los miemhros de 
la unión. 
!' Épeletas para la votación serán en 
viadas a quinientos rail empleados de 
los tnllered mañana, según anunció 
Mr. .téivcll después de una reunión de 
los seis directores, que salió a la vi-
sito .¡el Presidente. ¥.1 94 do Agosto 
se hará ol escrutinio de la votación. 
Deftpnta de la conferencia con el 
PresM-níe Mr. jfewell declaró con to 
do eniYisis que si el Congreso votaba 
la legislación propuesta por el direc-
; '¡ general Hiñes, "habrá un oaro de 
ferrocarriles de tal naturaleza que ja 
n>;;s vol- f-rán a funcionar'** 
l.l Presidente Wilson dijo este fnu 
eioáiarfo de la unión prestó ol-Io con 
toihi simpatía a lo que tuvieron que 
deí-ir respecto a la «ituación, y pare-
cí;» darse cuenta de su gravedad; pero 
no indicó intención ninguna le des-
viarse de sn actitud de qne 1̂ no 
tléxte facultades para conceder los an-
mentos pedidos. 
C A M I O N E s t a E s S o l a m e n t e l a M i t a d d e 
¡ L a v a n d e r a s ! R £ a n T I | I n 
U s e n J a b ó n t L I r a K I I L L U 
ROM AÑA. 
U n a P a l a b r a . D C T U I P H F I I / I 
L a O t r a M i t a d E s D L . I • l t L _ S _ H I L I T I 
Donde quiera que vaya usted por las carreteras de la R e p ú b l i c a v e r á la palabra B E T H L E H E M 
en infinidad de camiones con su estrella de esperanza para los que tienen que resolver problemas de 
transportación. Desconocido aqu í hace un a ñ o ha conquistado el primer puesto entre todas las mar-
cas importadas. 
E s P o t e n t e - E s R e s i s t e n t e - E s S e n c i l l o - E s E c o n ó m i c o . 
Estas son sus cualidades sobresalientes que van dejando todas las otras marcas en la sombra. Y 
las cualidades que han hecho de todo d u e ñ o de un B E T H L E H E M 
ENTUSIASTA PROPAGANDISTA 
Y a han Ilesado los nuevos modelos de los B E T H L E H E M en 1 112 toneladas, 2 112 toneladas. 
3 112 toneladas, con nuevos adelantos incluyendo Luz Eléctrica, Arranque Eléctr ico . 
W a n estos camiones. Hay 5 0 razones para preferir el B E T H L E H E M a cualquiera otra marca y 
ninguna razón para preferir otra marca a l B E T H L E H E M . 
Y A E S T A M O S R E C I B I E N D O P E D I D O S P A R A E L N U E V O " B E T H L E H E M . " 
W M . A . C A M P B E L 
L A M P A R I L L A 3 4 . - H A B A N A 
M o t o r e s , A r a d o s , M o l i n o s , B o m b a s , C a m i o n e s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
berse amotinados y de comí%f írtesi-
natos por un gran jurado espei ial que 
Investiga los motines racistas jue du-
rante cinco días aterrorizarou la par-
te meridional de Chicago. 
Mientras las autoridades de la ciu-
dad, del Condado y del Estado se com 
binaban en busca de las cusas de los 
motines, a fin de fijar la responsabi-
lidad, seis mil saldados del Estado, 
3,000 policías y 1,000 policías especia 
les continuaban recorriendo la zona' 
neigra. 
lista noche la santoridades anuncia ¡ 
ron qne la zona estaba tranquila. So! 
hacían todos los esfuerzos posibles na 
ra aliviar los sufrimientos de los ne-1 
gros que han estado detenidos allí! 
sin poder ir a trabajar. Se han abier-
to cocinas para aumentarlos y se han ¡ 
provisto guardias para protev-tr a los, 
negros que desen volver a su tra-
bajo. 
m o v o i t e n t o M A i í i r n r o » 
New lork. Agosto 4. 
Llegó el vapor Monterrey de la Ha 
baña y el Honduras de Ántilia. 
Salieron el Corydon para la Haba-
na y el JLahe Weir para la misma ciu-
dad. 
Key TVest, Agosto 4. 
Llegó el vapor Moscotte de la Ha 
baña y el Hopper d# Caitoricn. 
Salió el 3riami para la Habí na. 
RVw Orleans, Agosto 4. 
Salió el vapor Charles) E . Harwood, 
par- /»milla. 
Mobile, Agosto 4. 
Llegó el Cubadist de Matanzas. 
Xewport Kews. Agosto 4. 
Salió el vapor Hercules para la Ha 
baña. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
I dentó Haivver. Esperamos que los 
funcionarios de nuestra Gran Logia 
resulten triunfantes en sus negocia-
cienes en Waí^Jngton, pero nos man 
<edren>os a pie firme en nuestra ac-
ritud de huelguistas hasta que se ac-
ceda a nuestras demandas." 
MJEVO V I A J E D E L N-C-4 
W-.í»liiiigton, Agosto 4. 
E l hidroplunc trasatlántico >T-C 4, 
que saldrá de >íew York a principii.^ 
del pu'xlmo mes para un vuelo a lo 
largo de la scostas del Atlántico y 
dol Colfo, tamb-én subirá por el v i 
lie de M-ssissip1» llegando hasta más 
ü l á ue San Luis . 
E L PROBLEMA EERROVIARIO 
AMERICANO 
^Vasliinglon. Agosto 4. 
Los directores de las seis grande.' 
Fniones de trabajadores de talleres 
icrroviarios dijeron hoy al Presl 
Ccnae Wilson que no podían aprobar 
»;u ph'n para 'a Polución del probl.>-
ína ib" los jornales de los ferrotiariMS 
y pidieron la inmediata concesión de 
itumentos, p.or un término medio 
Anrovmado de 25 por 100, petición 
que so presentó en el mes -de Enero 
l'usaoo. 
INVESTIGACION SOBRE E L AZC-
CAR EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 4. 
L a Investigación por la Comisión 
Indurírial Federal sobre la presuíi-
ta escasez de azúcar en muchas par-
tes de¡ país a pesar de la mayor za-
fra que se ha visto en algunos año-i 
f jé recomendada hoy por la Comi-
sión del Comercio entre los Estados. 
La' resolución pide un iuTentario 
de ias existent'as de azúcar en tono 
e» país y u in InYestigación de los 
'uecio». 
!LAS TRIBULACIONES D E UN MA-
TRLMONIO AMERICANO 
New York, Agosto 4. 
Naufragios tempestdae? y peligros., 
i amenazas de ios leones y de los tigres 
! se meuciouan entre las aventuras de 
Mrs. Maud A Hayes, esposa de Scoít 
¡Hayes, hijo del expresidente Ruther-
; ford B . Hayes. Los espejos Hayf.s lie 
; garon aquí hoy de regreso a un viaje a 
\ Sur América. 
Mrs. Hayes salió de New York el 
día 20 de Mayo en el vapor correo cbl 
leño LImarI, E l día S de Junio, en me-
dio de una mar tranquila el Limar! 
embarrancó frente a Santa Rosa en h-
Playa norte del Perú. Los pasajeros y 
tripulantes se acogieron a los botes y 
unas cuantas horas después encontra 
ron una violouta tempestad, que, seán 
dice Mrs Hayos, eleTÓ las olas hasta 
una altura de 80 pies. 
Los náufragos fueron salTado-j fi-
nalmente por el vapor pemano M * 
taro, pero solo para tropezar con un 
uuevo peligro. A bordo del Mantaro 
¿ba nnac olección de fieras y los leo-
nes, tigres y monos estaban enfuereci-
dos por la tempectad- Los animales 
más grandes hicieron desesperados es 
fuerzos para salir de sus jaulas y sus 
rugidos y ahullldos redoblaban el te-
rror de la tempestad. Los monos lo-
graron escapar y huyeron produciendo 
nn mido Infernal hacia todas las pai-
tes del barco. 
Mrs. Hayer llegó aquí en el Santa 
Luisa de Valparaíso. 
LA POLITICA M I L I T A R D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Washington, agosto 4. 
L a conservación de un ejército con 
nna fuerza para la guerra de 1.250.000 
hombres se propone en un proyecto t! 
ley que establece una política militar 
permanente, y el cual fné enviado al 
Congreso hoy por el Secretarlo Baker. 
E L RAPIDO V I A J E D E L A FLOTA 
D E L PACIFICO 
San Diego, California, Acrosto 4. 
Con una velocidad mayor de la que 
se esperaba la flota del Pacífico llega 
rá a anclar frente a las Islas Coronado 
en el Sur de California en la mañana 
del miércoles seis segón mensaje ina-
lámbico recibido aquí esta tarde del 
Almirante Hnbh Dormán. 
B A K E R RECOMIENDA L A TNSTRUC 
CION MILITAR OBLIGATORIA 
Washington, Agosto 4. 
L a recomendaciones del Departa-
mento do la Guerra para un sistema 
de instrucción militar universal de 
tres meses para todos los jóvenes ele-
gibles a los diez y nueve años fueron 
presentadas por el Secretarlo Baker 
hoy al Senado y a la Cámara para que 
sirvan de guía a sus respectivas co-
misiones en la determinacicn de la 
política militar permanente do la na-
ción. * 
L a proposición está contenida en nn 
proyecto de Ley el Secretario Eaher 
dijo en nna carta qne el general Per-
shlng no había sido consultado y que 
el plan ^ra algo así como un ensayo. 
E l proyecto de ley pide un ejército 
regular de 21 divisiones y servicio* 
auxiliares necesarios con nna fuer-
za en la paz de 510,000 alistados y 
otra en ja gnerra de 1,250.000. Las re 
servas para completar la^ divisiones 
se proveerían mediante nna forma 
modificada de la ley del servicio se-
lectivo bajo la cual se formó el ejér-
cito nacional para la guerra con Ale-
mania. 
Para fines de instmeción solos los 
jóvenes de 19 años serian llamados a 
filas por un periodo de t n * meses dt-
biendo ser agregados a divisiones re-
gulares durante ese tiempo. Calcula-
se que estps proveería una clase anual 
de G0O.00 hombres a quienes se daría 
instrucción militar intensiva. 
Durante dos años después de la Ins-
trucción los jóvenes tendrían one so-
meter ciertos informes dando sus di 
recclones, cambios de condición física 
etc. E n ia eventualidad do la guerra 
todos los hombres en este status se-
rian llamados a las filas para llenar 
las divisiones regulares y componer 
las unidades de reemplazo. 
E l plan militar universal bajo lo^ 
términos de la medida se pondría en 
vigor en Hawall y Puerto Hí ío lo mis-
mo que en los Estados Unidos. 
UN GRAN TURADO PARA INVESTI-
GAR LOS SUCESOS D E CHI-
CAGO 
Chicago, Agosto 4. 
17 negros fueron acusados de ha-
MAS ROBRE L A SITUACION F E -
E E O V I A R I A E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Chicago, Agvsto 4. 
Un paro, dentro do poco tiempo 
del tráfico de carga en el Central 
West de la huelga de los trabajado-
res de los talleres de ferrocarriles, 
se p-edljo esta noche por L . W. 
Hawwer, Presidenta del Consejo de 
Cbiengo, después .de haber recibido 
fnfo^mes de muchos puntos adíelo 
rr les anunciando el paro hoy de los 
emploidos de los talleres. 
Dijo que m total de doscientos 
cincuenta mil trabajadores de los 
talleres se haileban ahora en linelga 
} que antes d3 la noche del miérco-
les el clncuer.ia por ciento de los 
m'einbros cesarían de trabajar. 
aLa situación es halagüeña desde 




E ! d e p e n d i e n t e d e a c e r o , d e l a s o a s a s d e 
c o m e r c i o . I d e a l p a r a c a r r o d e r e p a r t o 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 177' 
M a r i n a r 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 88 
(De la Prense Asociada, por el hilo directo) 
L A líEVOLUCiOX E N HONDURAS 
San Salvador, República del Sal-
vador, domingo, agosto 3. 
Lo Departamentos de Gracias, Co-
mayagua y Cholutrea y las ciudades 
de Ocotepeque, Santa Rosa y Ynsca-
ran en Honduras, se decía hoy en los 
desprtchos publicados aquí que ha-
Ij;>ii empañada las armas contra el 
gobierno del Presidente Bertrand en 
ei movimiento revolucionarlo capí 
iareaoo por el general López Gutié-
rrez. L a ciudad de Intibnca. segúa 
se decía, había declarado que el doc-
tor Bertrand era un forajido. 
Teatro "Martí 
H O Y , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e -
g u n d a s T i p l e s . 
" U n a N o c h e e n M a x i m 
T a n g o A r g e n t i n o -
C a n c i ó n C u b a n a d e 
u L a L i g a d e N a c i o -
n e s . J o t a c a n t a d a p o r 
S a n c h i s y b a i l a d a p o r 
l a s B e n e f i c i a d a s . 
E L DOCTOR TURCIO LLAMADO A 
HONDURAS 
San Salvador, agosto 8. 
E l doctor Secundino Tnrclo ha si-
do llamado por el Gobierno de Hon-
daraa para nombrarlo Enviado ext'a 
ordinario en Washington, según des-
pachos publicados aqní hoy. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
ha» 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
Loy: 
Boston, agosto 4. 
C. H. E 
Chicago . v . 000000010— 1 8 2 
Boston . . . IOOOIOOOx— 2 11 1 
Baterías: Faber, Kerr y Schalk; 
Jones y Schang. 
Filadelfia, agosto 4. 
C. H. E 
San Luis . . . 002000010— 3 10 2 
Filadelfia . . . I000005lx— 7 9 1 
Baterías: D.-tvenport, Gallla y Se-
•icreid; Johnson y Perkins. 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
San Luis, asesto 4. 
C. H. B 
Brooklyn. . ;•; . 310100000— 5 11 1 
Son Luis . . • 000010200— 3 8 2 
Ba-'orías: Pfeffer y Wheat; Ame^ 
Goodwin, Sberdel y Dilhoefer. 
Chicago, agosto 4. 
C. H. E . 
F'ladelfia . .- 010200002— 5 11 0 
Chicago 011000000— 2 8 3 
Baterías: P'ickard y Tragresse'; 
ITendrix, Mart a. Cárter y Killifer-
E n l a C á m a r a 
(Viene de la PRIMERA página) 
indispensable, dice, resolver este asunta 
a la mayor trevedad en la presente le-
gislatura, para que ios preceptos que ê 
refieren a la organización de los partí ios 
políticos, postulaciones, etc , puedan lle-
varse a la práctica. Si en su cjecudóa 
la experiencia nos indica la existencia de 
errores, tiempo tenemos de modificarlos 
en la Legislatura próxima, agrega. Ter-
minó haciendo un llamamiento al patrio-
tismo de todos, para que cooperasen de-
cididamente en la obra que él estima de 
consolidación nacional. 
Pronunciaron después del doctor Ortiz, 
elocuentísimos discursos, inspirados en 
el mismo deseo de reedificación, los doc-
tores Gil, Freyre de Andrade, Cortina, 
Oscar Soto, Cruz y Vázquez BeUo. 
E l señor Sagaró decidióse al fin y 
consumió su turno y el doctor Gulllén 
hizo unas atinadas y oportunas aclara-
ciones, sobre la actuación de miembros 
del Ejército Libertador en la confección 
de la reforma. 
E l articulado votóse sin discusión, re-
mitléndose el proyecto de ley al Senado 
- 7 < 
E L AUMENTO A LOS OFICIALES DEL 
EBRCITO 
Fué resuelto el Proyecto de Ley el© 
vando el haber de los oficiales del Ejér 
cito y la Marina. 
La sesión va desenvolviéndose lentamen 
te. Son la una de la noche y lleva trazas 
de no acabarse nunca... 
D E P A L A C I O ' 
CONCESION 
E l señor Prrsiidente de la Repaoiv 
ca, a propuesta del Secretario da 
Gobernación, La otorgado una con-
cesión al señor Carlos I . Párraga, 
Sus sucesores, cesionarios y causaba' 
Dientes, para establecer un serviclfl 
públicfo de c.v.nunicaclpnes tielegrá' 
leas y telefónicas internacionales 
per medio de cables submarinos con 
sus terminales terrestres, entre ¡a 
República de Cuba, el continente 
americjno y las Antillas. 
NOMBRAMIENTO S 
E l señor Gabriel Vidal ha sldJ 
nombrado ingeniero de tercera clase 
temporero. Inspector del dragado A 
â ei.trada de la bahía, de Nuevitas. 
Dicho señor diEfrutará el haber mea-» 
sual de 175 pesos. 
Con el haber mensual de $333.33, 
ha sido nombrado el señor Ciro de la 
Vega y Pozo, ingeniero Jefe de pri-
mera clase temporero, afecto a la 
Dirección General de la Secretaría 
'Je Obras Públicas. 
A V I S O D E L A W E S T E R N UNION 
Para facilitar nuestra contabilidad 
y para evitar errores en los asientos, 
rogamos que re sirvan poner al dor-
so en todos las cablegramas la direc 
ción completa del expedidor, o «d 
sello do la racón social. Muchos ca-
blegramas sor depositados sin ni-i-
íuna indicación de quién es el expe-
didor, lo cual perjudica la rápida 
transmisión, jorque nuestros emi 
pleados. especio.lmente los nuevos 
tienen que averiguar a quién se le 
carga antes de cursarlos. 
HawAsMAiralrOso-plea w w w w 
Gobierno del Tribunal Supremo se ele-
vase una tema, y de esa tema, en cum-
plimiento de la Ley, el scíior Presidente 
de la República escogiese a aquel que 
debe nombrarse. 
En votación nomlanl fué resuelto el 
dictamen, quedando aprobado por cua-
renticinco votos a favor, contra 33. 
SESION PERMANENTE 
Al reproducir el señor Sagaró su pe-
tición de que la Ley-- Electoral fuese re-
suelta en sesiones sucesivas, dedicándose-
le dos horas en cada una de ellas, el doc-
tor Freyre de Andrade se opuso, pidien-
do entonces el doctor Cano que la sesión 
se declarase permanente, lo que se acor-
dó. 
LA L E Y ELECTORAL 
Púsose a discusión el dictamen de la 
Comisión Especial al proyecto de COdigu 
Electoral. 
El señor Sagaró tenía solicitado un tur-
no en contra, que comenzó a consumir-
lo, reclamando al cabo de un rato qne 
se pasase lista y renunciando a continuar 
en el uso de la palabra. 
El doctor Fernando Ortiz, que es miem-
bro de la Comisión Especial, pronunció 
un elocuente discurso en favor de la re-
forma, asegurando que podría adole^r 
de defectos, i-ero que era lo mejor iue 
había podido redactarse para el país. F.s 
E L W A R T R A D E B O A R D D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
La legación de Cuba en Washing-
ton ha comunicado a la Secretaría, 
de Estado, que el War Trade Board 
ha sido agregado al Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
T E L E G R A V A S PECIBIDOS E N F L . 
DEPÁBTAMEXTO DE D I E E C C I O N 
INTENTO D E SECUESTRO 
E l Teniente González, desde Unión 
de Reyes, informa que en uu cañavo-. 
ral del ingenio Santo Domingo el ne-
gro Toriblo de Armas trató de apresar 
al menor Lucio Ramón Enrlquez te-, 
norándose los propósitos y que ha si-
do deterido el Toribio. 
DETENIDOS 
E l teniente Navas, desde SaLto Do-
i mingo, informa que han sido deteni-
dos los hermanos Matías, Cipriano y 
Jos^ Domínguez por ser los presuntos 
autores del incendio de una casa de 
guano y tabla en la finca Caridad, ba-
rrio de Rodrigo. 
CHOQUE 
E l cabo Pactana, desde Calabazar 
de Sagua informa que er. la l'nea de 
vía eotrecha del Central Pur'o chocó 
casualmente un motor con una loco-
motora, tesultando lesior.adtis grave» 
Juan Rivero Morales y Angela Sosa 
Quintero. 
CASA QUEMADA 
E l cabo Cabrera, desde Nufiva Gero-
na, informa que en la finca Cumigua 
se quemó casualmente una sierra da 
j maderas con sus maquinarias, prople* 
1 dad de H . Averf A Brlgge. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A Agosto 5 de 1919. ANO J í X X V l i 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
SOL.1CITAX MUCHACHOS PARA , T \ l i 
>J trabajos en una casa de comercio, se ! - L / i 
prefieren q.uo midan 5 pies de estautra. 
Informes en Estrella 22, bajos. 
22407 8 a. 
• 
E S E A COLOCAnSE UX MUCHACHO, 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en calle céntrica, de esquina, con 
M habitaciones, todas amuebladas, buen 
contrato y alciuller en proporción. Precio: 
8 mil pesos, las tengo también de mús y 
menos precio. Miguel Balaunde (Jr . ) Cu-
ba, 0(1, esquina a O'Rellly, de 1) a 11 y 
ue 2 a 4. 
B O N I T O H O T E L 
Vendo próximo ni Parque Central, tiene 
A H O K K E TIEMPO Y DINERO, INFOR-
Jfx. mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
32 y de 2 a 6. Tel. A-6660. 
i_r 3 8. 
JJB A L Q U I L A P A R T E D E UN L O C A L , 
• > con bueua vidriera de calle, arma-
te, luz y teléfono Propio para cami-
; n a o giro análogo. Calle de mucho trán-
ítito. Neptuno y Gervasio, sastrería. 
22248 • 8 a. 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-
l-> dos altos de la moderna casa Animas 
2", una cuadra del Prado, gran sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos y demás ser-
velo», informan en la misma y en Prado 
61, spñor Rodríguez. 
r2:;53 14 a. _ 
CJE A L Q U I L A LA ESPACIOSA Y VBN-
k J filada casa de tres pisos Habana, 198. 
esquina a Jesús María. Informan en la 
misma, de 8 a 12 
22354 8 a. 
V E D A D O 
"1\TEDIANTE UNA COMISION, VEDADO, 
XIJL próximo a desocuparse calle 17, una 
casa de portal, zaguán, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, dos cuartos de baño 
con calentador, cuarto de criado con su 
servicio, dos patios, Jardín, garaje, un 
año de contrato; alquiler, 1V3 pesos, dos 
meses en (ondo o fiador. Informan: E m -
pedrado, 43, altos. 
2235 9 a. 
S O C I O 
Una importante casa importa-
dora, establecida desde varios 
años , busca socio activo o co-
manditario con un capital no 
menor de C I E N M I L P E S O S 
para ampliar a ú n m á s sus ne-
gocios. Dirigirse a L . S. Apar-
tado 144. Habana. 
- de dieciséis años de edad, recién lio- largo contrato, está dejando una utilidad 
gado, desea colocarse de ayudante de mensual" de ?1.80ü. Se somete a prueba 
cüauffeur o ayudante do Jardinero. Para 
más informes: calle I I y 19, número 170 
Vedado. 
22432 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, trabaja toda 
clase de máquinas; sabe cumplir bien y 
tiene buenos informes de donde ha traba-
jado. Informan: Tel. A-0119. 
22380 8 a. 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA COLO-carse en casa partcular o de comer-
cia, conoce toda clase de máquinas y 
tiene referencias. No se coloca menos de 
4.(30. Campanario, 51. Tel. A-2539. 
22319 8 a. 
Precio: $20.000. Miguel Balaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'Rellly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
22380 " 10 a. 
O F I C I A L 
22427 10 a. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE Y UNA MU-jer de figura normal, para servir de 
modelo vestido o desnudo. Se le garanti-
za trabajo durante todo el año, por dos 
o tres horas diarias. Se le pagará bien. 
No se necesitan conocimientos especiales. 
Cualquiera persona puede servir. Escobar, 
78, altos. 
C-7128 7d. 25 
P A R A P A R T I C U L A R 
Se ofrece un chauffeur, español, con am-
plios conocimientos en máquinas euro-
peas y americanas, tiene cartas de fami-
lia respetable que lo recomiendan. I n -
formes : San José y Amistad, A-1291. 
22400 8 a. 
CJE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
kJ español y sin pretensiones, de mediana 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por Fincas Urbanas. Pr i -
mer Trimestre de 1919 a 1920 . 
Se hace saber a loa señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desde el día 11 del corriente 
mes hasta el día 9 del entrante mes de 
Septiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles, de 8 a 11 y 
media a. m., según las condiciones ex 
edad, tiene recomendaciones de las casas | presadas en el edicto que se publicará 
donde ha trabajado. Recibe órdenes en en la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
Teléfono A-4348 San Miguel 63 
22363 8 a. 
V A R I O S 
O E SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 
k3 a 17 años, que sea trabajador. In-lorman en Aguila, 149, restaurant. 
22384 8 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
t^E ALQUILA UNA CASA EN LA VI-
KJ hora, calle 10, número 55, a cuadra y 
media del tranvía, sala, comedor y tres 
cuartos, entrada para la cocina indepen-
diente. Cuarto de baño. Informan: San Ni-
colás 240, altos. 
22i20 8 a. 
C O L I C I T O UNA CASA P R O P I A PARA 
KJ industria, eu la Víbora o Santos Suá-
rez. Escriban con proposiciones a José 
Boedo. Belascoaln, 66. L a Universal. 
22387 8 a . _ 
XJÁNADERIA CHICA O CASA CON HOR-
X no, deseo alquilar o comprar en cual-
quier barrio, especialmente en la Víbora 
o Santos Suárez. Escriban con proposi-
ciones a José Boedo. Belascoain, 66. L a 
Universal. 
22832 8 a. 
C E R R O 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE T U L I -
y j pán y Ayesterán (Cerro,) muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. L a lia en los bajos. 
22366 12 a. 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION D E 
de altos, con vi a a la calle, a hom-
bres solos y peiboiias serias. Aguacate 
36, altos. 
22435 8 a. 
CJE A L Q U I L A l T K L 8 HABITACIONES 
kJ altas, para oficinas, amplias y fres-
cas. Lamparilla, 22. 
22317 8 a. 
XTN M O N S E R R A T E , 11 Y 5 SE A L Q U I -
JI^J lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios sani 
tarios, con vista al mar y parque. Te-
léfono A-6151. 
22408 19 a. 
O E CEDE UNA HABITACION A MATRI-
KJ monio sin niños, a cambio del lavado 
de ropa de matrimonio y ayudar a la lim-
pieza. Se dan y toman referencias. Suárez, 
7, entrada por Corrales. 
22409 8 a. 
J O V E N , E S I ' A S O L , ACTIVO Y CONO-
tJ cedor de toda la Habana desea colo-
carse para cobros, dilgencas, portero o 
O E SOLICITAN OCHO P E O N E S PARA limpieza de oficinas; también sabe trába-
lo jardín y fábricas, $2 y $3 diarios; 6 J»1" de. sirviente en botica u otra^ casa 
para fábrica, $25, casa y comida; un 
mecánico de aire. $4 o $5 diarios. L i m -
piador cubiertos, $25 libres, camareros a 
$25 y propinas, ocho peninsulares para 
almacén, $65. Ocho vendedores azúcar, per-
fumería, tejidos y otros giros $150, según 
aptitudes. Obrapía, 98, departamento 21. 
22386 8 a. 
S 
E SOLICITA UN CRIADO PARA OFI-
cinas, con referencias. Reina, 59. 
22391 8 a. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A los talleres de tncuadernación y Ra-
yados L a Comercial. Obrapía, 116 y 118. 
22386 8 a. 
RELOJERO: SE SOLICITA UN OPE-
rario que sepa bien el oficio. Monte, 
número 263. 
22379 8 a. 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
Necesitamos inmediatamente: una taquí-
grafa inglés-español, muy competente, pa-
ra importante firma: $150 a $200; una 
en español, $60 a $75; un mensajero; un 
muchacho meritorio; un vendedor licores. 
Siempre tenemos puestos vacantes. 
I N T E R N A T I O N A L A G E N C Y 
Compostela, 116. Teléfono M-1209 
22421 8 a. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y ^unc iese ¿n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
comercial. Puede presentar garantías. San 
Lázaro y Oquendo, sastrería; de 8 a 11, 
informan. 
22413 8 a. 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
KJ desea colocarse de portero o limpieza 
de oficinas; sabe trabajar y cumplir con 
su obligación, informaran: Industria, 110. 
Tren de lavado. 
22348 8 j l . _ 
"T^ESEA COLOCARSE UN J O V E N , P E -
JLJ ninsular, en sastrería, tiene quien lo 
garantice. Calle 23, 395. Tel. F-1140. 
22358 8 a. 
clpal"; apercibidos de que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen los aduedos. 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A a la M y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colectu-
ría número 5 y los de la M a la Z y 
barrio* de Arroyo Naranjo, Casa Blanca. 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 3 donde deben eoli-
citarlos para sv abono. 
Habana, Agosto 1 de 1919.—(f.) Dr. MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-7129 5 d 6 
A V I S O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R AMERICANO, D E S E A TO-mar lecciones de Castellano de pro-
fesor castellano. Dirigirse por escrito a 
DIARIO D E I>A MARINA, número 150. 
22429 8 a. 
CAM-
)3 blar lecciones Inglés-español con se-
ñora o señorita castellana. Señora Merrill. 
Hotel Roma. / 
22430 8 a. 
S E A L Q U I L A 
una c e s a en E--trel!a 212 B . , esquina 
•\ Sublrana, lucar tranquilo y fresco. 
8 una cuadra de la Avenida de C a r 
¡ K s IT1 con HA'a, dos cuartos, come-
dor, cocina y ujoso b a ñ o ; agna f n a 
I y caMente. P-ocio: $70.00. G a r a n 
t ía : dos meses en fondo. Informes 
t n O r l o s I I I húmero 219, bajos, 
•nd. . 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamación (esce-
n.irlo.) Obrapía, 112, esquina a Monserra-
te. Tel. A-0313. 
22414 19 a. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ Q U I N C E CENTAVOS TALONARIO A L -
v c qulleres, peddos, remisiones, vales, 
cobros, pagarés, hipotecas, surtido car-
teles, libretas coleccionar sellos, compra-
venta de éstos. Compostela, 49-112. "Ar-
(.•IiIvok", pida una revitas. 
22428 8 a. 
D E M U S I C A 
T \ O S PIANOS PROPIOS PARA E S T U -
•XS diar al contado, a plazos, o se al-
quilan. Dos autopíanos, uno eléctrico, pro-
pió para cine; el otro nuevo, del mejor 
lubricante, elegantísimo. Lealtad, 30. 
22323 14 a. 
BANQUETAS DK AUTOPIANO A J4 en Industria, 94, de 11 a 12, son de 
caoba. 
TpN $100 S E V E N D E UN PIANO, GRAN 
XLi modele^ cuerdas cruzadas, tres peda-
i'es, garantizado, sin comején. Calzada 
de Jesús del Monte, 99, a todas horas. 
17N $60 S E V E N D E UN PIANO A L E M A N , 
X-i Kuliia Berlín, color negro, cuerdas 
cruzadas. Animas, 52, último precio. 
22401 7 a. 
" T E N D E D O R PARA V I V E R E S , P E R S O -
V na sera y activa, recién llegado de 
España, solicita plaza en un almac n de 
la Habana, para viajar por .. cualquiera 
de las provincias. Garantías "•y referen-
cias. Guerra y Cima. Tel. A-1974. Aguiar, 
número 36. 
22402 12 a 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
IOJLJ O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"P^E GRAN INTERES. VENDO UNA ES-
J L / quina de fraile, moderna, de dos plan-
tas, en sitio comercial, dentro de la ciu-
dad, con establecimiento sin contrato, con 
una superficie de 200 metros cuadrados 
y una renta líquida (entiéndase, bien lí-
quida), de $3.070 anual en $36.000. Da 
un S-53 por lt;0 anual. Informa: David 
Polhamus. Habana, 95, altos. 
MARIANAO: VENDO UNA CASA E N L A calle de Martí, con portal, sala, co-
medor y diez habitaciones, mampostería 
y tejas, agua, luz y servicios. Mide 13 por 
35. Renta 60 pesos. Su dueño en Habana, 
'7, bajos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
22332 8 a. 
C^E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PA 
kJ ra criada de mano o manejadora, desea 1 
una casa de moralidad. Para informes en 
Inquisidor, número 3. Cuarto número 25. 
22377 8 a. 
( i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
VENDO CASA MODERNA, E N M I L A -gros, portal, sala, saleta, tres cuár-neza ae uaimaciones, enuenue ae cocina, tos cuurto bttfl0 completo, muy elegante. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
QE S O L I C I T A LNA CRIADA PARA COR-
kJ ta familia. Sueldo: $25. San Benig-
no, letra C (entre Correa y Santa Irene.) 
Jesús del Monto. 
22417 8 a. 
(JE SOLICITA INA CRIADA DE MA-
no, que sepa.su obligación en Animas, 
113, altos. 
22329 8 a. 
¿¡E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
KJ bitadones, que sepa coser y zurcir al-
go. Sueldo: de $25 a $30 y ropa limpia. 
Belascoain, 2S, altos, entre San Raiael 
y San Miguel. 
22392 8 a. 
J J N A CRIADA D E MANO, $20 Y ROPA 
O limpia. Esrlel la, 55 (altos.) 
22331 12 a. 
XPN LA CALLE 3a, NUMERO 280, ES-
m j quina a D, Vedado, se solicita una 
buena criada de mano Sueldo: $25 y uni-
formes 
22306 12 a 
( J E SOLICITA UNA S I R V I E N T E TARA 
K J los dos servicios, de tres de familia. 
Sueldo, según condiciones y ropa limpia; 
si no sabe cocinar que no se presente. 
22350 8 a. 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PABA 
K J atender a una niña. Espada, 7, bajos, 
entre Chacón y Cuarteles. 
22399 8 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E 
K J ninsular, de mediana edad, para lim 
y costura. Lamparilla, 80. 
22356 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA TENTNSU-
j l / lar, para limpiar y entiende de coci-
na; para edrta familia; no duerme en 
la colocación. Villegas, 105. 
22387 8 a. 
GANGA: VEDADO. CASA C A L L E 13, D E Paseo a C, una planta, jardín, portal, 
sala, seis cuartos, garaje, 13-66 por 50. 
(083 metros.) Dos cuartos criados, $29,000. 
Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CASA A DOS CUADRAS D E Monte, mampostería y azotea, renta 
$40. $4.250. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
22357 8 a. 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario J u -
dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, altoa 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R CON SU CA-ja, propia para viajante, marca "The 
Chicago," en perfecto estado, se vende ba-
ratísima. Lealtad, 30. 
22324 8 a. 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con m a r q u e t e r í a , nue-
vo completamente, se vende por i a 
mitad de su precio en Estrella, 16, 
bajos. 
22378 19 a. 
T V V I S I O N 1>E C R I S T A L E S , VENDO UNA 
X J de cuatro metros por dos y medio 
de alto y dos puestos con su marco y 
luceta, es ganga. Neptuno y Gervasio. 
Sastrería. A-S(j20. 
22342 8 a. 
BI L L A R E S : S E V E N D E N DOS MESAS de billares, una de palos y otra de 
carambola, con piso de pizarra. Están casi 
nuevas y se dan baratas con todos los 
accesorios. Cristina, 11. Frente a la quin-
ta Balear. 
22320 14 a. 
T ' E A I » I M A L E S 
X>OR T E N E R QUE EMBARCAR SU 
J . dueño se vende un bonito ejemplar de 
perro Cali, Inglés. Informan en Oficios, 
número 13. 22424 8 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PARA IMPONER E N P R I M E R A H I P O -
teca se dan $16.000 o menor cantidad. 
Trato directo. A-4757. 
22300 8 a. 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
E L FAMOSO EMBELLECEDOR 
¿Lo ha probado ya? Miles en todas 
partes lo están usando E3 un maravi-
lloso tónico para el cutis, desafia al sol 
reverberante de verano y causa la pronta 
dtEapariclón de arrugas, tostadura de sol, 
pecas, cutis trlgueiio, espinillas, aspereza 
y rubicundez. Hace venir color rosado a 
las mejillas y a cualquiera hace parecer 
10 años más joven. Da un cutis juvenil 
y "una tez que a usted misma le placerá 
tocar." Una cola aplicación lo prueba. 
Indague con su droguista. Procure ver 
un anuncio grande que pronto aparecerá 
en este periódico., 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L V I N O L 
C R E A F U E R Z A S 
P r u e b a p o s i t i v a c o n v i n c e n t e 
E s muy fácil el anunciar las virtudes 
de tal o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinol para probar lo que deci-
mos. 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
t i o S c o t i m 
M A R C O S C A I R O 
o M A R C O S R O D R I G U E Z 
Menor de 14 a ñ o s , que hace meses 
se hal laba en la finca B e l l a Vista, 
Cualquier doctor puede decirle que los 1 coionla L a Caridad. Provinc ia de San-
ingredientes del Vinol , arr iba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan m á s fuerza. 
P r ú e b e s e . Si no queda muy satisfecho, 
se le d e v o l v e r á su dinero sin vac i lac ión. 
E s t o es una buena prueba de nuestra 
actitud jus ta y de que el público e s t á 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachuaetts, E . U. de A. 
ta C l a r a , con su papá , Eladio Cairo 
García , desea saber de é l su maviiA, 
Josefa R o d r í g u e z , vec ina de la callo 
2 n ú m e r o 77, en Santiago de las Ve-
gas 
Si alguna persona lo conoce y lee 
este anuncio, por caridad se le pido > 
agradece, que a é l se lo diga o se tumt* 
la molestia de escribirle a Josefa Ro-
dr íguez a la d i r e c c i ó n indicada. 
F a v o r que a g r a d e c e r á con el alma, 
un-; madre angustiada. 
1<2303 7a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C R I A D O S D E MANO 
C E OFIUSCE CKIADO DE MANO O 
KJ portero, con buenas recomendaciones 
y gurutiiis. Sol, 8. Jesús Pérez. Tel. A-8082. 
22410 8 a. 
T^ESEA COLOCARSE DE CKIADO DK 
jl^ mano un joven que ya sabe su obll-
yación y cou reíerencias. Informan en 
H y 19, frutería. Vedado. 
2̂ 394 8 a. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA CATALANA DESEA COLO-
canse para el campo, sí puede ser; pa-
ra la provincia de Santa Clara; cocina 
española, francesa y criolla; es repostera. 
Sueldo: 40 pesos. Egido, 16, hotel. 
221̂ 3 8 a. 
?5.500. Otra, Avenida Serrano, Igual 
parto y construcción, $5.500. Ganan $45 
cada una. Manrique, 78; de 12 a 24 
CE R C A D E TOYO, CASA MODERNA, de esquina, con establecimiento y tres 
accesorias dobles. Gana |71 fijos. Mide 
194 metros. Otra cerca de Henry Clay, sa-
la, saleta, dos cuartos grandes. Gana 
$25, en ^3.000. Manrique ndmero 78. De 
12 a 2. Directo al comprador. 
EN CONCORDIA, DOS CASAS D E DOS plantas, muy cercanas a Galiano: una 
í21.000 y la otra $25.000. E n Escobar, es-
quina cerca de Reina, con establecimien-
to en los bajos, gana $90. E s moderna. 
Precio, $13.000. E n Aguila, nueva, dos 
plantas. $12.500. Manrique, 78. 
CH A L E T E S T I L O "BUNGALONO", E L mtls original, elegante y-como de la 
Habana lugar muy alto. Sin estrenar. Pre-
cio: $27.ÜU0. E n lugar alto de Santos 
Suárez, casa nueva, los altos propios para 
numerosa familia, los bajos estableci-
raento y vivienda Independiente. Gana 210 
pesos. Precio:'$29.000. Manrique, 78. de 
12 a 2. No a corredores disfrazados. 
222G8 8 a. 
1 
X>AKA Ol'IClNA: UN BURO UNA MJE-
sa centro, una butaca y dos libreros, 
todo de caoba y nuevo, una lámpara y 
varos muebles más se venden en Nep-
tuno, 21, óptica. 
22344 8 a. 
^STÑNGA: SE V E N D E UNA C R I S T A L E -
V J ra de roble, redonda, con vidrios em-
plomados, en perfecto estado. Costó $150. 
Se da en $65. E n la misma dos bicicle-
tas, una de hombre y otra de mujer de 
la mejor marca, muy baratas y dos pa-
jareros grandes, a todas horas en la ca-
lle A, número 20, entre Calzada y Lí- I 
nea. Tel. F-1232. 
_22351 j 8_a. 
CJE V E N D E C O M P L E T A M E N T E NUEVA, ' 
KJ máquina ilemington, 10, la más mo-
derna, bicicleta para joven, del mejor fa- j 
bricante, está sin estrenar Ventilador de i 
alcohol, consume medo centavos por ho- I 
ra J . M. López, Concordia, 171. 
22359 8 a 
l ^ E S E A COLOCARSE 1 ARA COCINERA 
JLS una joven española, sabe cumplir con 
su obligación; tiene recomendaciones. I n -
forman en Pocito, 16, habitación núme-
ro 10. 
22419 8 a. 
C O C I N E R O S 
C O L I C I T O UN CRIADO QUE TENGA 
K J buenas reíerencias. Sueldo: $25 y ro-
pa limpia. Cerro, 51Ü. 
2236» 8 a. 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN LA 
KJ calle I I , número 441, entre S y 10 (Ve-
dado.) Puede dormir en la colocación. $1S 
de sueldo. 
__22435 8 a. _ 
/Bocinera, se solicita una coci-
ñera, que sepa su obligación y sea 
limpia, para corta familia. Calle A. nü-
meru 194, entre 21 y 23. Tel. I'1-4105. 
22302 ' 8 a. 
QB SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
KJ s-'pa cocinar bien y baga la limpieza 
de una cusa chica, es un matrimonio só lo; 
ha de ser limpia. Veinte y cinco pesos 
de sueldo. Carinen 11. i . ' Gaceta Militar." 
entre Campanario y Lealtad, altos, l ia de 
dormir en la colocación. 
22364 S a. 
C ^ S O L I C I T A COCINERA BLANCA, QCE 
K J sepa cociuar. Rastro, 1. Dajos. 
22403 8 a. 
C H A Ü F F E U R S 
P A R A UN A L M A C E N 
de forraje necesito un chauffeur, sueldo, 
^75; un carrero $70; tres mozos-dependien-
tea, $65; todos con -casa. También necesi-
to un dependiente fonda, un fregudor, dos 
camareros y un ayudante jardin. l lábana, 
número 120. 
22425 8 a. 
V A R I O S 
"f MI'KKNTA: S E S O L I C I T A UN A P R E N -
X diz adelantado en caja y formas; se 
paga un buen jornal. Imprenta Auto-
mática. Pra>do, 117. 
22431 8 a. 
\ T E N C I O N : V E N D E D O R E S , A R T I C U -
XJl los de quincalla, para señoras, en gan-
ga. Hay que ver. L . Souchay. Monte. 58 
22311 8 a. 
QOLICITO VENDKDOR SIN P R E T E N -
KJ slones, conocedor del comercio y que 
tenga referencias y garantías, si no reú-
ne estas condlcWnes no se moleste en 
presentarse. Sitaído y comisión. J . M. 
L<!'pez, Concordia 171. 
22300 8 a. 
/ 10CIÑERA, PENINSULAR, DE MEDIA-
NA na edad, desea colocarse para corta 
familia; no quiere plaza ni duerme en 
colocaciones. .Aguacate, 71, altos. 
22318 8 a. 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera, no sale del Ve-
dado y menos de 25 o 30 pesos no se 
coloca, y en la misma una joven, pe-
ninsular, para cocinera, puede ayudar al-
go en la limpieza; menos de $30 pesos 
no se coloca y no sale de la Habana. 
Calle I , número 6, entre 9 y 11. Veda-
do. 
22360 8 a. . 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peninsular, sabe coenar a la criolla y 
a la española; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes; no salgo 
fuera de la Habana ni duermo en el aco-
modo. Informan : Maloja, 36. 
2-;;20 8 a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPA5ÍOLA. 
A - de mediana edad, de cocinera, no le 
importa ayudar a los quehaceres un poco, 
Ka be trabajar, ha de dormir en la colo-
cación, sueldo, $30 $35. lufanta, número 
Ib, unos, entre Neptuno y San Miguel. 
22345 8 a. 
1 \ E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
jl^ una española, dormir en la colocación. 
Informan: Crespo, 48, «lto8. 
2240S 8 a. 
C O C I N E R O S 
1 ^ESK \ <OLOCARSE UN COCINERO, 
española, para casa de corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. I n -
lorman en Zapata, 3, bodega. 
22328 8 a. 
/BOCINERO EXPERTO EN CASAS DE 
\ J huéspedes, ofrece sus servicios. Te-
léfono A-5711 o Corrales, 73, preguntar 
por Vlctorl 
22335 8 a. 
OFRECE UN BUEN COCINERO QUÉ 
KJ ha trabajado en buenos hoteles y casas 
particulares de la Habana, desea encon-
trar establecimiento o casa particular de 
reconocida moralidad. Para más informes: 
Villegas, 39, bajos. 
223'J5 8 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINEr"*}, 
- i - / de color, cocina española, criolla y 
francesa, no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Domkirio: Habana, '136. 
2236 8 a. 
S 
E V E N D E UN C H A L E T D E A L T O Y 
bajo, con baño moderno doble servi-
cio sanitario y garaje. Puede verse e in-
forman en el mismo. Su dueño, de 1 a 
4 p. m. B. Lagueruela, 55. Víbora. Trato 
directo 
22396 12 a. 
A U T O M O V I L E S 
Hayne, de siete asientos, pjintado de 
rojo, seis cilindros, magneto Boch , 
ruedas desmontables, arranque y alum-
brado e léc tr i co , gomas por estrenar, 
lo yendo o lo cambio por una m á -
quina m á s chica o c u ñ a de dos asien-
tos. Marioty. Blanco, 8 y 10, garaje . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Aven ida Acosta, solar de esquina, ven-
do uno a $6 , a la brisa, 20 de frente 
por 51 de fondo, colindando con re-
sidencias de lujo. T e l . 1-2730. 
223S5 8 a. 
SE VENDE UNA PARCELA DE TERRE-no de 20 y medio metros de frente 
por 70-25 de fondo; tiene agua y luz 
eléctrica y fácil vía de comunicación. R a -
zón en Tejadillo, L José Mira, 
zón: Tejadillo, 1. José Mira; de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
2243S 12 a. 
R U S T I C A S 
A l"> MINUTOS LUYANO, EN CARRE-
X'jl tera, vendo la acción de finca con va-
quería, buenos clientes, casa, pozo, rios, 
arboleda, yerba del paral, platanal, siem-
bras de viandas, bueyes, caballos, aperos, 
carro. Produce $400 mensuales, en $3.500 y 
sin vacas ni anímales, $1.500. Informan 
en Máximo' Gómez, 55. Guanabacoa. 
22327 12 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDK-
KJ ra espaüola, a leche entera, con muy 
buena y abundante leche; tiene una niña 
que ganó el premio de gorda que está. 
i»0 le importa salir al campo. Infor-
man en el Vedado. Calzada de Zapata 
número 9, carnicería. 
22370 8 a. 
CHAÜFFEURS 
T EIVA Y EUSIBAS ( OMPKAN Y VEN-
JLi ven establecimientos de todas clases. 
Cafés, hoteles, casas de huéspedes, tien-
das de víveres, quincallas, sastrerías, bar-
berías y todo lo que constituye comercio. 
También fincas rústicas y urbanas, lo 
mismo de $500 hasta $100.000. Para In-
formes: Cárdenas número 3, tercer pi-
to. A todas horas. Tel. M-2721. 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-
Kj tlladá habitación que hace esquina, con 
balcón corrido a la calle, propia para dos 
hombres, con toda asistencia, baqos de 
agua fría y callente. Informarán: Cárde-
nas, 3, tercer piso. 
T7ENDEMOS DOS «ODEGAS, BIEN SI-
t tuadas, bien surtidas, pagan poco al-
quiler y tienen buenos contratos; tienen 
cantina. Para más detalles, vsltenos. Lel -
va y Relbás. Cárdenas, 3; tercer 
Tel. M-2721. piso. 
TENEMOS EN VENTA TRES MOTORES eléctricos, uuo de quince caballos de 
fuerza, uno do 10 y otro de cinco, de 
uso, pero en muy buen estado de fun-
cionamiento, de 210 y 220 volts; urge su 
venta por necesitar ql local. Para más 
Informes: Lelva y Relbás. ¿Ordenas 3-
tercer piso. Telefono M-2721. 
r p E N E M O S K>' ESTA SEIS CASAS DE 
JL hunáepedes de distintos precios y con-
dclones, todas rinden buenas utilidades 
y bien situadas. Para más Informes, vi- i 
sítenos, Lelva y Relbás. Cárdenas. 3. ter-
cer plifc». Tel. M-2721. 
22411 
A u t o m ó v i l e s : E n mi casa e n c o n t r a r á 
usted una esmeradí s ima limpieza, u n a 
buena val la con escaparate para su 
m á q u i n a ; se le responde de todo y 
la ventaja de estar tan céntr i ca mi ca-
sa. Calle Blanco, 8 y 10, dos entra-
das. Precios e c o n ó m i c o s . 
Mercer tipo Sportivo, pintado de rojo 
obscuro, con solo tres millas recorri-
das, garantizando que es tá nuevo y 
todo en flamante estado; chapa par-
ticular para el 1920, lo vendo o lo 
cambio por c u ñ a de dos pasajeros con 
tal que esté buena. S r . V i d a l . Oficios, 
1. V é a s e en Blanco, 8 y 10. Garaje . 
Overland de cinco asientos, ú l t imo mo-
delo, propio para el alquiler o para 
corta familia, cinco gomas nuevas, de-
fensa y muy bien pintado, lo vendo 
por haber comprador otra m á q u i n a 
mayor. Puede verse en Blanco , 8 y 10. 
Garaje . 
Y S U C U R S A L E S 
B a l a n c e d e M a r z o 1 5 , 1 9 1 9 
ACTIVO 
O i n e r o en c a j a en e l B a n c o d e 
R e s e r v a F e d e r a l y d e u d a s de 
B a n c o s y B a n q u e r o s y T e s o -
r o de los E s t a d o s U n i d o s . $ 251,350,437.13 
A c e p t a c i o n e s de o t r o s B a n c o s . . 47,780,570.67 
C e r t i f i c a d o s d e l T e s o r o de los 
E s t a d o s U n i d o s . 94,739,500.00 $ 393,870,507.80 
B o n o s de loe E s t a d o s U n i d o s . 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . • • 
B o n o s y o t r a s G a r a n t í a s . • • 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e R e s e r v a 
F e d e r a l . . . . . . . . . . . . 
15,062,542.23 
449 ,245 ,54451 
34,506,923.56 
1,800,000.00 500,615,010.00 
• • — — »» S u c u r s a l e s . »• 
C a s a B a n q u e r a 
R i e s g o de C l i e n t e s a c u e n t a d e 
a c e p t a c i o n e s . 
O t r o a c t i v o 
« ai «• M m H M 
- » 
w v w v 





T o t a l • « « « * m m ,» a * 
PASIVO 
Automovilistas. M e hago cargo de un 
p i á q u i n a , para la venta por muy mal 
estado en que e s t é , no le cobro estoraje 
y solo u n a c o m i s i ó n por la ges t ión de 
venta. 
22434 io a. 
SK VKMDE l VA MAQUIN A C HEVRo"-let, en excelentes condiciones, con cua-
tro gomas puestas nuevos completamen-
te y una de repuesto, con cuatro cámaras 
nuevas, vestidura nueva, pintura buena; 
venga a verla q,ue le conviene. Infor-
man : calle F , número 11, entre Quinta 
y ^Calzada, garaje 151 Modelo. Teléfono 
22423 8 a. 
Q E VKNDK L.NA l U K R A V E L E C H E , 
KJ con su cria, magnifica para la crian-
za de niños (|ue reQiileran esta leche Se 
da barata. Drlglrse a B. Villar. Mártires 
M, Artemisa. 
22336 14 a. 
Q K VKNDK UN B E K M E T DE Vi CABA-
KJ líos, 4 cilindros, con gomas nuevas 
Informan en Industria, 1.31, esquina a 
Kan José. Señores Barrlovefo Martí y Co 
223W 14 a 
C a p i t a l , S o b r a n t e y G a n a n c i a s m n 
d i v i d i r . . . . . * . - . > . 
D e p ó s i t o s 
E e s e r v a p a r a gas tos , i m p u e s t o s e 
i n t e r e s e s d e v e n g a d o s . , 
D e s c u e n t o s no g a n a d o s . 
C i r c u l a c i ó n « • k 
G i r o s p a g a d e r o s con e l F e d e r a l 
R e s e r v e B a n k - • . 
L e t r a s e x t r a n j e r a s v e n d i d a s . . . 
A c e p t a c i o n e s , C a r t a s d e C r é d i t o , 
C h e c k s de V i a j e r o s . « 
O t r o P a s i v o 
fe M M W * «I 
» » • • • " m - W w 
»: » « M M M 







M M M M 
N e n e 
4,399,114.21 
m m té »- 26,636,843.16 
5,543,264.53 
T o t a l 935,967,482.96 
S a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vrnd?i, muy b,en sitiados, con un diarlo magnifico y poca renta, hay uno que 
l ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -
J - J panol, da cbauffeur, particular, con 
leferenHas,-entlsmle su mecanismo: para no paira renta dn m t Ui , n n ' ^ V ' Z 
más informo., dirigirse al teléfono 1-1783. J de ffi e ^ e n ^ í V e d a d o " J P Martlne" 
Cuba, «6. esquina a O Heilly, de y a l'i 
y de 2 a 4. 
Jesús del Monte. 
8 a. 
Q E V E N D E CN FORD E N MUY B C E -
KJ ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se du barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland. tipo 75, en muy buenas condi-
ciones, he da muy barato y está casi 
nurvo. í aUe 21, entre 12 y 14. Vedado. 
jggWjg 14 ̂  
VE1>í1,e r O R D DEL, IoTrkFormÍT-
y ao, listo para trabajar, 6770, $,j0O, si 
lalta algo lo dejo a plazos. Franco 1 
esquina a Carlos n i . Dueño: A-8920: ho-
ras laborables. 
22308 8 ^ 
SUCURSALES E N CUBA 
H A B A N A . 
S A N T I A G O D E C U S A 
CHENFTTEQOS, 
C A M A G Ü E T . 
M A T A N Z A S . 
P E N A R D E L 
C A R D E N A S . 
O U A N T A N A M O . 
S A N T A C L A R A 
U N I O N D E R E T E S . 
O A I B A R L E N . 
G A L I A N O . H A B A N A 
E A N C T I S P I R I T I T S . 
M A N Z A N I L L O . 
C U A T R O C A M I N O S , H A , 
B A Ñ A 
A R T E M I S A 
B A Y A M O 
C I E 3 O D E A V I L A 
Y A G U A J A Y . 
S A G U A L A G R A N D E , 
R E M E D I O S . 
OFICINA PRINCIPAL EN CUBA 
C A L L E D E C U B A N o s . 7 2 Y 7 4 
A Ñ O L X X X V l l D i Á K l O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( V i e n e d e l a P A G I N A T R E S ) 
T e p ú b l t « a 3 h i s p a n o - a m e r i c a n a s S t . 
p o d r í a i r t i r a n d o c o n e s e r é g i m e n s i 
n o h u b i e r a a p a r e c i d o u n f a c t o r h o s -
t i l a é l , y c o n e l c u a l s e t i e n e HW 
c o u t a r . H a c e d o s a ñ o s , s e g ú n B Q U * 
s e p u b l i c ó , a l g u n o s p e r i ó d i c o s a e 
S u d - A i n é < c a d i j e r o n q u e C u b a d e b í a 
s e r e x c l u i d a d e l a s C o n f e r e n c i a d P a r . 
\ r a e r i c a n a s p o r q u e n o e r a u n a n a -
c i ó n e n l a p l e n i t u d d e s u s o b e r a n í a ; 
y e n e l m i s m o c a s o p o n í a n a P a n a n y S 
M e p a r e c i ó q u e l o p e o r p a r a C u ^ a 
n o e r a q u e s e d i j e s e e s o , s i n o i u e s e 
d i j e s e c o n r a z ó n , y q u e s i e l - s u n t s 
g e p l a n t e a s e e n u n a C o n f e r e n c i a P a n 
A m e r i c a n a , d o n d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s n o t i e n e n m á s q u e u n v o t o , c > -
m o c a d a n a c i ó n , l a e x c l u s i ó n y í a h n 
m i l l a c l ó n d e l a R e p ú b l i c a C a b a n a 3e 
r í ^ n i n e v i t a b l e s . Y p o r p e n s t > r a s r , 
. m e t o m é l a l i b e r t a d d e p e d i r a n u e s -
t r o s p o l í t i c o s q u e g e s t i o n a s e n l a 
a b r o g a c i ó n d e l t r a t a d o a c e r c a d e i ? 
E n m i e n d a , q u i t a s e n d é l a C o n s t i t u -
c i ó n e l A p é n d i c e y n e g o c i a s e n u n t r a -
t a d o d e a m i s t a y a l i a n z a c o n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , c o m o e l q u e h a y e n t r e 
I n g l a t e r r a y P o r t u g a l y q u e n o m e r -
m a l a s o b e r a n í a d e e s t a ú l t i m a n a -
c i ó n . 
N o e s s ó l o e n A m e r i c a d o n d e e l 
f a c t o r e x t e r i o r o p e r a e n c o n t r a d e 
C u b a . E l d í a 1 1 , e n l a C á m a r a d e 
D i p u t a d o s d e F r a n c i a . M . A u g a n e ^ . 
q u e h a s i d o m i n i s t r o d e M a r i n a y G o -
b e r n a d o r d e M a d a g a s c a r , h a d i c h o , 
c r l l c a n d o e l . p r o v e c t o d e L i g a d e 
N a c i o n e s : " É s d i f í c i l c o n s i d e r a r a 
C u b a c o m o n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , a 
n o s e r q u e t a m b i é n s e d é v o t o a M a -
r r u e c o s e n l a L i g a . " Y a h o r a e l s e ñ o r 
V a i o n a , e n l a c a r t a d i r i g i d a a l s e ñ o r 
M á r q u e z S t e r l i n g y l e í d a e n l a r e n v 
n i j n d e n o t a b l e s c e l e b r a d a e n l a B a 
b a ñ a e l d í a 2 4 p a r a i n i c i a r e l m o v i -
m i e n t o d e o p i n i ó n n a c i o n a l i s t a , h a » 
b l . i d e l " o l v i d o c o m p l e t o d e l a c o r -
t e ó l a i n t e r n a c i o n a l c o n q u e h e m o ? 
s i d ? t r ? J f a d o s d u r a n t e l a g u e r r a e u -
r o p e a . • . " 
E s e m o v i m i e n t o e s n o b l e , s i n d u 
d a a l g u n a , y p u e d e s e r m u y ú t i l , a u n -
q u e t a r d e e n t e n e r é x i t o . A c a s o M 
n e c e s i t a l a r g o t i e m p o p a r a c o n s e g u i r 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l a E n m i e n d a ; p a -
r o e n t r e t a n t o d a r á r e s u l t a d o s l a p r o -
p a g a n d a e n q u e s e h a g a p a r r a q u e 
s e r e s u e l v a " s i e m p r e , y e n c a d a c a s o 
— c o m o s e d i c e e n l a s B a s e s p r e s e n -
t a d a s e n l a j u n t a d e n o t a b l e s — p o r e l 
p r o p i o e s f u e r z o , l a s d i f i c u l t a d e s p ^ 
l í t i c a s y l o s c o n f l i c t o s n a c i o n a l e s ; , , 
p o r q u e s i s e p r o c e d e a s í , s e t e n d r á 
q a e e s t u d i a r l o s a s u n t o s i n t e r i o r a , 
s e h a r á r e f o r m a s , s e r á n c o r d i a l e s l o s 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s p a r t i d o s y s e 
a c a b a r á p o r t e n e r e d u c a c i ó n p o l í n i -
c a . 
X . Y . Z 
D e l P u e r t o 
E l R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
^ e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e s a b e q u e e l v a p o r 
e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " l l - v 
a ) a C o r u ñ a e l d í a 2 p r o c e d e n t e 
d o j a H a b a r a . 
" E l 3 I o n t i T i d e o ' , 
T a m b i é n s e r e c i b i ó o t r o c a b l e g r a -
m a i n f o r m a n d o q u e e l v a p o r c o r r e o 
" M o n t i v i d e o " s a l i ó e l d í a l o d e l c o -
r r i e n t e d e C á d i z p a r a l a H a b a n a . 
" E l M o n s e r r a t " 
M a ñ a n a - a r p a r á p a r a C e n t r o A m v -
r i c a e s t e v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l q u e 
c o n d u c i r á c a r g a g e n e r a l y p a s a j e -
r o s . 
E l « A U ^ T o X I P 
T a m b i é n s a l e m a ñ a n a e l c o r r e o e s -
p a ñ o l " A l f o n s o X I l " a u e s e d i r i j e a 
V e r a c r u z . 
E n e s t e v a p o r v a n 5 5 a l e m a n e s q u e 
e s t a b a n ph E s p a ñ a y q u e a h o r a s e 
d i r i g e n a M é x i c o d o n d e s e e s t a b l e c e -
r á n . 
E l ' ' A n t o n i o L ó p e z " 
H o y s a l e p a r a N u e v a Y o r k e l v a p o r 
" A n t o n i o L ó p e z " q u é l l e v a c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s , c u y o s n o m b r e s y a 
P u b l i c a m o s c o n a n t e r i o r i d a d . 
E n e l S e n a d o 
( V : p n e d e ! a P R I M E R A p á g i n a ) 
e l J a r d í n d e l o s h e r m a n o s A r m a n d , " E l 
C l a v e l " . 
D e s d e e l p a t i o b a s t a e l p r o p i o S a l ó n 
e n q.ue s e e f e c t u a r á l a c o m i d a s e c o l o -
c a r á n p l a n t a s y f l o r e s . E l s a l ó n p r e -
s i d e n c i a l , q.ue e s t á p i n t a d o d e v e r d e o b s -
c u r o , a l ó l e o , s e r á d e c o r a d o m a g n í f i c a -
m e n t e y s e a d o r n a r á c o n f r a g a n t e s r o s a s . 
E l m e n ú s e r á c o n f e c c i o n a d o p o r e l r e -
p u t a d o m i s t e r P e t i t , d e l r e s t a u r a n t " P a -
r í s . " 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l , g a l a n -
t e m e n t e c e d i d a p o r e l c o r o n e l M i g u e l V a -
r o n a , J e f e d e l E s t a d o M a y o r , e j e c u t a r á 
i n t e r e s a n t e s p i e z a s d u r a n t e l a f i e s t a . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a s e o f r e c e r á u n ? , 
r e c e p c i ó n , a l a q u e a s i s t i r á n a l g u n o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s y l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e t i e -
n e n r e l a c i ó n c o n e l P o d e r L e g i s l a t i v o . 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A P A G I N A D O S ) 
l o s b i e n e s q u e l e h a b í a n c o n s a g r a d o . E s -
t a M a d r a d e m i s e r i c o r d i a o y ó l o s v o t o s 
d e l o s d o s p i a d o s o s s i e r v o s , y l a n o c a e 
d e l d í a 5 d e A g o s t o s e l e s a p a r e c i ó a e n -
t r a m b o s s e p a r a d a m e n t e ; y d e s p u é s d e h a -
b e r l e s d i c h o c u á n t o l a h a b í a a g r a d a d o 
s u d e v o c i ó n , y c u á n g r a t a l e h a b í a s i d o 
s u r e s o l u c i ó n l e s a ñ a d i ó q u e l a v o l u n t a * ! 
d e s u H i j o y l a s u y a e r a Q u e e m p l e a s e n 
s u s b i e n e s e n h a c e r c o n s t r u i r u n a I g l e s i a 
a h o n r a s u y a s o b r e e l m o n t e E s q u i l m o : 
<lue e n él h a l l a r í a n s e ñ a l a d o e l p u e s t o , 
y t r a z a d o e l o í a n d e l a I g l e s i a p o r e l e s -
p a c i o q u e e n c o n t r a r í a n c u b i e r t o d e n i e v e . 
H a b i e n d o t e n i d o l o s d(>a e s p o s o s l a 
m i s m a v i s i ó n , n o d u d a r o n q u e f u e s e s o -
b r e n a t u r a l . F u e r o n i n m e d i a t a m e n t e a 
b u s c a r a l p a p a L l b e r l o ; e l c u a l h a l l a r o n 
h a b e r t e n i d o e n s u e f n s l a m i s m a v i s i ó n . 
V i e n d o e l s a n t o p a p a q u e o i c i e l o h a b l a -
b a , q u i s o v e r i f i c a r e l h e c h o p o r s i m i s -
m o . 
H i z o J u n t a r e l c l e r o y a c o m p a ñ a d o d e l 
m a t r i m o n i o p i a d o s o y d e l p u e b l o , f u e r o n 
e n p r o c e s i ó n a l l u g a r d e l p r o d i g i o . 
H a b i e n d o s u b i d o a l m o n t e E s q u l l l n o , 
e n c o n t r a r o n u n s i t i o c u b i e r t o d e n i e v e , 
s i n e m b a r g o d e s e r e l t i e m p o d e m a y o r 
c a l o r d e l a ñ o . U n p r o d i g i o t a n p a l p a b l e 
h i z o a l p u n t o s e e d i f i c a s e l a I g l e s i a . E s t e 
f u é e l p r i m e r t e m p l e q u e e n R o m a s e 
e d i f i c ó y d e d i c ó b a j e e l t í t u l o e s p e c i a l 
d e l a M a d r e d e D i o s , c u y a d e d i c a c i ó n c e -
l e b r a h o y l a I g l e s i a . 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l l a d e 
| T e r c i a y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s d e 
c o s t u m b r e . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e i d o p a s a j e r o s y c o r r e s p e a -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g 2 n t e 5 G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T u y a , 
S . e a C . 
U í i c i o s . 3 3 , a l t o * . 
T e l é f o n o A-25Í9. 
C 6402 U d - H 
L I N E A 
D B 
t 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O . í N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los . 
D o m i c i l i o : L í n e a , J 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
S e b a s t i á n R o m a g o -
s a V e n e c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r j d e l a t a r d e 
d o h o . r s u r l T ' a , h i j o s , h e r -
M á n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e 
su a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y « e s i r y a n c o n 
t n r r l r a l a c i s a m o r t u o r i a . 
G a r a p i ñ a r l o S'í p a r a l a c o n -
i l n c e . V n d e l c a d á y e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l l ó n ; f a r o r 
q u e a e r r a d e c e r á n . 
H a l a n a , A g ^ t o 5 d e 1 9 1 9 . 
N o m i n a l . 
5 0 % (¡0% 
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A V I S O S 
l d - 5 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s , C o m u n e s 
L i c o r e r a C u b a n a , p r e f . . . . 
I d . i d c o m u n e s . . . . . . . 
C o m p a u í a N a t i o n a l d e P e r f u -
í n e r í a , p r e f e r i d a s 
C o i u p a í i i a N a c i o n a l d e P e r f u -
m e r í a , C o m u n e s 
C o u i p a ü í a N a c i o n a l d e P i a -
n o s y F o n ó g r a f o s . . . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P l a -
n o s , C o m u n e s 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s , p r f . . 
t . o u i p a ñ i a i n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s , C o m u n e s . . . . . . 
C a . N a c i o n a l Q e C a l z a d o , P r e -
f e r i d a s . 
C a . N a c i o n a l d e C a l z a d o , c o -
m u n e s 
C o m p a J U f l d e J a r c i a d e M a t a n -
z a s , p r e f 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n -
z a s , p r e f . s i n d 
C o m p a ñ í a de . J a r c i a d o M a t a n -
z a s , c o m u n e s 
C o i u p a ñ i a de J a r c i a d e M a t a n -
z a s , c o m . s i n d 
Crónica Católica 
D I l 5 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d e i n a n l f i e s t o e n l a I g l e s i a d e S a n 
N i c o l á s . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s N i e v e s . — S a n t o s 
E m i g d i o y O s v a l d o m á r t i r e s y C a s i a n o , 
c o n f e s o r ; , s a n t a s A f r a , m á r t i r ; N o n a , m a -
d r e d e S a n G r e g o r i o . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l A f r i c a , e n C e u t a . 
S e s a b e q u e c o n o c a s i ó n d e l a d e d i c a -
c i ó n d e l a c é l e b r e i g l e s i a d e R o m a , l l a -
m a d a S a n t a M a r í a l a M a y o r , s e i n s t i t u -
y ó l a f i e s t a d e N e u s t r a S e ñ o r a d e l a s 
N i e v e s , h a c í a l a m i t a d d e l s i g l o I V , e n e l 
p o n t i f i c a d o d e l p a p a L i b e r i o , y e n e l 
r e i n a d o d e l e m p e r a d o r C o n s t a n c i o . E l p a -
t r i c i o J u a n , d e u n á d e l a s m á s a n t i g u a s 
y p r i m e r a s c a s a s d e R o m a , p e r o t o d a v í a i 
m á s i l u s t r e p o r s u d e v o c i ó n <%a p o r s u 
n a c i m i e n t o , q u i s o d a t u n a d e m o s t r a c i ó n 
p ú b l i c a d e s u d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a 
\ i r g e n d e l a c u a l e r a s i n g u l a r m e n t e d e -
v o t o ; y a o t e n i e n d o h i j o s , r e s o l v i ó c o n 
e l c o n s e n t i m i e n t o d e s u e s p o s a ; q u e n o 
l e c e d í a n i e n n o b l e z a n i e n v i r t u d , h a -
i c r h e r e d e r a d e t o d o s s u s b i e n e s a l a 
q u e d e s p u é s d e D i o s e r a p a r a é l t o d a s 
l a s c o s a s . T o m a d a l a r e s o l u c i ó n , s e c o n -
v i n i e r o n e n h a c e r p a r t i c u l a r e s o r a c i o n e s 
y l i m o s n a s p a r a o b t e n e r d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n e l f a v o r y g r a c i a d e c o n o c e r e n 
1 l o q u e d e s e a b a e s t a S e ñ o r a q u e e m p l e a s e n 
R E L I G I O S O S 
i g l e s ia P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d í a 6 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s s i e t e 
y c u a r t o a . m . , c e l e b r a r á e s t a p i a d o s a 
A s o c i a c i ó n u n a m i s a c a n t a d a e n h o n o r 
d e s u S a n t o P a t r o n o S a n A l f o n s o M a r í a 
d e L i g o r i o , p r o n u n c i a n d o u n a e l o c u e n t e 
p l á t i c a e l I l u s t r í s i m o S e ñ o r P r o v i s o r y 
V n a r i o g e n e r a l d e l O b i s p a d o , d o c t o r M a -
n u e l A r t e a g a . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e l o s f i l e s . — 
L a S e c r e t a r i o , M A R I A A N T O N I A F E R -
N A N D E Z . 22140 6 a . 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
N o t i f i c a m o s p o r e s t e m e d i o a l o s 
p a s a j e r o s q u e t e n g a n h e c h a s a n o t a d o - 1 
n e s d e p a s a j e s d e c á m a r a p a r a e s t '3 j 
b u q u e , q u e l o s b i l l e t e s d e f i n i t i v o s t í e 
e m b a r q u e s e p o n d r á n a l a d i s p o s i c i ó n j 
d e l o s m i s m o s l o s d í a s 7 , 8 y 9 d e l ! 
q u e c u r s a , e n n u e s t r a o f i c i n a , d e 8 a 
11 y d e 1 a 4. 
L a s a l i d a h a s i d o f i j a d a p a r a e l d í a 
1 6 , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
S A N T A M A R I A & C A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . T e l . A - o ü 8 2 
6 d - 5 a 
W A E D J p 
L a Rfcta P r e t e r í a n 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE P A S A J E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o j C a * 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 6 d e A g o s t o , a 
l a s 4 d e l a t a r d e , p a r a 
V a p o r V I N D A L 
E s t e v a p o r , d e b a n d e r a a m e r i c a r i a , 
a d m i t i r á c a r g a g e n e r a l e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a s o b r e e l 2 d e A g o s t o c o n 
d e s t i n o a u n p u e r t o d e l a R e p ú b l i c a 
d e C o l o m b i a . 
P a r a c o n c e s i o n e s d e c a b i d a , t i p o s 
d e f l e t e y d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A & C A , 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 3 2 
C 6590 6 d ) - 2 7 
t a 
N e w J T j r k . . . C50 a SM 
f r o g r o s o . . . . U ) a 6 6 
V e m c r u s . . . . . a 96 
X a m p l c e . . . . 06 a « » 
m e m a d a 
« • SO 
*4 U 44 M 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y l a m p i c o . 
W . H . S M I T H , A g e n t e G e o e x a l p a -
ra C u o a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : i c l c í o m 
A - 6 1 3 4 . P r a d o , 116. 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
n OE MIA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de e s t e p u e r t o e l d í a 7 de 
A g o s t o , p a r a 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e l a . , 
2 a . . 3 a . p r e f e r e n t e y T E R C E R A G R 
D I Ñ A R I A . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
C o m p a ñ i k T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d « 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a x a t o d o s l o s i n f o i m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a a u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s o -
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e a c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x -
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n n e l O t a d n y . 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n 
M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e A g o s t o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 4 d e l A g o s t o . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P ? . r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
SANTaixi^ 
e l d í a 2 0 d e A 8 o s t o ' 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e » 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a « 
c o n s i s n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o . 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o f r a n c é s . 
E l v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 8 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t N a -
z a i r e s o b r e e l 
7 D E A G O S T O 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
1 6 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t N a z a i r e s o b r e e l 
2 5 D E A G O S T O 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N i 
t J I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N L O S 
e s p k n d i d o t i a l t o s de S a n J o s é , n ú m e -
r o L'UO, c u i n i j u e s t u s d e r e c i b i d o r , s a l a , 
< im-o c u a r t o s d o b l e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
c o m e d o r , c o c i n a d e g a s c o n c a l e n t a d o r , 
e t c . P r e c i o $ 1 - 0 . D e n i r b d e p o c o s d í a s e s -
t a r á n t e r m i n a d o s ItjB b a j o s d e e s t a c a s a 
v I n s de l a e . i u u i n a a B a s a r r a t e , ( jue t a m -
l ü é n s e a l q u i l a n . I n f o r m a n e n l o s a l t o s 
d e l a e s q u i n a u B a s a r r a t e . 
i'L'L'Tl 8 a 
fóiN ÍÜM), S K A L Q U I L A N L O S M O U E R -
x u n o s a l t o s d e L u z Sti, p a r a i n f o r m s s 
e n l o s m i s n / s , d e 1 a 3 . 
22283 8 a 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N T O , P O R c u a t r o o c i n c o a ñ o s , u n l o c a l n o m e -
n o r d e q u i n i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , e n 
p u n t o c í n t r l c o d e l a c i u d a d . P a r a i n f o r -
m e s , e n e l d e p a r t a m e n t o 226 d e l a M a n z a -
n a d e G ó m e z 
C 0822 g d - l 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
CE ALQUILA UN ALTO, BONITO, PA-
K J r a c o r t a f a m i l i a . B a ñ o s , 18Ü, e n t r e 19 
Y» C A S A B L A N C A 
C o m e r c i a n t e s : s e c e d e u n l o c a l , m o -
d e r n o , e n S a n R a f a e l , c e r c a d e G a -
i i a n o , 8 a ñ o s d e c o n t r a t o , p o c o a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : C o n s u l a d o , 9 5 . 
8 a 
T A M P A R I L L A , 57, A L T O S , S E A L Q U I -
jl^ l a n c o n 4 c u a r t o s , m u y c l a r a y f r e s -
( a . I n f o r m e s p o r e l T e l é f o n o l''-1201. 
22370 8 a 
¿ J K A L Q U I L A N E N $225 L O S H E R M O S O S 
y e s p l j í n d l d o s a l t o s d e N e p t u n o , n ú -
m e r o 82. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
•sniu 6 a 
X J K O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
JL q u i l a u n b a j o , e n M a l e c ó n , c o n s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , u n o d é c r i a d o s , d o s 
s e r v i c i o s y c o c i n a . I n f o r m a n : M a l e c ó n , S, 
a l t o s . 
22176 6 a 
/ l E D O U N L O C A L , E N L O M A S C O -
\ J m e r c l a l d e l ' r a d o , c u a d r a d e P a y r e t . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 171, a l t o s . T e l é f o -
n o A-4U3-2. 
22171 10 a 
r ^ E D ü , M L D I A N T E R E G A L I A , C O N T R A -
\_y to d e r a s a , c o n v e i n t i c i n c o m e t r o a 
f r e n t e y c ' n c u e n t a d e f o n d o ; c a s i e s q u i -
n a a B e l a s c o a f n y c e r c a d e S a n l l a f a e l . 
I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 171, a l t o s . T e l é -
f o n o A-4U32 . 
22174 10 a 
S e s o l i c i t a u n a c a s a c o m o d e 3 5 0 i e s . | 
p a r a p o n e r i n d u s t r i a , o u n a d e ¿ o s 
p b o s d e S a n L á z a r o a M a l o j a y d e l 
P a r q u e a I n f a n t a . E m p e d r a d o , 4 2 . I t -
í é f o n o 2 4 8 5 . N . Z a r c o . 
y , 21: . P r e * ' r u n t a r I , o r l a s e ñ o r a Á l b e a r . S e U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A C A 
a l q u i l a e n 20 p e s o s 
- - - • i 1 8 a . 
2 1 8 » 7 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o : 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 3 y d e 7 a 
ü p . m. T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
QE ALQUILA UN BUEN LOCAL, HA-
b i t a c i o n e s y c a b a l l e r i z a s , s i r v e t a m -
b i é n p a r a d e p o s i t o d e m e r c a n c í a s , a u n a 
c u a d r a d e Z a p a t a , c a l l e B y 30. I n f o r m e s • 
M a r q u é s G o n z á l e z , 12 . 
^ " f ó 10 a 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
R c K é á i i k u s t e d c a s a p a r a a l q u i l a r ? A v i s e 
n o s . l e ñ e m o s l a q u e l e c o n v i e n e . O f i c i n a 
fen E m p e d r a d o , 43, a l t o s . T e l A - 9 1 6 5 . 
, - 1 8 3 J g a 
T ) A R A C O M I S I O N I S T A S U O T R A S O F I -
X c i ñ a s d e n e s j o c i o a , o b u f e t e d e a b o -
g a d o , s e a l q u i l a u n a n a v e c l a r a y v e n -
t i l a d a , e n l o s b a j o s d e C o r r i p o s t e l a 115, 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . P r e c i o - - $ 3 5 . 
_ 9 a . 
Ce alquila un piso alto, re-
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , t i e n e s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n c u a r t o d e c r i a -
e o s , d o b l e s e r v i c i o , b a ñ o m o d e r n o . A l a 
b r i s a . C a l l e Sí?, e n t r e L» y K . $80. I n f o r -
m e s : A-2SS& j b ' - H ü a . 
- - 1 8 1 6 _ a 
^ T E U A U O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A ^ 
w c i o s o s b a j o s c o n g a r a j e , d e l a c a s a 
c a l l o T e r c e r a , n ü m e r o 380, e n t r e D o s y 
C u a t r o . I n f o r m a n : c a l l o 2 , n ú m e r o 2 
22000 
\REDADO: S E A L Q U I L A N L O S M O D E l T -
* n o s a l t o s . C a l z a d a 80-A, e s q u i n a a B 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , s e i s ^ . u a r -
t o s , d o s b a ñ o s , c o c i n a d e c a r b ó n y g a s 
c a l e n t a d o r y h e r m o s a t e r r a z a . L a l i a v é 
e u e l b a j o . I n f o r m a n : B a ñ o s . 8-B 
21913 ' 5 a 
S e a l q u i l a : F r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l u n o s e s p e l n é n d i d o s a l t o s , c o n 1 6 
d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a O f i c i n a . S e I 
p u e d e n a l q u i l a r j u n t o s o s e p a r a d o s . ! 
I n f o r m a : G . C a s t r o , t e l é f o n o M - 2 7 3 4 . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
S e a l q u i l a n , a c a b a d a s d e f a b r i c a r , e n l a 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s d e 
M a r q u é s G o n z á l e z , B e n j u m e d a , S a n t o T o -
m a s y A r b o l S e c o , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
l n d u s t r i a , _ C o m e r c i o , e t c . P a r a i n f o r m e s : 
o í o - . ' o7, ^ " n c o G ó m e z M e n a e H i j o . 
•1'*>'~ 15 a g 
G e r v a s i o , 1 8 0 , b a j o s , e n t r e S a l u d y 
R e i n a , s e a l q u i l a n e n $ 1 4 0 , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , d o s b a -
ñ o s . S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n : T e l . F 2 1 3 4 . 
N A V E S 
P r o p i a s p o r * c u a l q u i e r I n d u s t r i a , í q m e r c i o 
s e a l q u i l a n e n C r i s t i n a , e n t r é C o n c h a y 
C o r t a I n f o r m a n : G a g i j i a H e r m a n o s . M o n -
te , 363. 
21U87 1 6 a . 
l / L K O A N T E P I S O . B M H O L , 4 1 , I r C , S E 
J L i a l q u i l a , c o n s a l a , c o m e d o r , d ó d c u a r -
t o s , c o c i n a d e g a s y u n e s p l é n d i d o c u a r -
to d e b a ñ o , c o n t o d o s l o s a p a r a t o s , p r o -
p i o p a r a p e r s o n a d e g u s t o y p o s i c i ó n , 
p r e c i o ú l t i m o $ s 0 , e n l a ' p a n a d e r í a d e l 
I n d o l a l l a v e . 
21999 5 a 
X ^ E C E S I T O U N L O C A L , Q U E T E N G A d * 
x V 8 6 10 m e t r o s , p o r 30 6 40 m e t r o s 
d e f o n d o , c o n b u e n a l u z , q u e s e a e n l a 
H a b a n a . C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r -
m a n : D e p a r t a m e n t o 401. A g u l a r y E m -
p e d r a d o . E . G . A n d r e u . 
22015 7 a g 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I -l a r u n a c a s a d e u n a s o l a p l a n t a , q u e 
t en fea l o m e n o s t r e s h a b i t a c i o n e s , e a e l 
r a d i o s i g u i e n t e : A g u i a r a G a l i a n o y d e 
J e s ú s M a r ' a a C h a c ó n . S u p r e c i o p u e d e 
s e r d e s e s e n t a a 120 p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 9 4 1 4 A p a r t a d o 753 . S e ñ o r S á n -
c h e z , i 
21938 \ «' C a . 
I ' n \ C A S A D E B A J O S , S E C E D E E N 
S a n U a f a e l , e n t r o K s c o b a r y G e r v a -
« i o , a c a m b i o de o t r a m á s g r a n d e , q u e 
s e a a n t i g u a y q u o e s t é e n l a z o n a d e 
R e i n a a S a n L i z a r o y d e S a n F r a o d a -
t ó a G a l i a n o . I n f o r m a n e n S a n J o s é , 
1 2 6 - D . T e l é f o n o A - 0 7 2 4 . 
31002 8 a 
A L Q U I L O A L T O S H A B A N A , 204, E N -
-¿"X t r e M e r c e d y P a u l a , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , l l a v e s e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n e n 3 a . , n ú m e r o 403 , e n t r e 4 a 6. 
> e d a d o . 
22198 6 a . 
S e a l q u i l a n d o s p i s o s d e l a e s p a c i o s a 
c a s a T e n i e n t e R e y , 7 1 , q u e r e ú n e n l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s m o d e r n a s , p a r a 
o f i c i n a s . I n f o r m a n e n l a o f i c i n a d e 
l o s b a j o s . T e l . A - 4 3 9 5 . 
22134-35 10 a . 
,J} t a d 112 y 114, e n t r e S a l u d y D r a g o -
n e s . T i e n e n m a g n í f i c a s a l a , c o n u i s o ^ d e 
m á r m o l , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i u í i o n é s n a r a 
^ b & ó n a l , ^ ^ o , \ a f l o m o d e r n o 
'Ifr r i t s F n P ^ 7 d e m á s c o m o -
• I n r a z ó n b a J o 8 U<í l a d i s m a d a -
" - - Í 0 ' 6 a . 
REDADO, SE A L Q U I L A N E N 10 Y 15 . 
• e s q u i n a d e f r a i l e , c u a t r o l u j o s o s c h a -
l e t s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y d e t a -
l l e s , p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . I n f o r m a n 
e n B , n ú m e r o 21 , e s q u i n a a I L 
20641 5 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
s a c a l l e d e C a l i x t o G a r c í a 65 . I n m e -
j o r a b l e y p a r a l a r g a f a m i l i a . U a z ó n e n l a 
m i s m a . 
22045 6 a . 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P O G O L O T T ! 
R e p a r t o " B u e n R e t i r o , " c a l l e M e d r e - 1 
n o , e n t r e C o n c e p c i ó n y R e i n a , 2 d i s -
t i n t a s , r á p i d a s y f r e c u e n t e s c o m u n i -
c a c i o n e s c o n l a H a b a n a . C a s a a m p l i a , 
n u e v a , s i e t e c u a r t o s , t r e s e s p l é n d i d a s 
b a ñ o s , s a l a , c o c i n a , p a n t r y , g a r a j e c o n 
a l t o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , t o d o e s p a -
c i o s o y v e n t i l a d o . A l q u i l e r $ 1 5 0 , c o n 
f i a d o r . I n f o r m a : A n t o n i o A l i o n e s . 
Z a n j a , 6 2 . 
21660 8 a 
O H A L E C I T O , T R E S P I E Z A S , N U E V A , 
r o d e a d a J a r d i n e s , R e p a r t o L o s P i n o s 
$S0. F i a d o r s a t i s f a c t o r i o . H a y a g u a , l u z 
t e l é f o n o a l l í . L u g a r f r e s c o , s a n o , p i n t o r e s -
c o . C o m u n i c a c i ó n f á c i l . S e r r a n o . A g u i a r , 
' 22139 e a 
CE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O N A - , 
K J r a n j i t o , c h a l e t , m a n i p o s t e r í a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
h a l l , d o s s e r v i c i o s , c a l e n t a d o r y g r a n p a - i 
t i o $60 y d o s m e s e s e n f o n d o , i n f o r m a e n 
e l i n i b i n o K e p a r t o s e i i o r V a l d é s J u r d a r . ' 
22jBt0 tí a g . 
CU» E S T R E N A R , S E A L Q U I L A E N S80 
k_> u n a c a s a , e n A r m a s , e n t r e S a n F r a n -
c i s c o y C o n c e p c i ó n , m u y v e n t i l a d a y e n 
l u g a r a l t o , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n s -
p o r t e ; t i e n e 3 c u a r t o s , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , s e r v i c i o s c o m p l e t o s , c o c i -
n a , c u a r t o c r i a d o , s e r v i c i o s d e é s t e , b u e n 
p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s -
q u ü i a . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-2588. F i a d o r 
u e l c o m e r c i o 
12126 7 a 
R E G A L I A D E 60 A 100 P E S O S D O Y A I 
J . t q u e m e c e d a u n a c a s a d e b a j o s n u e 
e s t é e n t r e R e i n a y S a n L á z a r o y S a n F r a n * 
c i s c o y G a l i a n o . T e L A - 9 7 2 4 . * r a n -
215S1 
5 a . 
CE N E C E S I T A C A S A P L \ \ T \ rma 
u e s j b u e n o s s o r y i d o s , d e n t r o d e l n i -
g u i e n e r a d i o : E g i d o , M o n s e r i a t e M o r -
d e r ' a ^ a l q u i -
i l a 41 T e L A ^n'tx s/" L u . B o f , a - - ^ a -
ó n í r i A - o O J a . S e g r a t i f i c a r á . 
- 1 5 4 8 I a . 
C E S O R E S P R O P I E T A R I O S : ISÑSmOS 
K J g r a n n ú m e r o de s o l i c i t u d e s d e c ^ s a K 
P a r a . a l q u i l a r l a s , q u e f a c i l i t a m o s s i n ' ^ ! 
t o p a r a i o s p r o p i e t a r i o s , e s p e r a n d o q u e 
c u a n d o s e d e s o c u p e o v a y a a d e s o c u p a r s l 
t - n a c a s a d e u s t e d n o s a v i s e . N o c o b r a ! 
, n o s a l i n q u i l i n o r e g a l í a s n i s o b r e p r e c i o s -
b c r i e d a d , r a p i d e z A t e n t a m e n t e , ü u r l l u L 
C a s a s . V a c i a s . E d i f i c i o d e l a L » m i a ñM 
C o m e r c i o . T e l é f o n o A - 6 5 e o . •' ú e l 
8 a g 
\ I L U I A N T E L N A R E G A L I A , HK A H i r T -
i U l a n d o s c a s a s p a r a c o m e r c i o , i n d u s t r i a 
o d e p ó s i t o u n a e n ü b r a p í a , c e r c a d e H a 
b a ñ a , d e a l t o y b a j o , c o n 15 v a r a s dp 
f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o y l a o t r a e n S a r 
L á z a r o , e n t r e G a l i a n o y P r a d o c o n l " 
v a r a s d e f r e n t e p o r 45 d e f o n d o . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 2 5 , t a b a q u e r í a . 
- P - 3 8 15 n g 
~ \ 7 ' J U U R A : S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
J L U c a s a M i l a g r o s y J , d e l a L u z C a b a -
l l e r o , c o m p u e s t a e n i o s b a j o s d e s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o c i n a , 
g a r a j e , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , e n l o s 
a l t o s , s a l a , c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , o t r o 
p a r a c r i a d o s y u n h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o . 
L a l l a v e e n M i l a g r o s y F e l i p e P o e y . I n -
f o r m a n : F - 1 3 2 0 . 
22071 7 a . 
CE A L Q U I L A L A B O N I T A Y N U E V A C A -
k J s a d u l a c a l l e O c t a v a , 40 , V í b o r a , l a 
l l a v e e n l a b o d e g a de e s q u i n a M i l a g r o s . 
T e l é f o n o 1-26.>'J y A - 3 8 2 2 . l ' e l u t c r i a E l P a -
q u e t e B a r c e l o n é s . 
2104'j 1 0 a . 
C E R R O 
\ C A B A D O D E T E R M I N A R , S E A L -
XJl q u i l a e s t e b o n i t o c h a l e t , e n to 
m á s p i n t o r e s c o d e l a a r i s t o c r á t i c a b a -
r r i a d a d e l C e r r o , c a l l e S a n P a b l o , n ú -
m e r o 5, a m e d i a c u a d r a d o l a C a l z a d a , 
t i e n e J a r d í n a t o d o a l r e d e d o r , p o r t a l , s a -
l a y s a l e t a g r a n d e , h a l l , tí b u e n o s c u a r -
t o s , 3 a c a d a l a d o ; c o c i n a , g a s y c r l o -
l -a t p a n t r y , 2 b a ñ o s y g a r a j e p a r a 2 m á -
q u i n a s . I n f o r m e s e n e l m i s m o , e n S a n 
F r a n c i s c o , 7, V í b o r a ; y e n l a R e v i s t a 
" B o h e m i a , " T r o c a d e r o , 8 0 : d e 8 m a ñ a n a 
a tí t a r d e . S u d u e ñ o : B . C a r d ó n . 
21525 7 a g 
O A R > E A Í > 0 E N P A L A T I N O A L Q U I L A 
KJ l a c a s a B e l l a V i s t a , n ú m e r o 51, e s q u i -
n a ' A r m o n í a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
p a t i o g r a n d e , § 2 0 p o r a ñ o s , | 2 5 p o r m e -
s e s . P l a y a s J a p o n e s a s , V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
22041 5 a 
CE A L Q U I L A L A N U E V A Y L I N D A " V I -
k J l i a L a u r a , " a l t u r a s d e l a L i s a ( M a -
r i a n a o , ) c a l l e S a n t a B r í g i d a , e n t r e S a n 
L u i s y S a n t a H i t a , a u n a c u a d r a d e i a 
E s t a c i ó n d e l H a v a n a C e n t r a l ; c o n m e d i a 
m a n z a n a d e t e r r e n o d e s t i n a d a a p a r q u e y 
J a r d í n . L a v i l l a c o n f i e n p o r t a l e s , s a l ó n , 
u a l l , c o m e d o r , p a n t r y y c o c i n a e n l o s 
b a j o s y t e r r a z a s , t r e s c u a r t o s , p a s i l l o y 
b a ñ o c o m p l e t o e n l o s a l t o s . S e p a r a d o s : 
g a r a j e , d o s c u a r t o s c r i a d o s , d o s g l o r i e t a s j 
y p é r g o l a . I n f o r m a n e n " V i l l a F l o r a " , a l 
f o n d o , y e n B e m a z a , 29, e l s e ñ o r S e e l e r 
y e n H a b a n a , 35, a l t o s , e l d o c t o r V a r - i 
g a s . 
22086 5 a . I 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a d e i n c e n d i o . T o -
c i a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a ñ o p r i v a -
d o y a g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E l e -
v a d o r d í a y n o c h e . S u p r o p i e t a r i o : A n 
t o n i o V i l l a n u e v a , a c a b a d e a d q u i r i r e ! 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t q u e o c u p a l a 
p l a n t a b a j a , y h a p u e s t o a l f r e n t e d e l a 
c o c i n a a u n o d e l o s m e j o r e s m a e s t r o s 
c o c i n e r o s d e l a H a b a n a , d o n d e e n c o n t r a -
r á n l a s p e r s o n a s d e g u s t o l o m e j o r , d e n -
t r o d e l p r e c i o m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . í r » n » ^ 
p a r q u e d e M a c e o . 
T e l é f o n o s A - 6 3 9 3 y A - 4 9 0 7 . 
" 1 3 A R A S E S O R A O S E S O R I T A P R O F E -
X s o r a , e s t u d l a n t a , e n f e r m e r a o e m p l e a ' 
d a q u e d e s e e v i v i r e n u n a c a s a d e f a -
m i l i a m o r a l y p r e s t i g i o s a , s e o f r e c e u n a 
L a b i t a c l ó n c o n v i s t a a i a c a l l e y l a v a b o 
d e a g u a c o r r i e n t e . V a p o r , 42 , e s q u i n a a 
E s p a d a . 
22243 7 a . 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E 8 K A L -q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o e n l a c a -
s a M a l e c ó n , n ú m e r o 56, a m u e b l a d o y c o n 
s e r v i c i o d e l u z e l é c t r i c a y g a s , p a r a l a 
c o c i n a . H a y e l e v a d o r a u t o m á t i c o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
21650 8 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
n a d e . N e p t u a o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c l ó a 
n u e v a , a p r u e b a d o f u e g o . T i e n e e l e v a -
d o r . T o d o s l o s c u a r t o s l l e n e n b a ñ o s p a r -
t i c u l a r e s , a g u a c a l i e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e -
t o ) . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l . A - Ü 7 Ü 0 . 
19809 H *8t 
CE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O C O N 2 
h a b i t a c i o n e s , f r e s c a s , b a l c ó n a l a c a -
l l e , p i s o m á r m o l , h a y p a r a o f i c i n a o c o r -
l a f a m i l i a , p r e c i o $32. A m a r g u r a , 19, a l -
t o s , e s q u i n a a C u b a , e n t r a d a p o r C u b a . 
21998 / 0 a 
T A M A D R I L E Ñ A . G R A N C A S A P A R A 
J L J f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , p r o p i o s p a r a 
m a t r i m o n i o s P r a d o , 19, a l t o s . 
21774 14 a 
T A M A D R I L E Ñ A . G R A N C A S A P A R A 
j u i f a m i l i a s . S e c e d e u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o , c o n v i s t a s a l a c a l l e , p r o p i o 
p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o u o f i c i n a . P r a -
d o , 19, a l t o s . 
21775 14 a 
1 7 N L A M P A R I L L A , 70, A N T I G U O , A L -
• 'j t o s , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m -
p l i a , a l a b r i s a , p r o p i a p a r a u n o o d o s 
h o m b r e s s e r l o s . C a s a m o r a l y c o n b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
2 1 Ü 9 6 5 a 
1 3 R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
X q u i l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a 
H a b a n a , A g u a c a t e , 69 , a l t o s , u n a g r a n 
s a l a , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , c o n b a l 
c ó n a l a c a l l e y u n r e c i b i d o r c o n t i g u o a i 
l a s a l a , p r o p i o p a r a o f i c i n a , c o n s u l t o r i o 
m é d i c o , d e n t i s t a , t a l l e r d e s a s t r e , m o -
d i s t a , e t c . e t c . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r 
M i g u e l L l o b e t . 
12245 7 a . 
CE ALQUILA UNA CASA CON TRES 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o 
e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , e n $35 . C a l l e 
9 y 18, I n f o r m e s , b a j o s . 
22199 0 a . 
CE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A 
kJ m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p a r a h o m b r e s 
s o l o s . D a m a s , 24. 
2227 7 a . 
E n e l " P a l a c i o T o r r e j f r o s a " h a y d o s 
d e p a r t a m e n t o s d e o f i c i n a p o r a l q u i l a r . 
H a y a s c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . C c m -
p o s t e l a , 6 5 . 
.•2070 5 a . 
V A R I O S 
CE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
K J m i e n t o , p o r l o m o n o s d e 4 a ñ o s , u n a 
l i n c a n o m e n o r d e 2 c a b a l l e r í a s , c o n c a -
s a d e v i v i e n d a h a b i t a b l e , a g u a d a n a t u -
r a l o p o z o f é r t i l . S e g a r a n t i z a n m e j o r a s 
e n l a p r o p i e d a d y s e p a g a n r e n t a s a d e -
l a n t a d a s . N o I m p o r t a n o e s t é e n c a r r e -
t e r a . I n f o r m e s p o r c o r r e o s o b r e s i t u a -
c i ó n y c o n d i c i o n e s a J . G a r c í a . C a l l e 10, 
n ú m e r o 201 , e n t r e 2 1 y ^3 , V e d a d o . 
22128 6 a 
A X ^ A J L J L X X X V ^ X V y ^ l X J O 
H A B A N A 
P a r a o f i c i n a s : S e a l q u i l a n los a m -
p l io s y f re scos e n t r e s u e l o s d e l a 
c a s a M e r c a d e r e s , 4 . E n l a m i s m a 
i n f o r m a , de 9 a 11 a . m . y d e 2 
a 4 p . m . , e l s e ñ o r E m i l i o P á e z , 
bufe te d e l d o c t o r L u i s d e S o l o . 
CE ALQUILA UNA HABITACION, a m u c -
kJ b l a d a , a h o m b r e s o l o , c a s a d e m o r a -
l i d a d . V i l l e g a s , 100, a l t o s . 
22160 5 a 
I T i N A G U A C A T E , 24, S E A L Q U I L A U N A 
jjj e s p l é n d i d a s a l a y f r e s c a , p a r a o f i c i -
n a s : t i e n e t e l é f o n o . 
22157 8 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
CE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , A M -
K J p i l a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
o a l c ó n a l a c a l l e , c e r c a d e l n u e v o P a l a -
c i o P r e s i d e n c i a l . N o t a r í a M u ü o z . H a b a n a , 
51. 
22158 6 a 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e - ; 
p a r l a m e n t o s c o n b a f l o s y d e m á s s e r v i c i o s 
p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
l e . v a b o s de a g u a c o r r l e u t e . S u p r o p i e t a -
r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a l a s f a -
m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s s e r i o , 
m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e l é -
f o n o : A - 9 2 6 S . H o t e l R o m a : A - l t t a ü . Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A - l f i 3 8 . P r a d o . 1 0 L 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l . A - 5 0 3 2 . 
U s t é g r a u h o t e l se e n c u e n t r a s i t u a d o e n l o 
m á s c é n t r i c o d e i a c i u d a d . M u y c ó m o d o 
p a r a f a m i l i a s , c u e u t a c o n m u y b u e n o s d e -
p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s d e s -
d e $ 0 . 6 0 , $ 0 . 7 5 , $ 1 . 5 0 y | 2 . W ) . B a ñ o s , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p a r a l o s h u é s p e d e s e s t a b l e s . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F l -
l l o y . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . A i l e n a m u e -
b l a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a íh c a l l e , l u z 
e l ó c t r l c a y t i m b r e s , b a ú o s d e a g u a c a -
l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A-47MI P o r m e -
s e s , h a b i t a c i ó n , $40. P o r ow. $1.50. C o -
m i d a s , $1 d i a r i o . P r a d o , bx. 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , I N -
k J d e p e n d i e n t e , c o m p l e t a m e n t e i g u a l , s i r -
v e p a r a f a m i l i a s c o m o p a r a o f i c i n a s . C o n 
l o d o s s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C a l l e d e 
P a u l a , n ú m e r o 70, e s q u i n a a P i c o t a . 
22164 6 a 
T A R E N T E A L A E S T A C I O N T E R M I N A L , 
X S e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t ü b 
p a r a o f i c i n a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I n -
f o r m a : E m i l i o C a s t r o . M i s i ó n , e n t r e Z u -
l u e t a y l i g l d o , a l l a d o d e l h o t e l " P a -
r i s . " , 
21801 8 a 
C 7092 o 0 d - 2 a 
C 7006 4 d - 4 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , C O N b a l c ó h a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a -
b a n a , 186, a l t o s . 
' 22204 s» a 
CE A L Q U I L A I N B O N I T O D E P A R T A -
k J m e n t ó d e d o s h a b i t a c i o n e s , « n a g r a n -
d e y o t r a c h i q u i t a . C o n l u z , p a t i o , s e r -
v i c i o s , y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . A h o m -
b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o . Z a p o t e s 65 
J e s ú s d e l M o " * - 7'a ' 
( ^ k E I C I O S , 17 , H A Y U N C U A R T O F R K S -
c o p a r a h o m b r e s s o l o s , e n l a m i s m a 
e e v e n d e n 700 p i e s d e t a b l a s d e p i n o t e a , 
p r o p i o p a r a t a b i q u e s . S e d a b a r a t a . 
22185 6 a . 
E S T R E L L A , 53 , A L T O S , S E A L Q U I L A 
xj u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , c o n v i s t a 
a i a c a l l e , c a s a d e m o r a l i d a d . 
22046 Q a . 
C E A L Q U I L A E N O B R A P I A , 67, P O R 
r j A g u a c a t e , u n a a c c e s o r i a a p r o p ó s i t o p a -
r a u n a i n d u s t r i a c h i c a t e n l a m i s m a i n -
f o r m a n / 
^-'076 n a . 
X > R A D O , 27, A L T O S ( T H E A M E R I C A N 
X H o m e . ) S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . T e l é f o n o . A g u a f r í a 
y c a l l e n t e . L u z t o d a l a n o c h e . 
22087 5 a . 
" E L C R I S O L " 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S c o n m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y s e d a n ; c e r c a d e 
l o s p a r q u e s y t e a t r o s . E m p e d r a d o , 73 
e s c i u i n a a M o n s e r r a t e . 
_ 2 2 2 2 3 6 a . 
T7PS S A N I G N A C I O , 18, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a e t r e s l i a b i -
l a c l o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , p a r a e s c r i -
t o r i o s o a h o m b r e s s o l o s , i n f o r m e s e n 
l a m i s m a , d e 7 d e l a m a ñ a n a a 6 d e l a 
t a r d e . 
2153* ñ , g 
L a m e j o r c a s a d e h u é s p e d e s d e l a R e -
p ú b l i c a , a c a b a d a d e f a b r i c a r , t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o a d e n t r o , t i m -
b r e s , t e l é f o n o , a g u a c a l l e n t e y f r í a , t )do 
e l s e r v i c i o e s m e r a d o , b u e n a c o m i d a , n a -
d i e s e m u d e s i n v e r l a , p a s a n l o s o a r r o s 
p o r l a e s q u i n a . L e a l t a d , 102, e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 0 1 5 a 
™ w 31 a 
PR O F E S O R A M E R I C A N O , N E C E S I T A u n d e p a r t a m e n t o , g r a n d e o p e q u e ñ o 
q u e s e a t r a n q u i l o , c e r c a d e l a s l í n e a s d é 
t r a n v í a s , p u n t o c é n t r i c o y c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . D i r í j a n s e a n ú m e r o 1 L m 
U e 10. ^ t a 
6 a 
/ ^ A S A B U F F A L O . Z U L U E T A , S 2 . P A R A 
\ y f a m l l a s , c o n e s m e r a d o s e r v i c i o - c u a 
c a l i e n t e , t l m b e r s , l o m á s c é n t r i c o ' d e l a 
c i u d a d . U n a h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a a m 
p i l a y f r e s c a ' 
21017 ~> . 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , b a ñ o c o n a g u a c a l l e n t e , 
e s m e r a d o s e r v i c i o y p r e c i o s m ó d i c o s . C o n -
s u l a d o , 77 e n t r a d a p o r T r o c a d e r o . 
21415 25 a -
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l e u d l d a s h a b i t a -
c i o n e s c o u t o d a a s l s t e u c i a . Z u l u e t a . 3 f l 
e s q u i n a a T e n í a n t e R e y . T e l . A • 1628. 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . P r e c i o s do 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
CE A L Q U I L A U N S A L O N , P R O P I O P A -
K J r a p r o f e s o r , c o n v i s t a a l a c a l l e , l u z , 
t e l é f o n o , c a s a s e r l a y p o r 22 n e a o s Tp. 
n i e n t e R e y , 33, a l t o s . 
, 22008 7 a g 
Í 7 L P R A D O , G R A N C A S A D E H U E S P E -
Xj d e s . P r a d o , 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o -
c a d e r o . H a y v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l p a s e o e i n t e r i o r e s . C o m i d a s v a r i a d a s 
y c o m p l e t o o r d e n y m o r a l i d a d . 
6 a 
CE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , M C Y 
kJ f r e s c a s , b u e n s e r v i d o , c o n t o d a a s í s -
l e n c l a . A g u i l a , 100, c a s a d e h u é s p e d e s L a 
M a s c o t a . 
^ I Q O 6 a 
E^ N G A L I A N O , 54 , A L T O S , S E A L Q U I -
J l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n , p a r a d o s o 
t r e s h o m b r e s , c o n m u e b l e s , e s c a s a d e 
f a m i l i a . T e l é f o n o A - 1 8 1 4 . 
. ragg 7 a 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e t q , a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s » c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
l a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f ami l i a s . T e l é f o n o A - 2 ^ . 
BI A R R I T Z . C A S A D E H U E S P E D E S I N -d u s t r l a , 124 e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , m a c -
m f i c a t e r r a z a c o n j a r d í n . S e a d m i t e n a b o -
na.?i0^)na l a m e s a a 520 m e n s u a l e s . 
. - 1 ( r - J 22 a 
S S T ^ S ^ Í 5 * ^ 78- A L T O S , F A M I " 
£ J l i a p a r t i c u l a r a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
l n t r r , 0 ^ f P , f Z a 8 ' C ü n b a l C 6 n a ^ C a l l e , 
y o t r o I n t e r i o r , m u y f r e s c o y v e n t l l a -
2 1 8 8 3 P e r 8 0 n a 8 d e r e B P e t 0 7 m o r a l i d a d . 
V E D A D O 
R / - £ £ f Ü A í , I J ! D E B A l f O S O E , 1M, 
XJ ( a l t o s ) , se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
m u y f r e s c a s c o n b a l c d n a l a c a l l e y t e -
r r a z a a l f o n d o . A B e f l o r a s s o l a s o m a t r i -
m o n i o s i n n l f i o s ; n o h a y m á g I n q n l U a ^ 
^ « y j P O r e f e r e n c i a s . P r e c i o : 
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U N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse 
E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
"e ié fono A-1476. 
Habana . 
a: 
g ros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s ¿ : 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t ros ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 10 toros H o l s t e i n : 
l l e g a r á n o tras c lases en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033. 
C O S T E R O S 
E f ó e R E b A N A V i E K A b i C U B A 
S . A . 
AVISO A L C O M E R C I U 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esca 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ci ^'-i 
que pueda tomcr en sus bodegas, a M 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreio-
ne?. sufriendo cilos largas demora), se 
ha dispuerlu lo siguiente: 
lo . Que ¿i embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, env iándo los al Di: 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s l 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de ' " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fíe -
te* habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel l i 
do pagará el í l e í e que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él r t m á t e s t a d a , cea 
o no embarcada. 
no. Que só lo se recibirá cargft hs i -
ta las tres de Ja tarae, a cuya ho-
ra serán cenadas tas puertas de los 
a lmacénís de lo? espigones de Pau-
l a ; y 
5o, Que toda mercanc ía que lle-
gue ai muelle sm el conocimeinto se-
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. ?.6 Abril de 1916. 
V A C A " H O L S T E I N F R I E S I A N " 
Para una persona d," uusto, puede ha-
cerse de una magnifica vaca Holstein 
Krieslau aclimatada, dos partos en Cu-
lia, catorce días de parida, abundante y 
superior leche de mantequilla, la cría 
hembra, puede asegurarse i|ue no hay na-
da mejor, coino ganga ?.'{óü, mucho más, 
costó ella en los E . U. Puede verse orde-
nar por la tarde, de 4 a 6, en chalet 
"lUenvenido," San Francisco de Paula. 
22821 12 a 
M U L O S Y V A C A S 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje trances sin muelle ni aro qüü 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
herma m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que mamoviliza el 1-
non, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P1EKNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Pnns y 
Madrid. 
PIANO KA 1,1,MAN N', ALEMAN. MAíJNI-flco, de guin concierto, completamente 
nuevo, me costó $700 y lo doy por la mi-
tad por no necesitarlo. Carmen H, bajos, 
«•ntre Campanario y Lealtad. 
_ Vls'Q 5 a. 
PIANOS: OAKANTIZO MIS A I I N A t l o l ne, y composiciones. Deseo comprar 
un piano de uso y un autoplano. AvlGenine 
que voy en seguida con el dinero. Hian-
:o Valdés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-62QL 
me-' 7 a? 
(GRAFOFONO VICTOR, E S T A NUEVO. T se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Uey y Mu-
ralla. 
21U31 G • 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E ÜSO, , con discos, cualquier cantidad; no 
niporta que es t í en buenas o tuaias con-
db-iunes; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y lo estorban. Avisen al Telefono A-7-K34 
21032 0 a 
A u t o p i a n o . P o r l a c u a r t a p a r t e d e 
s u v a l o r se v e n d e u n o e n i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s . L o s a d a y H e r -
m a n o . V i l l e g a s . T e l . A - 8 0 5 4 . 
C-C66C 8d SO. 
L i q u i d a c i ó n de dos m i l d i scos de 
O p e r a , Z a r z u e l a , T i e n t o s , D i á l o -
gos, G u a r a c h a s , u n a c a n t i d a d g r a n -
d e a 2 0 c . C u a t r o c i e n t o s d i s cos , 
a 4 0 c . T r e s c i e n t o s d i scos a 5 0 c , 
d e 1 0 y 12 p u l g a d a s . C u a t r o c i e n t o s 
d i scos a 6 0 c . D o s c i e n t o s d i s c o s a 
8 0 c , de 1 2 p u l g a d a s . Q u i n i e n -
tos d i scos de 1 2 p u l g a d a s , sel lo 
r o j o , a $ 1 . T r e i n t a d i scos de se l lo 
b l a n c o , de 1 4 p u l g a d a s , , cincuen 
1 t a d i scos de 1 2 p u l g a d a s , sello 
r o , c i e n d i scos de 1 0 pulgadas se, 
l io b l a n c o . T o d o s estos discos 80ll 
n u e v o s y se q u e m a n a precios 
b a j o s . P a s e n p o r e s ta c a s a y sa| 
d a r á n c o m p l a c i d o s . P l a z a P o l v o r í n 
p o r Z u l u e t a , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . Ma! 
n u e l P i c o 
21K)0 6 a 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Itápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 135, bajos. 
22222 1 s. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey. Durahm y 'Suizas , de 
tazas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2'J 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 v a-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , «;e 
pura raza. Especial idad en cabal ic» 
enteros de Kentucky, para cr ía , bu 
rros y toros de todas razas. 
L. BLÜM 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
SE VKN DEN DOS MI LAS Y DOS CA-rros con sus arreos completos. Pueden 
verse en San José, 1)2. Teléfono del ven-
dedor: A-yüüÜ. 
21758 7 a 
Q K V E N D E LN CABALLO E N T E R O , DE 
O siete cuartas y media, de monta, mo-
lo, blanco y de buen andar, puede verse 
en Pogclotti, número 43U, a todas horas 
21329 ú ag 
LA CRIOLLA 
k m -
D E A N Í M A L E S 
M. ROBAINA 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l i o s d e p a s o , i 5 
ponys p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
GAAN E S T A B L u D E BURRAS DE I .ECHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascouin y Foclto. Tel. A-4810. 
Burras criullas, tedas del país, cou Her-
vido a domicilio o eu el establo, a todas 
lloras del día y de la iioclic, pues teugu 
un servicio especial de miiesajeros eu id-
vlcletá para despis^bir las órdeues eu se-
gUida que se reciban. 
Tengo sucursalui; eu Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono P-lító^; y eu Uuauabacoa, calle 
Máximo GOmez, número ItKi, y en todos 
los barrios de la Uabaua, avisando ai te-
léfouo .\-;>>iu, «|ue serán servidos inme-
diatameiite. 
Los que tengan aue comprar burm* pa-
ridas o alquilar burras de lecbe, dlríj»»:'- i 
se a su dueño, que está a todas horas en i 
Belascoain y l'ocito, teléfono A-4í>lUi (|Uo 
M las da más barata;» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar- I 
chantes que tiene esta casa, deu sus que- ¡ 
jus al dueño, avisando al teléfono A- l s ia I 
Q B VENDEN DOS GALLINAS AND.a-
K) luzas y dos Opeton, nacidas en el 
yaís, seguncla postura. Milagros, 31, para 
ajuste Teléfono M-2079. 
^ 22U20 5 a _ 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibil cuatro sementalcí. 
t-eis yeguas y veinte jacas de paso, «1« 
lo mejor do Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
> las mejores familias de caballos de 
Keatucky como lo comprueban sus pe-
digrees. E l que necesite un buen caba-
lic que verga a ver esto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
('e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
10750 10 a» 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
. la Habana. Directora: señora Felipa P. de 
, Pabón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
i pintura sobre telas y otros objetos. Flores. 
| frutas, encajes y peinados. L a clase de 
(Corte, costura y sombrero, por la tarde: 
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases dianas, $5; y 5>:i alterna. Clases 
ue noche. De venta el Método de corte 
¡ 11)18 y el de corset. Se admiten ajustes 
¡para terminar pronto; se admiten intor-
1 ñas. Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
' de Dios. Se da titulo de la central Martí'. 
-'•-'120 Ib. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, di&tlpulo de Tárrega. Da cía-
ses a domicilio. Angeles, tüi. Habana. Los 
encargos eu la guitarrería de Saivador 
Iglesias. Compostela. 4& 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-aia in. 7e . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de Cálculos y l'ttUéUUna de Libros, 
por proceüimituio moUernisimos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la noclie, coorando cuotas 
muy económicas. Director; Abelardo y 
casuo. iüertaderea, iU, altos. 
22115 31 a 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en inglés, Francés, Teneduriu de 
Libros, Mecanografía y l'iano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
; X3ROKESOK D E P R I M E R A Y BEOUN-
' X da Enseñanza, especialidad en Gra-
| mática Castellana (Análisis, Ortografía y 
l Lenguaje) Aritmética y Sistema Métri-
co. Se ofrece a domicilio, lecciones por 
horas. Informes: Tel. A-7u07. 
22215 6 a. 
I^NRIQLE TRLJ1LLÜ, SE OFRECE PA-
í_j ra uar clases a domicilio, de primera 
y segunda luiseuun/a. inlorman: Concep 
ción de la Valla, lo. 
8d 27. 
1 T3K<>FKSOK 1)K IDIOMAS, E S P E C I A L -
j X. mente francés e inglés, se ofrece a 
¡ Colegio y casas particulares. Traduccio-
', nes esmeradas. Escribir A. F . Keina, 12, 
altos; cuarto, 12. 
221Ó0 10 a 
L N b ' í í i U M K N T O S 
D K M U S I C A 
XJIANO, C LEUDAS CRUZADAS, T R E S 
JL pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un juego sala de 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás, 
altos, bodega. 
21836 9 ». 
; Academia especial de Ing lés . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. A l 
púb l i co en general y a los comercian-
tes en particular: P a r a los dependien-
tes de restaurants y c a f é s , queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el d ía lecciones de ese idioma pu-
ramente práct i cas . 
i&'fO o a. 
EL INGLES ES M U Y FACIL 
L a dificultad en su estudio depende del 
profesor y uel método empicado, l'ruebe 
nuestro sistema y verá como en poco 
tiempo podrá usted hablar inglés. Acade-
mia " E i ¡ j a b e e . " /•-anja, por Chavez. 
director: a. Lorenzo. 
1̂311 5 «g 
L' E S C R I T A TAQUIGRAFA MECANO-
O grafa, da clases a domicilio a seño-
ritas y niüas, a precios módicos. Diri-
firse por escrito a Suárcz, 104, bajos, o 
de seis a siete p. m. 
22101 ti » 
X N G L E S V T E N E D U R I A D E L I B R O S : 
X teoría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experiuienlado. La Comercial, 
Reina, ¿, altos. 
19122 6 a g . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Vor un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes; Oílcios, iA, 
altos. 
lliooo 8 a. 
aGUACATE, 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r las H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l Nor te , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
l-ano, empezará el próximo curso el dia 
i de Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la (iue se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación ton los juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen informes más 
Oetallados pueden pedir al prospecto ijue 
se les remitirá por correo. 
C-70&4 30d 2. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
llagase taquigrui.o-mecauugraIu cu espa-
ñol; pero acuua a la umea Academia que 
por su seriedad y couipeleucia le garan-
tiza su aprenuizaje. Baste saoer que te-
jemos 250 alumuos de ambos sexos uirigi-
dos por Ití piolesores y lu auxiliares. Des-
ae las ocho de la uiauaua hasta las diez 
ae la uoche, clases continuas de teuedurla 
gramática, aritmética para dependieutes, 
ortogralia, redaccióu, iugles, francés, ta-
qiiijjiaiia lMtrnan y Ureliaua, dictátouo, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
uiccauugrafia, maquiuus de taicul.'.r. Us-
ted pueae elegir la hora. Esplendido local, 
fresco y veutilado. i'recios uajisimos. F l -
da uuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Maunque de Lara '. 
Consulado, LIO. '.telefono Al-^iüti. Acepta-
mos luternos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que coucurran a las ciases. 
.Nuestros métodos son umerlcauos. Ga-
raiui/.amos la euseñauza. Consulado, Vio. 
21«2<$ 31 a 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S " 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddie, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del i'alacio Central de ísew 
VorK. uportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de ü-'áú a O.at) p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por lu 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 47S, entre 
M y N, altos, bnba a ios altos sin pre-
guntar en los bajos. 
21870 8 a 
P B O F E S O B A DK BOKDADUS A MANO 
X y a máquina; eu blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje ingles y filet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número a7, altos. Habana. 
21341 21 ag 
1>IU)FKSOKA INflLESA DE LONDRith 
X tiene algunas horas libres para k.n^' 
ñur inglés y francés. Inmejorables refiT 
rencias. Zulueta, '¿Ü-F, altos. Toléf.,n 
A-S503, no 
1'2100 l'J a. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w Jersey . 
Este instituto ofrece expk-ndidas opor 
tunidades para varones latinos que del 
seen aprovechar la temporada de vacacio 
nes. líecreo, tutela y ejercicios físicos, as»' 
guran el perfecto det-miollo y la buena 
.salud del cuerpo humano. Loa cursos Ub 
este Colegio empiezan eu Junio LJ y ter" 
minan en Septiembre 1S. luíormes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 4 1 2 . T e i . A ~ 3 0 7 0 . 
C-4Uti2 lOd A 
A c a d e m i a de i n g l é s " K ü B E H T S " 
a , 1 3 , a l tos . A g u i l a 
CURSO DE ALGEBRA 
La Academia ' ' E l Saber" ha establecida 
un curso de Algebra para un número li-
mitado de alumnos. Matricúlese hoy mis 
mió. Dl.ector: A. Lorenzo. Zanja, 73 tpor 
Chávez.J liapana. 
21Ü8Ü ' 8 a 
\ L O E B R A , G E O M E T R I A T R I C i O O -
_¿x. metría. Física, Quimica, Historia íva-
lural. Clases a cromiciiio de ciencias na-
turales y BXCCtaa en general, l 'roíesor: 
Alvarez Virtudes, 12S y 124, altos. 
21W00' 31 a. 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría l'ara señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
i ia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Telétono 121)34. Las clases comenzarán el 
día ü de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
LAS NUEVAS CLASE» i'iaMCll'lAUAX 
E L 1 D E JULXU 
Clases noctuiaas, o al mes. Cla-
ses particulares por ei día eu la Aca-
ueinia y a 'lomiciiio. jaay proicsoruu pa. 
ia las señoras y beuoritas. ¿ Uesea usujU 
aprender pronto y uieu el idioma iugieuí 
Compre usted el METUDO ívDVibl.uu 
uui>E<(Xb, reconocido universalmeuie co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe. 
cüa puolicados. E s eJ. único racional, » 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tau uecesarisi 
hoy día eu esta República, '¿a. ediciO/^ 
lu tomo eu bo., pasta, i i -
21401) 22 ag 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de Inglés, Gramática, Aritmética y 
Mecanografía. Preparatoria para el Ins-
tituto. Damos tiimfién clase de Algebra. 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
21685 8 a. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa, 
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia. ÜL ja-
jos. 
160SO 10 ag. 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras, 
i'erseveranda, 13. 
U)S3U llag 
/"BLASES D E I N G L E S , D E 8 A 9 D E L A 
K J noche, por profesora con título. Nep-
Luno, 45, altos. Teléfono A-1017. 
19SSÜ 11 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, número G37-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el má? práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; =n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útilea. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovetto. Tel. 1-7420 
20746 6 a. 
T ÜCILA NAVARRO, I 'ROFESORA DK 
J J pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321' 25 ag 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
'Tarisién-Martí." Bajo la dirección de 'a 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Claser 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe* 
tos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
COMPRA FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTA L IMIENTOS 
COMPRAS 
SE C O M P R A í T c A S A S ^ CHALETS, 
solares y lincas. La "Cuban and American 
Business Corporation" tiene más de cinco 
mil peticiones de propiedades. Visítenos y 
comprobará usted la certeza de nuestras 
palabras y la tramitación sena y reser-
vada de nuestros negocios. Pida usted re-
ferencias en lus Bancos y a los seuores 
Notarios de esta capital. Si usted nos en-
trega para su venta una finca o una 
casa no solo le haremos el negocio en 
bxeve tiempo y con absoluta discreción, 
sino que usted ganará algunos miles de 
pesos más: mientras usted logra directa-
mente uno o dos compradores, esta Com-
uañia ya tiene miles y puede escoger la 
mejor oferta. Nos encargamos de colocar 
srratuittamente su dinero en buenas hi-
potecas. Diríjase al Administrador de la 
"Cuban and American Business Corpora-
Tion." Habana. ÜO, altos, entre O'Keiily y 
San Juan de Dios. Tei. A-bOW. 
22̂ 55 ' a-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
A los que quieran vender sus solares les 
participo que deseo adquirir de dos a ocho 
solares en dicho Reparto. L . Villarrubia. 
A todas horas. 4, esquina a 25. A-4373. 
22290 
O E COMPRA FINCA, CERCA DE I ' U E -
D blo, aunque no esté en carretera, pe-
queña, de 2 a 5 cabullerías, siempre que 
se dé alguna facilidad para el pago to-
tal. Dirigir informes por correo a J . Gar 
cía, calle 10, número 201, entre 21 y 23. 
Vedado. -
22127 6 a 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
Compramos y vendemos casas y solares 
en todos los barrios de la Ciudad, re-
cibimos y damos dinero en primera hi-
poteca. Nos hacemos cargo de toda cla»^ 
de negocios. 
219 10 a 
COMPRO Y VENDO CASAS 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje, tengo capitalistas respetables que 
garantizan mi conducta y honradez. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-G021; 
de 11 a 9. Manuel Llcnin. Corredor con 
licencia. 
21411 0 a. 
V t N i A D E H N C A S U R B A N A S 
C H A L E T L U J O S O 
Vendemos un chalet en Milagros, Lawton, 
en una loma. Está construido con ma-
teriales de primera, a todo lujo y confort. 
Hoy renta $190. Tiene 1.500 varas. De fa-
or¡o«~ón líeiití S00 metros. Todo cielo ra-
so, altos y bajos. Garaje para tres mé-
«¿úinas. Más de siete dormitorios. Costó 
hacerlo con terreno y todo ?;14.000. Tiene 
magníficos baños. Si el negocio se hace 
en esta quincena se rebajan $5.500. Se 
facilita el pago. Habana, 90, altos. A-8007. 
Si la compra fuese rápida se podría dejar 
Pasta en $27.000. 
22255 7 a. 
C A S A S C O N G A R A J E , V I B O R A J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Vendemos en lo mejor do la Víbora, a 
una ciidra de la Calzada, un moderno 
edificio compuesto de lo siguiente: mag-
I ífica casa, altos, con garaje que renta 
íplüOO y dos casitas más. Deja el 10 por 
100. Construcción de primera. Ks una 
ganga, $13.500. Todo moderno, de cielo 
raso. Tiene 200 varas. E l tranvía a una 
cuadra. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono_ A-80tí7. 
22255 7 a. 
C a s a s y cha le t s e n M a r i a n a o . 
Vendemos una buena casa, en lo mejor de 
Marianao, con más do 5i:0 varas. Lndr'llo, 
moderna, con sala, hall, cinco grandes 
cuartos; baño moderno y un comedor ai 
fondo, mas todos los servicios de cria-
dos. Garaje. Valor de todo: g&lga, $15.000. 
Al lado de Marianao, por la parte del 
Buen Retiro, una esquina nueva, a todo 
confort y lujo. De cielo raso, sala, za-
guán, saleta, hall, cuatro cuartos gran-
des, dos pequeños, comedor, terrazas, au-
xiliares, y todos los servicios de criados. I 
Valor: $13.500. Informan: Habana, 80, al-
tos. A-80Ü7. De ninguna manera se darán 
informes a intermediarios. 
'."-'•j.v» 7 a.. 
2 c a s a s y cha le t s e n e l V e d a d o . ¡ 
Vendemos una magnifica casa en la calle 
Dos. Altos y bajos. Dos inquilinos. E l 
terreno mide 700 metros. Hay fabricado 
450 uietros. Construcción sólida con te-
chos monolíticos Cada piso tiene cinco 
dormitorios grandes. Hay espacio para 
garaje. Itenta hoy $210 y puede rentar 
más. Precio: $30.000. Vendemos también 
un precioso chalecito (casa), con confort 
y construcción de primera. Terreno: 32( 
metros. Fabricado: 180 metros. Valor: 10 
mil 500 pesos. E n lo mejor de .1. También 
Vendemos otra casa en 25, cerca de Pa-
seo, altos y bajos, muy linda. No tiene 
garaje. Con 183 metros. Tiene siete cuar-
tos y todos los departamentos modernos, 
(ianga: $20.(.00. De ninguna manera se 
darán informes a intermediarios. Habana. 
90, altos. A-8007. 
22i;.V> 7 a. 
B E L L A R E S I D E N C I A 
Vendemos sin estrenar una preciosa re-
sidencia, a la salida de la Víbora, de 
ladrillo y hierro, cielo raso, decoración a 
todo lujo y confort. Tiene tres cuartos 
dormir, y otro de música con simbolismos 
de oro. Dos portales, saleta, sala, co-
medor, hall, cuartos de criados, garaje, et-
cétera. Terrenos de juegos o pport. Luz 
eléctrica. Tiene más de diez mil varas. 
Es más bien una quinta. Lugar más alto 
que ia Loma del Mazo. Jardines, agua de 
Vento, e»*:. Rodeada de otras residencias 
hiibltii'*as por familias de la mejor socie-
dad de la Habana. So puede ir tanibicn 
por la Calzada de Vento. Informan: Ha-
Lana, 00, altos. A-8Ü67. 
22255 7 a. 
C a s a s y t e r r e n o s , p a r t e c o m e r c i a i . 
Gangas: en Merced, casa con 340 varas en 
-;13.500. Edificio en Inquisidor con 1.100 
varas en $120.000. Edificio de tres pisos 
en San Ignacio con 1.800 varas en $150 
UíiL Sólido edificio de altos en Amargura, 
en $58.000, con más de 500 varas. Edificio 
nuevo en Egido, de altos con frente a 
dos calles en $145.000, con 1.400 varas. Ca 
sita en Agmar en $13.000. En Merced 850 
metros casi en los muelles a $48. Casa 
c< n tros calles frente a los muelles y 900 i 
varas en $90.000. Pida nota de los edi-1 
ficios y tenenos que vendemos en la i 
parte come reía1 : tenemos más de mil pro-¡ 
piedades mi». "Cuban and Amerlcán Busf* | 
ness Corporation." Ilabnna, 90, altos. Te-
léfono A-8*.<i7. Entro O'Reilly y San Juan 
de Dios. No se dan informes a descono-
cidos. 
^255 7 •• 
R E S I D E N C I A A T O D O L U J O 
Vendemos en el -barrio La Sierra, es de-
cir, entre el Vedado y la PlayíY de Ma-
rianao, sitio rodeado de espléndidos cha-
lets, una residencia nueva, a todo confort 
y modernismo. E s un palacete de los me-
jores construidos este año en la Haban» 
y sus barrios. Puede adquirirse con 1.500 
metros o con media manzana. Garaje pura 
cuatro máquinas y amplios departamentos 
para la servidumbre. De altos y bajos 
Se puede ocupar en seguida. CoitA a su 
anterior dueño $100.000. So da por $85.000 fa 
cilitando el pago. Tiene cuatro cuartos de 
baños a todo lujo y ocho dormitorios. Va-
rias terrazas. Informan sin intermediarios-
Habana, 90, altos. A-80Ü7. 
J £ £ £ ^ 8 a. 
O E VENDEN DOS CASAS EN LO ¡MEJOR 
kT5 del Vedado, con todos los adelanto* 
modernos, completamente nuevos, servi-
cios regios con agua caliente y fría- es 
CU* de gusto y se dan baratas; para más 
informes con su dueño en la callo lo 
número 201, esquina a 21, Vedado, a cual-
quier hora. 
. ggg 9 «. 
K Ml¿I NA, EN $14 MIL, 81 SE QUIE-re se puede comprar cinco casas nnít. 
contiguas hasia Invertir $70 mil, son oom-
1 letamente niodernísima.s, con bañudera 
lavamanos, cocina de gas, acera paga A 
una cuadra de Monte. Más Informes:' su 
dueño: señor Gottardl. Monte. J71 ho 
jaluterfa, a todas horas. 
20985 22 ag 
Compro y vendo fincas rústicas y urba-
nas. Doy dinero on primera y segunda 
hipoteca y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRAIM), NDMBRO 30, BAJOS 
Frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O ! A-2286. 
DE PRIMERA CLASE 
Finca en la provincia de la Habana, en 
Calzada, con casa de vivienda y para 
guardar frutos, su terreno colorado para 
todo cultivo, superior, más de 4000 fru-
tales, mucha naranja, buen palmar; parte 
de la finca sembrada de caña que se da 
muy buena. Cerca de la Estación del 
Kerrocarrill. Su extensión cuatro caballe-
rías. Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DETeSQUINA 
Vedado, parte alta, próxima a línea 23, 
con jardines, frutales. Precio: $9.000 Otra 
gran casa, Vedado, moderna a una y me-
dia cuadra do línea, dos plantas, jardín, 
portal, separadas de las casas colindantes, 
más de ocho cuartos, baños con todos los 
servicios, cielo raso, precio $21.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a a 
11 y de 2 a 5. 
EN CALZADA 
Finca de una caballería y cordeles, a una 
cuadra de la Estación del eléctrico, carro 
<ada 15 minutos, con buena casa de vi-
vienda y de curar tabaco, tiene muy bue-
nos frutales; la caña se da superior, de 
¡o mejor; magnifico pozo. Esta finca está 
tan bien situada que un hombre de 
negocios puede vivir en ella y venir a 
ista ciudad a atender sus asuntos. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
IGLESIA "DE BELEN 
Inmediata a esta iglesia, casa a la brisa 
de altos, fabricación muy buena, más 
de 10 cuartos. Precio: $1(5.000 y reconocer 
hipoteca al 7, o se cancela. Otra casa 
iumediata al parque Trillo, de dos plan-
tas, con más de 15 habitaciones. $12.500. 
Otra casa antigua, inmediata a este par-
que, en $4.200. Pigarola, Empedrado, 30 
bajos; de 0 a 11 y'de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Calle de Lawton, casa moderna, a u 
brisa, cerca de lu línea, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer al 
fondo; un cuarto chico para criada, patio, 
traepatio, $5.250. Otra casa, cerca de la 
calzada, con porlai, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo; azotea, cielo raso, 
separada de las casas colindantes. $5.000 
y $1.500 de hipoteca. Figuróla, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA EN EL VEDADO 
Inmediata a la línea, con jardín, portal, 
sala, hall, cuatro cuartos, servicios do-
bles; entrada pan. automóvil. Precio: 6.750 
pesos y reconocer hipoteca al 7 por 100, 
si se quiere. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDUADn, .NCMEUO ;i0, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2280. 
22221 6 a. 
( l A L L R LUZ) BE VKNDK CASA MODER-
KJ na, dos plantas, buena renta. Pre-
cio: $13.500. Informa: S. Villoch, Cuba. 
70. No corredores. 
22219 8 a. 
VTEGOCIOti IIA VANA BUSINESS. A V E -
^1 nida S. Bolívar (antes Keina), 57, ba-
jos. A-9115. 
UR G K N T E : LINDO C H A L E T MODKK-no y lujoso, dos plantas con garaje, 
tiene jardines, sala y saleta, seis «tar-
tos, comedor, baño lujoso con calentador, 
terraza cubierta, servicio de criados, patio 
y hermoso traspatio con frutales y buen 
terreno para huerta, ocupa un total de 
900 varas. Todo de primera próximo a 
tranvía. $13.500. Dejan parte en hipo-
teca. Urge el negocio. 
AT E N C I O N ! FINCA DE S I E T E CABA-llerias, terreno de primera, en carre-
tera próximo a Artemisa, aguadas fert'-
les, a $3.000 caballería. Dejan hipoteca 
de $7.000 si quieren al 8 por 100. No 
pierdan tiempo. Sirve para todo cultivo y 
caña. 
PRECIOSA CASA D E DOS PLANTAS, moderna y lujosa, con sala, saleta y 
tres cuartos en bajo y cuatro en el alto 
baño de lujo y frente de cantería en esta 
dudad y $15.500. Otra de $21.000, 
p tANGA V E R D A D : DOS CASAS, UNA 
VT grande y otra pequeña, de cielo raso 
brisa y tranvía. Entrada independiente 
con banadera, calentador y cocina de 
gas. Su valor es de $12.000. Se dan 
en $0.800 las dos. 
/ ^ R A N NEGOCIO: ESQUINA EN SAN 
K J Rafael, de Galiano a Beiascoaín, pró-
ximo a 500 metros, de una planta. Buen 
precio. Véame. 
T A MAS LINDA CASA-QUINTA CON 
X J garaje, de dos plantas, paradero del 
tranvía, 1.400 metros de terreno, esquina 
con agua y luz eléctrica. Está on lo mas 
alto de la Víbora. Tiene hermosa y lujosa 
(asa, con preciosos jardines y árboles 
Irutales. Para personas de gusto. Se da 
tn la ganga de $10.500. Urge el negocio 
"f J A VA N A BUSINESS. AVENIDA DE S. 
JtXBolivur (antes Reina) 57, bajos. Te-
Ictono A-9115. 
_22172____ ; 6_a._ 
CJE VENDEN DOS CASAS E N BUEN R E -
kJ tiro, de $20,000 y de $6.500. Bien fa-
bricadas. Utra en la Víbora, nueva, con 
mucho terreno. J . Echeverría. Obispo, 14, 
de 2 a 4. 
22101 6 a. 
CJE VENDE, E N L A C A L L E D E HOR-
\ J nos, inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urbana caoaz pa 
ra la instalación de una industria j.or te 
ner de superfice 506 metros. So. tratará, 
directamente, en la peletería " E l Paral-
so". Galiano y Neptuno. Teléfono A-4C99. 
_ 2L'091 17 a . _ 
Esta es la o c a s i ó n . E l puente de "Mí-
ramar" es tará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en e l lugar m á s alto y pin-
toresco "Gran parque Avenida de L i 
! S ierra", dando frente a sus hermo&os 
jardines , se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s linda y para conven-
cerse f éan lo de d ía y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para e l pago. Está seña-
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
P e g a d o a l C o l e g i o d e B e l é n , c a s a 
d e m a n i p o s t e r í a , tres p i sos , m o d e r -
n a , b u e n a r e n t a , 8 X 2 1 , m u y b a -
r a t a , u r g e l a v e n t a . E l t r a t o es s in 
c o r r e d o r e s . L u i s S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
^ lASAS EN E l i VEDADO: VENDO EN 
\ J el Vedado, parte alta y céntrica, dos 
casas modernas, una de esquina. Se ven-
den por separado: la esquina en $t50.000; 
lu de centro en $;16.000. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería. 
22113 10 .i 
l^N «,•">< <i PESOS SE V ENDE LA PASA 
J J de Octava, miiuero 10, entro Concep-
ción y Dolores. Reparto Lawton, Jesús 
del Monto. Portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos. Renta 75 pesos. Mide l)X40, en el 
nrtmero S. Informarán: señor Felipe 
Montos. 1-1S73. 
2'-'290 12 a 
193, 
( J E V E N D E LA CASA C A L L E D E Apul-
kJ la, número 231. Informan: Maloja, nú-
mero 7 
21534 5 ag 
SE V E N D E UNA CASITA, MUY MONA, en $2.500. Renta $25 y está situada 
en Peñalver, 82 y medio, entre Lealtad 
y Escobar. Informan: Habana y Obispo. 
Teléfono A-8S11. 
22201 S a 
Q E V E N D E L A CASA NUMERO 
f? á* ^ ^ J- entro 10 y -¿1. Está edi-
ncaaa sobre medio solar y tiene sala 
saleta tren amplias habitaciones comedor ^ 
corrido, servicios coniidetov; v , ^ 1 
^ « ¿ n f o r m e s ^ T m i smi Un bUeU| 
14 a 
U N A G A N G A 
f l A S A D E ESQUINA: VENDO, E N E L 
barrio da Monserrate, próximo a Ga-
liano, una esquina con más de GOO me- ¡ 
tros, propia para altos. Da buena renta.' 
Precio $50.000. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerería " L a Moda." 
22114 10 a 
"VIARIANAO: S E VENDEN DOS U E R -
xtx mus;.s casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, : más 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada ll'ire, dobles servic'os sa-
nitarios y todo fon lozas de mosaico y 
patio cemento. Informará; Real, 182-A. 
&u dueñe. 
1ÜS50 11 a " 
t j E V E N D E LA CASA C A L L E C O R R E A , 
KJ letra C, a media cuadra de la Cal-
lada de Jesús del Monto, mide M) me-
tros de frente por G5 de fondo, o sean 050 
i-.etros cuadrados. Informes: calle B, nú-
mero 2, al lado de ia bodega de esquina 
n Tercera, su dueña no admite corredo-
res. 
20679 5 ag 
^JI DSTEO Q I I E R E BDBNO? VEA r:a-
kJ ta casa situada en Delicias, entre Luz 
y l'ocito, sobre una roca que domina 
el Reparto de Lawton, acabada do cons-
truir. Todo de primera. Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muy fresca, muy 
clara y muy alegre. Solo estará en ven-
ta este mes antes de alquilarla. Precio 
8.000 pesos. Informan al lado Casa jar-
dín. Teléfono 1-1828. 
J UWA D E L MAZO, A MEDIA CUADRA 
del Parque de Mendoza, precioso cha-
let con Jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de 3 metros 20 centímetroá de 
puntal, pasillo a amitos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Uría. Lagueruela, 
38, Víbora. 
20818 11 ag 
O P O R T U N I D A D 
f»e vende en el Cerro, a $3.700 una casa 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicio, junto con terreno cercado para 
conslrsir o aprovechar en cualquier for-
ma. Dirigirse a Monte, 4Ü-1|2. Dueño de 
ln barbería. 
22012 5 a. 
O E V E N D E , PARA RENTA, CNA CA-
O sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al 
lado. Precio: 20 mil pesos. Informan en 
Monte, número 04. Señor Díaz. 
22002 i c a 
22120 1 i . 
Próximo al nuevo mercado, rodeado de 
tranvías y calzadas, con más de mil' me-
tros, vendo unas naves, propias para in-
dustrias, su construcción es de mampos-
tería, tejas ftancosas y parte de azotea, 
tiene antualmente cuartería en el inte-
rior y un establecimiento al freiré, ren-
tando más do $400. Su precio es de 
$35.000. Informa: R. Montells. Habana, 
80, frente al Parque San Juan de Dios; 
ae .". a 5. 
22300 8 ng 
E n e l C e n t r o de la H a b a n a u n a 
g r a n c a s a , c o n 2 5 6 m e t r o s , mo-
d e r n a , d e dos p l a n t a s , u n solo ¡ r i l 
q u i h n o , d e d i c a d a a p a r t i c u l a r . -
Y ' - * m e n s u a l e s d e r e n t a , se ven-
d e e n 3 5 m i l pesos . L u i s S u á r e z 
L a c e r e s . H a b a n a . 8 9 ; de 2 a 
4 p. m . 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , Vedado . E n el mismo i n f o r m a r á 
tu d u e ñ o , de 10 a 12 a . m. 
22313 10 a 
"VJOSOTROS L E VENDEMOS SU CASA, 
^ nosotros le damos dinero en primera 
hipoteca en todas cantidades, nosotros le 
solucionamos cualquier operación, nos-
otros compramofc y vendemos fincas rús-
ticas. Véanos boy mismo. Ferrer y Mar-
tín. San Nicolás, 82. Telefono A-.SS81 
22258 8 a. 
J OS Ql"E DESDEN COMPRAR CASA O 
jlJ chalet, en Jesús del Monte o la Ví-
üora, lo mejor que hacen, para ganar 
uempo y dinero, es ver a F . B l a n c o l'o-
lanco, que se dedica a vender propie-
dades excliiBlvamente en dichas barria-
das. Oficina: calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora. De 1 a 3. Teléfono l-lüCS. 
22281 8 a 
TENEMOS COMPARADORES PARA 20 fincas chicas de recreo, en la provin-
cia de la Habana. Si desea vender aví-
senos. Solicitamos correspondencia con 
corredores dol interior. Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-6997 8d 3. 
^'IN INTLKV EN( ION DE tORUKDOR: 
O se vende una moderna casa, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
baño y servido para criados. Una esqui-
na con establecimiento y dos accesorias 
Informes: de 0 a 12 y de 3 a tí. (Juiro 
ga, 14, entre Calzada y Delicias, Jesús 
del Monte. 
21874 8 a 
\ LOS IMPORTADORES: VKNDO L O -
X i . cales cerca de los muelles, do 25 a 
$75.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-6804. 
2177C 3 a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en punto comercial cinco casas de 
dos plantas, un solo block, una de ellas 
de esquina, con establecimientos y con-
trato, alquiler de ellas, $1.350, produce el 
7 por 100 libres do todo gasto. Precio: 
$215.000. O'Reilly, 23. Tel. A-6'J51. 
211̂ 0 l i a -
C H A L E T E l T O T A R R I L L 
Vendemos un chalet de esnuina en O'Fa-
rrll. Tiene 1.112 varas. Tiene Jardín, por-
tal, sala, tres cuartos grandes. Baiioá 
modernos, cuartos de criado. Renta $102 
(on otra fabricación más. Inmediato a E s -
trada I'aPlmn. Ganga: $14.000, casi el va-
lor del terreno. Casa pura garaje; se le 
Xiuode echar altos. Informan: Habana, 90, 
altos. A-8Ü67. 
22255 
\ R E N D E M O S CASA MODERNA, D E !><)> 
V pisos, con estableclmtonto, buen con- ¡ 
trato, se da barato, renta más dol S por' 
100 libre. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
C-Ü700 8d 27. 
V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de la Calzad* 
de Jesús del Monte, en Correa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, azotea, en $8.000. Cuba, 7; do 
1 a 3. J . M. V. 
V E N D O 
Dos casas nueva en Milagros, Lawtoi.. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba. 
7; de 1 a 3. J . M. V. 
V E M I O 
Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en $10.000. O'Reilly, $50.000; Bayona, 
en $5.50U; Angeles, $17.000; Gervasio, en 
$13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
una eu Maloja esquina, $U.t0O; en San 
Lázaro, dos nuevas, de $25.000 y $27.00C. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
WMi 13 ug. 
A los q u e q u i e r a n v e n d e r sus c a l 
sas o h i p o t e c a r l a s les p a r t i c i p o que 
tengo i n f i n i d a d d e ó r d e n e s p a r a 
i n v e r t i r d i n e r o . E n 2 4 h o r a s es-
tando los t í t u l o s l impios se h a c e n 
las o p e r a c i o n e s . L u i s S u á r e z C á c e -
res. H a b a n a . 8 9 ; de 2 a 4 p. m. 
C 7109 4d-2 
E «„ '.u0 1 E*OS SE V E N D E L'NA CA- | 
Bnna en l ? " "",' 7 C] de 1>llílta 
"080 vanis ti (n:llx:,:la- terreno mide 
•1 C -or i .s ' nr 1,110 :" ,'n',lt" >• ''"••'tr» 
nroifli . ^ r ? üd,rf , t7'in,••, 1"*"* ='l '»es. | 
ndistria on ^ " ^ f m i c n t . . . vivienda j ! 
•• 004 ^ ¡ . e ó n . 10i informarán. 
V E l í i b d c - i U ^ PROXIMA A LA 
12 a 3. ííani'u- Ve^- Someruelos, 8; de 
V K . / ó t ? . , tvASA t MAMPOSTERIA, 
Monte d i ^ í 1 0 de t('j"' ^ • l^ús '1Pl 83 700' A c0u,}d5u8 Calzada Repta $;M). 
Sala, saleta, ;; cuartos Vo-m So-
tneruelos, s; de 12 á a a1108- Veedi ou 
T r E N D O CASA ANTUJUA. C A L L E DB 
q'süu ' ^ ae ^ ^ 3, *Í 
i a 
C E > EN DE UNA CASA DE MODERNA 
UÍCÍÓTn' en Ulla (,'• 1^ mejores ' 
Avenidas de Jesús del Monto, tiene por-
r.,V',i1 r.e,clblcl"r- H'os babitacionos. ba- I 
^0 f - f T i l : ; f completo, comedor, cocina, i 
cfo '«v -^Cr,Ta(Íos' Pati0 >' 'raspa lio. l're- * 
fior" D I a t ' nfurmun en Moni*, 
• 22003 
04. Se-
E L P I D I O B L A N C O 
En el Vedado vendó varlasas casas le 
nueva construcción, modexnas, precio des-
de $20.OUJ basta $150.000, en $38.000 en 
ueriuoso chalet en la calle 19, entre J y K, 
Dinero en bipoteca al 7 por 100, sobre fin-
cas urbanas. O'Reilly, 23. Tel. A-IW51. 
20434 Ití ag. 
E L MEJOH PUNTO D E LOS QL'E-
JLJ mados de Marianao, se vende una es-
quina en donde hay un establecimiento 
v dos casitas más; todo de mamposteria 
y renta $00. Informa. Eusebio Cuesta, 
Maceo, 12. 
20031 7 a. 
I \ R E D A D O , S E VENDEN E N 10 V 13, E S -
T quina de fraile, cuatro lujosos cha- I 
lets, fabricación, baños y decorados d« 
primera, con todos los detalles y couio-
( didados para pers. ñas de gusto, están al i 
1 terminar. Su dueño: en li, mimero 2L 
esquina a 1L 
20041 
•«fENDO DO 8CASAS MODERNAS. D F 
V azotea, a dos cuadras de Helascoaln 
v tres de los Cuatro Caminos; tienen 
sala, comodor, tres cuartos, cocina, sus 
¡servicios modernos, una renta $3.'!; pre-
cio, $3.700; la otra es mayor, renta $85; 
precio, $4.250. Informa Escassi, en Car-
men, 11; de 12 a 2, 
21047 8 a., 
13 a 
F / i . •? MAS A L T O D E L A VIBORA, 
- L / 1 oclto, numero 1, Junto a ln calzada, 
vendo casa de dos plantas, independientes. 
Los bajos tienen; portal, sala, saleta 
con cuatro columnas, dos grandes cuar-
tos con servicio en el centro, compues-
to de Inodoro, baño, bld^, lavabo y ca-
lentador, comedor al fondo, dos cuarto* 
a tos con inodoro y lavabo, cocina, ser-
vicio de criados, gran patio y. garacbe 
Los altos con sala, saleta con cuatro co« 
luinnas, dos gabinetes con balcón a la 
talle, un gran cuarto con lavabo, cocina, 
Lalio y terraza al fondo. L a hice para 
vivirla, por tanto, sus inaterl.iles son di 
lo mejor. Renta: $150. Precio: $20.500. 
L. Fernández. Jesús del MoMnte. 400. Ta-
.ófono »-i»>23. 
21604 5 a. 
S i g u e a l f r e n t e 
A R O L X X X V l l D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o b o e i n x ^ . 
P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
J U A N P E R E Z 
¿Quién rcude 
¿Quléa compra 
V i e n e d e l f r e n t e 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMl'KA \ VKNDE CASAS 
y r o M A DiNBRO JSN UIl 'OTECA 
Empedrado. 4U; de 1 a 5. 
HABANA 
N O L O P l E Ñ S E M A S 
a usted no 1« Queda otro remedio i i no 
cumprar caaas, tiue cada día .suben de Ta-
íor como eu loüaa laa cuplu le . ^ « " g -
uo. V'ua a Evelio Martínez en Kmpedrado. 
40; de 2 a 5. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
í r lca rbe por ios precio» a que Puedc.cu0hnrl: 
,rar"e y antea de dos meaos no habrá 
aBa8 en venta, apresúrese * ^ r e * f . u " 
a EveUo MarUuez. Empedrado. 40, de 
2 a 6. 
C A S A S E N V E N T A 
Mi«rii<.l de altos Sl^.óOü- Perseveran/ 
d i f f t . ^ S o T s S Mcolás de aitos. 
* Í 4 . m i w a r U l u , $10.500. ^ " C e d . «nt l -
írua SÓ.OOO. Maloja, esquina, $«.0OJ. i e -
n^rife dos en $t> 500. Je sús María ¡mti-
Lua $8 000 Virtudes, $^5.000. San Lázaro, 
tos,' cu 000. Ev¿lio Martínez. Empe-
orado, 40; de ^ a 
C A S A S E N E L V E D A D O 
vlsos^ eu ^5, tlá.OUO; en 17, «50 000. y uu 
S r en la calle G. cerca de * 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, •40; 
ue - a &• 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calie de Milagros, 
i cuarto Mendoza, eu $i5.000 Dos casas en i 
H calle do Correa, a $10.000; una esqui-
na eu la Calzada, ifUb.OOO; una casa en Jo-
A A ^ X . P e g a d o a l C o l e g i o d e B e l é n , casa 
?on ¿So m e t U de terreuo en ^ 5 000 Eve- . 
lio Martínez Empedrado, 4u; de 1 a o. . 
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S j 
Vendo una casa de tres pisos, propia para, 
Klamacén o industria. Itenta al ano $5.000. ¡ 
P t w S : íeO.OÜO, hagan la cuenta a cómo 
i a l t el metro de terreno y de fabricación 
v yerán auc es verdadera ganga. 
Eveiio Man ínez . Empedrado. 40; de J a u. 
A L M A C E N I S T A S " D E T A B A C O 
be vende una casa antigua cun más de 
ri«< uietros 15.50 por 3u.oü. en la calle 
K ' n s u l a d T , , una cuadra del Casino Es-
raüol propia para levantar un gran edi-
iMio 'a mal On. l'recio : J 5 4 Ouo Informa : 
Evülio Martínez. Empedrado, 40; do ¿ a 
b p. ni. 
/ ^ A L Z A D A DK JESUS DEI> MONTE. DOS 
buenas cisas, modernas, buena renta, 
uAgniflca situación, a ocho m i l pesos. 
Córdova y f a . San Ignacio y Obispo. 
T-'M L S A L T A D . CASA MODEKNA. DOS 
Üj^plantas, renta $40.00 mensuales la 
damus en $4.50j. Córdova y Ca. San I g -
n t d o y obispo. 
- |>AKIUO DS ATAItKS. DOS CASAS MO-
£ 5 dernas, con sala, saleta, tres cuartos, 
t'oble servicios, bien situadas, rentan $00, 
cada una. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
/ lASAfl OHICAfil E>' JESUS D E L MON-
\ J te, ganando veinte pesos, a dos m i l 
tesos, t ambién las tenemos de m á s pre-
cio Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-ÜÍW5 4d 3. 
S O I ADCC C N T A N r A C > VKWDBí UN SOLAK BSPIJCNDIOO- E^IKCA DE TKES CAUALLEKIAS, CKR-
•Jvrw\I\CrtJ t n U A l l u n q ^ centro, de 20 por 50. libre de todo jl cada, 300 árboles, pozo y laguna, t le-
l A n M • •P^1 *7» M 1 a 4 I I:'n Bu«IUt Vista, Almendares, Country j gravamen, en la calle 21, entre U y E, i r a para tabaco, caüa y crianza. Dos cua-
• i jn /1 : veuue casaav PEKEZ Club l 'ark y Mirarnar. Vendemos verdi -1 acera de los pares, frente a la brisa, con dras de carretera y un ki lómetro de fe-1 
' o ¿n compra casas?. . . . PEUEZ deras gangas en estos barrios. Compre | varios frutales en producción al fondo., rrocarriles y eléctrico. Precio: 117.500. i 
fílHlT? Tsude solares?. . . . PEREZ ahora estos terrenos y dentro de nn afio informan en Oficios, 30, entresuelos. Ta-1 Utra de una caballería, buena t ierra co-1 
í lucas de campo? PEREZ ba cuadruplicado su capitaF. Visítenos pa- j léfono A-5018. l lo rada ; dos casas, S00 naranjos; tiene ia 
flucas de campo? PBRSK ra exponerle las razones. Solar de 1.112 19600 
¿guíén toma dinero en hipoteca? PEREZ • varas a ?4. frente al t ranvía en Almen 
Lio» negodoj de esta cas» Sea Mrlos y I dares. I na Manzana en Buena Vista, parte 
reaervados. • *lta. frente al t ranvía , entre la Quinta del 
Empedrado, núme lo 47 Da 1 a 4. Padre Emilio y Almendares. Puede ad-
—————— 1 : 1 quirirse a plazos: m á s barato que lo l la-
E N F I V F H A n n I "'"do "Alturas del Almendares." Parce-
, T l ü / m / V las en "Country Club Park". gangas des 
vedado, preclosoa chalet moderno, a la1 de 42.SO a $3.00 y |5.00, en lo mejor: 
10 
R U S T I C A S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
portada en la carretera, por el fondo ei 
eléctrico. Precio: $14.000. Inú t i l se pre-
senten corredores. Real Estate Broker. 
Apartado -01. Habana. 
21002 8 a. 
brisa, do altos, fabricación de primera, 
siete habitaciones, garaje, renta $210» 
$30.000. Informa: O. Mauriz: Obispo, fri. 
llame al 1-7231 y pasaré a Informar, 
Vedado, lindo chalet de altos, a la brisa, 
pisos de m á r m o l , decorado, $32. Informa: 
O. Mauriz. Obispo, (J4. Llame al 1-7231 y 
pasaré a In íormar . 
Vedado, regla esquina de fraile, de altos, 
con todo el contort, e s tá te rminándose , 
pisos de mármol . $0O.OOU. Informa: O. 
Mauriz. Obispo, 64. Llame al 1-7231 y 
pasaré a informar. 
Vedado, calle 16, da Paseo a G, 1000 me-
tros, esquina fraile, casa antigua, en buen 
estado, mucha arboleda, $36.000. Infor-
ma: G. Mauriz, Obispo, M, .Llame al 1-7231 
y pa sa r é a informar. 
Vedado, calle 23, magnífica casa con sala, 
saleta, comedor, ocho habitaciones, tres 
baños, garaje para dos máiiulnas, $H0.o00. 
in forma: G. Mauriz. Obispo, 04. Llame al 
1-V231 y pasa ré a Informar. 
22030 6 a. 
"VIENDO, VEDADO, CASA, PORTAL. 
V sala, comedor, 4 cuartos, saleta, feu-
do doble aerviclo, cuarto criado. $10.800; 
un solar, calle 2 i , completo, a 1.350 me-
tros, casa portal, sala, comedor, 6 cuar 
tos, saleta, fondo garaje, $30.500; una 
gran casa, Manrique, cielo raso, cinco cuar-
tos, saleta fondo, $28.000; casa, Gervasio, 
de alto, $12.800. Referencias: Neptuno, 48, 
altos; de 12 a 1; habitación, 4. 
210,0 5 a 
se rebaja el 40 por 100 del valor oficial de 
la Compañía. Solares y manzanas frente 
a la Quinta Avenida o Poseo del Puente 
a la Playa do Marianao, reparto Mlramar 
de los señores Mendoza y José López Ro-
dr íguez; se adquieren al contado y a pla-
zos; Ídem frente a los mejores Parques 
de dicho reparto. Casi al mismo nrecio 
de la Compañía, cuyos terrenos en dichos 
magníficos lugares se han vendido todos. 
Recomendamos la inversión en ellos. T i t u -
lación garantizada, completamente l i m -
pia. Tenemos terrenos al lado del rio. 
Pídase la lista completa de los terrenos 
Informa: Administrador de la Cuban nnd 
American Business Corporation. Habana. 
í'0, altos, entre O'Rellly y San Juan do 
Dios. Tel. A-S067. 
22255 7 a 
XfVSTICAMi EN L A IXNCA A I L L A 
* i Dolores, en la Calzada de Guanajay, 
Muy barata, se vende una í lnqul ta , de I a-1 salir de Arroyo Arenas entre el k l -
48 m i l metros, con árboles frutales y I l óme t ro 15 y 10, se venden lotes de te-
muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc- rreno, con arbolados y frente a la Cal-
trica y muy pronto le pasa rá por el zada y recreo, precios baratos, pudien-
frente una cañería de agua del acueducto do dar una pequeña cantidad de con-
P A R A E L V E R A N O G a n g a s e n s o l a r e s d e l V e d a d o . 
Dos solarej centro, sombra y brisa, calle 1 ê yenda una espléndido qu 
8, a la derecha de la Calzada,$ 3,000 metros ) - roo a mcdla hora de la Ha 
esquina mirando al río Almendares con 
malecón y frente al Vedado Tennis Club. 
BOUtmtfl en 15, entre 24, compuesto de 480 
vara» a $0.00 vara. Vendemos a plazos 
solares en 2, entre 21 y 28 de 1.660 me-
¡.ros. ganga, a $30; esquina fraile en K. 
a $35; ídem a plazos en 15 y 17, pasado 
20 muy baratos. Solar en 27 por 4, a $13. 
Esquina en Línea, con letras compuesta 
de 3.000 metros, ganga, a $38. Pida la 
lista completa do solares del Vedado. I n -
forma : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos, entre O'Rellly y San Juan de 
Dio». Tel. A-S0e7. 
22205 g a. 
V E R D A D E R A S G A N G A S : 
^•i,oOO, VENDO, SAN I A 1N M I V CEK-
V ca de Quiroga, casa moderna, de mam-
postería, ao salu, comedor, dos cuartos, pa-
l io traspatio pisca finos, sanidad, rentan 
§22, San Nicolás, 224, pegado a Monte, de 
11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
C9,5O0, VENDO, LAGUNAS, CERCA DE 
Campanario, casa moderna, de altos, un 
cuarto más en la azotea; sala, comedor 
dos cuartos cada piso, escalera de m á r -
luul, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, 
peKaao a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
Berrocal. 
<P17,500, VENDO, A UNA CUADRA DE 
V Toyo y muy cerca de Santos Suárez, 
esquina con cs taWeclmlont» , moderna, 
« a n t e n a y concreto, 11 por 31), renta $150. 
Sun Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
u ¿ y de 5 a 0. 
•̂18,5000, VENDO, CAMPANARIO, DE 
V!̂  Ncptuno a Lagunas, casa moderna, de 
tres pluos, dos ventanas, sala, saleta, tres 
cuartos en cada piso, canter ía , su fa-
< bada, escalera de mármol , buena rentu. 
.Sin Nicolás, 221, pegado a Monte; de 11 a 
2 y do 5 a l>. Berrocal. 
(ÍJll^OO, VENDO, E E A L T A D , CASA MO-
»y derna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol , pl«os finos, sanidad completa, 
«cera de la brisa. Buena renta. San N i -
elas, pegado a Monte; do 11 a 2 y de 
b a 0. Berrocal, 
4»5,«00, VENDO, EN SUAREZ, CASA DE 
V 0 por 30, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
1'24, pegado a Monte; do 11 a 2; de & 
u D. Berrocal. 
Ú¿1^,:,«0, VENDO, SAN MIOCEL. CERCA 
V do Gaiiano casa moderna, de altos, 
dos ventanas, pisos finos, canter ía , su 
lachada, sanidad, buena renta. San Nlco-
Jás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2 y 
üe 5 a 0. Berrocal. 
^22^00, VENDO, MUY CERCA DEL HO-
«4̂  tel plaza, casa moderna, do altos, dos 
ventanas, canter ía su fachada, con sala 
caleta, tres cuartos, salón a l fondo, ciclo 
taso, patio, traspatio, cuarto y servicios 
criados. San Nicolás 224 pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
04,000, VENDb, VEDADO, REPARTO 
f¿ San Antunlo, casa de ja rd ín , portal , sa-
l í , saleta, dos cuartos, e por 25, moder-
na, a/.otea corrida, pisos de mosaico. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2 
y de 5 a U. Berrocal. 
©8.500 VENDO, EN MANRIQUE, DE Mep-
V tuno a Lagunas, casa de bajos, 0 1|2X^0, 
de azotea, punto superior, es negocio. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5' a ü. Berrocal. 
W»7..'>00 VENDO, EN LA C A L L E DOLO-
res, en la segunda cuadra, casa de 
líX4<J, portal, sala, saleta, 6 cuartos, sa 
lón al fondo. San Nicolás, 224, entre rc -
rerlfí! y Monte; do 11 a 2 y de 6 a 9. 
Berrocal. 
©11.000 VENDO, A 2 CUADRAS DE Pra-
«u/ do y muy cerca de Colón, casa do ba-
t con sala, saleta, 3 cuartos, pisos 
sanidad, acera de la brisa. San Nico-
ÜSM, entro Monte y Tenerife; do 11 
a 2 y de 5 a 1». BerrocaL 
¿;«.500 VENDO, A UNA CUADRA DE SAN 
V Lázaro y pegado a Lagunas, casa de 
bajos, 6X10, sala, saleta, 3 cuartos, toda 
azotea, pisos, sanidad. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a !#. 
uerrocul. 
©5.500 VENDO, EN LO MEJOR DE SUA-
*, rez, de Gloria a l Parque, casa ant l -
ijua, do 0X18, a la brisa, con sanidad, p i -
sos sala, comedor, 3 cuartos. San Nico-
lás, 224, entre Tenerife y Monte; do U 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©6.500 VENDO, A í CUADRAS D E L Cam-
• j po Marte y muy cerca de Gloria, ca-
sa moderna, de altos, de sala, comedor, 
2 cuartos, escalera de mármol , pisos, sa-
nidad. San Nicolás, 224 entro Monte y 
Tenerife; de 11 a 2 y de 0 a 0. Bcrro-
d „ ^ ^ — - ^ - f ^ - í - 1 „ ¡ Solares en la Víbora y J e s ú s del Monte 6 m a m p O S t e r i a , t r e s piSOS, m O d e r - Avenida Serrano, frente al t ranvía , 1112 
n a , b u e n a r e n t a , 8 X 2 1 , m u y b a -
r a t a , u r g e l a v e n t a . E l t r a t o es s i n 
c o r r e d o r e s . L u i s C á c e r e s . H a b a n a , 
8 9 ; d e 2 a 4 . 
E n S a n M i g u e l , m u y c e r c a d e G a 
l i a n o , d o s p i s o s , d e a z o t e a y h a -
b i t a c i o n e s , e n 3 r o . E n $ 1 3 m i l . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 p . m . 
C 7110 4d-2 ¿op 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en proporc ión: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo más 
pintoresco y elegante de la arÍ8tocrát;c;i 
barriada del Cerro, la calle es tá asfaltaua 
y con aceras nuevas, lo rodean las me-
jores residencias, entra ollas la gr^u 
mans ión de la Legación Americana. Se 
compone de ja rd ín , portal, aula y Batata 
g rañde , hall, seis buenos cuartos, tres a 
varas a $8.50. Solar en O'Farr i l l . por Es-
trada Palma, 540 varas, a $5.00 vara. Es-
quina en Municipio y Reforma de 7S9 me-
tros equivalentes a 1.112 varas a $3.80 
vara. Tres solares: 400 metros dando a 
la Calzada de Concha y el fondo dando a 
Pernas con otros 400 metros. Esquina en 
Teresa. En total 1.700 varas, ganga a 4.50 
vara. A $5.00 se venden por separados. 
En Avenida de Acosta y Espadero, 1.S00 
varas: se admiten ofertas. En Juan Bruno 
Zayas, por la Loma de Chaplc o Luz, $.000 
varas: se dejan a censos la mitad del va-
lor ; se da en ganga: $4.00 vara. En 
Concejal Veiga, 2.000 varas a $3.75. Por 
la Avenida de Serrano, en Cortina, 1.112 
varas a $3.20 vara. En Lawton, 10.000 va-
ras a $2.70 vara. Esquina en Santos Suá-
rez, barrio, frente al t ranvía ferrocarril 
del Oeste, $9.50. Manzanas enteras y so-
lares a plazos. Pida la lista completa de 
Inta de re-
bana. Tiene 
todo' lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mamposter ía , luz eléctrica y agua. 
Aludios á rbo les frutales y rodeada do 
conocidas. Además esa carretera será la 
única en la ftila da Cuba que es ta rá 
asfaltada. Puede usted adquirirla dando 
uu mi l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 
0 por ciento. Se puede enseñar las fo-
tograf ías y mostrando el gran arbolado 
y la casa. Informan en l l ábana , b2. Telé-
fono A-2474. 
22330 12 a 
del Calabazar. Es tá situada en la 
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca El Chico, del señor Presidente 
de la República. Tiene muchas facilidades lefono i- l lOti . 
de comunicaciones, t r anv ía eléctrico y Z a l á 
guaguas automóviles. Además la carretera 
será asfaltada. Se venda a razón de 30 
centavos el metro, y se aceptan m i l pesos 
de contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de El Chi-
to, pregunte por la finca S^nto Domingo, 
y allí se la enseñarán. Es la marcada con 
el n ú m e r o 6. Para m á s informes: Haba-
na, «2. Teléfono A-2474, 
lado y el resto a reconocer en hipoteca; 
en la misma: de S a 6 6 da 7 a 9, en 
Arzobispo, n ú m e r o 4, por Meridiana. Te-
6 a 
Gan^a : se venden dos f inqo i tas , para 
cu l t i vo o recreo , de unos 30 .00z me-
tí os cada una , con f rente a l a carre 
t e r a y cerca de l a Habana . P rec io 15 
centavos me t ro . $2 .000 contado , resto 
faci l idades. V e n d i e n d o s in apu ro una 
le queda l a o t ra de grat is . Urge i a v e n -
ta . Su d u e ñ o : Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21637 8 a 
E n T r i n i d a d de Cuba , se vende ana 
f inca ca fe t a l regis t rada , con 185 ca-
fincas cuyos propietarios son personas ( b a l l e n a s de t i e r r a . I n f o r m a r á su due-
6 o : M a n u e l F e r n á n d e z , en T r i n i d a d . 
A p a r t a d o 7 3 . 
21403 22 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3 0 C A B A L L E R I A S : $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos finca de 30 caballerías en Pla-
cetas, Villas. Tiene monte; yerba paral y 
rio. Hay 14 caballerías llanas y resto un 
poco accidentado, pero arable. Hay ade-
más unas cuatro caballerías de guinea. 
Informan: Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. Habana. 
2^255 7 a. 
F I N C A E N M A T A N Z A S 
Vendemos una soberbia finca en Matanzas, 
con 35 cabal ler ías . Terreno primera de 
primera. Río. Magníficas b ienhechur ías . 
Chuchos y romanas. Con m á s de un m i -
llón y medio de arrobas do caña. Esta 
se puede mandar al central que mejor 
convenga. Línea de central. Ubicada en 
la mejor zona de la provincia de Matan-
zas. La colonia de caña podrá venderse 
el afio que viene en más de $100.000 que-
dando sólo la tierra al comprador por 55 
mi l pesos. Valor de la finca con todo lo 
nuestros solares baratos. Informa": Adm i - I que tlepe, tierras, etc.: $155.000. No se 
nistrador de la "Cuban and American Bn- dan informes a intermediarnos sino a 
slness Corporation." Habana, 90, altos, en- ' compradores que prueben su solvencia. I n -
tre O'Rellly y San Juan do Dios. T e l é - ' forman: Administrador de la "Cuban and 
fono A-8007. 
22255 7 a. 
i P R O L O N G A C I O N D E L V E D A D O ! 
I>c osrjuina, a $4 vara. Vendo un solar 
de esquina, con 469 metros, o sean 000 
varas y las tres casitas que tiene fabri-
n«H«_ÍHdo~ doa haflos «áralo erando uara I oatlaB a 350 pesos cada una. Rentan !?:i0 
n , « m á n u l u a s Cocina Ka* v de caroón alquiler mensuales. Servicio sani tar io, , -
Es t á a ^ m e t r o s de fa calzada, infor^! «««a de Vento, acoras, portal , luz eléc- ¡Tiene m á s de dos mi l matas de mangos y 
American Business Corporation." Haba 
na, 90, altos. Habana. 
^ 22255 T a . 
F I N C A E N L A V I B O R A 
Vendemos en verdadera ganga d?. hacerse 
ci negocio en este mes, una magnifica 
finca en la parte alta de la .salida de 
la Víbora. Cinco minutos de la Es tac ión 
ma directamente su dueño : R. Carrión, 
en San Francisco, 7, Víbora, o en Trd-
cadero, número 89, revista "Bohemia;" 
de 8 a. m. a 6 do la tarde. 
21529 5 j l 
C O M E R C I A N T E S 
Tando grandes casas en el radio de Agui-
la a Beiascoaln: de l leina a San Miguel; 
en Salud, en Manrique, eu Lealtad, en 
Beiascoaln, en Aguila, en San Miguel, con 
superfioie de 3UU, 400, 500, 450 metros. 
iesi)ectivamente, también tengo una gran 
casa para garaje o industr ia que mide 
m i l metros. Vengan a verme y se con-
vencerán. En casas y terrenos pidan lo que 
quieran que tongo da todo precio. Vidal 
Pobaina, Bemazada, 1, altos. Tel A-54lj5; 
de i) a 11 y de 2 a S. 
21569 3 a 
X>l ;EN M i U O C I U : SE VEN UE UNA CA-
J L J sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno, 3 carros de almacéu, 
_ y uno de un caballo, además tiene su 
buena cria do galllxias, da raza america-
na, una vaca próxima a parir, t ambién 
tengo 2 solares que loa vendo con toda 
la acción o se venden los carros solos, 
l'ara m á s informes: Calzada da Ayea-
te rán , finca La lliquefia, en casa del so-
reno, número 15. José Uarcía 
•j|c,:v.) 6 a 
trica. Alrededor todo es tá fabricado, l i -
bre de gravamen, trato directo. M. Aráñ-
ela. Amistad, 47, altos. De 7 a 8 p. m. 
2223:: 8 a 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos en la Loma de la Universidad, 
calla de San Rafael, un solar do 10 vraas 
de frente por 48 de fondo, sin censos, a 
$20 vara. Frente al soberbio chalet o pa-
lacete del coronel señor Agulrre. Es una 
ganga. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-80(J7. 
22255 8 a. 
Ganga : Se vende u n solar de esqui-
na en l a V í b o r a , con l a l í n e a d e l t r an -
v í a a l a puer ta y mide 4 0 p o r 2 0 . E s t á 
a cua t ro cuadras de la esquina de Po-
y o y tiene a lcan ta r i l l ado y luz e l éc -
t r i c a . Se da en ganga y se admi te par-
t e de contado. Kara m á s i n f o r m e s : se-
ñ o r A l a r c ó n . O ' R e l l l y , 30-A, a l tos . 
Te le fono A - 5 2 7 7 . 
22207 6 a. 
" I / N $2 700 V RECONOCER DN CENbO 
j_j de $100. Se vende la casa Calzada, nú-
mero 141, esquina a San Tadeo, en la 
Ceiba. Tiene portal, sala, saleta, un her-
moso cuarto, cocina y servicios, terraza, 
traspatio con frutales y ja rd ín , puede 
verse de 1 a 0 p. m. , en la misma el 
dueflo. No corredores. 
21782 3 a 
Se r ende directamente, s in in t e rven-
c i ó n de corredor , l a casa en estado 
ruinoso situada en l a cal le de Cristo, 
n ú m e r o 10. I n f o r m a e l l icenciado G u i -
l l e rmo Rosado. Bu fe t e de B a r r a q u é y 
Rosales. A m a r g u r a , 3 2 , piso segundo. 
21823 3 a 
T^N NEPTUNO VENDO LNA l ' B O r i E -
tJB VENDEN 16.000 METROS, ERENTE 
K J al t ranvía , entre Columbia y Maria-
nao, a ?1.80 metro; y 9 cabal ler ías de bue-
na tierra, cerca de l'aso Real do San Lle-
go, tlono agua, muchas palmas y casa 
para tabaco; también se cambia por una 
buena casa en lu Habana. Apartado de 
Correo, 204. 
21W4 5 a 
¿ J E VENDE EN S00 Y PICO DE PESOS, 
KJ por no ser del giro su dueño, un pues-
to de frutas y viandas de esquina, punto 
céntrico, l'aga poca renta y vende más 
de .«25 diarios. In fo rman: Bernaza, 19, «i 
cantinero; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21030 lo a. 
/ " i A N O A : SE VENDEN 459 METROS DE 
OT terreno, en la calle Cintra, Reparto 
Las Caáas. Cerro. Informan; Obispo, 07 
La Esquina, sedería . 
21008 4 a 
/•^ UAN ABACOA: SE VENDE UN SOEAR, 
OT esquina fraile en la. zona, mide unos K^iüf-«JkUmJ^F M' ««Rocíenlos metros, i 4ao met ru . con arrimos •proplo8."'8Íii 
w e t V ^ i n - C ^ i ^ r c n t , " n d 0 *J,0Ü0 a n ^ . ; ¡ gastar nada ya lo puede producir buen 
L ^ T ^ f t j J í f : i & e8t.ü e3 ??ng11, a interés. Informan: Arangurcn y Cadenas 
metro. Informa: Escasst, en Carmen, 11; ^ Alvarez. ^auc^aa 
de 12 a 2. | 'zí'jifj m . 
21941 8 a., 12 a 
jos, }\ lás. 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o l a casa de l a c a l l e 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , a n -
t i g u o , m i d e 1 5 X 3 5 m e t r o s . 
N o a c e p t o c o r r e d o r e s . V e n t a 
m u y u r g e n t e . S u d u e ñ o : N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 4 , a l t o s ; d e 
1 1 a 1 2 y de 5 a 6 . S e ñ o r 
G r a n d a . 
U E VENDE EN SOLAR DE 26 DE FHEN-
I k j te por ^2.37 de fondo, con dos cuar-
I tos fabricados do manipos te r í a y ade-
' m á s una casu a l lado con Bala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio y traspatio, 
doblo servicio sanitario, recién construida. 
A dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y dos del parque de Santos 
suárez . In f i rman en Raviliaglgedo, i a 
al 820 7 a. 
^ T ^ l ^ ü O : SE VENDE CNA PARCELA 
• del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mido doce metros 32 de frente, 
por la cu lio 21. y treinta metros de 
iondo. Crespo. Telefono A-W82. 
21743 14 a 
21988 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos terreno alto, sólido, con el r ío 
Almendares, en Puentes Grandes y el 
t ranvía de Xanja. 10.(W) metros o 13" mi l . 
A ?4.00 metro. Lugar Ideal para Industria. 
Habana, 00. altos. A-8007. 
22250 7 • 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden S.240 
varas, con chucho de ferrocarril , se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
Hipoteca y parte en lu Industria SI gus-
ta el negocio. A-4U3U y A-5710. Tavel. 
20203 40 ugt 
U N A M A N Z A N A E N L A V I B O R A 
Vendemos una manzana en la Víbora, en 
verdadera ganga, entre la Calzada do Jesús 
del Monte, Loma do Luz y al lado de 
la Loma del Mazo, tal es su magnífica 
si tuación. Ganga: Son l.T.OOO varas a ?4 
vara. Al lado piden a |12. Informan: Ha-
bana^jH), altos. A-80e7. 
cal. 6 a 
/ i AM, \: BARRIO EL P1LAK, SANTA 
VT Uo.sa. 20, antiguo, 26, 2S, 32 y 34, 
modernos, se vende en |20 000, renta 10 
por 100 libre, fabricación moderna, libre 
Kfttraiaeu. Lrgo Tenta. Su ducho: Manuel 
González. Agular, W, esqulua a Muralla. 
•¿ 1602 0 a 
In j , síb.ooo, CASA, TRES PISOS, BALA, l i recibidor, cuatro cuartos cada piso 
gran construcción, calle Acosta, Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-«02L De 
11 a 1 Manuel Llenin. 
22063 5 a. 
TJROXIMO A TERMINARSE SE VENDK 
JL un precioso chalet de dos plantas, en 
la Víbora, a dos cuadras del Parque Mon-
doza, tieno portal, sala, hall , comedor, co-
cina, dos cuartos de criados y garaje en 
los bajos; y terrez». baño y cuatro ha-
l i t a c l o n é s en los altos. Informes en La-
gunar. 33, bojo». Tel. A-15S9. / 
22001 » K 
T E R R E N O S E N M A R I A N A 0 
Vendemos manzanas enteras con frente al 
O E VENDEN DOS PARCELAS DE TE-
KJ rreno, una en el Reparto de Buenos 
Aires, que mide 700 varas, a media cus 
dra de la Calzada de Buenos Aires y 
tres do la Calzada del Cerro, i'rocio Só.5<.' 
la vara. Utra, en el Reparto do Las Ca-
ñas, quo mide 060 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
l ur iüas. Palatino. 11-C. Cerro. 
21330 10 ** 
otros frutales. Frente a calle. Con luz 
y agua a §0 metros de distancia. Tiene 
un magnifico pozo. En frente han vendido 
la vara a $1.00. Luego esta finca de-
biera valer por tener 240.000 varas 240 
m i l pesos. Pues para especulación, recreo, 
etc., si el negocio es rápido se da en 
$30.000. Buena t i tulación. Se puede ir por 
dos calzadas, y en breve por otra más . 
El sitio es tá rodeado de residencias de 
lamillas pudientes de la Habana. No se 
dan informes a intermediarios. In forman: 
.Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 00, altos. 
a-8067. Distancia exacta del' Parque Cen-
t r a l : 18 minutos. K l pago: al contado todo. 
22205 7 a. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, sola en esqui-
na, bien surtida, buena marebanteria y , 
con vida propia. Paga muy poco alqul- i 
ler y tiene contrato largo. Precio ?2.UÜ0, ¡ 
jue vale mudho m á s , y se dan fasllida-
des en el pago; t ambién admito un so-
lio, siendo formal. Para informes en 
Munte e Indio. Café. Fernández . 
22300 9 a 
O P O R T U N I D A D , SE VENDE L N A 
buena Industria y de gran porvenir. 
Informan, do 7 a ü p. m. en J e s ú s Ma-
ría, 70, bajos 
2_,270 14 a. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y f i n -
cas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Vis í tenos en Amistad. 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de S 
a 11 a. m y de 2 a 5 p. m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquil inato. Fondas de 
distintos precios, tenemos una que se 
arrienda cou todo el mobiliario y contra-
to por tres años . Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de T.O, 35, 40 
y 50 m i l pesos, con elevador, 80 habita-
ciones, deja al mes el que menos dos m i l 
al mes, s i no es asi no se hace- el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
Amistad. 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con res-
taurant y sin él, el que menos vende son 
SO pesos diarioa. sin o es asi el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n l n g ú " ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para v iv i r la fa 
milla y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 3(X) pesos hasta m i l . 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, p u n t í 
céntrico los mejores hoy en d ía ; este es 
de los mejores negocios eu la actualidad. 
Amistad, 130. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalet, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rlanao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca García y Co. Amistad, 136; 
tel . A-3773. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
C!E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
quincalla, tabucos y billetes, poco al-
quiler, hace buen diario, por tener que 
embarcarse su duebo. informan eu Hos-
pi ta l , 52, moderno. 
2-_'30S 10 a 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Es tán en Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos de la Habana. Con calzada y luz eléc-
trica. Basta al contado unos $200 o $400. 
resto a a pagar en 10 años, en 20 o en 
m á s años, como quiera el comprador. 
También lo puede dejar a cenaos. Las 
flnqultas tienen mangar y otros árboles 
frutales. Hay también un gran palmar y 
arroyos fért i les. Las flnqultas miden des-
de 0000 metros a una caballería. Tienen 
todas luz eléctrica y puede irse en co • 
che desde El Cano por una peseta. Buo 
r a tierra. Va se están fabricando llndí 
slmos chalets de madera y ladrillo. La 
finca está rodeada de otras residencias 
de familias de la mejor sociedad de la 
Habana. Hay sitios ideales para granjas 
y cría de aves. Tenemos maquinas para 
llevar al comprador. El lugar es de lo 
más bello y alto, muy saludable. Infor-
man : "Cuban and American Business Cor-
poration." Habana, 00, altos. A-S0Ü7. A l 
contado se hace una gran rebaja. 
22205 7 a. 
1 ? N ijíSBO SE VENDE UN PUESTO DE 
jl-í frutas o se admite un socio en Mon-
te, 423, R a m ó n . 
221iñr 6_a._ 
A VISO: POR ESTAR ENFERMO V NO 
poderlo atender se venda en ganga 
el Rastro y mueble r ía da Reina, 88. 
22065 5_a. 
E N S E R E S D E U N C A F E 
Vendo en $10O todos los enseres de un 
café-cantina, con su cantina y mostra 
dor nuevos, mesas de mármol , sillas, es-
pejos, cocina grande do gas, bater ía de 
cocina y otras varias cosas, t ambi tn 
vendo los de una bodega con armatostes, 
nevera y mostrador de cedro, todo nue 
vo. Para informes: Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
B O D E G A ^ V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $lb men-
sual, esta casa tiene vida propia y aa 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace fe. Para 
informes en Monta e Indio. Café. F'er-
nández. 
G R A N F R U T E R I A 
) Vendo una buena fruter ía de frutas f i -
nas, viandas y ar t ículos del país , situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marebanteria, deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principlantes; tiene vida propia y 
M da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.000 un buen café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
o persona que quiera trabajar. Pura in -
formes en Monte e Indio, café. F e r n á n -
dez, 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y 
biüar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de SO a 90 pesos d í a n o s y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para informes en Monte e Indio, 
café. Fernández . 
V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
de frutas finas y de viandas, bien sur-
tidos y con buena marebanteria, vendo 
uno de esquina, con una accesoria para 
vivir , poco alquiler y con vida propia. 
B O D E G A 
Desde mi l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es ta i cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panadería , tienda de 
víveres y f e r r e t e r í a ; este gran negocio se 
Luce cou poco dinero, su dueño no quie-
re nada más que le garanticen el resto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de ha-
cerse de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, 136. Te 
leíouo A-3773. -
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 13Ü, Tienen los mejores nego-
cios que hay en la Habana. Comprado-
res, visiten nuestra oficina y verán ne-
gocios de $500 hasta $200.000. Nuestra of i -
cina es la m á s antigua de la Habana 
y por su crédi to hai:e buenos negocios 
y con ga ran t í a . 
S E V E N D E 
un gran café que hace de venta de can-
tina loarla $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habaua por su pre-
cio. Informes. Amistad, 130. (jarcia y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos ua-café en la calle m á s comer-
cia i , cerca de la Estación, en $5.000, 6 
anos de contrato y no paga alquiler. I n -
F O N D A Y H O S P E D A J E 
formes: Amistad, 13C. García y Ca. 
Se vende en el muelle en $5.o00 y dos 
m á s , mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes libre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 136, García y Ca. 
6 a 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y neceslt' 
ayudar sus ojos con cristales apropia 
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurro es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se canser 
demasiado y deje que uno de mis ópti 
eos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete; 
B a y a - O p t i c o 
¿AiN K A í A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
'PENEMOS DINERO PARA HIPOTECAS 
X . en fincas rús t i ca s en la provincia de 
la Habana, desde diez m i l hasta sesenta 
m i l pesos, a muy bajo in te rés . Córdov» 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-O'JOS 8d 3. 
O E OFRECEN DIEZ M I L PESOS EN 
• prés tamos , garantizados por firmas de 
comerciantes o personas solventes, a mó-
dico ín teres . Informes: calle 17, número 
-101, Vedado. Señora B r ú . 
22000 5 a 
T \ O Y DINERO EN HIPOTECA; TENGO 
JLS compradores do casas pequeñas. Si 
usted üesca vender alguna, déme la or-
den, que se la vendo al momento Eu 
Caren, 11; de 12 a 2. Escussi. 
21047 8 a.. 
Í J E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
KJ y viandas; tiene tienda. Informan: 
Teniente Rey, 50. 
21998 0 a 
VENDE UN BUEN NEUOCIO, POR 
K J no poderlo atender su dueño, con en-
seres y habil i tación, a l que lo compre 
se le pone al corriente del negocio. I n -
formes en Florida, n ú m e r o 13, entrada 
por Misión. 
21762 14 a 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O 
Vendemos frente a la carretera, 45 minu-
tos del Vedado (o menos) 20 caballerías, 
a $4.500. Terreno colorado, bíieno y con 
«gua corriente. Se garantiza la bondad 
de estas propiedades. El" comprador debe 
Investigar antes de visitarnos el precio co-
rriente de las fincas en Arroyo Arenas. 
Caimito y comprobar que se venden las 
cabal ler ías a m á s de $i.000 y $0.000. No 
damos Informes sin previas condiciones de , 
formalidad y honradez en la t r a m i t a c i ó n ! en «gQy y otros varios más , situados" en 
del negocio. No WMiapm coa personas | bue¿08 puntos céntr icos, de $400, venga 
que ^es sea imposible identificar su por a verlos y se convencerá. Para Informes 
sonalidad como solvente para iniciar la 
operación. A base de na negocio rápido 
se podrá rebajar ulgo. In forma: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. A-S067. Habana. 
22255 7 a. 
PRECIOSA VINCA EN E L MEJOR punto de San Antonio do los I'.aúos, 
vendemos cuatro caballerías, con casu de 
en Monte 
22109 
e Indio. Café. Fernández . 
1 , 1 0 0 M . C D 0 S . D E N A V E S P A R A 
I N D U S T R I A C O N F U E R Z A M O T R I Z 
Se vende, al propio tiempo quo se cedo 
el arrendamiento por contrato público. 
labor, gran casa de tabaco; donkey para 
1JOR TENER QUE I K M E PARA E L campo, vendo ml depósito de aves y 
huevos, en Tejadillo y Agular, con una 
habitación para familia, t ambién tiene 
armatostes para puesto de frutas si se 
desea en el mismo local, paga poco al-
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na nt t l ldsü. 
21680 8 a 
OCASION: GRAN NEGOCIO, SE VENDE una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincaUa en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alquiler, 
es urgente; y otra en $400, con buena 
venta y contrato. R a z ó n : Bernaza, 47, al-
tos ; de 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo 
21601 o a. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Toyo, S2.0ÜO; Escobar, 
$2.(300; Retiro, $1.0tO; Vedado, $2.600; 
todas solas. Figuras, 7». Teléfono A-6021. 
Do 11 a 0. Manuel Llenin, Corredor con 
Ucencia. 
C A F E Y R E S T U A R A N T 
En $8.000 o se admite un socio que en-
t'enda; t léne gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
las, 78̂  cerca de Monte. Tel. A-C021; de 
11 a 9. Llenin. 
21411 6 • . 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barr ios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se f ac i l i t a dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i -
na Real Estate. Aguacate , 3 8 . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21730 2S a. 
mi tad en hipe 
Ca. San Ignacio y Ublspo. 
BUENA F I N QUITA EN CARREETERA, de San Antonio a Güira, bonita f in 
ca de una caballería, propia para re-
creo, casa de campo, frutales, pozo, par-
te del terreno alto, en cuatro rnl l pesos. 
Córdova y Ca. 8an Ignacio y Obispo. 
K N E L RINCON. UOS CABALLERIAS con dos carreteras, buenos terrenos, 
las damos muy baratas. Córdova y Cu. 
¡san Ignacio y Obispo. 
C-OOOO 9d 3. 
l . l f i |16" perfectamente montada y todo 
ando, con todas sus instalaciones 
estos. Todo en perfecto estajo. I n -
: EnsenaJa y San Felipe, próximo 
ai Castillo do Atarés . Tel. l-lü26. 
22U13 A a. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
> ísoear ue ks- s i e t e casas de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u i -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 1 1 a 5 . 
t J E VENDE UN TUESTO DE CARNE 
KJ abumada, embutido y quesos, es para 
hacerse rico en poco t iempo; se cede por 
tener dos y no poder atenderlos bien; 
el que no sabe se lo enseüa y se da a 
probar porque no bay engaño. Vista La-
ce fe. Informan en Merced, 4 ; de 1 a 3 
p. m. 
22083 5 a. 
• quina, calle 25 y o. 24Xub metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y JL 
".'{XOO metros; vendo un solar de centro, 
1-1X30 metros. Su duefio: Monte, 06, ba-
jos. Telefono A-ICOO; de S a 4. 
21834 ÍL_Íg__ 
T T É N U U , e> LA calzada de LA V I -
V bora, un solar, a seis pesos vara. Kn 
el Vedado, solar centro, a |18 metro. 
Concordia, 113. 
21510 0 a» 
Q B VENDE UNA FONDA, D E LAS ME-
O jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de Silo pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
. la mañana de 8 a l> y por la tarde de 
I2 a 4. 
22040 31 a 
X ^ U E N NEGOCIO DE BODECiA, VENDO 
j _ J una sola en esquina, con m á s de 2.üW) 
pesos de mercancías , buen contrato largo, 
alquiler, $15; se vende porque su dueño 
no la trabaja. Para más Informes: Mon-
t t y Cárdenas , café. Domínguez 
219oU 0 a. 
altos. A-6067 
222BB 
S O L A R E S G A N G A , E N L A V I B O R A 
Solar esquina, en la misma Loma del Ma-
zo, frente aV Parque, donde han vendido 
a m á s de diez y ocho pesos. Vendemos 
una esquina de 600 vafas a ?7 la vara. 
Es una ganga. Avenida de Serrano y San-
tos Suáre í , 1.112 varas, a |8.50 vara: 
parte al contado solamente. Solar de 9.»)0 
ñor 40 metro» en San Francisco, entre 
Porvenir y a $0. Otro de K varas de fren-
te por 35 de fondo a $6.SO vara; parte 
j a l contado. Informan: l l á b a n a , 90, altos. 
i Telefono A-8067. 
C U A T R O SOLARES, SE VENDEN V SE 
cambian por una casita en J e s ú s del V_y ~.. 
Monte o en el Cerro, en buenas eondi-
ciones, situados en la finca San José , 
reparto Montcjo, 2 cuadras más al lá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas* R a z ó n : Aguacate, a 
20378 18 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, ae venden en lotes. Se de-
ja parlo en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta ci negocio. Af-oilO y 
A-2701. TaveL 
20264 15 a« 
ITUNCA RUSTICA, SITUADA EN EL. ba-rr lo de Las TairOnas, a seis kiló-
metros ds Pinar del Rio, uno de la Cal-
zada de La Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del Rio va a 
San Juan y Mart ínez, la cruza el F . C. 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, con una gran casa 
de vivienda en una loma, seis casas para 
partidarios y dos cafas de tabaco de ta-
bla y guano. Tiene un doeo muy fértil , 
tlepe regadío en toda olla, con su tube-
ría para repartir el agua, donkey de 3X4. 
con su paila de 20 caballos. -Xdemás hay 
en ella un borno de cal continuo. Terre-
no inmejorable, para tabaco, caña y f ru -
to» menores. Para precio e Informes: De-
metrio Córdova y Compañía . Banqueros. 
Beiascoaln, 64L Cuatro Camino». Ha-
bana. 
21208 9 ag 
SE VENDE UNA E I N Q U T A DE MAS DE una caballería en calzada, p róx ima a 
la capital. Casa, sgua abundante, f ruta-
lea, etc. Otra de 6 caballerias, no en ra l -
lada. .1. Echverrla. Obispo, 14, de 2 a 4. 
22102 0 a 
C E VENDE UNA ACREDITADA CASA 
Kj de familias bien amueblada y s i túa 
da en 3.000 y pico pesos, con buen mar-
gen de uti l idüd diaria. Bernaza, 10, ba-
jos ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21937 10 a 
G A R A J E E N G A N G A 
Eti $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja S600 libres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
in terés y muchísimos accesorios .y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 aüos. F i -
guras, 78, cerca de Monte. TeL A-6021. 
de 11 a 3. Manuel Llenin . 
21411 6 a 
U R G E N T E V E N T A 
do un café céntrico, no paga alquiler 
y deja J12.000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belarscoaln. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Ajcs -
t t r á n , café. 
20600 ag 
D ine ro sobre c a ñ a , t ie r ras , a z ú c a r e s 
casas, p a g a r é s y cnan to ofrezca garan-
t í a . Compro f incas r ú s t i c a s de cual-
quier t a m a ñ o . Tengo e l mayor surt i -
do de casas en i a Habana y Veda-
do. A u r e l i o P. Granados. O b r a p í a , nú -
mero 3 7 . T e l . A - 2 7 9 2 . 
21828 2 9 a. 
" D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desd< 
el 6 p o r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos e n todos los barr ios / 
repartos . P r o n t i t u d y reserva en ia : 
operaciones. D i r i g i r s e con t í t u l o s s 
O f i c i n a Real Estate . Aguaca te , 
A - 9 2 7 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 2S a. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés auual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan eu el Departamento 
de Ahorros de ia Asociación de Depen-
dientes, í̂ e garantizan cou todos ios bie-
nes yue posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De » a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a U do la uocbe. Teléfono A-5417 
C iiu2tí iu 13 « 
$500 ,000 
pa ra hipotecas, b e f ac i l i t a sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios . I n -
f o r m e s : Real Es ta te : A . del Busto. 
Aguacate , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
21735 ^ a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
» l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a 
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T c l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Centro General de Negocios; me hago1 
cargo de comprar , vender , t raspasa ' , i 
a lqu i l a r , t oda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y dej 
inqu i l ina to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 43 , ai-
toa. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
C 10817 m XI é 
:164o 8 a. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
nos puntos en la Habana, y bus Repar-
tos, en todas cantidades. P rós tamos a 
propietarios y comerciantos, en pasa ré 
pignoraciones do valores cotizables (Se' 
riedad y reserva en Ua operaciones) 
liiupedrado, 4i, de 1 a 4, Juen Pérez. 
S I. VENDE, PROXIMO A ESTA CAPI-tal, un café-cantina, en |900. Paga po-
ca renta y se garantiza más de $30 da 
venta diarlos. I n f o r m a r á n : Bernaza, 19, 
en la cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21605 8 a 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
DOY DINERO EN P n i M F R A HIPOTE-ca, desde el 6 por ciento en adelanto. 
Habana. Vedado y demás repartos. Tam-
tiién para construcción. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
•-:r.> 8 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 2 4 , altos, esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A 9373. De 1 a 5. 
D o y d ine ro en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha fa-
c i l i dad para e l pago. Absolu ta reserva . 
22302 a s 
VVISO: SE QUIEREN I N V E R T I R 20 mi l petos en la compra de una o 
m á s casas, s in intervención de corredo-
res, en calles comprendidas de Ancha del 
Norte a San Rafael y de Consulado a Ite-
lasoain. Recibe informes de quienes de-
seen vender, el señor Cayetano López en 
San Ignacio, n ú m e r o 106, a todas horas 
del día 
2205W 6 a 
E l D I A R I O D E I A M A K I -
NA l o enrnen t rm Ud . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — 
ESTABLO D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
blo y t re i veces a l d í a a domic i l i o . Pa-
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
as í como para combat i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro ia lactancia materna , l o ú n i c o 
indicado es la leche de bur ra . Ss a l -
qu i l an y venden W r a s par idas . 
B A C I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n M a l o j a , 6 , se so l i c i tan u n a c r i a -
d a , p a r a c u a r t o s , y o t r a p a r a c o -
m e d o r ; q u e t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
l / X L A C A L L E 9, E N T R E F Y G, S E SO-
XU licita una muchacha para limpiar ha-
bitaciones y servir unesa para un matri-
monio. Buen sueldo. Exigense referen-
cias. 
2̂ 276 S a. 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a 
p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e d o r y o t r a 
p a r a la l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
CJB VENDE IN T A L L E R D E C E R K A -
KJ Jeria. Informará: Lorenzo Cerbel. Zan-
ja, 70. 
i J E SOLICITA I N A COCINERA, QL E 
kj ayude a lo demás de la casa, es casa 
pequeña, sueldo 20 pesos, en la misma 
una manejadora. San Lázaro, 328, altos. 
22337 a tt 
CJB SOLICITA DNA CRIAUA O MA-
K J nejadora, en San Lázaro, 328, altos. 




CJE S O L I C I T A INA CRIADA UK MA-
KJ no, i>ara un matrimonio, ha de ser 
sin pretensiones. Sueido ^-0. Empetlra-
do, í>ü, segundo piso. 
22373 a 
/TIBIADA DE MANO: EN V I L L E G A S , 82, 
\ J altos, se solicita una, üc- i y media 
a 4. Se paga buen tmeluo. 
22305 11 _ 
¿ B SOLICITA CNA .1 V E S l'ARA CO-
ser y aiguiu ....i,.'. ,.a. uunaufeiao, 140, 
moH- 8 a. 
C^E SOLICITA UNA OOCLNERA, P E K I N -
kJ sular, (jue sepa su oficio. Sueldo: $27 
y los viajes. Calle G, esquina 5u., casa 
nueva, familia americana. 
22248 7 a. 
Q E SOLICITA UNA BiüJEB QUE SEA 
joven y aseada para cocinar. Perseve-
rancia, 71, bajos. 
22234 7 a. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
f J corta familia, que sea aseada. Maloja, 
número 1)0. 
22130 ü a 
C ! E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano, en San Lázaro. 250. 
22000 6 a. 
C E SOLICITA, E N NEPTUNO, 17, A L -
O tos, una cocinera, peninsular, para un 
matrimonio solo. 
22133 6 a 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S e - j 
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 j l C 0513 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A PARA E L VEDADO, UNA buena cocinera, también una maneja-
dora que sepa su obligación. Linca, 113 
entre J y K, en los bajos. 
2228 7 a. 
CJL SOLICITA I N A COCINBBA PARA 
kJ matrimonio solo, que ayude a los 
quehaceres de la cana, oieptuno, 84, altos 
22195 10 a. 
V N L E A L T A D , 92, ALTOS, SK SOI K I -
J J ta una cocinera y una criada de ma 
no, que sepan su olicio. 
22089 C a 
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A , QUE HA-
ga plaza, se solicita en Concepción, 
U, parque Tulipán. Telefono A-3105. 
22107 0 a 
C E SOLICITA I N A BUENA COCINE-
kJ ra, en Clenfuegos, 28, altos, (jue duer-
ma en la colocación. 
22148 0 a 
O P O R T U N I D A D 
Necesito hombre activo, ambicioso y hon 
rado. Sueldo $100 mensuales, ü a de dis-
poner de $2.500 a $3.000 para interesarlo 
en industria muy lucrativa que se le en- 1 
seOará cómo dirigirla. Informes: seiior 
Kodriguez. Lagunas, 48, 3er. piso. 
22283 8 a 
"BARNIZADORES, NECESITAMOS VA-
JLJ» rios. Jornada de ocho horas. 45 centa-
vos hora. Exigimos referencias. J . Pas-
iual-Bald\viu. Obispo, 101. 
2231U 12 a 
G R A N O C A S I O N 
Para un principiante solicito un socio, 
para una bodega, que disponga de algúii 
dinero y que sea formal y trabajador, 
está sola en esquina, poco alquiler y buen 
contrato, tiene vida propia. También so-
licito otra persona con $350, para una 
buena frutería, vista hace fe. Informan 
en Monte e Indio. Café. Fernández. 
X T E C E S I T O DOS D E P E N D I E N T E S A L -
± \ macén, cuatro dependientes fábrica; 
dos cafeteros; dos cocineros y dos segun-
dos cantineros. Informan: Zulueta, 31. Te-
léfono A-4y(Jü. Entre Monte y Corrales. 
22183 6 a. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , QUE SEPA 
K J tocar piano, para probar música y ro-
llos en un establecimiento de música. 
Chispo, numero la. 
22003 6 a 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ la limpieza y mandados en un alma-
cén. Dirigirse a la calle Compostcla, 1\V* 
22044 5 a 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , FINA, QUE 
kJ sepa sacar cuentas y sea lista para 
ayudar al servicio y aespaclio en un sa-
lón de dulces. Se le da buen sueldo y 
para má's in'.ormes que se dirija a Pra-
do, -número 45. " E l Lirio del Prado." 
2201)5 ü a 
Solicitud. Se solicita una s e ñ o r a joven, 
alta, blanca, bien educada y que sea 
bien parecida. Buen sueldo. O c u p a c i ó n 
decente. Dirigirse a M a l e c ó n , 248, ai-
tos; de 9 a 11 a. m . 
XJOMIÍRES F U E R T E S PARA ALMACEN. 
XJL se solicitan varios que hayan traba 
jado en casa de comercio o sean recién 
llegados. Sueldo: de $00 a $05 para em-
pezar. Droguería Sarrá. De 10 y media 
a 11 y inedia, por la maüana. Teniente 
Rey y Compostela. 
21837 7 a. 
222:i(i 
A l ANliJAUO-.A CON MtV BLEJsAS 
J M :eiert.n. t..o i n c i t a para una niua 
uc die* > o.tco aiesea. Sueldo:_ $30, uni-
i itmca y* ru^.i lliiuaa. l'radu, 77-A, altos. 
2223U ' ' a-
t j E NECESITA INA JOVEN PEN1NSU-
. .• lar, paru matrimonio con un nmo. $20 
ité mî Iuo. Hay cocinera. Aguacate, 4, al-
íos, esquina a Cuacon. 
22240 1 *«• _ 
¡CE SOLICITA ÜBIADA UE MANO \ 
lo mu- ayuuc a cuiuai una nma de tres 
i.iio&, 25 uesos, ropa limpia y uniformes, 
I ura tratar, ae t> u 12 ucl ufa, valle K , 
nutiteru M , entre 11» y 2l. 
C L " N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE SE-
^, pu vcriiautlamente su oougacion, en 
• n u m e r o 0, entre oa. y Calcada., trente 
ai • urque uc \ ¡i.alun, v eüauo. 
2-JHH ü ¿-
/"^ALLK 9, E N T R E If V G, SE S O L I C I -
ta una criada para aytluat a Ijs qae-
baceres ae un u.atriinonio. Wue tenga 
t etereiiciu" 
22200 0 a. 
Se solicita una criada de comedor en 
15, n ú m e r o i 4 ü moderno, entre J y 
K . T e n d r á que usar unitorme y traer 
referencias, sueldo: i fáb. 
2204'J _ 7 a- _ 
C E SOLÍCITA INA CRIADA UE MA-
KJ no, que presente btunas retcremias. 
bueldo 2o pesos, ropa limpia. Vedado, ca-
lió 2, entre 15 y l i , eo ia única casa 
üe la acera. 
22lb0 0 a _ 
ÍJL SOLICITA CNA CRIADA, PARA 
KJ cuartos. Sueldo 2u pesos J' c«l»a um-
pia Calle G, numero --S, entre -ó y 25 
22179 tt* 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, l)K CO-
kJ lor, que sepa cocinar y sea aseada pa-
ra matrimonio solo. Sueldo, $20. Malecón, 
o56, primer piso, derecha. 
22072 5 a. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, con buen sueldo. Ville-
gas, 100. 
22008 5 ag 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ que sea limpia y formal, para un ma-
trimonio solo; no hace plaza ni se deja 
sacar comida. Se paga buen sueldo. Aguiar 
número 60. 
22075 6 a. 
C E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 32. 
kJ altos, una cocinera, práctica, no tienj 
ilue hacer compras. Sueldo $35. 
21680 8 a 
A T E C E S I T O UNA COCINERA, PARA 
corta familia, que sea limpia y sin 
muchas pretensiones y si quiere hacerse 
cargo de la limpieza de la casa también. 
Compostela, 15, altos; de 12 a 5 p. m. 
2201G 7 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa su obligación Animas, 113, al-
tos. De once a dos. 
22001 , 5 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa su obligación y ayude a la lim-
pieza. Sueldo $30. Ha de dormir en el 
acomodo. Bernaza, número 34. 
21077 9 a 
í BOCINERA: SE SOLICITA UN A CO-
K J ciñera, blanca o dé color, en la ca-
lle Octava, número 42, entre San Fran-
cisco y Milagros, Jesús del Monte. Suel-
do 25 pesos y los viajes si vive fuera del 
barrio. 
21083 7 a 
R E D A D O : C A L L E UK 15, NUMERO 253. 
Y altos, entre Baños y V; se solicita 
una cocinera de color, para una corta fa 
milla, que sepa su oficio y tenga refe-
rencias. 
22036 5 a 
C E SOLICITAN A G E N T E S PARA LA 
kJ Habana y el interior en la Compañía 
Industrial Antillana. Luyanó y Fábrica. 
22242 7 a. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Ingeniero electricista, graduado, $300; em-
pleado facturista para ingenio, $125; un 
mecanógrafo en inglés para ingenio, $125; 
dama de compañía para prominente fami-
lia cubana, debe hablar inglés con per-
fección, prefiérese americana, $75, casi 
y comida; cuatro taquígrafos expertos, 
inglés-español, $200; un jovencito ofici-
nista inglés-español, $50; tres mecanó-
grafos que sepan inglés, $75; cuatro me-
canógrafas que sepan inglés, $80; dos ta-
quígrafos o taquígrafas en español, $80 
hasta $100; un principiante adelantado ta-
quígrafo en español, $50 hasta $60; un 
contador experto inglés-español, $200; un 
r.rchivero que sepa inglés, $60; un ayu-
dante al agente de compras, $100; un prin-
cipiante taquígrafo en Inglés, $125; un 
redactor de informes que sepa bien in-
glés (se aceptan alemanes), $100; dos ta-
quígrafos o taquígrafas en español que 
sepan inglés, $125; un traductor inglés-
español, $100; un experto mecanógrafa, 
$50; un taquígrafo para Oriente, inglés-
español, $200; un dependiente de farma-
cia, $40; un corresponsal inglés-español, 
$135; un tenedor de libros en español 
que sepa mecanografía, $125; un tene-
dor de libros para Manzanillo, $125; tres 
mensajeros, $25; una telefonista que se-
pa inglés, $30; una institutriz que sepa 
inglés, $50 y otros puestos. E l Alto Co-
mercio cubano acude a nosotros por su 
personal técnico. Más de 200 personas des-
filan por nuestras amplias oficinas día 
tras día. Millares de colocados. 
C . M O R A L E S A N D C O M P Á N Y 
B R O K E U S 
OBKAPIA, NUMERO 25, ALTOS 
C E N T R O P R I V A D O : A-Ü817. A-5173. A5674. 
22188 6 a. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
ntimiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones, l'ara mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ac 
£ENCARGADO D E A L M A C E N : S O L I C I -J tamos empleado activo, que tenga ex-
periencia en embarques y reparto de mer-
cancías. SI no tiene experiencia es inú-
til scribir. Tiene que vivir en el campo, 
a media hora de la Habana. Diríjase por 
carta a H. C Alertado 822. 
21074 5 a 
M O D I S T A S 
B u e n a s o p e r a r í a s se s o l i c i t a n 
e n " M a i s o n J o r i o n , " ca l l e 
I n d u s t r i a , 1 2 1 . 
S e su l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-aisy Ind. 0 ab. 
LA AGENCIA LA UNION, D E M\b^ lino Mencndez, facilita todo el 
sonal, con hiiciiii.s rcriTtncias nnrii ileN 
tro y fuera de In lia liana. LhmL^ _.aen« 
léfono A-3318. 
22;!:;:!-;:i 
1̂  H b . lann-n oí 
. Habana, 114. 31 
10 • I 
21920 8 a 
C E N E C E S I T A N DOS V I A J A N T E S , PA-
kJ ra las ventas de tejidos directamente 
de fábrica, que sean activos y con bue-
nas referencias. Apartamento 336. Anti-
guo Hotel Sevilla. 
21024 4 a 
M e c á n i c o : se necesita uno, que ten-
ga experiencia en montar, desmontar 
y ajustar a u t o m ó v i l e s americanos, esj 
preciso que haya tenido experiencia 
con a u t o m ó v i l e s y que tenga referen-
cias. Informes: E . W . Miles. Prado, 13. 
21GG5 6 a 
V^E SOLÍCITA UNA CRLVDA, EN SAN 
O Lázaro, ws, entro San .uuiiuno y vis-
ta Alugrt;, \ibora. 
G Oileí 8d-3 
1/N J , ESQUINA A 21, VEDADO, SE SO-
M¿i l ima una sirvienta para un matri-
monio solo, ao tiene uiie servir el come-
dor. Se da buen sueldo. 
22061 ^ il- _ 
C E SOLICITA CNA CRIADA DE MANO, 
KJ pvninsuijr, que sea tormai y sepa cum-
plir coa su ouugacion. Rúen trato, buei-
uo: 22 pesos, aan tnuaiecio, 27, entre E n -
carnación y Cocos, jesús uel Atonte. 
...•••! " a. 
C L SOLICITA CNA JOVEN, PENTNSL-
k>, iar, para criaua üe mano, con üaenas 
icfeiencías, para matrimonio sin uijos. Se 
ua oiicii adciuo. Cuua, 2ii, altos. 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y I N A 
kJ manejadora. L a cocinera tendrá que I 
' i r a la plaza. Ambas traerán referen-1 
cías. Sueldo $25. Para informes: Prínci-
pe Asturias, número 5, entre Milagros y 
Santa Catalina, Víbora. 
21771 0 a 
S e solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en el acomodo; si ayuda a la 
limpieza se le dará más sueldo. M, nú-
mero 37, bajos, entre 11) y 21, Vedado. 
21635-36 6 a 
C O C I N E R O S 
t i K SOJL.ICITA UNA BUENA CRIADA, 
^aia un niatriuioiuo, ouen su«iuu. V i-
aufeudi -2, uajos. 
„o_4 y » _ 
k j E SOLICITA UNA CRIADA, PENTNSU-
iai, u-e eliLlellua ai0o uo cocina, que 
acá ti>ti~">i £,..i" h>jc Uu oc yiesciitc. Cal-
/.auu «uliv-ua ^oqa.i.^ J i--a -iouei, al-
tos. 
221H2 3 a 
C E SOLICITA, EN REINA, 139, UNA 
kj criaua, ucl î ais, biau.a o ue color. 
2U»S0 8 a 
4J1; N E C E S I T A UNA kftUCHACHITA O 
KJ mucüacüito, para limpieza, puede dor-
¡ftit fuera si quiere, buen sueldo. Ville-
1*0. 106. ü a 
¿ e solicita una muchacna para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Mag-
n í f i c o sueldo. Dos de familia. Pr ínc i -
pe Alfonso, 3tt8, (altos) esquina a 
Komay. • 
21821 
C R I A D O R Üfc. M A M O 
C O L I C I T A S E UN COCINEKO Y UNA S E -
kJ ñora o señorita. Institutriz, de media-
na edad, para niña de tí años. Tienen que 
tener referencias y poder ir al campo 
Familia de moralidad. Informan: Hotel 
Pasaje; habitación, número 74. 
22287 9 a 
Necesitamos un cocinero $50, provin-
cia Matanzas, un dependiente foeda 
ingenio $35. un herrero provincia P i -
nar del R í o $4 diarios, dos segundos 
cocineros fonda provincia de Matan-
zas $30 y ropa limpia, viajes pagos a 
lodos. Informa: VUlaverde y C a . 0 ' 
Reil ly, 32, antigua agencia. 
22tr74 n .,. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una camarera para hotel; dos 
para huéspedes; dos sirvientas para cif-
ni'-a, una criada para ir al extranjero; 
otra sepa algo cocina para caballero so-
lo, viudo, una costurera y una ama de 
l.'aves. Habana, 12Ü. 
2224 0 7 a. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . - 2 
" A Y U D A M U T U A " 
Tiene vacante para: Un competente te-
nedor de libros en inglés-español, $150; 
una señorita mecanógrafa en inglés y 
español, $75; una señorita mecanógrafa 
en español, $50; dos señoritas para ayu-
dar a la carpeta, $45; dos jóvenes para 
escribir en máquina en inglés y español. 
$50; un mecanógrafo en español sola-
mente, $50; un taquígrafo en español que 
hable inglés, $150; dos taquígrafos com-
petentes en inglés y español, $225; cuatro 
taquígrafas en inglés y español, $1751200; 
tres taquígrafos en Inglés que hablen es-
pañol, $175; una señorita para trabajo 
tácil, $20|25; una señorita para trabajar 
solamente dos o tres horas, $45|50; y otros 
varios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
DEPARTAMENTO DB COLOCACIONES 
Manzana de Gómez, 202. Teléfono 4481. 
TTN JOVEN, D E 30 ASOS, DESEA UNA 
KJ viuda con algún capital, para estab e-
cer relaciones formales y casarse. JJ'r'Ja 
correspondencia a Juan M. Jardines. 
Aguiar, número 110 _ _ 
22010 8 aff 
VENDEDORES, CON BUEN RECOKD, para camiones y automóviles, se so-
licitan. Magnifica proposición a vende-
dores verdad. Señor Zurbano Lamparilla, 
número 34; de 1 a 2 p. m. „ . 
C 6730 8á_Z- . 
TÍfECANICOS CON E X P E R I E N C I A PA-j \ TENCION: A SESOrIíS PR^pT» 
i l i . ra camiones y automóviles se necesi- x^. tarios que fabriquen casas: En Mon 
tau. Que sean mecánicos verdad. Buen 
sueldo. Señor Catterall. Jesús Peregrino, 
número 81. 
C 6736 S(1--il) 
Q E VENDEN HILOS I'AUA 50M ERci95 
kJ tabaco, carros para industrias, un • 
tomóvil para camión de lo cabúllos , 
donky y calontadui de metal. Tambií 
I se alquila una casa, con habitaciun 
I caballerizas y algún terreno, a una cm 
dra de Zapata, ii y ...), Inionnes-
qués González, 12. -
22164 io a 
T ) A R A ALMACEN D E V I V E R E S A L por 
A mayor, necesito socio con 7 u 8 mu 
pesos. Para informes: dirigirse por es-
crito al señor Alonso Cerro, 605. 
21925 4 a 
Importante casa americana solicita un 
vendedor experto en papel, acostum-
brado a trabajar con importadores. E s -
cribir dando toda clase de detalles, re-
ferencias, etc., a C a s a Amer icana . E m -
pedrado, 21 , c iudad. 
22131 0 »• 
J A R D I N E R O : 8 E S O L I C I T A UNO, QUE 
O sea hortelano, sepa cuidar el parque, 
podar árboles, etc., para una finca, a me-
dia hora de la Habana, en carretera. 
Buen sueldo; de 1 a 4. San Miguel, 107. 
22021 í a 
te, 2-A, es(|ui"a a /.uuiela, se venden id' 
gunos millares ue losa colorada cauu 
na, muy mejor para azotea nue la a.,' 
üe está usando y taiuijien mas barata-
pa.ser a icrla. :' 
21000 10 a v| 
\ 7 E N D O MIL ( i C I M E N T A S PLANUMW 
T de hierro g...\anizado, de 6, 7 y jj 
pies. Nicanor Varas. Infanta y ban Nlnt 
Un. Tel. A-3517. 
C-6406 Oüd 18 j l . 
T E J A S P L A N A S E S P E C Í A L E S ^ 
Fabricadas en e l tejar Macinicú de 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
>'o 
C-6993 3d S 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6983 In 3 a 
AT E N C I O N : N E C E S I T O 20 PENINSU-lares, para trabajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. Ofi-
cios, número 19. Agencia de Colocacio-
nes " E l Sol." Teléfonos A-9477 y A-1673. 
Director: señor Antonio. Propietario: 
Abelardo Sosa. 
21877 10 a 
C 2578 Ind. 29 mz 
Gran negocio: Se solicita una persona 
que pueda aportar la cantidad de 30 
mil pesos para un negocio que él m u -
mo m a n e j a r á y en el cual triplicará 
esa suma en seis meses. Se trata úni-
camente con personas serias y de bue-
na reputac ión . P a r a m á s informes: Se-
ñor Bre tón , O'Reil ly , 30-A, altos. De-
partamento número 5, de 10 a 11 y 
de 5 a 6. 
\ T E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S C -
^X. lares, para trabajos en el Batey do 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. Eg l -
do, 21. Agencia de Colocaciones L a Ha-
bana. Teléfonos A-1673 y A-0477. Direc-
tor: seiior Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
21876 10 a 
22200 6 a. 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUWA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $993,999. 
»G. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y «ORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. «12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCIHdO 
^APARTADO 2812 HABANA 
2KÍ23 10 ag " 
CEÑORTtA O VIUDA SIN HIJOS, S O L I -
kJ citamos para desempeñar el departa-
mento de caja de un almacén de aquí. 
Son Indispensables buenas referencias. 
PPoPseer contabilidad y práctica. Tener 
la noción de las operaciones requeridas 
en el desempeño de cajera. Debe tener 
buena letra y algo de mecanógrafa. Pa-
gamos buen sueldo. Informan: Apartado 
236. Habana. 
•ny¿l 9 a. 
T A AGENCIA KA l M O N , I)K MAKCE-
lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
21545 5 ag 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E PüER-tas metálicas en La Barcelonesa. Ca-
lle Cádiz, número 100, antiguo. 
22196 6 a. 
S 
E N E C E S I T A UN MUCHACHO E N 
Obispo, 86, librería. 
2047 5 ju 
NECESITAMOS UN J O V E N ACTIVO con la necesaria experiencia para ha-
cerse cargo de una organización importa-
dora y exportadora. Debe hablar Inglés 
y español. Tendcá participación en el ne-
gocio, y sueldo moderado. Apartado, 932. 
22202 6 a. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan d o s v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a de 
l i c o r e s y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n los gas -
tos y se d a s u e l d o . C o n a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
Se recomiendan por su buena calidad 
pudiendo competir ventajosamente roa 
cualquiera de sus similares, ya sean 
i fabricadas en el p a í s o procedentes del 
' extranjero. 
| Para pedidos y precios dirigirse al se-
ctor Antonio L e ó n en el Te jar Maci-
n icú . Trinidad. 
21284 so ag. 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
19900 11 ag 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
'International Agency." Aviso al comer-
cio y a los que nos honran con sus pe-
didos de personal, les suplicamos nos 
uen todas las condiciones a fin de evi-
tarles molestias y pérdida de tiempo, re-
comendándoles solo empleados competen-
tes. Compostela, 115. Teléfono M-12Ü9. 
22231 11 a. 
T V E I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -
neral: SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egldo, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal " E l 
Sol," oficios, 19. Teléfono A-9477. Direc-
tor : P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e lo c o m p r a r á . Hechos 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a en la 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a ñ a , S O 1 / » , en tre O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
2110 6 ag 
msciibase ai D I A R I O D E L A Mi*. 
RIWA y a n u s c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
X ) I N C I I E D E COCINA: 8E S O L I C I T A 
JL uno, blanco o de color, que no sea 
viejo. Prado, 77-A, altos. 
22034 0 a 
C H A U F F E U R S 
l^N BELASCOAIN, J2«, (ALTOS D E EA 
J_i Fotografía), se solicita un criado üe 
mano, üueldo, 25 pesos. 
Z2278 
( J E SOLICITA UN S I R V I E N T E PARA L A 
k.' sociedad ' Loma Tennis Club". Infor-
man : en la misma, de £> a 7 p. m. y en 
Industria, 130 laltosj; de 0 a 7 p. m. 
C-659« Sd 27 
C O C I N E R A S 
4^E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kj ra, muy buen sueldo. Calle G, casi es-
quina a 9, Vedado. 
22203 a 
Q K SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
KJ no, para tres de familia. Huen suel-
do y ropa limpia. Calle H, número 124, 
eutre 13 y 15, Vedado. 
22339 8 a 
Q E N E C E S I T A UNA MUJER PARA CO-
KJ clnar que sepa su obligación y sea 
muy aseaua. Duerma o no en la coloca-
ción. Sueldo, 20 pesos. Egido, 60, altos, es-
quina a Merced. 
22200 8 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. Sun Lá-
zaro, 249. Habana, 
1 E N E D 0 K E S D E L I B R O S 
C E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
KJ broa, para una finca, se da buen suel-
do y casa. Informes por escrito al Apar-
tado número 132, su dirección, edad, si 
tiene familia y número de ella, donde 
ha trabajado anteriormente y personas 
que den referencias. 
21981 6 a 
C E S O L I C I T A N : E N NEPTUNO, 17, A L -
' I tos, una cocinera y una criada de ma-
no, peninsulares, para un matrimonio. 
22311 8_a 
l / N E L VEDADO, C A L E E i , NUMERO 
± j 20V, entre 21 y 23, se solicita una 
Dueña cocinera, l'oi#nal y aseada, es casa 
de corla familia y paga buen sueldo y 
le exigen referencias. 
22;; 10 8 a 
f t i O U N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SOLICITO SABER BL l'AHADKRO D E 
Kj Alfredo ternandez, natural de üetan-
zos, Coruua, para un asunto de familia. 
Suplico avisen a Lisardo Vázquez. (Juinta 
La Benéfica. 
22146 6 a 
X>E( iENCIA D E FARMACIA. S E S O L I -
XXi cita una regencia pasiva para la Ha-
bana y sus alrededores. Ejijo y doy re-
ferencias Dirigir proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor José A. K. 
Arellano. Infanta, 44-112, ciudad. 
21945 8 a. 
C E SOLICITAN T R E S V E N D E D O R E S , 
kJ entre los 25 y 40 años de edad, pan. 
tratar con Hacendados y casas al por 
mayor. Buena presencia, educación y tac-
to son comliciones indispensables. Suel-
do y comisión. Dirigirse al seüor Ro-
mero. Departamento 502, Iloyal Bank ol 
("¡iiuula. 
2149(5 5 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ ¡ E S T O E S G R A N D I O S O ! ! 
Necesito un hombre para una lechería, 
sueldo $40, casa y comida; dos mozos ai-
macún tabaco, $50; un ayudante jardín | 
$30; dos porteros, tres camareros y un' 
dependiente, $25; diez trabajadores, $225; 
un chauffeurs, $50 y un criado, $35. Ha 
tana, 120. 
22217 6 a. 
E s p l é n d i d o s u r -
tido d e p r e n d a s 
y r e l o j e s en m o -
delos d e gusto y 
p r e c i o s r e d u c i -
dos , e n c o n t r a r á 
en 
L A " F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C o n ta l leres p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 7134 rd-5 
Importante casa americana: Solicita 
vendedor experto en harina, acostum-
brado a trabajar con importadores. £ s -
erbir dando toda clase de detalles, re 
ferencias , etc, a Casa Americana , E m -
pedrado, 21 , ciudad. 
22130 6 a. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
1 \ E S E A SABER E L PARADERO D E 
j l ^ Cíuiilermo Carrillo, Santiago Pisón, 
que vive en la calle 17, número S, Ve-
dado. 
22170 fl a 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
y una criada de mano, sueldo $30; la co-
cinera y $23 la criada, con ropa limpia, 
muy poco trabajo y buen trato. Informa-
rán en Habana, 126. 
22210 fia. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, CRIo"-
kj Ua, o española, que cocine a la criolla. 
l',a para cocinar para cinco personas. In-
lornios: calle 1, número 129, Vedado. Te-
Ifono F-54tí0. 
22238 7 «. 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
KJ Isidro Sarillo Gandoy. Su padre que 
vive en la calle San José, 127, esquina a 
la de San Francisco, en esta ciudad, lo 
solicita. 
22055 5 o. 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Vicente Pérez Rodríguez y Emiliano 
Rodríguez, españoles. .Los busca, con 
verdadero interés, su primo José Prieto 
que vive en la Calzauu del Monte, 2SS! 
Habana. 
21970 5 a 
Compostela, 88, altos. Solicito coci-
nera que haga limpieza de casa, for-
mal y referencias, buen sueldo dormir 
en c o l o c a c i ó n . 
22143 6 a. 
C E DESEA SABER BL PARADERO DE 
KJ la «eiiora Concepción García Rodrí-
guez, natural de Santa María de Arboe-
do. Ayuntamiento de Laracha, provincia 
de la Coruüa, 20 o 20 años, que reside 
en Cuba, asuntos de interés, requieren su 
presencia. L a persona que sepa de ella 
puede dirigirse a Ramón Viñas García 
Apartado ÍS. Surgidero de Batabanó. sé 
le darán $10 a la persona que de infor-
mes de esa señora 
21051-52 g 4. 
C E VENDE UN JUEGO DE MIMBRE 
O nuevo, con cojines fresa, tiene 20 ple-
cas. Un autopiano con 88 notas. Solo Apo-
•o de caoba y 03 rollos de piezas escogi-
das. Se puede ver de 2 a 5 en L, 100, 
entre 11 y 13, Vedado. 
22189 7 a. 
\ VISO: SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E 
2 \ . coser Slnger, una ovillo central, me-
dio gabinete, todas se dan muy baratas. 
Aproveche ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 
22109 6 a 
i 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
KJ Ildefonso Nevares Caglgal, lo solici-
ta su hermana Laureana Nevares de 
Alonso, Aguila, 24, entrada por Troc«-
dero^ 
21Í4« 7 , 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uiugüu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo ile los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el titulo y uua bueua colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la (mica en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couocluo en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito» 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan ñor 
F R E N T E AL PARQUE D E AÍACEO 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $0.95. 
Con letras Iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
BNTRfi INDIO J A N G E L E S 
HABANA 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i t a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo eu muebles. Cona-
pro todo objeto que represente valo/. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Pefialver, Btt. 
Teléfono A-416S. 
22043 31 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escolar 
y Gervasio. Telefono A-(620. 
Vendemos con un 5o por 100 de des-
cuentu juegos ue cuarto, juegos de co-
mcuor, juegos de reciuidor, juegos de 
i,aia, silioneo de mimore, espejos dora-
üos, juegos lapizados, camas ue bronce, 
camas ue lilerro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuauros de sala y 
comedor, lámparas ue saia, comedor v 
cuarto, lámparas de suuremeba, colum-
nas y macetas mayólicas, ligaras eiec-
tricas, salas, butacas y esquines dóra-
nos, porta-iuacetas esmáituuos, vitrinas 
coquecas, enttemeres cnenones, adornos 
y uguras de touaa clases, mesas correue-
ius redondas y cuaurauas, relojes de pa-
led, sillones ae portal, escaparates ama-
iicanot., libreros, sillas giratorias, nevé-J 
ihs, aparadores, paravones y sillería iel 
pitis en touos io«j estilos. 
.tintes de comprar uagan una visita a 
•'La JiispeciaJ," Aeptuuo, X59, y serán 
bien seiviuoü. No confundir, .Neptuno, 
UW. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase ae muebles a gusto del 
mus exigente. 
x.as yemas del campo no pagan emba-
laje y su ponen en la estación. 
iteailzacion iorzosa ue mueoies y pren-
das por nacer grandes relormas en ai 
.un Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial,'' vende por la mitad ue 
su valor, escuparateb, vomouas, lavabo*, 
camas ue muutra. sillones de mimbre, 
sillones ue portal, camas üe hierro, cauii-
Las de niño, cnerlones cüiíemeres, es-
pejos dorados, lamparas ue saia, come-
uur y cuarto, vitmias, aparauores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, buros, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
ceras reüonuas y cuadradas, juegos de 
sata, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
aiquuauius y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número Ibü, entre Escobar 
y Gervasio. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood" 5, cámara fotográfica de ga-
lería Estante para libros. Otra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona". To-
do barato. San Miguel, 88, Academia His-
pano Americana. También se hacen coplas 
a máquina. 
P-360 8 a. 
/ ^ A N G A : POR E M B A R C A R S E SU D U E -
XJT ño, se vende por la tercera parte de 
hu precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas do 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle L Casa D, entre 8 y 10. 
20S48 7 ag 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y moutadas en todas cantlda- T ) E , 
des y tamaiios. Belisario Lastra. Salud, ' 
12. Tel. A-8147. Hee.a 
21978 31 a. taF,^ 
MU E B L E S , POR EMBARCAR SE VEN-den: juego de sala acojinado caoba, 
otro mimbres finos, otro de cuarto, todo 
moderno, sombrerera. Un piano magnífico. 
Cama esmaltada y dorada, lámparas eléc-
tricas y una vitrina. San Nicolás, 64, altos, 
22068 _ 5 a. 
C E V E N D E CNA DIVISION, D E CRIS-
kJ tal, de seis metros, con dos puertas; 
otra de cedro, de cuatro metros. Rayo, 
títi, bajos. 
21890 5 a 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA 
W se de muebles y máquinas de coser, las 
alquilamos, las arreglamos, dejándolas 
como nuevas y las vendemos a plazos; 
vendemos hermosas camas de hierro mo-
dernas y sillas sillones y escaparates de 
lunas viseladas a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egido. TeL M-lb'OS. Menéndez 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o •'cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
18447 a j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas efacaparates desde *8; camas 
con bastidor, a *£»; peinadores a îü; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a 
mesas de noche, a *2; tumbléu hay jue-
gos completos y toda ciase de piezas suei-
las relacionadas ai giro y ios precios an-
tes mencionados. Veaio y se convencerá. 
ÜE COMPRA X CAMBIAN M'JEBLEtí. E l -
J E S E 111EN: E L 1U. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood" 5, visible, magnífica, casi 
rueva, 65. Gloria, 69, altos. Señorita Mi-
ró. Solamente después de las 6 p m. 
Días festivos, todo el día También se 
hacen coplas a máquina, a precios razo-
nables. 
P-360 g a. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que níu-
g ú n otro. V lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-79V4. Waloja, 112. 
21803 31 a 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 ind 17 ab 
' L A P E R L A ' 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios ae primera clast y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios iranceses paia ios unamos. Viu-
da e Hijos de J . Corteza. Amargura. W. 
le ie íouo A-óoaO. 
y Fernández 
' 20939 6 a. 
\ VISO IMI'OltTANTE: HE COMI'KAN 
j^k. toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. Llame al Te-
léfono M-1622. 
21488 12 a g 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SÜ8 dueños, venden todo el mobiliario v enseres de la casa, bien puesta y com-
pletamente nuevos. Entre los muebles 
hay magníficos juegos de sala, cuarto, 
comedor, un juego de antesala, mimbre, 
forrado en cretona, toldos, cortinas, ea-
terilhiB, un refrigerador Bohn, cocina de 
gas, 2 romanas, máquina de escribir 
•Smlth," nn hermoso bureau, un lavabo 
porcelana, de agua corriente, un teléfono, 
ventiladores, etc. Campanario, TJO, i»do. 
jdso. Se recibe de las 9 do la maíiana 
en adelante. 
21892 '0 a 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a us ted tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d en todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f inos que 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
.•1865 30 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que as ta 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
debeu hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán •«•rvl-
dos blea y a satisfacción. Teléfono A-IUOO. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 16 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31d 1 a 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
¡O za, en la Víbora, la esquina de la M -
Ue de' Milagros y Luz Caballero, que mide 
1 112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, la, barbería. 
17 a. 
Animas, número tH, casi esquina a Ca-
liauo. Nadie que vele por sus intereseí 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio»» de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $1-, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, silierfa de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reiíal"''"" 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un ínfimo Interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s 7 p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o c z e r r a t e y Villegas^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 in. 17 ab. 
20562 
C E V E N D E UNA V I D K I K K A CON SU 
fe escaparate, para cigarros, quincalla se 
vende barata por estorbar en el local en 
cue está Informan: San José y Marqués 
González, caf¿ a todas horas. 
21880 8 a 
1 f U E B L E S : 8B V E N D E N JUNTOS O 8 E -
'Ví parados, por embarcar, ilay escapa-
rates cómodas, lavabos, sillas, sillones, 
mos iB r muchos muebles sueltos, de sala, 
medor y cuarto. Aguila 32. 
•,¿1840 7 a. 
TITAQUINA D E E H C K I B I R rKQUBff*, 
>Vl propia uurii viajar, con «n estudio, 
flamante, la' doy barata. Amistad, 26. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s y c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f inas y m u e b l e s elegantes 
a prec ios e c o n ó m i c o s . 
Se f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o in* 
teres sobre j o y a s y muebles y 
t o d a c lase de obje tos d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de todas 
c lases p a g á n d o l o s m á s que otras 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a eo 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 t i . 
2i27o _ _ _ _ r L ü H — 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
I Vendo mapnlfi ¡i maquina de escribir, rfi 
slble, retroceso, liicolor, etc. Cámara 1°" 
i tográfica, con d s lentes. Cajita conta-
dera National, ;. muchos libros, estante*. 
' etc. Se liquidan Librería Neptuno, i". 
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S E O F R B C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ V A J O V E N , E S P A S O L A , B K O F K E C E 
! ) para m a n e j a r un nluo. Tiene referen-
c ias I n f o r m a n : Leonor . i'O, entre C a r v a -
i a l y B u e n o » AireB, Cerro . 
02̂ 59 8 a. 
T v F S E A C O L O C A R S E C K A J O V E N . E 8 -
\ ) u a ñ o l a , i w r a comedor, corta fami l ia . 
V n í i u l e r e e l Vedado. I n f o r m a n : Hote l 
íd iverso . S. Pedro. 22. T e l é f o n o A - 1 6 » 
2^ti7 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
75 para cr iada de mano, en casa de rao-
-aJitiad. CompoBtela, 150, cuarto 3^. 
T T N A J O V E N , P E N 1 N S Ü L A R , D E S E A 
O colocarse. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 5ü, 
fcltOS. 8 a 
T ^ N A J O V E N , r E N I N S U L A R , D E S E A 
« j colocarse de criada, de mano o m a n c -
i p o r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Agua Dulce, n ú m e r o ü. ^ ^ 
T V É S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E > 
! / n insular , de cr iada de mano o babi -
taci-jnes 7 coser, o manejadora , sabe bien 
BU o b l i g a c i ó n y tieue buenas referencias. 
I n f o r m a n : 5, n ú m e r o títi, entre l í y C , 
Vedado. 
•J-Sólo . a * _ 
T S E C R I A D A D E M A N O S E C O L O C A 
\ ) una joven, b lanca , sueldo $IS, no se 
admi ten tarjetas . A n i m a s . 1^1, altos, p r e -
t u n t a r por Dolores. 
-'307 & a 
TjK O I R E C E U N A J O V E N , I ' E . M N S U -
KJ lar para el servicio de uu m a t r i m o -
nio s ó l o o para cocinar a corta fami-
lia l leva tiempo en e l pais . 8 * 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
k j manejadora, es butna y c a r l ü o s a para 
los nluos. Prefiere el Vedado. No se ad-
miten tarjetas. P a u l a , o-', altos. 
^'250 7 *• 
Y A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
U mano en casa de buena f a m i l i a ; tiene 
cu ien la garantice. Sueldo: 20 posos; no 
va fuera ae la H a b a n a . I n f o r m a n en T e -
jadi l lo , i l , bodega, a todas horas. 
" a-
T T í S r A S O L A , J O V E N , C A S A D A Y C O N 
3 i m a g n í f i c a s referencias, desea colocar-
l e como manejadora . D i r i g i r s e a Dolores 
de Navarro, ü u a n a b a c o a . Venus, &1. 
22201 « «• 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o de c r i a 
da de cuartos ; sabe c u m p l i r con su obli-
t íac ión . Cal le 1, entre Nueve y Once, n u -
mero 14, Vedado. 
22213 " A-
t J E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
k j mano o de babitaclones una joven pe 
n i n s u l a r , sabe coser, sueldo que p r e t e n -
de ?25 a $30 y uni forme. Calle 1, n ú m e r o 
l i , entre U y 1 L Vedado. 
221Ü1 6 a. 
U N A C R I A D A D E M A N O , D E MEU1A-
na edad, peninsular , desea colocarse. 
Tiene re ferenc ia» . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
ría , 64. 
22007 6 a 
C E DESiÉA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insu lar , de cr iada de mano o mane-
jadora. I n f o r m a n : cal le l ü , n ú m e r o 4 s l , 
Vedado. 
22111 6 a 
C O L O C A U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
de cr iada de mano, gana 25 pesos. J o -
pa l impia . I n f o r m e s : R e i n a , tíU; bab i ta -
c i ó n , n ú m e r o 31, no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . 
_ 22137 6 a ^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
KJ mano, en casa f o r m a l y de buen trato. 
I n f o r m a n : Seraf ines , n ú m e r o 17, e squina 
a F l o r e s , J e s ú s del Monte. 
221Ü2 6 a 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse, t iene recomendaciones; no 
t iene Inconveniente en I r a l campo o a 
Nueva l o r k . Ca l l e 27, esquina a A . V e 
dado. 
22000 s a< 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano. Calle H 
130, entre 13 y 15. 
220--'O 6 a 
DE S E A C O U O C A K S E U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, prefiere e l Vedado. 10 y 204 
esquina Batios. ' 
p a n & a 
tiíiADAS FAftA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L ^ e s p a ñ o l a , de mediana edad. I n f o r m a n 
en Acosta , 17. 
22220 7 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 1 
KJ mora l idad , de mediana edad, con una ¡ 
n i ñ a de diez a ñ o s , e l la para la cocina y 
la n i ñ a p a r a s e r v i r a l a mesa o acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . O'Rel ly , 75, en e l 
rondo. 
22156 0 a 
U E S f O R A , E S P A D O L A , S E C O L O C A E N 
casa de un matr imonio , s e ñ o r a sola, 
p a r a cuartos o manejadora , sabe cumpl ir 
con sus deberes. D a r á n r a z ó n : J e s ú s del 
Monte, 130. 
8 a 
" P k E S E A C O L O C A C I O N U N M A T R I M O -
JLS n i o ; él cbauffeur m e c á n i c o , lo m i s -
mo m á q u i n a a m e r i c a n a que europea, 7 
a ñ o s de experiencia , y la s e ñ o r a I n s t i t u -
t r i z ; babla i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , piano. 
Referenc ias del Norte. I n f o r m a n en C a m -
panario , 105. T e L A-U521. 
22333 7 a. 
C E D E S E A C O L O C A K U N A J O V E N , l ' E -
KJ u lnsular , de cr iada de cuartos , para 
corta fami l ia , prefiere l a H a b a n a o el 
\ edudo. I n f o r m e s : M i s i ó n , ,5. 
22200 y ^ 
T I N A J O V E N , r E N I N S L J L A R . D E S E A 
*U colocarse para bab iUc iones . G lor ia . 
101, e squ ina a F l o r i d a . 
T I N A PION IN SU L A R D E S E A C A S A D E 
\ J m o r a l i d a d para babltaciones, sabe co-
ser y cortar por f i g u r í n , es l i s t a y bon 
r a d a ; t iene quien la garantice . E n la 
m i s m a una muebacba para a y u d a r a los 
quehaceres de casa. D a n r a z ó n en Z a n j a , 
bodega. M a M n a Tardo . 
222(>4 7 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A l ' E N I N S U -
J L ^ l ar p a r a cr iada de cuartos o para «o 
ser, en c a s a de poca í a m l l i a . Tiene las 
r e í e r e n c i u d que su deseen. Tejadi l lo , 15. 
^2251 7 a. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A P A -
k j r a la l lmpiejia Ue dos babltaciones y 
costura. I n f o r m a n en Gloria , 172, al tos de 
la m a r m o l e r í a . 
22241 7a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insular , p a r a cuartos , o comedor. 
Sue ldo: 25 a 30 pesos. S a n L á z a r o , 2513, 
cuarto n ú m e r o 3 . 
SBOtS 5 a. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L J n insular , ue cr iada de cuartos o de 
m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n . P a r a Informes: 
Morro, n ú m e r o 10. 
2205» 6 a 
CKlADUó D£ MANU 
—aaMiiiiiiiiiiiiiiMimwiiiinii m, i IMIMHUHI 
/ C R I A D O D E M A N O ; B E O F R E C E UN 
buen criado joven, peninsular , acos 
tumbrado a casas f inas en la H a b a n a y 
en E u r o p a , con buenas referencias; sabe 
p lancbar ropa de cabal lero y es formal , 
m t o r m a n : T e L A-2ÜS3. 
22244 7 a. 
f N E L H O T E L C U B A N O , E U 1 D O , »3, 
Jt-i bay una seuora blanca, que se quie- | 
re colocar de cocinera, tiene un n i ñ o de 
\ n a ñ o ; duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no tie-
ne inconveniente en s a l i r a l campo, cer-
ca de la Habana . 
22038 5 a 
C E O F R E C E , P A R A C O C I N A R A UN 
m a t r i m o n i o soio, una peninsular . P o r -
venir , 13. 
210ü5 5 a 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
NO caraé , p a r t i c u l a r ; sueldo ^30; os p r á c -
t ica. Ca l l e 13, n ú m e r o 45, entra ü y 8, 
Vedado. 
2201)0 5 ag 
C E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j con inmejorables referencias. D a n r a -
z ó n en Sol, 12, b a b l t a c l ó n , 13. 
22052 8 a 
•¡Vf A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , S I N 
>i i_ b i jos , desea colocarse en una m i s m a 
c a s a ; el la cocinera, repos tera; é l cbau-
ffeur de F o r d , con su titulo y p r á c t i c o 
en el t r á f i c o , en la H a b a n a , o t a m b i é n 
para otro quehacer de l a m i s m a ; van a i 
c a m p o ; buenas referencias. I n f o r m a : H o -
tel J-ias Vi l las . E g i d o , n ú m e r o 20; habi-
t a c i ó n , n ú m e r o 45. 
2205S 5 a 
CÜUN£.K06 
• m n m i i i i i i H W M i i mmmmigmmmimmmmmmmm 
J J X M A L O J A , 123, S E O F R E C E U N C O -
jk̂ á cinero. 
22257 8 a. 
C E C O L O C A U N C O C I N E R O , C O N R E -
ferenclas . Calle S a n Ignacio u ü m e r o 4S. 
T e l é f o n o A-2!»üÜ. Miguel u a r c i a . 
22274 8 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O -
JLS ñ e r o de color, ganando buen sueldo, 
en casa par t i cu lar o comercio. I n f o r m a n 
en i 'au la , 52. J u a n . 
22240 7 a. 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C A S A 
\ J p a r t i c u l a r o del comercio, cocina a la 
crioxlo, a la e s p a ñ o l a y a la a m e r i c a n a ; 
i n f o r m a L a Matancera, bodega. T e l é x o n o 
A-^,053. 
2220b 6 a. 
Tf [N B U E N C R I A D O D E M A N O S E D E -
o sea colocar « u casa de m o r a l i d a d ; se 
ciesea colocar con s u hijo de 13 a ñ o s ; re -
c i é n llegado de E s p a ñ a ; llevando referen 
c í a s de buenas recomendaciones. Cumple 
bien su o b l i g a c i ó n , muy atento y seno , 
s irve a la rusa , gana iñ pesos s i n ropa 
y con ropa l i m p i a ^4U; y e l b i jo 1U pesos 
con ropa. Teletono A-Sa50. 
22247 7 a. 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S E X X L U S I V A -
\ y mente p a r a casas part iculares , un 
buen cocinero, repostero, p r á c t i c o en cr io-
l la , francesa y e s p a ñ o l a , con buenas re-
l e r e n d a s , formal y l impio , pen insu lar , 
bace plaza. A l T e l é f o n o A-S494. 
j — ^ i J i í 
i TVf A T R I M O N I O , D E C O L O R , D E S E A N 
jtJU. colocarse, el de cocinero y ella de 
lavandera, para el campo o la ciudad, <-l 
ba trabajado en buenos hoteles y ella en 
buenas casas del Vedado, t ienen buenas 
referencias y l>uen sueldo. I n f o r m a n : 21, 
entre J e I , nftmero I t i l y 103. 
22107 6 a 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\ J locarse, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l l a ; no va p a r a fuera de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : San N i c o l á s , l5ü. 
22374 8 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J W peninsular , sabe c a m p l i r con s u obli-
g a c i ó n , para cr iada de mano. A l c a n t a r i -
l la , 20, entre S u á r e z y Kcvi l laglgedo. 
22177 Ü a 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O , 
k J s i n hijos, e l la para cr iada de mano y 
«li para portero o para criado de la c a -
sa. 1' basta va p a r a el campo siendo m e -
j o r el sueldo. Cal le S i t ios , n ú m e r o 53, 
entre San N i c o l á s y Manrique. 
22182 6 a 
1 \ f A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa honorable. Infor-
m a r á el s e ñ o r A . V á z q u e z . Pr inc ipe , 13; 
de 6 a 7 a. m. y de 7 a 10 p. m . 
22102 6 a 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J u / mano una muchacha , e s p a ñ o l a , r e c i é n 
l legada, acos tumbrada u s e r v i r ; tiene buen 
c a r á c t e r . Apodaca. 17. 
22048 5 a. 
T I N A / B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
U desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. D ir ig i r se a calle M a r q u é s 
G o n z á l e z , n ú m e r o uó, esquina Maloja. 
22268 8 a 
T I N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A 
%J t r a b a j a r de cocinera o c r i a d a de m a -
no, uo duerme en la c o l o c a c i ó n n i sale 
del Vedado. I n f o r m a en calle G, n ú m e -
ro 71, entre Calzada y 9, Vedado, 
222ü5 8 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
jt~s peninsular , de cocinera, sabe muy 
bien su oficio, tiene quien l a recomien-
de. Apodaca, n ú m e r o 5y, entre K e v i l l a g l -
gedo y S u á r e z . . < 
2220? 8 a 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A U N A 
K ) Joven, peninsular , t iene buenas refe-
rencias . Neptuno, 88. 
22077 5 a. 
PO R T E N E R Q U E V I A J A R Q U I S I E R A encontrar una c o l o c a c i ó n para m i 
cr iada, de color, de 45 a ñ o s de edad; pue-
de cocinar, a y u d a r en la casa o cuidar 
n i ñ o s . Sueldo $10. Mrs. Gcycr , San Tadeo, 
14, Ceiba. 
22030 5 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de manejadora o cr iada de 
mano, en casa de moral idad. I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , n ú m e r o 103, altos. 
21982 6 a 
C E S O R A D E L P A I S , S E C O L O C A P A -
r a coc inar a matr imonio , no bace 
plaza, sueldo 20 a 25 pesos. Infanta , 116, 
esquina a Concordia, a l to de l a bodega, 
eutrada Independiente por I n f a n t a . 
22801 8 a 
T V S Ü Í A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / e s p a ñ o l a , de mediana edad, para co-
mercio o casa particular. Su d i r e c c i ó n : Sol, 
112 y 114, cuarto n ú m e r o 2. 
7 a. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R 
O desea colocarse o de cr iada de habi-
taciones, sabe coser. T i e n e buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Vives , 07. 
22252 7 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
juy ñ e r o y repostero, cocina cr io l la y es 
p a ñ o l a y amer icana . R a z ó n : Zulueta , 32, 
altos. 
22078 5 a. 
C E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E R O 
KJ y repostero, de color, para hotel o 
re s taurant , o casa part i cu lar . P a r a el 
campo o a l extranjero . P a r a Informes di -
r ig i r se a Picota , 1, accesor ia . F . H . 
22078 6 a. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JLV de edad, e s p a ñ o l , en casas de comer 
ció o part icular , t r a b a j a a la cr io l la , es-
p a ñ o l a y algo a la francesa. D a n r a z ó n 
en E m p e d r a d o , 45. H a b a n . T e l é f o n o A-0US1. 
no a l campo. 
22035 6 a 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
\ J carse de cocinero, sabe cocinar a la 
amer icana , francesa y e s p a ñ o l a , sabe ha-
blar i n g l é s , f r a n c é s , conoce bien el ofi-
cio. D a n r a z ó n : S a n Pedro, n ú m e r o 6; 
L a P e r l a del Muelle, en los altos , n ú -
mero 14. 
21080 5 a 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-3439. 
10 a g 214S0 
CRIANDERAS 
C E O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , 
KJ chauffeur, e s p a ñ o l , joven, p a r a casa 
par t i cu lar o comercio, tiene recomenda-
ciones. D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o 
A-0577. 
22108 6 a 
" I ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
ffeurs, e s p a ñ o l , joven, con Inmejora-
bles referencias de casas buenas donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. T e l é -
fono A-4702. 
220S5 5 a. 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
V> carse en casa p a r t i c u l a r ; tiene bue-
nas referen-das de las casas que ha t r a -
bajado. Cal le 0, n ú m e r o 30. Vedado. T e -
l é f o n o F-3524. 
22053 5 a. 
J T N J O V E N , E S P A Ñ O L , S E D E S E A C O -
U locar de ayudante de chauffeur, en 
casa part icular . I n f o r m a n en Campanario 
40. T e l é f o n o A-447tí. 
220141 e a 
i£Nfcl>ÜKtó ÜE LIBROS 
TENEDOR DE UBR0S 
U n s e ñ o r e s p a ñ o l , con extensa p r á c t i c a 
como Tenedor de L i b r o s sol ic i ta empleo. 
I r l a a l campo o ciudad. Buenas referen-
cias. T e l é f o n o A-0S17. Apartado 2201. Se-
ñ o r Baeza . 
221S0 6 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos permu' 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado anlre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t in l o > 
Tenedor de libros práctico en cones-
pondencia, tiene horas disponibles. S. 
C. Joyería y Optica Martí. Egido, 2-D. 
22121 ti a. 
r p E N E D O R D E L I B R O S : D I S P O N I E N D O 
JL de a lgunas horas por la tarde, se ofre-
ce p a r a l levar la contabi l idad en casa 
de comercio. D i r i g i r s e a Contador. C h a -
c ó n , 10, altos. 
22171 6 a 
/ C O N T A D O R M E R C A N T I L , S E O F R E C E 
v , con a lgunas horas Ubres de que dis-
pone, p a r a dedicar las a l d e s e m p e ñ o de 
a lguna o c u p a c i ó n . D i r e c c i ó n : B . G . Z u -
lueta, 10. 
21S03 15 a 
VARIOS " 
T NA M O S O R I T A , M E C A N O G R A F A , C O N 
\ J conocimientos de t a q u i g r a f í a y con-
tabi l idad, desea encontrar empleo. T iene 
quien la recomiende. I n f o r m a n : calle V a -
por n ú m e r o 7. 
22273 8 a. 
T V r A T R I M O N I O , B I E D I A N A E D A D , S E 
JLTJL ofrece, encargados casa o portero . E l 
t r a b a j a de zapatero. Calzada L u y a n ó , 200, 
oodega, zapatero. 
22277 8 a 
A V U D A N T E D E C O N T A B I L I D A D , C O N 
•AA. algo de experiencia, desea t rabajar . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 58, altos. A . 
l á ñ e z . 
2231)0 8 a 
T \ E S E A R I A E N C O N T R A R O C U P A C I O N 
j u / en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa a n á l o g a , referencias inme-
jorab les . A v i s e n por correo. M. L ó p e z . 
A p a r t a d o 007. Habana . 
22225 11 a. 
• L ) E N I N S U L A R , D E L C O M E R C I O , F O R -
X m a l y cumplidor , que habla y escr ibe 
i n g l é s , ofrece sus servicios y t a m b i é n acep-
t a o c u p a c i ó n en escri torio como corres -
ponsal , ayudante de carpeta, ect. Sueldo 
m ó d i c o , para empezar. P, Alvarez . Sol . 
0(5. T e l . A-0510. 
22218 6 a. 
MECANOGRAFA 
S e ñ o r i t a cubana, de 20 a ñ o s so l ic i ta em-
pleo como m e c a n ó g r a f a . B u e n a ortogra-
fía y referencias. T e l é f o n o A-0817. 
22187 6 a. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A -
yj repostera, peninsular , en casa p a r t i -
cular o de comercio; cocina a la criol la, 
espafiola y amer icana y tiene buenos In-
lormcs ; no recibe tar je tas ni duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 68, 
altos. 
22226 7 ». 
C E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
k J r a , e s p a ñ o l a , de tres meses de parida, i 
D i r í j a n s e a la t ienda de Chicho 5lacba-
do, en Rancbuelo, provincia Santa C l a r a . 
22007 5 a 
CRAÜFFEURS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
io n i n s u l a r , ayudante chauffeur, sea pa-
ra casa comercio o para part icular . I n -
forman : Vedado, ca l le 17, entre E y F , 
s a s t r e r í a - Benito R . 
22105 6 a 
1\ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A a m c -s r lcana, un Joven, acabado de l legar 
de los E s t a d o s Unidos, como Secretary 
Bookkeerper y traductor I n g l é s - e s p a ñ o l . 
P a r a informes y correspondencia , d i r i -
girse a O s c a r G u t i é r r e z . B e l a s c o a í n . 61 v 
medio. 
22123 lo a 
Q E O F R E C E U N herrero, r e c i é n llegado, 
O habiendo trabajado en la A r g e n t i n a en 
los ferrocarri les , de pai lero o ajustador, 
herrero. P a r a I n f o r m e s : Sol , n ú m e r o 12. 
22178 6 a 
"\ T E C A N T C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 
iXJL con doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a C o m -
p a ñ í a de S lnger , Obispo, 91, pront i tud 
y g a r a n t í a en los trabajos a domici l io . 
Cr i s to , 18 (altos .) T e l . M-1822, 
21610 27 a. 
J O V E N , S E R I O , F O R M A L , C O N B U E -
tf ñ a s recomendaciones, se desea colo-
car para l impieza de oficinas o en con-
sultorio m é d i c o . T e l é f o n o M-1717. Oficios. 
13. 
22023 5 a 
GA N G A : S E V E N D E N V A R I O S M O T O -tores y dinamo e l é c t r i c o , corriente 
cont inua y varios efectos e l é c t r i c o s y bom-
ba Duple. I n f o r m a n : Aramburo , 8 y 10. 
22237 I 3 »• 
T ? N O F I C I N A , C A S A D E C O M E R C I O , O 
J - J en imprenta , desea colocarse un Jo-
ven, honrado, cumpl idor • y con a lguna 
p r á c t i c a en m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s . C o a 
muy buenas referencias. I n f o r m a r á n : A 
V á z v u e z . T a c ó n , 6-A, bajos 
21880 ^ 10 a 
TTN S E S O R , D E E D A D . C O N M U C H A 
v J p r á c t i c a en e l comercio. I n d u s t r i a s , 
se ofrece para a d m i n i s t r a d o r , cobrador, 
vendedor; tiene refereucias; da cuantas 
g a r a n t í a s le p idan. I n f o r m a n : G l o r i a , 108. 
s e ñ o r Venta . 
21704 6 a 
M / W t l I l V / t L M A 
MAQUINARIA 
Se venden dos carros de v ía estrecha de 
hierro y volteo, de 1 metro cOblco, buen 
estado, m a r c a "Cooper," a $125 y una 
perforadora p a r a a ire comprimido, o va -
por, propia p a r a cantera o mina , cou 
juevo de barrenas de acero, y d e m á s ac-
cesorios, ganga $3ü0. Chalet '•Bienvenido," 
¿ a n F r a n c i s c o de Paula . 
22322 12 a 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a tal leres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83bl Agente de S l n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
21888 30 a 
RAILES 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
iéfono 9-6792. 
C-W00 in. 23 J l . 
MAQUINARIA 
SE VENDEiN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a ó O H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C E V E N D E N D O S P A I L A S I N E X J P L O S I -
yj vas, tipo Babcoz , en m a g n í f i c o estado 
y de unos 200 U . F . cada una. Se dan 
baratas . C a g l g a y Hermanos , Monte y 
Matadero, H a b a n a , 
20081 5 a g 
A 7 E N D O T R E S G U I N C H E S V A P O R D O -
T bles, motores Corl l ss , 4 tachos 25 boc'. 
2 t r i p l e s de 5000'; 4 calderas 7-l|2x20'; 
2 de 7.112x22'; 2 B a k o o k 185 cab. : 4 loco-
m ó v i l e s , 50, 60, 70, 80 cab . ; 1 ap lanadora 
10 tons . ; i locomotora 65 tons.; carros , 
ral i s , e tc . ; 1 motor p e t r ó l e o 30 cabs . ; 
1 id. alcohol 25; y otro de 15; un cep i l l o ; 
2 taladros. 4 tornos, 1 yatch 70 tona , pro-
pulsor , 10 a 60 nudos andar. F . P u e r t a . 
( " L a E c o n ó m i c a " ) . Ü'Rel i ' ly , 0-l|2. De-
partamento 15. De 0 a 11 y de 2 a 5. T e -
l é f o n o A-5500. 
22203 12 a. 
\ L A S F A B R I C A S D E M O S A I C O S , S E 
A A . venden tres prensas para hacer mo-
saicos, cas i nuevas, y l.OOu tenedores I n -
forman en Guanabacoa . A r a n g u r e n y C a -
denas. M. A r r o j o . 
21007 12 a 
I^f O T O R D E P E T R O L E O C R U D O , SO TA cabal los , de poco uso y acabado do 
reajus tar , se vende e n t r e g á n d o l o funcio-
nando al comprador. T a m b i é n se vende 
un motor F o r ü , en ganga I n f o r m a n en 
Cuban L a u n d r y Machinery Co. Concha, 
n ú m e r o 3. Habana . 
21751 7 a 
t a* 
Se compra un mezclador de concreto 
de segunda mano, con capacidad no 
mayor de 10 pies cúbicos. Se pre-
fiere sin motor. Dirigirse a R. Herre-
ra. Apartado 410, Habana. 
21401 6 a-
A V I S O S 
AL O S Q U E D E S E E E N P A S A J E P A R A E s p a ñ a . Se traspasa l a c o n c e s i ó n de 
un camarote de p r i m e r a clase con cuatro 
l i t eras , del vapor "Venezla", que sale para 
C o r u ü a ( K s p a ú a l , e l d ía 7 del actual . E s t e 
camarote habla sido separado por una fa -
m i l i a que por c ircunstanc ias imprev i s tas 
y a no puede real izar el viaje. A v i s e n 
al T e l é f o n o F-4330 O A-290t>. 
22212 6 a. 
/ C O M P R O A L G U N A S A C C I O N E S D E L A 
KJ C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Nacional , 
las pago a 40 centavos. L . Alzugaray . K o -
may, 44. 
22017 7 a 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
CaUe Paseo. Ved^o. F-3131. 
20 a g 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
rteur. E m p i e c e a aprender boy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para f r a n -
queo a Mr. Albert C . K e U y . S a n L á z a r o . 
24^. H a b a n a . 
/% i ' I V M i t i A Q 
T i V T 1 M T J T \ A A I V A G 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , üb. T e l . A-3U76 y A-4208. 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , 119. T e l é f o n o A-SSOO. 
K s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co., ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
neral un servicio no mejorado por m n -
;jma o tra agencia, dispoulendo para ello 
- -Teto m a t e r i a l ue t r a c c i ó n y per-
— « 4 
P A R A L A S D A M A S 
LAS ULTIMAS NOVEDADES EN 
POSTIZOS 
L a s tiene la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . Sa« 
lud, 47, frente a la Ig les ia de la C a r i -
dad. T i e n e pelucas, peluquitas, trenzas , 
etc. Sus prec ios son los m á s baratos . V e a 
el surt ido. E n l a P e l u q u e r í a " P a r i s i é n " 
t a y peinadoras y m a s a j i s t a s . Manlcurea 
para s e ñ o r a s y caballeros. Precios m u y 
razonables . Se apl ica en la « ' P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n " la t i n t u r a Margot , l a m e j o r 
de todas, la Onlca que pos i t ivamente no 
delata a quien la usa. P r u é b e l a y se 
c o n v e n c e r á . 
C-C990 4d 3. 
T I N C A B A L L E R O S E R I O Y F O R M A L , 
KJ con las mejores referencias, que acom-
p a ñ a a su bijo a un buen colegio en 
Suiza, e s t á disparato a l levar otros j ó -
venes. I n f o r m a : Car los o. I b á ñ e z . S a n 
Miguel , iaO-B. 
22149 6 a 
l ^ A R M A C E U T I C O , D E S E A R E G E N C I A 
X? en es ta capital o en el In ter ior I n -
I c r r a a n : F a r m a c i a del doctor M l í a n é s . 
Monte, 128, H a b a n a . 
¡-1399 i0 a. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpieto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
' tres formas: pinza, navaja y depila-
' ción; se arreglan sin doloi alguno, 
i poniendo antes una crema especial que 
i yo ahora preparo, pues quite el do-
! lor y cuesta 80 cenlavos. Sólo se arre-
i glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NWOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
tacultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
bon ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
MANICURE 
Manicure con muebos a ñ o s de experiencia 
y an t igua de C a s a "Dublc", se ofrece 
i r a domicil io. E v a i l u i l e r . ü ' l l e i l l , 100. 
T e l é f o n o A-SOO?. 
22141 l B. 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados p a -
r a novia , teatro, baile, etc. Manicure . L a 
M a d r i l e ñ a es l a peinadora y manicure p r e -
di lecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domici l io . H a b a n a , Cerro y Vedado. A v i -
sos : E m p e d r a d o , 75. T e L A-789S. 
21991 31 a. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña?. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna, 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
LA M A R I A - N I T A . F A B R I C A Y T I E N D A de ropas de todas clases. P a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s Prec ios s in competeAcla pa-
r a el p ú b l i c o y especialmente p a r a loa 
vendedores ambulantes . No deje do v i -
s i tar esta casa antes de comprar en o t r a 
j a r t e . Se hace dobladil lo de ojo, a l o » 
precios de o centavos en telas y 8 c e n -
tavos en seda, la y a r d a ; mande sus t r a -
bajos y s e r á n Berridos en el momento. 
C á r d e n a s , 3, bajos, esquina a Corra les , 
H a b a n a 
21779 28 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
FR A N C I S C O V I L O . M E H A G O C A R G O de toda clase de trabajos de c a r p i n -
t e r í a y armatostes y mostradores. P r e c i o » ' 
reducidos, Omoa, 40, ta l ler . T e L M-2606. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carmajei 
AUTOMOVILES 
VENDO LANCHA 
Tipo c a r r e r a completamente nueva, 13 
U i ' . 20 pies, por la mitad de su valor. I n -
l o r m a : T e l é l o n o A-W*¿. 
22011 19 a 
E N GANGi, 
varias 
GUAGUAS 
AUTOS DE REPARTO 
y 
CAMIONES DE 2 A V / z 
Condiciones 
excepcionales. 
Estado de nuevo. 
DAMBORENEA Y CIA. 
Zanja, 137-PO 532. 
HABANA 
C 6842 í d - 1 
C A M I O N E S , P I E R C E A R R O W , I U ! T R E S 
•y toneladas, de uso, muy baratos, con 
arrocer ía y a lumbrado e l é c t r i c o , casi 
luevos. se venden en el garaje E u r e k a . 
.'onconlia, 149. uresrunten por A r a n a . 
21766 14 a 
«».K \ E X D E N V A R I O S F O R O S . E S P A < 
1 - i Ü n ú m e r o 5. 
22124 ? A 
C i : V K N D K . N DOS L A N C H A S D E G A S O -
, IPJL? unu dc 4 H . P . , en S2Ü0.00, y otra, 
de 8 H . P eo $370. I n f o r m a : Antonio G. 
Aveledo. R í o Almendures , entre 15 y 17. 
••• 9 a. 
SE V E N D E N V A R I A S C A R R O C E R I A S , para l o r d . Comerciales, cerradas , pro-
pias para f á b r i c a de tabacos, p a n a d e r í a , 
v í v e r e s u otra industr ia , son construidas 
f-n el p a í s y e s t á n s in es trenar . No tie-
ne usted m a s que montar la en su F o r d , 
Overland, Dogche u otra cualquiera m á -
q u i n a ; y un c a m i ó n F o r d . Pueden verse 
t n San L á z a r o , 315, entre E s p a d a y San 
1FxíSS¡f€9í lnfornian en e l mismo 
22340 8 a 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O O S P O R T -man, auto Uoamer, por e m b u r r a r se 
vende el m á s bonito que hay en la H a -
bana, 6 gomas U. S. F o r d . 5 pasajeros. 
Mariano y Saco. 1-2400 
22280 12 a 
O K y E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , 
O seis c i l indros , siete asientos, fuelle 
U c t o r l a , seis gomas cuerda v completo de 
herramientas , pagada l a cbapa para 1919: 
puede verse en (Jallano. 45. I n f o r m a : A l v a -
rez ^ „ 
-1850 27 j L 
GU A G U A P A C K A R D " . P A R A T R E I N -ta personas, c a s i nueva y muy barata, 
gomas s in e s trenar . 
IT**?""*01^ G A N G A : UN A U T O M O -
X X . v i l de cuatro c i l indros , magneto 
Boscn, en eelbclentos pesos. 
\ LOS M O T O C I L I S T A S . U N A " I N D I A N " 
X X nueva, ult imo modelo, t res velocida-
des, un ci l indro, se vende m u y barata, 
con coche o s in 61. comerc ia l o tur i smo. 
C E R E G A L A EN~Í4O0f r x A M O T O C I -
cleta nueva, con s u coche lateral ú l -
t imo luodelo, tres velocidades, dos c l l in-
aros. 10 U l ' . , de l a famosa m a r c a "Pope.'' 
HA R L E Y D A V I D S O N " , S E V E N D E E N cualquier cosa (base $300) una de 
esta m a r c a , tres velocidades, con s u coche 
lateral y magneto Bosch. 
I f O T O C I C L E T A " i N G L E S A , E N M U T 
i.TX buenas condiciones, un ci l indro 4 H P 
embrague de pie y de mano , magneto 
ISoBcb, ú l t i m o precio, $175. 
X J E N D E R S O N " Y ~ " E X C E L 8 I O R " U L T I -
X X mos modelos, se acaban de rec ibir 
coches nuevos y de uso en m u y buenKs 
condiciones y muy baratos . G a r a j e " E x -
ccls ior ." Car los Abrens . San L á z a r o , n ú 
mero o70. 
tSOM 9 a. 
\ 7 'ENDO U N F O R D D E L 19, P R E P A R A -rado y un Uood B r o d . A n i m a » , 173 
21620 5 a. 
CC A M I O N , I N T E R N A C I O N A L . R U E D A S J macizas , 20 caballos, en m u y buen es-
tado, propio para la Ciudad o para el 
campo, se da por la p r i m e r a oferta for-
mal'. Urge la venta. L . Mata. Hornos , 9, 
H a b a n a . 
22087 5 a 
A U T O C A M I O N E S N U E V O S , V E N T A S al 
Jrx. contado y a plazos, de 1 112. 2 1|2, 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, en chassis o con 
carrocer ía . Prec ios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facil idades que le propor-
c iona e l s e ñ o r Arcadio S a r d i ñ a . Acos ta , 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 15 * 
ATENCION 
Se vende una excelente c u ñ a tipo Country 
Club , de cinco pasajeros , m a r c a Over-
land, e s t á completamente nueva; la ven-
do por adquir i r una m á s grande o la 
cambio ; tiene cinco ruedas de a lambre , 
sus gomas nuevas. P a r a i n f o r m e s ; Amie -
tal , 130. Garc ía y C a . 
6 a. 
Por motivo de viaje vendo mi cuña 
Dudson, tipo especial, la más bonita 
de la Habana, 70 caballos, acabada 
de a justar. Informan: Obispo, 78 
22002-94 
Lr t l F O R D , L I S T O l ' A K A T R A B A J A R , I se vende en cuatrocientos pesos. V é a -
lo en San Miguel , 173, garaje , en la m i s m a 
Celestino R o d r í g u e z Informa. 
21985-86 10 a 
C E V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N n m r 
k J buenas condiciones. Se da burato, pue-
de verse en la calle F , n ú m e r o l l , en-
tre Ca lzada y Quinta . 
22018 9 a g 
C E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
kJ der, un Overland, tipo 90, de cinco 
asientos, con 4 gomas uuevas y su cha-
pa de l 19 al 20, se da a l contado o a 
plazos. I n f o r m a n : Calzada, 50, esquina a 
G, Vedado. 
22022 5 a 
A precio excepcionalmente barato se 
vende un carro National. Informan 
en Reina y Manrique. TeL M 1900 
21820 14 a. 
NO COMPRE CAMION 
nucw o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
leucmot también de otras mar caí 
cambiados por Autocar. 
p ü T O K f l D B l N S [ü 
10 a. 
Tanyar." El N. P. U. del siglo XX 
Insperable e smal te de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
meta l , cuero o madera , su lus tre y br i -
l lantez primit ivo. Con medio l i tro de 
" P a n v a r " deja s u a u t o m ó v i l completa-
mente nuevo, p a r a l u s t r a r y repul ir mue-
bles, N . P . U., nivela s ó l o , no deja s e ñ a l 
(.e brocha, ampol las o rayas . Agua , vapor 
o á c i d o s , no le afectan. P r o t e c c i ó n perma-
nente del meta l contra el o r í n . Seca en 
6 bora» . Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier mater ia l s in a l t e r a r el 
objeto. L o da cualquier persona con m a g -
n í f i c o resultado. P í d a n l o en estableci-
mientos , o a su representante . Muestras 
e instrucciones grat i s . J . M. L ó p e z . Con-
cordia, 171, Habana . 
22110 t i a-
C E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N , 
O part icular , completamente nuevo, pa-
r a verlo e in formes : C r i s t i n a , 11, tal ler 
de carrocer ía s . 
21795 « _ > 
Overland 85. Se vende uno en bue-
na* condiciones. Tiene chapa para t\ 
nuevo año. Motor a prueba. Domín-
guez. 15. Cerro. Tel. A-1005. 
21992 5 a. 
C E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R t » , 
; j con cuatro gomas nuevas y c á m a r a s 
nuevas, dos son de cordel, en m a g n í f i -
co estado, su precio $s5i). I n f o r m a n an I 
f, entre Calzada y 5a., gara^-i Se pue-
be ver a tolas horas. 
21043-44 0 a 
• » A B A N A • 
e «os la SS • 
Ganga. Se vende un automóvil "Li-
mousiene, en magníficas condiciones, 
informan en Reina y Marique. Telé-
fono M-1900. 
21819 14 a . 
Se desea alquilar un camión, de 1 y 
media a 2 toneladas, por meses, pi-
fa reparto en la ciudad. Diríjanse a 
Zaldo, Martínez y Cía. 0'Reilly, 26. 
Apartado 769. 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L , nuevo ( r o d ó 1.000 k i l ó m e t r o s ) , de 7 
t.sientos, 30¡40 H P . , 8 c i l indros , s i n vá l -
vulas y se i s ruedas de a lambre . T iene 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vest idura nueva t a m b i é n , defensa 
niquelada, funda, barramlentos , m a t r í c u -
l a del 19 a 20. I n f o r m a : A, entre 13 y 
15, Vedado. T e L F-4120. 
C-t5591 gd 27. 
21710 
A C A S A D O D E P I N T A R : S E V E N D E 
i T X un c a m i ó n F o r d - K e l l y , con m a g n í f i -
ca c a r r o c e r í a , propia para reparto . Se da 
barato. L a m p a r i l l a , n ú m e r o 34. \ 
C E V E N D E U N C A M I O N D E N B Y , D E 2 
O toneladas, en perfecto estado y m u y 
barato. U n a ganga. L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 34. 
SE V E N D E U N C A M I O N C O N C A R R O -cerlu, de p lancha de 3|4 toneladas, G. 
M. C , propio p a r a m u e b l e r í a o agencia 
de mudadas , e s t á nuevo y se vende por 
poco dinero por no necesitarse. L a m p a -
ri l la , n ú m e r o 34. 
C 6820 gd-1 
Paige: se vende uno, del último mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
ta y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E . W. Miles. Prado y 
Genios. 
216&Í 13 a 
/ ^ A N G A : D O D G E B R O T H E B , C A S I nne-
\ j r vo, con solo 10.000 mi l las caminadas 
dentro de l a H a b a n a , a l serr ic io de un 
m é d i c o , con 5 g o m a » nuevas y contr ibu-
c i ó n pagada, se vende en .$000. In forma* 
J . Pando B e r n a z a , 06. T e l é f o n o A-6110 
21920 6 u 
GA N G A . S E V E N D E U N A U T O M O V I L Hudson , con magneto Bocb, en pro-
p o r c i ó n . P a r t e a l contado y plazos c ó m o -
dos. Puede verse en la calle, L . 115, entre 
11 y 13, Vedado. 
22103 6 a. 
Cuesta como asa, pero 
— dora por dos — 
STOCK "MlCHELlfl." Reina, 12 
1032» 7 a g 
'MACK" Camiones ' m C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
FIAT, TIPO CERO, 
Se vende, casi nuevo, con 
alumbrado eléctrico. Infor-
man en Concordia, número 
171, accesoria, por Soledad, 
de 11 a 12. 
PO R N O N E C E S I T A R L A V E N D O U N A cufia Overland. con arranque y a l a m -
brado e l é c t r i c o , magneto Bosch y c inco f 
gomas nuevas , e s t á cas i nueva y su mo-
tor m u y e c o n ó m i c o . Puede verse en C a r - \ 
los I I I , n ú m e r o 22, a todas horas . \ 
22163 e a 
FO R D , D E L 15, S E V E N D E , S E D \ barato, e s t á trabajando, urge su ven-
ta, su motor a toda prueba y lo d e m á s 
e s t á Inmejorable. I n f o r m a n : Monte y M a i 
ladero, bodega; do 7 a 12 a . m 
21527-28 6 » , 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A : B E V E N -de u n a u t o m ó v i l europeo, con c inco 
ruedas de a lambre y fuelle Victor ia , a l a 
p r i m e r a oferta razonable. G a r a j e E u r e k a 
Concordia , 149. 
20951 i0 a 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O D E cuatro ruedas, de quinto muelle h e r r a -
j e f r a n c é s propio para reparto de c a f é o 
otras m e r c a n c í a s f inas. I n f o r m a r á n e n 
Cádiz n ú m e r o 93, Cerro . 
22000 10 A> 
HO R R O R O S A G A N G A í « D U Q U E S A S • c a s i nuevas, un m i l o r d Idem, o l i * 
moneras , 4 caballos americanos, m u y bue-
n o s ; todo esto se vende a precio cas i 
regalado pues ae neces i ta e l local para 
otra indus tr ia . I n f o r m a n : Vir tudes n ú - 1 
mero 173. a todas horas. 
217S1 8 a 
P E R D I D A S 
C K G R A T I F I C A R A AL< Q U E E N T H E -
O gue en A m a r g u r a , n ú m e r o 1, c á m a r a 
f o t o g r á f i c a , o lv idada Domingo noche e n 
22304 g a 
PE R D I D A . E N L A C A L Z A D A D E J E H U S Monte, entre L u z y Col ina, se e x t r a -
v i ó una car ter i ta de piel con $25, se s u -
p l ica a l que la encuentre la devuelva en 
el n ú m e r o 378 de dicha calzada, a l lado 
de l a botica, donde se g r a t i f i c a r á . 
22205 6 a 
AV I S O : A N T E S D E A V E R , V I E R N E S , en una guagua a u t o m ó v i l que hacen 
e l trayecto de la H a b a n a a G u a n á b a n a , 
desde l a calle R o d r í g u e z al Parque C e n -
t r a l y como a las siete de la m a ñ a n a 
se ba extraviado un sobre conteniendo 
u n a s acciones de una C o m p a ñ í a de cobre, 
que no tienen va lor m á s que para e l 
interesado. Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
a l que las entregue en R o d r í g u e z y Jua^1 
n a Alonso, preguntar por J e s ú s . 
I Agosto 5 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Frecio: 3 centavos 
T R A V K S D B L A V I D A 
E F E M E R I D E S 
Hoy es martes, día aciago, y el al-
manaque dice: Nuestra Señora de las 
Nieves. Otro calendario reza: San 
Sulpicio. ^En qué quedamos? 
E s muy curioso esto de los alma-
naques de pared. Desde que los rega-
lan estoy asombrado de las cosas que 
aprendo. 
Tengo cuatro colgados en el muro. 
E l primero me lo mandó el señor Ve-
loso en recompensa de lo mucho que 
hablo de su interesante librería; c! 
segundo es de "Rambla y Bouza", el 
tercero me lo envió el señor Albela, 
amable bibliófilo de la calzada de 
Belascoaín, y el cuarto lo debo a la 
casa de Wilson "international book 
store." Como se ve mis relaciones no 
pasan de las librerías. 
En la de Wilson, que es la más 
antigua, todos los de la generación 
presente recuerdan a Severino Solloso, 
que fué su propietario y era un ga-
llego, conspirador, jugador de "base 
bal!," íntimo de Lanuza y más criollo 
que el plátAio verde machucado; pe-
ro ninguno conoció a Wilson; por eso 
un individuo preguntó un día de estos 
a Satos Alvarado: 
—¿Usted es Wilson de nombre o de 
apellido? 
Y él contestó sonriendo misteriosa-
mente : 
—Según. 
Pues como iba diciendo ¿que? ¡Ah-
sí, que tenía cuatro almanaques, pero 
no es verdad, porque son cinco y tísc; 
quiiito me lo regaló el señor Saml, 
farmacéutico muy acreditado, y cons-
te que este reclamo es gratuito y sin-
cero porque no deseo tener necesidad 
de ninguna medicina. 
Mis almanaques campean por sus 
respetos y uno anuncia, verbo y gra-
cia: "San Cenón" y otro "San Cara-
lampio," como sucede hoy, esto sí 
que es verdadera libertad de impren-
ta. 
Al arrancar, diariamente, los pape-
litos, me entero de cuando hay luna 
nueva. Lo malo es que luego se me 
olvida. 
Otra cosa que llama mucho la aten-
ción son las efemérides. 
Hoy dice: "Conferencia de Napo-
león con Escoiquiz, en 1808." Muy 
interesante ¿eh? Quien sabe si dentro 
de un siglo se lee esta otra efeméri-
des: 5 de Agosto de 1919. E l DIARIO 
DE L A MARINA sube el sueldo al 
redactor de "A través de la vida." 
Todo puede ser. Continuemos. 
Ayer se murió el reformador Felipe 
Melanchton y no sé quienes convidan 
para el entierro porque la desgracia 
ocurrió en el año de 1560. 
Antes de ayer fusilaron al general 
Ortega, lo que no está bien hecho, en 
Tortosa. . . ni en ninguna parte. 
Tras antes de ayer ejecutaron a 
Marino Fallero, lo que tampoco está 
bien hecho, en Venezia. Esto sucedió 
hace quinientos cincuenta y cinco años, 
pero eso o quita para que sea una 
desgracia. 
No quiero saber lo que pasó el día 
de antier tras antes de ayer, pero ma-
ñana miércoles se muere Juan Racine 
y el 23 Miguel de Cervantes y el 25 
Don Sancho Cuarto de Castilla y es-
toy seguro que antes de fin de mes, 
si sigo arrancando hojas se ha muer-
to toda la gente conocida y va a ser 
imposible escribir la crónica social. 
En suma, todos estos recuerdos no 
?on más que noticias tristes: "que 
mataron a Prim", que "mataron a Ma-
ceo", "que mataron a Mr. Lincoln." 
Muertes y más muertes, cuando sería 
más agradable escribir: por ejemplo: 
Tal día, salió de la nada y llegó a 
la más envidiable riqueza D. Fulano 
de tal." O este otro: "En esta fecha 
cortaron el tronco de un ciruelo y 
pocos años después era un hombre j 
prominente Don Mengano de Cual." | 
Por este estilo habría efemérides ins-
tructoras al par que divertidas. 
Pero la mejor memoria es la de los j 
momentos felices y éstos j ay! se ol-
vidan demasiado pronto.. . I 
MUEBLES PARA NIÑOS 
J u e g u i t o s d e c u a r t o , c u n a s , c o c h e c i t o s , c h i f f o n i e r s , s i -
l l a s y o t r o s . T o d o d e n o v e d a d y d e e l e g a n c K 
e x q u i s i t a . 
VIS ITENOS. COMPARE PRECIOS MLa Casa Borbolla" 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n l a v i d a de l a m u j e r s iempre h a y neces idad d e u s a r u a 
t ó n i c o , c u y a a c c i ó n se l imite no solo á forta lecer los nervios 
s ino á n u t r i r todo s u organismo, y con e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medic ina y alimento, desde sus p r i m e r a s dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse , e l s i s tema nervioso se 
v i g o r i z a , e l cuerpo se nutre , r e g u l a r i z a l a s funciones pecu-
l iares de su sexo, abre e l apetito, devuelve e l s u e ñ o , aumenta 
l a e n e r g í a , a c l a r a e l cerebro, a l e g r a e l á n i m o y hace desa-
p a r e c e r l a pereza , fa t iga , cansancio , deb i l idad y todo s u 
s e r experimenta u n cambio t a l , que en poco t iempo l a 
n a t u r a l e z a equi l ibrada imprime e n e l semblante l a a l e g r í a , 
buenos colores y e l aspecto de u n a m u j e r s a n a y hermosa. 
THE ULRICI MEDICINE C0.. NEW YORK 
Sí 01 
necesita 
comprar, vender o 
hipotecar 
síis propiedades, 






OBISPO No. 36 
Conservatorio 
"Orbón." 
Después de una ardua y activísima 
labor al frente de su Conservatorio y 
I Academias en provincias, embarca pa-
ca España el meritísimo director de es-
' ta prestigiosa instituedón, nuestro mu5 
1 apreciado amigo don Benjamín Orbón. í 
Las numerosas alumnas de este, 
plantel de educación miueical, en de-
mostración del afecto y adn.iración 1 
que profesan a su ilustre maestro lian 1 
fletado un remolcador para Ir a des-
dedir.1*1 hoy por la tarde en que pa-*-
t.rá a bordo «iel "Antonio López." 
Durante la ausencia del señor Or-
bón, quedan al frente del Ccr-servatc-
rio la competente y antigua profesora 
del mismo señora Lucia Baliarda de 
López a quien secundará el resto del 
profesorado, y en lo que se refiere a la 
uministradón el Secretario, nuestro 
compañero don Eustaquio C. Orbón. 
Las vacaciones comenzarán el 15 
. i presente raes reanudándose el ¡ 
<v6 Curso en los primeros días del 
mes de septiembre y celbráJidoso al i 
regreso del Director los exámenes en | 
el próximo Noviembre. 
RELAMPAGO 
Cura todo dolor de muelas 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoncito húmedo en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
RELAMPAGO 
NO QUEMA LA BOCA 
Los que sufren dolores de muelífs, 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre RHLAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito cOn R E L A M P A G O ^ 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la Ipca, no 
quema, porque no es cáustico. 
PIDÁLO EN TODAS LAS FARMACIAS 
D o c t o r í ) . F . R a m o s 
Catedrático de la laculUid de Medí-
ciña 
SEÑORAS Y y i S O S 
Oficina: Bomiclliot 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, >o. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) ; 
Teléfono A-JW6. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 ' 
D O C T O R 
JOSE D. GONZALEZ 
O c u i & t a OBISPO 90, altos. 
c G757 i Q¿C 
T E Í M I 5 0 
CURENSE LOS DIABETICOS 
Las personas que padecen de diabetes 
deben ponerse en cura cuanto antes. 
Contra la terrible enfermedad, tan ex-
puesta a complicaciones, el mejor reme-
dio es el "Copalche" (marca registrada.) 
E n cuanto el enfermo se somete al tra-
tamiento por el "Copalche" (marca re-
gistrada) se siente mejor. E n seguida 
empiezan a ceder los malos s íntomas; la 
sed atormentadora, el azúcar en la orina, 
el mal color, etc. 
E l diabético que e s t é desesperado, por-
que otros remedios son ineficaces, debe 
tomar el "Copalche" (marca registrada.) 
Pídase en droguerías y farmacias. ^ 
ESTARA BUENO 
E n corto plazo, en breve tiempo, sana-
rá del reuma, todo aquel que presa de 
pgudos dolores y terribles padecimientos 
se ponga en cura, tomando Antiiveumáti-
co del doctor Russell Hurts de Fuadelfia; 
la medicina activa y rápida en el tra-
tamiento de las afecciones que tienen su 
origen en el exceso de ácido úrico en 
el organismo. Antirreumático se vende 
en todas las boticas. A. 
VIVIFICAN 
Vivificar es volver a dar vida, es des-
pertar las energías dormidas por el dea-
¡ gaste, el mal uso o Tos excesos. Por eso 
¡ las Pildoras Vitallnaa vivifican, porque 
reponen las energías que se pierden de 
mil maneras. Las Pildoras Vitalinas se 
venden en todas Jas boticas y en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique. E s 
lo mejor que se puede recomendar a los 
hombres desgastados, agotados por cual-
quier causa. 
TELEFONOS A-2707 A-4983 
Carrillo y Forcade 
POSLAM LE AYUDARA A CURAR 
LA ENFERMEDAD DE SU PIEL. 
Cuando le empiece a picar la piel, o 
note la más ligera erupción que le pro-
duzca picazón, use POSLAM, y con ello 
tendrá la seguridad q*e está aplicando 
a su enfermedad la verdadera cura, 
pues nabrá así llamado en su ayuda 
un poder altamente cicatrizante y con-
centrado, activo y persistente. L a pi-
cazón cesa y la piel se siente agrada-
blemente mejorada. E n el tratamiento 
de eczema virulenta, barros, granos, 
espinillas y todas las afecciones super-
ficiales. Los resultados de P O S L A M 
se ven y sienten rápidamente. Se ven-
, de en todas partes. Para una mues-
tra gratis, escriba al Emergency Labo-
ratories, 243, West 47th St. New 
York City. Jabón POSLAM elabora-
do con P O S L A M es ol que se debe usar 
lara pieles tiernas y sensibles. 
Rejuvenezca 
No es posible apancer joven cuando «« 
peinan canas, porque con dejarlas de 
peinar, la juventud ha llegado Usando 
Aceite Kabul, las canas desaparecen, el 
cabello vuelve a cu color negro intenso, 
y se deja de ser viejo, para ser Joven. 
Usar Ace^'.í Kabul, que no es pintura, 
S.Í unta con las manos y no las manchan 
es dejar de peinar canas. Se vende Acei-
te Kabul en todas las sederías y boticaa. 
C 6929 alt. 4d-2 
Quemaduras 
Todos los días hay cocineras que se 
queman por descuido, niños que cogen 
fósforos, lámparas que se inflaman, plan-
chas que se tocan, todo eso produce que-
maduras, que arden mucho, que morti-
fican más. Por eso, cada día es más im-
prescindible tener en casa Ungüento Mo-
nesia, porque se aplica en la quemadura 
y la cura en seguida. Ungib-nto Monesia, 
abre ,encama y cierra sin dejar huellas, 
granos, golondrinos, diviesos, úlceras y 
postemas. Cura la tifia. 
C 6930 . tlt. 4d-2 
S e c c i ó n Bibl iográfica 
Discursos y Cooferencias de 
MANUEL SiNGUiLY 
Becopllación hecha poi el autor de 
sus discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
Eas en los años desde 18So al 
1916. Dos voluminosos tomos, en 
rústica. $3.00 
© 3 
R e c o m e n d a d a s p o r t o d o s l o s m é d i c o s . S u 
f ó r m u l a n o e s s e c r e t a . S u s c o m p o n e n t e s h a c e n e s t a u n a 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l E s t r e ñ i m i e n t o . 





ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todo: como el me|or tónico y reconstituyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vírarn 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S » A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
A 2 i r ln_ 
GlieRA AMATO HE W&LFE 
¿illllCA LEOITIHH |5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1 E N L A R E P U B L I C A n r 
MICHAELSEN & PBASSE 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 18. • H a b a n a 
R. MENENTDEZ PIDAL,.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 tumo, en 4o. 
pasta $3.50 
RUFINO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual segiin los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nlstórica. 1 tomo, en 
4o. tela 
P E D R O LiEMUS Y R U B I O . — 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B . SELVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
siones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4o., pasta. . . 
A N G E L MAJORANA.—Arte de 
hablar en públ/co. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta 
. P A B L O BUIL—.Frases. Ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las ndr iones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L GRENIER.—His tor ia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . 
D R . N. LEON.—Historia general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la époc<t ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e Ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomos, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHERSI.—Recetario Industrial. 
Recetas y procedimientos útiles 
en las artes, industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de chantos 
se han oublicado hasta la fe-
cha 1 tomo, encuadernado. . . 
V I C T O R V I L L A V B C H I A — Tra-
tado d>2 Química Analítica apli-
cada. Métodos y normas para el 
examen químico do los princi-
pales productos Industriales y 
alimenticios. 2 grandes tomos, 
encuadernados. . $14.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esfjulna a Neptu-
jio.> Apartado 1,115. Telcíono A-4958. 
Híbana . 
Pídase el últ imo Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
scrle año. 







Saludí t x'or qué n 
E l Jarabo 
— N E K - VITA— 
Ideal para la N E U R A S T E N I A , I M P O T E N C I A , A N B 
IIA, D E B I L I D A D N E R V I O S A Fortalece y Vigoriat*. 
AÍÍJ1.O-AMER10 AN PHARM. C O R P O K A T I O X 
«a, BceUman St., Nuw VorU. 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 6 9 8 . 
^Quiere Vd. amnetlar su casa? <Desea tina )oya barata? ^Nccesi-
ta ropa elegante y fluses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e á r t e y r o p a 
m a m 
In.-13Jl. 
o x 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . 
l'ara gonorrea, blenorragia, ddlencias catanaled 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. S e vende en todas 
las droguer ías principales. Usado segúa 
ka instrucciones cura 
C I N C O D I A 
CAJAS de CARTON 
pa ra todas las industrias. Armadas para zapatos, camlsetAa, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc 
P l e g a b l e s 
par» dulces, café, tabacos, 
lados, etc., etc. 
velas, Jabón, quesos, boticas. bO" 
^ P a p e l d e i n o d o r o l 
tonTtas de papel y servilletas de crep&. 
Cartuchos Mlirado, para dulcerías. 
Platos de cartón para da loes y Jiras, 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparates de caM 1 
leche fría. Servido rápido para toda la Isla. 
CONSULTH NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
Gran Fábrica LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F A U U T H A B A N A . - TELEFONO A - 7 9 8 2 . - H A B A N A . 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
